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Abstract 
The purpose of this Master’s Thesis was to explore first- and second-graders’ experi-
ences and their parents’ conceptions of the contents of Russian language lessons, of 
the methods and materials used in Russian language lessons and of portfolio work. 
The context of this study was Finnish primary school and the age of the first- and 
second-graders was 7 - 8 years. It was intended to look for ideas to develop early 
language education and portfolio work on the grounds of pupils’ experiences and par-
ents’ conceptions. 
 
Theoretically this thesis is founded on language education paradigm and on Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. In 
context of Common European Framework, an important tool of modern language 
education, European Language Portfolio, was introduced. During the research process 
the development of the first- and second-graders of primary school and the argu-
ments for and the implementation of early language education were explored. The 
target group of this thesis consisted of the first- and second-graders (N=18) of the 
Joensuu University Teacher Training School who studied Russian language in school 
year 2008 – 2009 and their parents (N=20). The research material was collected and 
analysed with qualitative methods. 
 
According to the research results of this thesis, the pupils enjoyed studying Russian 
language and thought that learning Russian language was useful for them. The par-
ents were satisfied with Russian language education of their children. Regardless, 
according to many pupils, Russian language education was somehow difficult. The 
pupils and the parents counted games, songs, dialogs, drawing, pictures and films, 
among other things, as being pleasurable and educational methods and materials. 
Both the pupils and the parents alike were positively disposed toward using the dos-
sier, one of the three parts of the European Language Portfolio, as a part of Russian 
language lessons. Instead, the language biography, a part of the European Language 
Portfolio as well, aroused conflicting opinions. The research results of this thesis pro-
vide teachers with information on what kind of language education is meaningful 
from the pupils’ and the parents’ viewpoint. On the grounds of the research results, 
meaningful methods and materials are important in motivating the pupils to study a 
foreign language. The pupils can also get motivated when they are given responsibil-
ity for their own learning. To promote the meaningfulness of portfolio work, the pu-
pils should be encouraged to review consciously the three parts of the European Lan-
guage Portfolio and given an active role in portfolio work. 
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1 JOHDANTO 
 
 
 
Nykypäivän lapset elävät globaalissa ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. He voivat 
kuulla vieraita kieliä ja tavata vieraista kulttuureista tulevia ihmisiä pienestä pitäen. 
Monet lapset osaavat jonkin verran vieraita kieliä jo perusopetuksen alkaessa ja ovat 
kiinnostuneita vieraista maista ja kulttuureista. Tutkimusten (esim. Cenoz 2003; Lar-
son-Hall 2008) mukaan varhain kielenopiskelunsa aloittaneet oppilaat ovat motivoitu-
neita ja suhtautuvat myönteisesti vieraan kielen opiskeluun. Tutkimustuloksista huoli-
matta suomalaiset oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opiskelun tavallisesti 
vasta perusopetuksen 3. vuosiluokalla (Hämäläinen, Väisänen & Latomaa 2007, 58). 
Viime aikoina on kuitenkin alettu puhua kielenopiskelun varhentamisesta, jota suosit-
televat muun muassa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppa-
lainen viitekehys (CEF 2001; EVK 2003) sekä viitekehykseen tukeutuvan, Suomen 
kielikoulutuksen tilaa vuosina 2005 – 2007 selvittäneen Kielikoulutuspoliittisen (KIE-
PO-) projektin loppuraportti (Luukka & Pöyhönen 2007). Ne perustelevat varhaista 
kielenopiskelua motivaation edistämisen lisäksi sillä, että varhain aloitetut kieliopinnot 
voivat tukea elinikäistä kielenoppimista sekä kansalaisten monikielisyyttä. Näin voi-
daan vastata kansainvälistyvän yhteiskunnan haasteisiin, sillä lisääntyvän turismin ja 
työmarkkinoiden globalisoitumisen vuoksi yhteiskunta tarvitsee yksilöitä, jotka kyke-
nevät kommunikoimaan tarvittaessa useilla eri kielillä sekä kehittämään kielitaitoaan 
jatkuvasti. 
 
Yksi varhaisten kieliopintojen tarjoajista on Joensuun normaalikoulu, jossa kaikki oppi-
laat aloittavat perusopetuksen 1. vuosiluokalla ensimmäisen vieraan kielen - englan-
nin, saksan tai venäjän – opiskelun (Joensuun normaalikoulu 2010). Kielenopiskelun 
varhentamisen tavoitteena Joensuun normaalikoulussa on helpottaa kielenopiskelun 
aloittamista sekä tasoittaa oppilaiden välisiä eroja. Joensuun normaalikoulun vieraan 
kielen opiskelua kehitetään jatkuvasti vuonna 2007 käynnistyneen Alakoululainen kie-
lisalkun käyttäjäksi -projektin puitteissa. Projektin tavoitteena on muun muassa pa-
rantaa vieraan kielen oppimista sekä luoda toimiva kielisalkku perusopetuksen 1. ja 2. 
luokan oppilaille. Kielisalkkutyöskentelyä kehitetään jokaisella luokka-asteella. (Perho 
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2008, 125; Perho & Kantelinen 2010, 102.) Joensuun normaalikoulun kielipedagogiik-
ka konkretisoi 2000-luvun alun tutkimusperustaisia käsityksiä kielenopiskelusta paitsi 
tukemalla kielenopiskelun varhaista aloitusta, myös käyttämällä työvälineenään Eu-
rooppalaista kielisalkkua. Eurooppalainen kielisalkku periaatteineen perustuu Kielten 
oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen (CEF 
2001; EVK 2003) ja toteuttaa nykyaikaisinta kielikasvatusta.  
 
Nykyinen kielikasvatus kannustaa oppilaita elinikäiseen oppimiseen kasvattamalla 
heistä itseohjautuvia ja vastuullisia kieltenoppijoita (Kohonen 2004; 88, 90). Itseoh-
jautuvuus on tärkeä ominaisuus työmarkkinoilla, sillä työntekijöiden ei odoteta oppi-
neen kaikkea tarpeellista koulussa, vaan kykenevän kehittämään itseään ja omia (kie-
li-)taitojaan työelämän jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Globalisoituneilla 
työmarkkinoilla työntekijöiltä edellytetään myös suvaitsevaisuutta muita kulttuureita 
kohtaan ja kykyä työskennellä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Kielikasvatus 
vastaa tähän tarpeeseen kehittämällä kielitaidon lisäksi oppilaiden kulttuurienvälistä 
kommunikatiivista kompetenssia, eli valmiutta toimia erilaisten ihmisten kanssa (Ko-
honen 2005, 8). Itseohjautuvuus ja kyky kulttuurienväliseen kommunikointiin ovat 
tärkeitä ominaisuuksia myös ihmisten henkilökohtaisessa elämässä. Niinpä kielikasva-
tuksen tärkeänä tavoitteena on kehittää oppilaita kokonaisvaltaisesti pelkän kielitaidon 
sijaan (Kohonen 2001, 36; 2003, 150; 2004, 88 - 89). Kielikasvatus pyrkii tavoittee-
seensa tekemällä kielenopiskelusta oppilaalle merkityksellistä (Kohonen 2004, 88). 
 
Tutkielmani liittyy kiinteästi Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -projektiin, sillä tut-
kin Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden koke-
muksia ja heidän vanhempiensa käsityksiä oppilaiden venäjän kielen opiskelusta ja 
kielisalkkutyöskentelystä. Kiinnostukseni aiheeseen on lähtenyt omista sivuaineistani 
ja tulevaisuudensuunnitelmistani. Opiskelen sekä venäjän kieltä että alkukasvatusta, 
ja toiveenani on työskennellä tulevaisuudessa perusopetuksen ensimmäisten vuosi-
luokkien venäjän kielen opettajana. Niinpä halusin perehtyä varhaiseen kieltenopiske-
luun ja venäjän kielen opiskelun erityispiirteisiin sekä Eurooppalaisen kielisalkun käyt-
töön perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokalla. Varhaisesta kieltenopiskelusta ja erityisesti 
sen yhteydessä toteutettavasta kielisalkkutyöskentelystä on tehty varsin vähän tutki-
muksia, joten tutkielmani voi tarjota tärkeää tietoa kieltenopiskelun ja kielisalkkutyös-
kentelyn kehittämiseksi erityisesti Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -projektia 
varten. Perusopetuksen kieltenopiskelun lisäksi Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -
projektin toisena kehittämiskohteena on Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan 
soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa järjestettävä opetta-
jankoulutus. Tavoitteena on edistää opettajankouluttajien sekä luokan- ja kielten ai-
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neenopettajiksi opiskelevien opiskelijoiden tutkimusperustaista yhteistyötä sekä tarjo-
ta opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua Joensuun normaalikoulun kieltenopiskelun 
kehittämiseen (Perho & Kantelinen 2010, 97, 102). Itselleni projekti on tarjonnut hy-
vän mahdollisuuden tutkia itseäni kiinnostavaa aihetta kielenopiskeluun ja kielisalkku-
työskentelyyn perehtyneiden opettajankouluttajien ja muiden opiskelijoiden tuella. 
 
Tutkielmani tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen kielenopiskelu ja kielisalkku-
työskentely on Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden ja 
heidän vanhempiensa näkökulmasta tarkoituksenmukaista ja kielikasvatuksen tavoit-
teiden suuntaista. Oppilaiden kokemuksia selvittämällä tavoitteenani on saada tietoa 
siitä, millaista kielenopiskelua he pitävät merkityksellisenä (ks. Kohonen 2004, 88). 
Tämän tiedon huomioon ottaminen opetuksen suunnittelussa auttaa siirtämään oppi-
misen omistajuutta oppilaille (ks. Kohonen 2009a, 21). Vanhempien käsitykset voivat 
antaa tärkeää tietoa kielenopiskelun ja kielisalkkutyöskentelyn toimivuudesta, sillä ne 
voivat perustua paitsi lapsen hyvään tuntemiseen myös yhteiskunnan kielitaitotarpei-
den sekä hyvien pedagogisten käytäntöjen mahdolliseen tiedostamiseen. Sisällyttä-
mällä vanhempien näkökulman tutkielmaani voin saada myös kodin ja koulun välistä 
yhteistyötä edistävää tietoa, mikä jälleen liittää tutkielmani Alakoululainen kielisalkun 
käyttäjäksi -projektiin. Projektin yhtenä tavoitteena on parantaa kodin ja koulun välis-
tä yhteistyötä (Perho 2008, 125). 
 
Tutkimustehtäväni taustoittamiseksi perehdyn tutkielmani teoriaosassa kielikasvatuk-
sen paradigmaan sekä Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen euroop-
palaiseen viitekehykseen ja sen keskeiseen työvälineeseen, Eurooppalaiseen kielisalk-
kuun. Lisäksi tarkastelen varhaista kieltenopiskelua monelta eri taholta: kuvailen lap-
sen kognitiivista ja sosiaalista kehitystä perusopetuksen ensimmäisillä vuosiluokilla 
sekä varhaisen kieltenopiskelun perusteita ja toteuttamistapoja. Esittelen yksityiskoh-
taisesti Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan venäjän kielen opis-
kelua suhteuttaen sitä kieltenopetuksen asiantuntijoiden näkemyksiin varhaisesta kiel-
tenopiskelusta. Tarkoitukseni on sitoa edellä mainitsemiani teoreettisia näkökohtia 
yhteen tutkielmani tulosten kanssa ja kuvata näin perusopetuksen 1. ja 2. luokan op-
pilaiden kokemuksia ja heidän vanhempiensa käsityksiä oppilaiden venäjän kielen 
opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä. Käytän sekä teoreettista tietoa että erityisesti 
empiirisestä aineistostani saamiani tuloksia etsiessäni kehittämisideoita varhaiseen 
vieraan kielen opiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn. Tutkielmani lopuksi esittelen 
monipuolisesti oppilaiden kokemuksiin ja vanhempien käsityksiin perustuvia kehittä-
misideoita ja arvioin niiden sovellettavuutta. 
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2 KIELTENOPISKELU KIELIKASVATUKSENA EUROOPPALAISESSA VIITEKE-
HYKSESSÄ 
 
 
 
Käsitykset kielenoppimisesta ovat muuttuneet yleisten oppimiskäsitysten myötä ja 
alkaneet painottaa muun muassa oppimisen aktiivisuutta, sosiaalisuutta ja kokonais-
valtaisuutta. Kielenoppijoita kannustetaan itseohjautuvuuteen, refleksiivisyyteen sekä 
rohkeuteen käyttää vierasta kieltä ja kohdata vieraita kulttuureita. Kieltenopiskelun 
tavoitteena pidetään yksittäisen kielen täydellisen hallinnan sijaan monikielistä ja -
kulttuurista kompetenssia, jossa yhdistyvät eri kieliä ja kulttuureita koskevat tiedot ja 
taidot. Tässä luvussa esittelen nykyisiä tutkimusperustaisia käsityksiä kieltenopiske-
lusta kielikasvatuksena sekä viimeaikaisia eurooppalaisia pyrkimyksiä soveltaa näitä 
käsityksiä kieltenopiskelun käytäntöön. 
 
 
2.1 Kielikasvatuksen paradigma 
 
Kielikasvatus on nousemassa kieltenopetuksen uudeksi teoreettiseksi viitekehykseksi 
eli paradigmaksi (Kohonen 2004, 98; 2005, 8). Tässä luvussa kerron kielikasvatukses-
ta erityisesti Kohosen (2001, 2003, 2004, 2005, 2009a, 2009b) ja Kaikkosen (2001, 
2004, 2005) näkemysten pohjalta. Olen valinnut heidän näkökulmansa tutkielmani 
taustaksi sen vuoksi, että he ovat Suomen johtavia kielikasvatuksen asiantuntijoita. 
Haluan keskittyä suomalaiseen näkökulmaan, koska tutkielmani kontekstina on suo-
malainen peruskoulu. Viittaan kuitenkin paikoitellen myös ulkomaisiin kielikasvatuksen 
asiantuntijoihin (Byram 1999, 2008; Hunter & Cooke 2007; Little 2001, 2004; Swain 
& Deters 2007; Van Lier 1996; Watson-Gegeo 2004) Vaikka kielikasvatus paradigma-
na on suhteellisen nuori, kieltenopetuksen asiantuntijat ovat tiedostaneet monet sen 
keskeisistä periaatteista jo vuosikymmenten ajan. Tarkastellessani kielikasvatusta 
viittaan paikoin myös Leontjevin (1985) artikkeliin, joka valottaa kieltenopetuksen 
asiantuntijoiden näkemyksiä varhaisesta kieltenopiskelusta vuodelta 1985. 
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Kohonen (2004, 88) käyttää termiä kielikasvatus sellaisesta kieltenopetuksesta, joka 
pyrkii oppilaalle merkitykselliseen, elämykselliseen sekä omakohtaiseen kokemukseen 
perustuvaan oppimiseen. Kielikasvatuksen myötä kieltenopetuksen tavoitteisiin on 
yhdistetty kasvatuksellisia tavoitteita, kuten oppimaan oppiminen ja yhteistyötaitojen 
kehittyminen (Kohonen 2003, 150; 2004, 88). Myös Leontjevin (1985, 51) mukaan 
kieltenopetuksessa tulee pyrkiä kommunikatiivisten tavoitteiden lisäksi kasvatukselli-
siin tavoitteisiin. Kielikasvatusta luonnehtivat muun muassa oppimisen mielekkyys, 
oppilaan autonomia, vastuullisuus ja henkilökohtainen sitoutuminen oppimiseen, oppi-
laan itsearviointi (Kohonen 2003, 149; 2004, 88; 2005, 9 - 10; 2009b, 17), kokemuk-
sellisuus, kulttuurienvälinen oppiminen sekä oppimisympäristön oppilaskeskeisyys ja 
autenttisuus (Kaikkonen 2005, 47). Kielikasvatuksen tavoitteet jakautuvat kolmelle 
osa-alueelle: tavoitteena on edistää oppilaan itsetuntemusta ja itseohjautuvuutta, pa-
rantaa hänen metakognitiivisia sekä itsearviointi- ja vuorovaikutustaitojaan sekä opet-
taa hänelle kielitietoa ja -taitoa sekä kulttuurienvälisen viestinnän taitoja (Kohonen 
2001, 36; 2004, 89). Seuraavissa alaluvuissa esittelen tarkemmin kielikasvatuksen 
periaatteita keskittyen kokemukselliseen oppimiseen, autonomiaan ja autenttisuuteen 
sekä kulttuurienväliseen oppimiseen. Helpottaakseni kokonaisuuden hahmottamista 
lukijalle olen kursivoinut tekstissäni ne käsitteet, jotka ovat keskeisiä kielikasvatuksen 
kannalta. 
 
 
2.1.1 Kokemuksellinen oppiminen, autonomia ja autenttisuus 
 
Kohosen (2001, 22 – 30, 36) mukaan kielikasvatus perustuu kokemuksellisen oppimi-
sen lähestymistapaan. Kokemuksellisen oppimisen prosessi voidaan nähdä syklinä, 
joka sisältää neljä vaihetta: konkreettinen kokemus, refleksiivinen havainnointi, abst-
rakti käsitteellistäminen ja aktiivinen toiminta (Kolb 1984, 40). Kokemus on oppimisen 
lähtökohta, mutta pelkän kokemuksen avulla ei opi, vaan sitä täytyy työstää esimer-
kiksi reflektoimalla. Kokemuksellisella oppimisella on suuri merkitys kielikasvatukses-
sa, sillä autonomiseksi kielenoppijaksi kehittyminen, autenttisuus ja kulttuurienvälinen 
oppiminen edellyttävät omia välittömiä kokemuksia. 
 
Kokemukselliseen oppimiseen perustuva kielikasvatus näkee oppilaan osallistuvan 
oppimistilanteeseen kokonaisena persoonana: fyysisenä, kognitiivisena, sosiaalisena ja 
emotionaalisena yksilönä (Kaikkonen 2001, 64; Kohonen 2001, 23, 27; 2009b, 16; 
Kolb 1984, 31). Niinpä oppimisprosessissa pitäisi ottaa oppilaan kognitiivisen puolen 
lisäksi huomioon hänen sosiaalinen ja emotionaalinen puolensa. Oppimisen sosiaali-
suus ilmenee esimerkiksi siten, että opiskelussa käytetään yhteistoiminnallisia työ-
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muotoja, ja emotionaalisuus siten, että oppilaiden tunteet hyväksytään osana opiske-
lua. Ollessaan oppimistilanteessa kokonaisena ihmisenä oppilas voi kohdata kokemuk-
sellisesti vieraan kielen ja kulttuurin, mikä on olennainen osa autenttista vieraan kie-
len opiskelua. (Kaikkonen 2004, 175; 2005, 52 - 53.) Kerron kohtaamisesta ja autent-
tisuudesta tarkemmin jäljempänä tässä ja seuraavassa alaluvussa. Oppilaan kasvu 
kokonaisena ihmisenä pyritään mahdollistamaan rakentamalla vuorovaikutteinen, dia-
logiin perustuva oppimisyhteisö (Kohonen 2009b, 16). 
 
Kielikasvatus ohjaa oppilasta itseohjautuvaan ja vastuulliseen kielenoppimiseen. Oppi-
las nähdään tavoitteellisena henkilönä, joka haluaa itsenäistyä, ottaa vastuuta omista 
ratkaisuistaan ja kehittää tietoisesti omia oppimistaitojaan. (Kohonen 2004, 88, 90.) 
Kielikasvatuksessa oppilaan siis odotetaan kehittyvän kohti autonomiaa (Kohonen 
2001, 39). Littlen (2001, 47) mukaan autonomia kielenopiskelussa edellyttää vastuuta 
omasta oppimisesta, refleksiivistä sitoutumista oppimisprosessiin sekä kohdekielen 
käyttöä pääasiallisena kommunikoinnin ja reflektoinnin välineenä. Vastuulliseksi ja 
refleksiiviseksi kielenoppijaksi kehittyminen on jatkuva prosessi, joka vaatii opettajan 
tukea ja ohjausta (Little 2004, 22). Voidakseen tukea ja ohjata oppilaitaan tarkoituk-
senmukaisesti myös opettajan on sitouduttava opiskeluprosessiin ja oltava avoin muu-
toksille ja haasteille. Näin luokkahuoneeseen voi syntyä oppimisyhteisö, jossa kaikki 
ovat vastavuoroisessa suhteessa keskenään ja oppivat toinen toisiltaan. Autonomises-
sa vieraan kielen oppimisyhteisössä kielenoppimista ei voi erottaa kielenkäytöstä. 
(Little 2001; 24, 50 - 53.)  
 
Autonomia edellyttää, että oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että ryhmän oppimi-
sesta (Kohonen 2001, 41). Kielikasvatus painottaakin itsenäisyyden lisäksi yhteisölli-
syyttä ja vuorovaikutusta. Yhteisvastuullisen oppimisprosessiin osallistumisen kautta 
ryhmän sisäinen yhteisöllisyyden tunne kasvaa, mikä voi tukea oppilaiden itsetunnon 
myönteistä ja realistista kehitystä. (Kohonen 2004, 90.) Little (2001, 47) esittää, että 
autonomian kehittyminen on samaan aikaan paitsi yksilöllis-kognitiivinen myös sosiaa-
lis-vuorovaikutteinen prosessi. Niinpä tämä prosessi edellyttää vastavuoroista dialogia 
opettajan ja oppilaiden välillä sekä oppilaiden kesken. Oppilaan kyky ottaa itsenäisesti 
vastuuta oppimisestaan kehittyy sen jälkeen, kun oppilas on saanut vuorovaikutteisia 
kokemuksia jaetusta vastuusta yhteistoiminnallisissa oppimisprojekteissa. Samoin 
oppilaan kyky reflektoida saa alkunsa ryhmän jatkuvasta, oppimisprosessia koskevas-
ta keskustelusta. (Little 2001, 50 - 52; 2004, 22.) Kielikasvatuksen paradigman mu-
kaan kielenoppiminen on siis olennaisesti sosiaalista, ja sen tavoitteena on kehittää 
oppilaista sosiaalisesti vastuullisia kielenkäyttäjiä. Sekä Hunter ja Cooke (2007, 76, 
78), Swain ja Deters (2007, 821, 831) että Watson-Gegeo (2004, 332) tuovat esille, 
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että oppimiskäsityksissä tapahtuneiden muutosten myötä kielenoppimisen nähdään 
perustuvan sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 
 
Myös viestinnällinen kieltenopetus painottaa sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyttä 
kielenopiskelussa, ja sen erityisenä tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään vie-
rasta kieltä viestintään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Harjanne 2006, 79 - 81). 
Viestinnällinen kieltenopetus pyrkii tavoitteeseensa pitkälti samoin periaattein kuin 
kielikasvatus. Harjanteen (2006, 81) mukaan viestinnällinen kieltenopetus on oppilas-
keskeistä, mikä edellyttää oppilailta aktiivisuutta, itseohjautuvuutta, vastuullisuutta ja 
yhteistoiminnallisuutta. Kieltenopetuksen lähestymistapoina kielikasvatus ja viestin-
nällinen kieltenopetus siis tukevat toinen toistaan. Valtakunnalliset perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004, 18) velvoittaa järjestämään opis-
kelun siten, että oppilaat voivat oppia sekä itsenäisesti että vuorovaikutuksessa opet-
tajan tai vertaisryhmän kanssa.  
 
Autonomiseksi kielenoppijaksi kehittyminen edellyttää, että oppilas näkee eri toimin-
tavaihtoehtoja, tekee itse valintoja, arvioi valintojensa seurauksia ja tekee arviointinsa 
perusteella uusia suunnitelmia. Niinpä oppilaat kannattaa ottaa aktiivisesti mukaan 
opintojakson suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Neuvoteltuaan itse opintojak-
son sisällöistä oppilaat ymmärtävät tehtävät paremmin. (Kohonen 2001, 44 - 45.) 
Tällöin oppilaat pitävät tehtäviä mielekkäinä ja sitoutuvat niihin paremmin, mikä Ko-
hosen (2001, 47) mukaan on myös edellytys autonomiselle kielenoppimiselle. Oppilail-
le on tärkeää antaa aktiivinen rooli opiskeluprosessissa myös siksi, että he oppivat 
kieltä ja kulttuuria nimenomaan osallistumalla oppimisyhteisön tarjoamiin kielellisesti 
merkittäviin tapahtumiin. Oppimisen kannalta on tärkeää, että kaikki oppilaat voivat 
olla osallisina oppimisyhteisössä. (Swain & Deters 2007, 823 – 824, 831; Watson-
Gegeo 2004, 340 – 341.) Kielikasvatuksen yhtenä tavoitteena onkin luoda uudenlai-
nen kollegiaalinen, vuorovaikutteinen ja neuvotteleva oppimiskulttuuri, jossa sekä 
opettajat että oppilaat voivat esittää näkemyksiään ja osallistua opiskelua koskevaan 
päätöksentekoon (Kohonen 2001, 21; 2004, 93). Uutta oppimiskulttuuria luotaessa on 
hyvä ottaa huomioon, että opiskelukonteksti sosiaalisine rooleineen, puhetapoineen ja 
muine piirteineen vaikuttaa kielenoppimisprosessin laatuun (Watson-Gegeo 2004, 
340). Niinpä opettajan on tärkeää tiedostaa opettamansa ryhmän opiskelukontekstiin 
vaikuttavat sosiokulttuuriset tekijät. 
 
Kohosen (2009a, 22) mukaan kielikasvatuksen tavoitteena on, että oppimisen omista-
juus siirtyy yhteisten neuvottelujen kautta oppilaille. Oppimisen omistajuudella Koho-
nen tarkoittaa oppilaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan koskevaa ymmärrystä ja 
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tunnekokemusta. Oppimisen omistajuus perustuu oppilaan kokemukseen siitä, että 
hän voi toimia itsenäisesti, vaikuttaa opiskeluaan koskeviin ratkaisuihin, tehdä valinto-
ja sekä tulla huomioon otetuksi omana itsenään. Käytännössä kielikasvatuksen tavoit-
teena on opettajan ja oppilaiden jaettu oppimisen omistajuus. Tällöin opettaja ja oppi-
laat tekevät yhdessä sopimuksia, joihin he myös sitoutuvat. He neuvottelevat opiske-
lun sisällöistä ja arvioinnin tavoista. Oppilaat ovat vastuussa oman oppimisensa lisäksi 
myös muiden oppimisesta. (Kohonen 2009a, 21 - 22.) Oppimisen omistajuuden siirty-
essä oppilaille heidän autonomiansa lisääntyy, ja he voivat aktiivisesti osallistua oppi-
misyhteisön toimintaan. 
 
Kohosen (2001, 44) mukaan autonomian edellyttämä tehtävien tietoinen, jatkuva ref-
lektointi perustuu omakohtaisiin kokemuksiin kielenkäytöstä. Tässä nähdään kielikas-
vatuksen yhteys kokemuksellisen oppimisen lähestymistapaan. Kielikasvatus kannus-
taa oppilasta reflektoimaan omaa oppimistaan ja toimintaansa, mikä auttaa oppilasta 
ymmärtämään kielenoppimisprosesseja (Kohonen 2004, 100). Näin kehittyy oppilaan 
metakognitiivinen, oppimisprosessia koskeva tieto (Kohonen 2004, 90 - 91), jonka 
avulla oppilas voi edelleen suunnitella ja organisoida oppimistaan. Kielikasvatus auttaa 
oppilasta myös tulemaan tietoiseksi kielenoppimista ja kielenkäyttöä koskevista stra-
tegioista, joiden avulla oppilas voi parantaa kielitaitoaan (Kohonen 2001, 42). Kieli-
kasvatuksen tavoitteena on siis saada oppilas tietoiseksi kielenoppimisestaan, mikä on 
edellytyksenä sille, että oppilas voi opiskella itsenäisesti ja vastuullisesti. Leontjevin 
(1985, 51) mukaan tietoisuus kielestä ja kielellisistä keinoista parantavat myös oppi-
laan mahdollisuuksia käyttää kieltä vuorovaikutuksessa. Metakognitiivisen prosessoin-
nin tueksi kielenopetukseen on eurooppalaisena yhteistyönä kehitetty salkkutyösken-
tely (Kaikkonen 2004, 183; 2005, 55 - 57), josta kerron tarkemmin Eurooppalaista 
kielisalkkua koskevassa luvussa. Eurooppalainen kielisalkku palvelee laajasti kielikas-
vatuksen tavoitteita (Kohonen 2004, 93). Joensuun normaalikoulun (2010), tutkiel-
mani empiirisen osan tutkimuskontekstin, opetussuunnitelmassa perusopetuksen vuo-
siluokkien 1 - 2 yhdeksi venäjän kielen opiskelun tavoitteeksi on asetettu oppilaan 
kehittyvä tietoisuus kielestä ja sen merkityksestä. 
 
Oppilaan autonomiaan liittyy kiinteästi kielikasvatuksen korostama oppilaan itsearvi-
ointi. Littlen (2004, 22) mukaan itsearvioinnin avulla oppilas voi kehittää autonomi-
aansa. Kun oppilas oppii arvioimaan oppimistuloksiaan, hän tunnistaa omat vahvuu-
tensa ja heikkoutensa ja osaa siten fokusoida opiskeluaan tarkoituksenmukaisesti 
(Little 2004, 22). Itsearviointi on osa autenttista arviointia, joka puolestaan on keskei-
nen osa kielikasvatusta (Kohonen 2005, 8, 22). Autenttinen arviointi tarkoittaa Koho-
sen (2004, 96) mukaan arviointia, joka tukee oppilaan omaehtoista työskentelyä, pai-
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nottaa arvioinnin prosessiluonnetta sekä keskittyy oppimisen kannalta mielekkäisiin 
kieli- ja viestintätaitoihin sekä asenteisiin. Autenttinen arviointi voi parantaa kielen 
oppimista, koska oppilaat otetaan huomioon ainutlaatuisina yksilöinä ja koska heidän 
vahvuuksiaan ja oppimiskapasiteettiaan pyritään tukemaan (Kohonen 2009b, 25). 
Autenttisessa arvioinnissa oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä pohtii ja arvioi 
omaa kokemusmaailmaansa käyttäen monipuolisesti erilaisia arviointi- ja tiedonhan-
kintakeinoja (Kohonen 2005, 22). Autenttisen arvioinnin tapoja ovat esimerkiksi kirjoi-
tusnäytteet, suulliset haastattelut ja erilaiset kokeilut raportteineen. Portfolioarvioin-
nissa voidaan yhdistää useita autenttisen arvioinnin tapoja. (Kohonen 2009b, 25.) 
Eurooppalaisena yhteistyönä kehitetyssä Eurooppalaisessa kielisalkussa sovelletaan 
portfolioarviointia, joten kielisalkku on erinomainen autenttisen arvioinnin väline. Esit-
telen Eurooppalaista kielisalkkua ja siten autenttista ja itsearviointia luvussa 2.2.2. 
Seuraavaksi perehdyn autenttisuuteen yleensä. 
 
Kaikkosen (2005, 52; 2004, 174) mukaan autenttisuus viittaa välittömään kokemuk-
seen siitä, että minä itse olen tekijä tai kokija. Autenttisuus tarkoittaa sananmukaises-
ti aitoutta, ja opiskelussa se viittaa oppilaslähtöisyyteen sekä opiskelutilanteen ja op-
pimisen merkityksellisyyteen (Kaikkonen 2004, 173). Oppilaan työ on autenttista, kun 
hän kokee voivansa itse vaikuttaa siihen ja saavansa aikaan jotain merkityksellistä 
(Kaikkonen 2004, 173; Kohonen 2009b, 11). Van Lierin (1996) mukaan autenttisuus 
on oppilaiden ja opettajien henkilökohtaista sitoutumista oppimistilanteeseen. Se on 
itsensä toteuttamista, sisäistä motivaatiota sekä kunnioitusta vuorovaikutussuhteissa 
(Van Lier 1996, 125). Kohonen (2009b, 11) näkee autenttisuuden liittyvän oppimisen 
omistajuuteen ja luokan valtasuhteisiin, eli siihen, missä määrin oppilas kokee olevan-
sa aktiivinen osallistuja ja toimija omassa oppimisprosessissaan. Hunterin ja Cooken 
(2007, 75) mukaan toimijuus puolestaan tarkoittaa kykyä tehdä aloitteita ja saada 
aikaan asioita sosiaalisesti rakentuneessa maailmassa. Toimijuutta voidaan edistää 
muun muassa rohkaisemalla oppilaita ottamaan riskejä, sallimalla kielenkäytössä ta-
pahtuvat virheet, kehittämällä oppilaiden itsetuntemusta, kannustamalla oppilaita ref-
lektoimaan kielenoppimistaan ja -käyttöään sekä tarjoamalla oppilaille mahdollisuuk-
sia keskustella vierasta kieltä puhuvien ihmisten kanssa (Hunter & Cooke 2007, 84). 
 
Autenttinen vieraan kielen opetus tarjoaa oppilaille aitoja kokemuksia vieraasta kieles-
tä ja sen käytöstä sekä auttaa oppilasta reflektoimaan oppimaansa. Oppilas saa välit-
tömiä kokemuksia kohtaamistilanteiden kautta, joita voivat koulutyössä olla luokka-
retket, vieraskieliset vieraat luokassa, virtuaalinen työskentely tai esimerkiksi vieras-
kielinen kaunokirjallisuus. (Kaikkonen 2004, 174, 177 – 178; 2005, 52 – 54.) Hunter 
& Cooke (2007, 79) kannustavat kielenoppijaa käyttämään ja opiskelemaan vierasta 
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kieltä myös luokkahuoneen ulkopuolella. Heidän mukaansa erilaisten kielenkäyttö-
mahdollisuuksien hyväksikäyttö on yksi toimijuuden keskeisistä piirteistä (Hunter & 
Cooke 2007, 78). Kielikasvatuksessa vieraat kielet nähdään oppilaan moninaisena 
pääomana, ja niitä voidaan käyttää limittäin ja myös epätarkasti (Kaikkonen 2005, 
57). Rohkeus käyttää vierasta kieltä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on tärkeämpää 
kuin kieliopillinen tarkkuus. Vuorovaikutuksessa voi käyttää useita kieliä sekä nonver-
baalisia keinoja viestin välittämiseen. Harjanne (2006, 80) toteaa, että viestinnällinen 
kieltenopetus kannustaa oppilaita käyttämään vierasta kieltä pelkäämättä virheitä, 
pyytämään apua tarvittaessa sekä ottamaan riskejä. Opettaja puolestaan suhtautuu 
oppilaiden virheisiin ymmärtävästi (Harjanne 2006, 81). Ymmärtävällä suhtautumista-
valla opettaja voi tukea oppilaan uskoa omiin kykyihinsä sekä luoda oppitunneille 
miellyttävän ilmapiirin (Leontjev 1985, 51). 
 
Sekä Kaikkosen (2005, 56) että Kohosen (2009b, 12) mukaan kielenopetuksen au-
tenttisuus voi tarkoittaa sitä, että opettaja kohtaa oppilaat aidosti sosiaalisina, tietävi-
nä ja tuntevina yksilöinä, jolloin oppilaat voivat vaikuttaa opiskelun teemoihin. Oppi-
laan on saatava kokemuksellisen oppimisen teorian mukaisesti olla oppimistilanteessa 
kokonaisena ihmisenä, jotta hänellä voi olla autenttinen yhteys itseensä ja muihin 
(Kohonen 2009b, 16). Aidosti kohtaaminen tarkoittaa myös sitä, että opettaja käyttää 
tarpeen mukaan vierasta tai oppilaiden äidinkieltä. Vieraan kielen käyttö on kuitenkin 
maksimoitava oppilaiden autenttisen kielenkäytön rohkaisemiseksi (Kaikkonen 2005, 
56.) Autenttiset kokemukset ovat perustana kulttuurienväliselle oppimiselle, jota esit-
telen seuraavaksi. 
 
 
2.1.2 Kulttuurienvälinen oppiminen 
 
Kieltä ei voi erottaa kulttuuristaan, minkä vuoksi vieraan kielen opiskeluun on viime 
vuosina sisällytetty yhä enemmän kohdekieleen liittyvän kulttuurin opiskelua. Jotta 
kielenopiskelijat oppisivat kommunikoimaan kulttuurisesti tarkoituksenmukaisella ja 
hyväksyttävällä tavalla, on opiskelussa alettu kiinnittää enemmän huomiota nonver-
baaliseen kommunikointiin, eli kulttuurisidonnaisiin ilmeisiin ja eleisiin ym. (Kaikkonen 
2001, 63.) Watson-Gegeon (2004, 339) mukaan kielellinen ja kulttuurinen tieto itse 
asiassa rakentuvat toinen toisensa kautta, eli kieltä opiskeltaessa opitaan myös kult-
tuuria ja kulttuuria opiskeltaessa opitaan myös kieltä. Analysoimalla kielenopiskelun 
yhteydessä omaa ja vierasta kulttuuria kielenopiskelusta tulee merkityksellistä. Kieli-
kasvatuksen tavoitteeksi onkin otettu kulttuurienvälinen oppiminen. (Kaikkonen 2004, 
166; 2005, 48.) Kulttuurienvälinen oppiminen käsitteenä viittaa vastavuoroiseen ym-
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märrykseen, ja siinä on kyse erilaisuuden ja vierauden käsittelystä (Kaikkonen 2001, 
85). Kulttuurienvälisen oppimisen kautta voidaan kehittää oppilaan kulttuurienvälistä 
kommunikatiivista kompetenssia, kykyä toimia eri kulttuureista tulevien ihmisten 
kanssa (Kohonen 2005, 8, 10). Kerron kulttuurienvälisestä kommunikatiivisesta kom-
petenssista tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. 
 
Kulttuurienvälinen oppiminen on prosessi, jossa oppilas vieraasta kulttuurista ja kie-
lestä saamansa tiedon avulla laajentaa kulttuurikuvaansa. Samalla oppilas tulee tietoi-
semmaksi omasta kulttuuristaan ja kielestään sekä näiden automaattisista käyttäyty-
mismalleista. Oppimisen kohteena on siis vieraan kulttuurin lisäksi oppilaan oma kult-
tuuri. (Kaikkonen 2001, 85; 2004, 168; 2005, 49; Malkina 2004, 24.) Toisaalta vie-
raan kielen oppiminen perustuu oppilaan omaan kulttuuriin ja äidinkieleen, koska kult-
tuuritaustamme ohjaa käyttäytymistämme ja äidinkielemme muodostaa käsityksem-
me kielestä (Kaikkonen 2001, 62, 64). Kulttuurikuvan laajenemiseen liittyy kiinteästi 
myös oppilaan identiteetin kehittyminen. Kaikkosen (2004, 183; 2005, 50, 57) mu-
kaan oma äidinkieli toimii oppilaan identiteetin perustana, mutta vieraat kielet muok-
kaavat identiteettiä ja mahdollistavat sen kehittymisen monikulttuuriseksi. Identiteetti 
ilmenee eri tilanteissa erilaisena, minkä vuoksi kielenoppimisen teorioissa on hyväk-
sytty ajatus monista identiteeteistä (Swain & Deters 2007, 825, 831). Oppilas raken-
taa identiteettiään jatkuvasti oppimisen myötä. 
 
Kuten edellä ilmeni, kielikasvatuksen tavoitteena on kulttuurienvälisen oppimisen 
myötä kehittää oppilaan kulttuurienvälistä kommunikatiivista kompetenssia (Kohonen 
2005, 8). Kulttuurienväliseen kommunikatiiviseen kompetenssiin kuuluvat paitsi vies-
tinnälliset tiedot ja taidot myös kielenkäyttäjän henkilökohtaiset ja sosiaaliset valmiu-
det ja asenteet. Olennaista on valmius toimia erilaisten ihmisten kanssa. (Kohonen 
2004, 99; 2005, 10.) Byram (2008) määrittelee kulttuurienvälisen kommunikatiivisen 
kompetenssin kyvyksi hahmottaa kulttuurien keskinäiset suhteet, niiden erot ja yhtä-
läisyydet, sekä toimia välittäjänä eri kulttuureihin sosiaalistuneiden henkilöiden välillä. 
Kulttuurienvälinen toimija toimii välittäjänä myös itsensä ja muiden välillä: hän tar-
kastelee itseään ulkopuolelta, analysoi ja tarvittaessa sopeuttaa käyttäytymistään ja 
sen taustalla olevia arvoja ja uskomuksia (Byram 2008, 68).  
 
Kielitaidon ja kielenkäyttötaidon lisäksi kulttuurienvälinen kommunikatiivinen kompe-
tenssi siis sisältää kulttuurienvälisiä asenteita, tietoja ja taitoja. Kulttuurienvälinen 
toimija on utelias ja avoin, tuntee oman ja keskustelukumppanin kulttuurin käytäntöjä 
sekä osaa hankkia tietoa kulttuurisista käytännöistä ja käyttää tietoaan reaaliaikaises-
sa vuorovaikutuksessa. Hän kykenee arvioimaan kriittisesti selkeiden kriteerien poh-
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jalta eri kulttuurien näkökulmia ja käytäntöjä sekä löytämään syitä mahdollisiin kult-
tuurien välisiin väärinymmärryksiin. (Byram 1999, 364 - 370.) Kaikkonen (2004, 148) 
on listannut kulttuurienvälisen kommunikatiivisen kompetenssin sisältämiä psykososi-
aalisia ominaisuuksia: kyky toimia eettisesti ja empaattisesti, kyky kunnioittaa erilai-
suutta, kyky tarkastella asioita eri näkökulmista, kyky reflektoida sekä omaa että vie-
rasta käyttäytymistä, halu ja valmius olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten 
kanssa sekä kyky sietää monitulkintaisuutta. Kaikkonen (2004, 149) pitää erityisen 
tärkeänä monitulkintaisuuden sietokykyä, sillä ihminen ei kykene toimimaan vieraassa 
ympäristössä, jos hän ei pysty tulkitsemaan asioita monesta eri näkökulmasta. Byra-
min (2008, 72) mukaan kulttuurienvälisen kommunikatiivisen kompetenssin kehitty-
misen kannalta keskeisintä on muuttaa asenteita ja tulla tietoiseksi kulttuurien välisis-
tä eroista ja yhtäläisyyksistä.  
 
Kaikkosen (2004, 153) mukaan kulttuurienväliseen oppimiseen voidaan päästä koh-
taamisen pedagogiikan avulla. Oppilaille järjestetään kulttuurienvälisiä kohtaamisia, 
jolloin osapuolet joutuvat epävarmoihin tilanteisiin, joissa ei itsestään selvästi voi 
käyttää tuttuja käyttäytymismalleja (Kaikkonen 2004, 153). Kohtaamistilanteet johta-
vat helposti konflikteihin, kun yksilö tulkitsee vierasta käyttäytymistä oman kulttuurin-
sa perusteella, eikä siten välttämättä ymmärrä sitä. Selviytyminen konfliktitilanteista 
johtaa usein oppimiseen, joten konflikteilla on suuri merkitys kulttuurienvälisessä op-
pimisessa. (Kaikkonen 2004, 167; 2005, 48.) Henkilökohtaiset kontaktit vieraaseen 
kulttuuriin ovat kulttuurienvälisen oppimisen keskeinen elementti (Byram 1999, 370; 
Kaikkonen 2004, 85), koska niiden avulla voidaan aidosti kohdata toinen kulttuuri. 
Merkityksellinen kulttuurienvälinen oppiminen edellyttää kohtaamistilanteelta dialogi-
suutta, jolloin dialogiin osallistuvat pyrkivät eräänlaiseen välitilaan - ymmärtämään 
toisen ihmisen näkökulmaa ja suhteellistamaan oman näkökulmansa. Kokemuksellisen 
oppimisen mallin mukaisesti kohtaamistilanteista oppiminen edellyttää myös koke-
musten reflektointia. (Kaikkonen 2004, 153, 178 - 179; 2005, 54 - 55.) Malkinan 
(2009, 58) mukaan vieraan kielen oppimisympäristö mahdollistaa kulttuurienvälisen 
dialogin tarjoamalla oppilaille näytteitä kohdekielen kulttuurista sekä esimerkkejä kie-
lenkäytöstä ja kommunikaatiosta. Näytteiden ja esimerkkien avulla oppilas saa mieli-
kuvan vieraasta kulttuurista, jolloin oma ja vieras kulttuuri ovat vuorovaikutuksessa 
oppilaan mielessä (Malkina 2009, 58).  
 
Kulttuurienvälinen oppiminen ei ole pelkästään kielenopetuksen asia, vaan se kosket-
taa monia kouluaineita ja on osa yleistä oppimista (Kaikkonen 2001, 63 - 64). Valta-
kunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004, 
14) mukaan perusopetuksen yksi keskeisistä arvoista on monikulttuurisuuden hyväk-
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syminen. Niinpä perusopetuksen tehtävänä on muun muassa edistää suvaitsevuutta ja 
kulttuurienvälistä ymmärrystä sekä tukea oppilaan kulttuuri-identiteetin kehittymistä. 
Oppilaan kulttuuri-identiteetin rakentaminen ja muihin kulttuureihin tutustuminen si-
sältyvät useisiin oppiaineisiin kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -
aihekokonaisuuden myötä. Aihekokonaisuuksien tehtävänä on eheyttää opetusta ja 
ohjata oppilaita tarkastelemaan tiettyjä sisältöjä useiden oppiaineiden näkökulmista. 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden tavoitteena on, että oppi-
las oppii ymmärtämään ja arvostamaan omaa kulttuuriaan sekä saa valmiuksia toimia 
vuorovaikutuksessa eri maista ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Valtakun-
nallisissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa monikulttuurisuuteen kas-
vattaminen on mainittu myös vieraiden kielten kohdalla. Vieraiden kielten opiskelun 
tavoitteena on ohjata oppilaat kunnioittamaan ja ymmärtämään muita kulttuureita. 
Perusopetuksen vuosiluokkien 1 – 6 aikana alkavan A-kielen opiskelun tavoitteena on 
kehittää oppilaiden kulttuurienvälistä toimintakykyä. (Opetushallitus 2004, 14, 38 - 
39, 138.) Valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan 
kulttuurienvälisen oppimisen tulisi siis näkyä koulun arjessa. 
 
Kulttuurienvälinen oppiminen edellyttää herkistymistä vieraudelle ja omalle käyttäy-
tymiselle, missä puolestaan on kyse elinikäisestä oppimisesta (Kaikkonen 2005, 56). 
Elinikäisen oppimisen turvaamiseksi kielen ja kulttuurin opiskelu kannattaa aloittaa 
varhaisessa vaiheessa. Byramin (2008, 82 - 83) mukaan oppilaiden kulttuurienvälistä 
kommunikatiivista kompetenssia on hyvä alkaa kehittää jo perusopetuksen ensimmäi-
sillä vuosiluokilla. Tällöin lapset ovat luontaisesti uteliaita ja kiinnostuneita ympäröi-
västä maailmasta (Malkina 2009, 57). Opintopolun alkaessa lapsilla on jo tietoa oman 
sosiaalisen ryhmänsä käytännöistä, joten heille voidaan esitellä toisen kulttuurin vas-
taavia käytäntöjä ja ohjata pohtimaan eri kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä kult-
tuurien vuorovaikutuksessa mahdollisesti syntyviä ongelmia. Perusopetuksen ensim-
mäisten vuosiluokkien oppilaat eivät vielä ole täysin sosiaalistuneet oman kulttuurinsa 
arvoihin ja normeihin, joten heitä on hyvä ohjata avoimuuteen ja uteliaisuuteen muita 
kulttuureita kohtaan. (Byram 2008, 82 - 83.) Toisaalta Kaikkonen (2001, 64) esittää, 
että jo koulun aloittavilla lapsilla on vahvat, kulttuurin luomat käsitykset maailmasta. 
Kulttuurienvälinen oppiminen edellyttääkin paljon opettajan ohjausta (Kaikkonen 
2004, 154). Opettajan ohjaus on olennainen osa koko kielikasvatuksen paradigmaa, 
sillä vain sen avulla oppilaat voivat kehittyä sosiaalisesti vastuullisiksi, autonomisiksi 
ja kulttuurienvälisiksi toimijoiksi (ks. myös luku 2.1.1). 
 
Kulttuurienvälistä oppimista tarvitaan, koska eri kulttuureista tulevien ihmisten täytyy 
olla vuorovaikutuksessa keskenään huolimatta kulttuurien välisistä eroista ja niiden 
aiheuttamista väärinkäsityksistä (Kaikkonen 2001, 63, 68). Viime vuosikymmeninä 
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maailman valtioiden kulttuurinen monimuotoisuus on lisääntynyt, ja sitä voidaan Eu-
roopan neuvoston (Council of Europe 2008, 13) mukaan hallita kulttuurienvälisen dia-
login avulla. Kulttuurienvälinen dialogi tarkoittaa avointa ja kunnioittavaa mielipiteiden 
vaihtoa sekä yhteisymmärrystä ihmisten ja ryhmien välillä, joilla on erilaiset etniset, 
kulttuuriset, uskonnolliset ja kielelliset taustat. Sen avulla voidaan syventää erilaisten 
maailmankuvien ja käytäntöjen ymmärrystä, lisätä yhteistyötä ja osallisuutta, mahdol-
listaa henkilökohtainen kasvu ja muutos sekä edistää suvaitsevuutta ja toisten kunni-
oittamista. Euroopan neuvosto esittää, että kulttuurienvälistä dialogia voidaan edistää 
muun muassa kehittämällä ihmisten kulttuurienvälistä kommunikatiivista kompetens-
sia. Niinpä Euroopan neuvosto on sitoutunut edistämään kulttuurienvälistä kommuni-
katiivista kompetenssia kasvatuksen kautta ja kehittänyt tätä varten Kielten oppimi-
sen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen. (Council of Eu-
rope 2008, 10, 17, 43 - 45.) Kerron seuraavassa luvussa tarkemmin Eurooppalaisesta 
viitekehyksestä. 
 
 
2.2 Eurooppalainen näkökulma kieltenopiskeluun 
 
Kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyessä ja Euroopan yhdentyessä on viime vuosi-
kymmeninä koettu tarvetta yhdenmukaistaa eurooppalaisia koulutusjärjestelmiä, mo-
nipuolistaa kansalaisten kielitaitoa sekä syventää eri kulttuurien välistä yhteisymmär-
rystä. Muun muassa näitä tarpeita tyydyttämään on eurooppalaisena yhteistyönä luotu 
Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys sekä 
sen keskeinen työväline, Eurooppalainen kielisalkku, joista kerron tässä luvussa. Eu-
rooppalaisen viitekehyksen ja Eurooppalaisen kielisalkun avulla on pyritty yhdenmu-
kaistamaan sekä parantamaan kieltenopetusta ja erityisesti kielitaidon arviointia. 
 
 
2.2.1 Eurooppalainen viitekehys 
 
Kielikasvatuksen paradigman tavoitteet näkyvät Kielten oppimisen, opettamisen ja 
arvioinnin yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä (EVK), joka on syntynyt usei-
den kieltenopetuksen asiantuntijoiden yhteistyön tuloksena. Prosessi on ollut käynnis-
sä vuodesta 1971 lähtien (CEF 2001, ix; EVK 2003, 9.) Ranskankielinen versio viiteke-
hyksestä, Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseig-
ner, évaluer, valmistui vuonna 2000 ja englanninkielinen versio Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEF) vuonna 
2001. Suomenkielinen versio on käännetty englanninkielisestä versiosta ja sovitettu 
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Suomen oloihin (EVK 2003, 8). Eurooppalainen viitekehys antaa yhteisen perustan 
Euroopan maiden kielten opinto-ohjelmille, opetussuunnitelman perusteille, tutkinnoil-
le, oppikirjoille ym. sekä tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien täsmälliselle kuvauk-
selle. Näin pyritään lisäämään ja parantamaan kansainvälistä yhteistyötä kieltenope-
tuksen alueella. Eurooppalainen viitekehys kuvaa laajasti niitä tietoja ja taitoja, joita 
oppilaiden olisi opittava ja kehitettävä pystyäkseen viestimään tietyllä kielellä tehok-
kaasti. Viitekehyksessä on omaksuttu toiminnallinen lähestymistapa kielen käyttöön ja 
oppimiseen: kielenkäyttäjä ja -oppija nähdään laajasti sosiaalisena, kognitiivisena, 
emotionaalisena ja tahtovana yksilönä. (CEF 2001, 1, 9; EVK 2003, 19, 28.) Euroop-
palainen viitekehys tarkastelee siis oppilasta kielikasvatuksen tavoin kokonaisena per-
soonana (ks. luku 2.1.1). 
 
Eurooppalaisen viitekehyksen (CEF 2001, 5; EVK 2003, 24) päämääränä on tehostaa 
kieltenopetusta ja -opiskelua Euroopan maissa, jotta kansainvälinen kommunikaatio 
sekä liikkuvuus eri maiden välillä lisääntyisivät ja kehittyisivät. Tähän päämäärään 
kytkeytyy tavoite ”kunnioittaa yksilön identiteettiä ja kulttuurista monimuotoisuutta, 
parantaa tiedon saatavuutta ja työelämän suhteita sekä intensiivistää henkilökohtaista 
vuorovaikutusta ja syventää keskinäistä ymmärrystä” (EVK 2003, 24). Nämä tavoit-
teet voidaan Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan saavuttaa elinikäisellä kielenoppi-
misella, jota pitäisi tukea koko koulutusjärjestelmässä. Niinpä Eurooppalainen viiteke-
hys pyritään ulottamaan kaikille kieltenopiskelun tasoille esiopetuksesta aikuiskoulu-
tukseen. (CEF 2001, 5; EVK 2003, 25.) Eurooppalainen viitekehys siis suosittelee kie-
lenopetuksen aloittamista varhaisessa vaiheessa. Tämä kannanotto on olennainen 
oman tutkielmani kannalta, sillä tutkittavani ovat aloittaneet kielenopiskelun perus-
opetuksen 1. vuosiluokalla, mikä on valtakunnallisesti katsoen varhaista. Myös Suo-
messa toteutetun KIEPO -projektin loppuraportti kannattaa varhaista kieltenopetusta 
elinikäisen oppimisen nimissä (Luukka & Pöyhönen 2007, 18), mihin palaan varhaista 
kielenopiskelua koskevassa luvussa. Edellisessä luvussa esittelemäni kokemuksellisen 
oppimisen lähestymistapa edellyttää, että oppiminen nähdään elinikäisenä prosessina 
(Kolb 1984, 33).  
 
Eurooppalainen viitekehys pitää kieltenopetuksen tavoitteena plurilingvaalisuutta, yk-
silön monikielisyyttä. Sillä viitataan yksilön kielelliseen viestintätaitoon, joka muotou-
tuu kaikkien yksilön oppimien kielten sekä yksilön eri kielistä saamien kokemusten 
pohjalta. Yksilö voi eri tilanteissa hyödyntää kielitaitonsa eri osa-alueita – eri kieliä, 
murteita tai nonverbaalisia viestintäkeinoja. Niinpä kieltenopetuksen tavoitteeksi on 
otettu yksilön mahdollisimman laaja kielellinen repertoaari, monikielinen kompetenssi, 
jossa yhdistyvät eri kielten kieli- ja kommunikaatiotaidot. (CEF 2001, 4 – 5; EVK 
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2003, 23 - 24.) Takalan (2009) mukaan kaikki ihmiset ovat jollain tavalla plurilingvaa-
lisia, sillä he voivat käyttää eri tilanteissa esimerkiksi paikallista murretta, ammatti-
kieltä tai mahdollisesti vierasta kieltä. Niinpä kielenopiskelijoiden plurilingvaalista kieli-
repertoaaria tulisi arvostaa (Takala 2009, 176). Eurooppalainen kielisalkku uutena, 
Eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvana kielenopiskelun työvälineenä arvostaa 
oppilaiden kielitaitoa kaikissa näiden osaamissa kielissä (Council of Europe 2009; Prin-
ciples 2004, 3; Takala 2009, 176). Palaan Eurooppalaiseen kielisalkkuun tarkemmin 
seuraavassa alaluvussa. Plurilingvaalisuus on osa plurikulttuurisuutta, yksilön moni-
kulttuurisuutta, johon integroituvat yksilön kokemukset eri kulttuureista (CEF 2001, 6; 
EVK 2003, 25). Niinpä yksilön monikielinen kompetenssi on osa laajempaa monikult-
tuurista kompetenssia.  
 
Eurooppalaisella viitekehyksellä ja kielikasvatuksen paradigmalla on yhteisiä periaat-
teita. Kuten Eurooppalaisen viitekehyksen, myös kielikasvatuksen tavoitteena on toi-
miva monikielisyys (Kaikkonen 2005, 47). Eurooppalainen viitekehys on yhteneväinen 
kielikasvatuksen paradigman kanssa myös sikäli, että se asettaa yhdeksi kieltenope-
tuksen tavoitteeksi monikulttuurisen kompetenssin (CEF 2001, 133; EVK 2003, 184). 
Kielikasvatuksen yhtenä tärkeänä sisältönä on kulttuurienvälinen oppiminen, jonka 
avulla pyritään kulttuurienväliseen kommunikatiiviseen kompetenssiin (ks. luku 2.1.2). 
Monikielistä kompetenssia voidaan Eurooppalaisen viitekehyksen (CEF 2001, 5; EVK 
2003, 24) mukaan edistää muun muassa monipuolistamalla oppilaitosten kielitarjon-
taa. Joensuun normaalikoulussa, tutkielmani empiirisen osan tutkimuskontekstissa, 
meneillään oleva Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -projekti pyrkii lisäämään opis-
keltavien kielten määrää ulottamalla kieltenopetuksen alkamaan jo perusopetuksen 
ensimmäisillä vuosiluokilla (Perho 2008, 123). Kielitarjontaa monipuolistamalla voi-
daan edistää myös multilingvaalisuutta, yhteisön monikielisyyttä, eli useiden eri kiel-
ten taitoa samassa yhteiskunnassa (CEF 2001, 4; EVK 2003, 23). 
 
Kielitarjonnan monipuolistamisen lisäksi yksilön monikielisyyttä voidaan edistää tun-
nustamalla myös osittainen viestintätaito, esimerkiksi kielitaito ainoastaan kielen ym-
märtämisen alueella, sekä erilaiset, myös epävirallisesti hankitut kielenoppimiskoke-
mukset. Niiden dokumentoimiseksi, ja siten yksilön monikielisyyden kehittämiseksi, on 
eurooppalaisena yhteistyönä kehitetty Eurooppalainen kielisalkku. (CEF 2001, 1 - 2, 5, 
175; Council of Europe 2009; EVK 2003, 20, 24, 238.) Kerron Eurooppalaisesta kie-
lisalkusta enemmän seuraavassa luvussa. Eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEF 
2001, 174; EVK 2003, 238) muistutetaan, että yksilön monikielinen ja -kulttuurinen 
kompetenssi kehittyy myös kouluopetuksen ulkopuolella sekä jo ennen kouluopetuk-
sen alkua ja sen jälkeen. Koulujen pitäisi ottaa oppilaiden informaalit oppimiskoke-
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mukset huomioon ja ohjata oppilaita tiedostamaan omat tietonsa ja taitonsa sekä 
luottamaan niihin. Oppilaita pitäisi ohjata myös käyttämään hyväkseen koulun ja mui-
den tahojen, kuten harrastusseurojen tai ulkomailla asuvien sukulaisten, tarjoamia 
mahdollisuuksia käyttää ja oppia vierasta kieltä. Elinikäisen oppimisen hengessä oppi-
laita tulisi rohkaista käyttämään kielitaitoaan koulun ulkopuolella. (CEF 2001, 5, 174; 
EVK 2003, 24, 238.) 
 
Eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEF 2001, 1; EVK 2003, 19) on määritetty kielitai-
don tasot, jotka auttavat kuvaamaan ja mittaamaan oppilaiden oppimista eri vaiheissa 
koko elämän ajan. Saman taitotasoasteikon käyttö helpottaa kielitutkintojen hyväk-
symistä eri Euroopan maissa ja edistää näin liikkuvuutta Euroopan maiden välillä. Eu-
rooppalaisten kieltenopiskelijoiden kieltenopetuksen järjestämistä ja kielitaidon julkis-
ta arviointia varten on vakiintumassa kuusiportainen tasokuvausjärjestelmä, jonka 
taitotasot on nimetty seuraavasti: A1 alkeistaso (Breakthrough Level), A2 selviytyjän 
taso (Waystage Level), B1 kynnystaso (Threshold Level), B2 osaajan taso (Vantage 
Level), C1 taitajan taso (Effective Operational Proficiency Level), C2 mestarin taso 
(Mastery Level). Tarkoituksena kuitenkin on, että erilaiset koulutuksen järjestäjät 
muotoilevat ja kuvaavat taitotasoja omien tarpeidensa mukaisesti. (CEF 2001, 1, 21 - 
24; EVK 2003, 19, 44 - 48.) Valtakunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa (Opetushallitus 2004, 280 - 297) taitotasoja on jaettu pienempiin osiin 
siten, että esimerkiksi A1- ja A2-tasoista on muodostettu seuraavat tasot: A1.1 Kieli-
taidon alkeiden hallinta, A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito, A1.3 Toimiva alkeiskielitaito, 
A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe ja A2.2 Kehittyvä peruskielitaito. Näin eri taitotasoista 
on saatu konkreettisempia ja yksiselitteisempiä. Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta perusopetuksen 6. vuosiluokan 
päättyessä perustuu edellä esittelemääni kielitaidon tasojen kuvausasteikkoon (Ope-
tushallitus 2004, 140). 
 
Eurooppalaisen viitekehyksen (CEF 2001, 31; 2003, 56) mukaan esimerkiksi hyvin 
nuorten oppilaiden kohdalla voidaan laatia tavoitteita ja kuvaimia, jotka jäävät A1-
tason alapuolelle, sillä oppilaat voivat selvitä irrallisista, esimerkiksi kielellä leikkimi-
seen liittyvistä tilanteista, A1-tasoa suppeammalla kielitaidolla. Niinpä tutkielmani 
kohderyhmän kielitaidon arvioimiseksi olisi voitu luoda omia tavoitteita ja kuvaimia, 
jotka olisivat esitelleet oppilaiden suppeaa, mutta tietyissä, oppilaille merkityksellisissä 
tilanteissa toimivaa kielitaitoa. Lukuvuonna 2008 - 2009 Joensuun normaalikoulun 
perusopetuksen 1. ja 2. luokan venäjän kielen opiskelussa ei kuitenkaan vielä hyö-
dynnetty taitotasoasteikkoa. Palaan taitotasoasteikkoa hyödyntävään arviointiin seu-
raavassa, Eurooppalaista kielisalkkua käsittelevässä luvussa.  
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2.2.2 Eurooppalainen kielisalkku 
 
Edellisissä luvuissa olen useassa kohdassa maininnut Eurooppalaisen kielisalkun (EKS; 
European Language Portfolio, ELP) ja todennut sen ohjaavan oppimista kielikasvatuk-
sen ja Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitteiden suuntaisesti. Kohosen (2005, 10) 
mukaan Eurooppalainen kielisalkku tukee oppilaan sosiaalisesti vastuullista autonomis-
ta kielenopiskelua, joka on siis keskeinen kielikasvatuksen tavoite. Eurooppalainen 
kielisalkku lisää oppilaiden tietoisuutta oppimistehtävistä, kielellisestä ja kulttuurisesta 
identiteetistään sekä itsestään kielenoppijana. Se ohjaa oppilasta itsenäistymään sekä 
tarjoaa käsitteitä ja työvälineitä refleksiiviseen oppimiseen ja itsearviointiin. (Kohonen 
2009a, 26; Principles 2004, 3.) Euroopan neuvoston kielipoliittinen osasto on kehittä-
nyt ja kokeillut Eurooppalaista kielisalkkua vuosina 1998 - 2000, ja se otettiin Euroo-
pan laajuisesti käyttöön vuonna 2001. Euroopan opetusministerit päätyivät vuoden 
2000 Krakovan kokouksessaan suosittelemaan, että jäsenmaiden hallitukset tukisivat 
kielisalkun laajaa käyttöönottoa maassaan. (Council of Europe 2009.) Euroopan neu-
vosto on laatinut Eurooppalaisen kielisalkun luomiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen 
velvoittavia periaatteita ja ohjeita (Principles 2004, 2), joita esittelen seuraavaksi ly-
hyesti. 
 
Kuten edellisessä luvussa ilmeni, Eurooppalainen kielisalkku edistää yksilön monikieli-
syyttä ja -kulttuurisuutta, koska siihen tallennetaan yksilön kaikki, sekä formaalit että 
informaalit, kokemukset eri kielistä ja kulttuureista sekä yksilön kompetenssi useissa 
kielissä. Niinpä kielisalkku arvostaa erilaisissa oppimisympäristöissä hankittuja koke-
muksia ja kompetenssia. Kielisalkku on oppilaan omaisuutta, sillä oppilas on itse vas-
tuussa kielisalkustaan ja kielisalkkutyöskentelystään. Kielisalkun avulla oppilas otetaan 
mukaan oppimisen suunnitteluun ja arviointiin, mikä edistää oppilaan autonomiaa. 
Kielisalkku perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen erityisesti taitotasojen osalta ja 
rohkaisee oppilaita itsearviointiin. Kielisalkku voi koostua sarjasta erilaisia kielisalkku-
malleja yksilön elinikäisen oppimisen aikana. Kaikki kielisalkut sisältävät yhteisiä piir-
teitä, jotka tekevät kielisalkun tunnistettavaksi ja ymmärrettäväksi koko Euroopassa. 
Näitä piirteitä ovat Eurooppalaisen kielisalkun kolmiosainen rakenne, Euroopan neu-
voston kielisalkkulogo sekä kielisalkun keskeinen terminologia. Kielisalkulla on kaksi 
toisiinsa vahvasti liittyvää tehtävää: pedagoginen ja raportoiva tehtävä. (Principles 
2004, 2 - 4.) Seuraavaksi perehdyn tarkemmin Eurooppalaisen kielisalkun rakentee-
seen ja terminologiaan sekä sen pedagogiseen ja raportoivaan tehtävään. 
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Eurooppalainen kielisalkku rakentuu kolmesta toisiaan täydentävästä osasta: kielipas-
sista (Language Passport), kielenoppimiskertomuksesta (Language Biography) sekä 
työkansiosta (Dossier) (Council of Europe 2009; Kohonen 2005, 12). Vaikka Euroop-
palaisen kielisalkun osat usein esitellään edellä mainitussa järjestyksessä, kielisalkun 
käyttäjät voivat soveltaa niitä tarpeen mukaan missä järjestyksessä tahansa (Princi-
ples 2004, 5). Olen tiivistänyt Eurooppalaisen kielisalkun osien sisällöt taulukkoon 1.  
 
TAULUKKO 1. Eurooppalaisen kielisalkun osat ja niiden sisällöt 
Eurooppalaisen kielisalkun osa Osan sisältö 
Kielipassi Oppilaan itsearvioinnit senhetkisestä kieli-
taidostaan eri kielissä 
Tiedot oppilaan keskeisistä kulttuurikoke-
muksista 
Kielenoppimiskertomus Oppilaan pohdinnat itsestään kielenoppi-
jana 
Oman opiskeluprosessin tarkastelu 
Itselle tärkeiden kieli- ja kulttuurikoke-
musten esittely 
Työkansio 
-salkkuvihko 
 
 
-näytekansio 
 
Oppilaan tekemät salkkutehtävät sekä 
niiden itse- ja vertaisarvioinnit 
 
Oppilaan valitsemat tekstinäytteet ja kieli-
taitotodistukset 
 
 
Kielipassi esittelee oppilaan kielitaitoa sekä kulttuurikokemuksia tiettynä ajankohtana. 
Esittely koostuu sekä oppilaan itsearvioinneista että opettajan ja mahdollisesti tutkin-
tolautakunnan tekemistä arvioinneista, jotka on tehty Eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasoasteikkoa hyödyntäen (ks. luku 2.2.1). (Council of Europe 2009.) Keskeisin 
osa kielipassia on oppilaan itsearviointi. Oppilas arvioi säännöllisin väliajoin kielitaito-
aan kaikissa osaamissaan kielissä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukai-
sesti. Oppilas voi tilanteen mukaan arvioida kielitaitoaan kaikilla viidellä kielitaidon 
osa-alueella, joita ovat kuunteleminen, lukeminen, suullinen vuorovaikutus, suullinen 
tuottaminen sekä kirjoittaminen, tai jollakin tietyllä osa-alueella. Itsearvioinnin tueksi 
Eurooppalaiseen kielisalkkuun on taitotasotaulukon lisäksi liitetty kielitaidon tarkistus-
lista, joka auttaa oppilaita arvioimaan kielitaitoaan taitotasoasteikon mukaisesti. (Prin-
ciples 2004, 4 - 6.) Tarkistuslista sisältää taitotasoja havainnollistavia ’Osaan tehdä’ -
lauseita, jotka ohjaavat erityisesti hyvin nuoria oppilaita arvioimaan kielitaitoaan. Nuo-
ria oppilaita varten voidaan laatia myös yksinkertaistettu versio Eurooppalaisen viite-
kehyksen taitotasotaulukosta (Principles 2004, 4). Tukemalla nuorten oppilaiden it-
searviointia Eurooppalainen kielisalkku kannustaa oppilaita itsenäistyvään ja refleksii-
viseen kielenopiskeluun ja auttaa heitä tulemaan tietoisiksi omasta kielitaidostaan jo 
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varhaisessa vaiheessa. Kielipassin säännöllinen päivitys auttaa oppilasta seuraamaan 
oman kielitaitonsa kehittymistä. Joensuun normaalikoulussa perusopetuksen 1. ja 2. 
luokan oppilaille suunnatun Eurooppalaisen kielisalkun osista kielipassi oli lukuvuonna 
2008 - 2009 vasta kehitteillä, joten kielitaidon itsearviointi ei ollut osa tutkielmani 
kohderyhmään kuuluvien oppilaiden kielisalkkutyöskentelyä. 
 
Kielenoppimiskertomuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnittelemaan, reflektoi-
maan ja arvioimaan omaa opiskeluaan. Siinä kielenoppija esittelee ja arvioi sekä taito-
jaan eri kielissä että formaaleissa ja informaaleissa ympäristöissä hankkimiaan kielelli-
siä ja kulttuurisia kokemuksia. Näin kielenoppimiskertomus edistää yksilön monikieli-
syyttä. (Council of Europe 2009.) Kohosen (2005, 12) mukaan oppilas tarkastelee kie-
lenoppimiskertomuksessa myös itseään kielenoppijana ja –käyttäjänä sekä omaa 
opiskeluprosessiaan. Oppilas laatii kielenoppimiskertomuksensa Eurooppalaisessa kie-
lisalkussa olevien kysymysten pohjalta. Kielenoppimiskertomus ohjaa oppilasta tiedos-
tamaan, että hän on voinut oppia kieliä jo ennen kielenopiskelun alkua ja että hän voi 
oppia kieliä myös koulun ulkopuolella. Kielenoppimiskertomuksen myötä oppilas voi 
ymmärtää, että vähäinenkin kielitaito jossakin kielessä on tärkeä osa hänen laajempaa 
monikielistä kompetenssiaan (ks. luku 2.2.1). Kielenoppimiskertomus auttaa oppilasta 
tuntemaan itseään kielenoppijana sekä seuraamaan opiskelunsa edistymistä. Tutkiel-
mani kohderyhmään kuuluvien eli Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. 
luokan oppilaiden kielenoppimiskertomukset oli laadittu perusopetuksen 1. luokalla jo 
ennen kielenopiskelun alkua. Venäjän kielen aineenopettajiksi opiskelevat opiskelijat 
olivat haastatelleet oppilaat ja kirjoittaneet haastattelujen perusteella oppilaille omat 
kielenoppimiskertomukset. Haastattelukysymykset olivat koskeneet oppilaiden ennen 
koulunalkua hankittuja kokemuksia eri kielistä, maista ja ulkomaalaisista ihmisistä. 
Liitteessä 1 on konkreetti esimerkki Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. luo-
kan oppilaan kielenoppimiskertomuksesta. 
 
Työkansioon oppilas kerää töitä, jotka kuvaavat hänen kielipassissa tai kielenoppimis-
kertomuksessa esittelemiään kompetensseja tai kokemuksia (Council of Europe 2009). 
Suomalaisissa kielisalkkukokeiluissa työkansio on jaettu kahteen osaan: salkkuvihkoon 
ja näytekansioon. Oppilas laatii salkkutehtävänsä salkkuvihkoon, joka voi olla esimer-
kiksi tavallinen vihko, kansio tai virtuaalinen tila. Näytekansioon oppilas valitsee kieli-
taitoaan osoittamaan tekstinäytteitä tekemistään salkkutehtävistä sekä mahdollisesti 
virallisia kielitaitotodistuksiaan. (Kohonen 2005, 12.) Salkkutehtävistä on tarkoitus 
tehdä sekä itse- että vertaisarviointeja, mikä edistää oppilaiden refleksiivisyyttä. Salk-
kutehtävien avulla oppilaat voivat harjoitella kielikasvatuksen tavoitteena olevaa itse-
ohjautuvaa, vastuullista ja sosiaalista työskentelyä (ks. luku 2.1.1). Tutkielmani koh-
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deryhmään kuuluvilla, eli Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluo-
kan oppilailla oli lukuvuonna 2008 - 2009 käytössään tavallisesta A4-kokoisesta vih-
kosta laadittu salkkuvihko, johon he tekivät kaikki tehtävänsä.  
 
Kohosen (2003, 151 - 152) mukaan Eurooppalaisen kielisalkun eri osat palvelevat kie-
likasvatuksen eri osa-alueita (ks. luku 2.1). Kielipassissa oppilas arvioi kielitaitoaan, 
mikä yhtäältä edellyttää ja toisaalta syventää ymmärrystä kielestä, viestinnästä ja 
oppimistavoitteista. Kielenoppimiskertomuksessa oppilas pohtii itseään kielenoppijana 
ja arvioi kielenoppimiskokemuksiaan, jolloin hänen itsetuntemuksensa kehittyy, mikä 
puolestaan on edellytyksenä autonomian ja itseohjautuvuuden kehittymiselle. Työkan-
siossa sen sijaan näyttäytyvät oppilaan metakognitiiviset ja vuorovaikutustaidot. (Ko-
honen 2003, 151 - 152.) Joensuun normaalikoulun (2010) opetussuunnitelman mu-
kaan kielisalkkutyöskentely on tärkeä osa vieraan kielen opiskelua. Lukuvuonna 2008 
- 2009 Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan venäjän kielen opis-
kelussa kielisalkkutyöskentely keskittyi salkkuvihkoon ja kielenoppimiskertomukseen. 
Niinpä viittaan tutkielmassani kielisalkkutyöskentely-käsitteellä salkkuvihkon ja kie-
lenoppimiskertomuksen hyödyntämiseen osana kielenopiskelua. 
 
Kuten edellä ilmeni, Eurooppalaisella kielisalkulla on sekä pedagoginen että raportoiva 
tehtävä. Kielisalkun pedagogisena tehtävänä on motivoida oppilasta opiskelemaan 
kieliä, parantamaan kielitaitoaan ja hankkimaan kulttuurienvälisiä kokemuksia sekä 
ohjata häntä suunnittelemaan oppimistaan, opiskelemaan autonomisesti ja reflektoi-
maan omaa opiskeluprosessiaan. Raportoiva tehtävä puolestaan tarkoittaa sitä, että 
kielisalkku dokumentoi oppilaan kieli- ja kulttuuritaitoja informatiivisella ja kansainvä-
lisesti ymmärrettävällä tavalla, jotta oppilas voi esitellä omaa kielitaitoaan esimerkiksi 
siirtyessään uuteen kouluun tai hakiessaan työpaikkaa. (Council of Europe 2009.) 
Suomalaisissa kielisalkuissa salkkuvihko toteuttaa Eurooppalaisen kielisalkun pedago-
gista tehtävää ja näytekansio raportoivaa tehtävää (Kohonen 2005, 152). Kohonen 
(2003, 147 - 148) käyttää Eurooppalaiseen kielisalkkuun perustuvasta kielenopiske-
lusta termiä salkkutyöskentely, joka sisältää oppilaiden omaehtoisen, mutta ohjatun 
oppimisprosessien suunnittelun, työskentelyn ja reflektoinnin, oppimisdokumenttien 
esittelyn toisille sekä niiden itse- ja vertaisarvioinnin. Salkkutyöskentely konkretisoi 
opiskelun tavoitteita, käsitteitä ja taitoja, mikä mahdollistaa sen, että oppilaat tulevat 
tietoisemmiksi kielenoppimisesta (Kohonen 2003, 149).  
 
Eurooppalainen kielisalkku pyrkii edistämään yksilön monikielisyyttä kannustamalla 
kieltenopiskelijoita elinikäiseen oppimiseen. Niinpä kielisalkku voi koostua oppimista-
voitteiltaan erilaisista kielisalkkumalleista, jotka sopivat kielenopiskelun eri vaiheisiin. 
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(Principles 2004, 3 - 4.) Suomessa kielisalkku on jaettu kolmeen eri kielisalkkumalliin: 
Ensimmäinen kielisalkkuni (perusasteen luokat 3 - 4), Kielisalkku 10+ (perusasteen 
luokat 5 - 9) sekä Eurooppalainen kielisalkku 16+ (kaikki perusasteen jälkeiset koulu-
tukset) (Kohonen 2004, 94). Suomesta puuttuu elinikäisen oppimisen näkökulmasta 
tärkeä perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille sovellettu kielisalkkumalli, jollainen on 
kehitetty esimerkiksi Ruotsissa, Espanjassa, Puolassa ja Sveitsissä (Council of Europe 
2009). Muun muassa tätä puutetta täydentämään on Joensuun normaalikoulussa aloi-
tettu Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi –projekti, jonka yhtenä tavoitteena on luo-
da kielisalkku perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaita varten (Perho 2008, 123). Tut-
kielmani liittyy edellä mainitsemaani projektiin siten, että selvitän lukuvuonna 2007 - 
2008 käynnistetyn kielisalkkutyöskentelyn toimivuutta venäjän kieltä opiskelevien pe-
rusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden sekä heidän vanhempiensa näkökulmasta. 
 
Eurooppalaisen kielisalkun käytöstä on saatu paljon rohkaisevaa palautetta Euroopan 
neuvoston jäsenmaista. Schärerin (2000, 3; 2008, 5) raporttien perusteella Eurooppa-
lainen kielisalkku parantaa sekä kielenoppimisen prosessia että tuloksia. Eurooppalai-
nen kielisalkku motivoi oppilasta työskentelemään, edistää oppilaan autonomisuutta, 
mahdollistaa yhteistyön osana oppimisprosessia sekä kehittää oppilaan reflektointi- ja 
itsearviointitaitoja. Sen käyttö on kuitenkin haasteellista, koska kaikki opettajat ja 
oppilaat eivät ole valmiita oppilaskeskeisiin työtapoihin ja joustaviin työrutiineihin ja 
koska Eurooppalaisen kielisalkun ja opetussuunnitelman periaatteet eivät välttämättä 
kohtaa. Kokemusten perusteella kielisalkku toimii ja tuottaa hyviä tuloksia, jos sitä 
käytetään tarkoituksenmukaisesti. (Schärer 2008, 5.) Tarkoituksenmukaisuus tarkoit-
taa kuitenkin eri asiaa eri konteksteissa, minkä vuoksi Schärer (2008, 5) määrittelee 
sen siten, että kielisalkun käyttö on oppilaan tai oppilasryhmän mielestä johdonmu-
kaista ja vakuuttavaa. Schärerin määritelmä tekee omasta tutkielmastani mielekkään. 
Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden kokemusten pe-
rusteella voin selvittää Joensuun normaalikoulussa toteutetun kielisalkkutyöskentelyn 
tarkoituksenmukaisuutta heidän näkökulmastaan. 
 
Suomessa Eurooppalaisen kielisalkun käyttöä on tutkittu vuosina 1998 - 2001 toteute-
tun Euroopan laajuisen kokeiluhankkeen yhteydessä (Kohonen & Pajukanta 2003, 7 - 
8). Tulokset ovat samankaltaisia kuin Schärerin (2000; 2008) laajemmissa raporteis-
sa: Eurooppalainen kielisalkku edistää itsenäistyvää ja sosiaalisesti vastuullista kielen-
opiskelua, mutta sen käyttöönotto on haastavaa. Monet oppilaat kokivat vuorovaikut-
teisen ja itsenäisen opiskelun hämmentäväksi ja vaikeaksi, ja erityisesti Eurooppalai-
sen viitekehyksen mukaiset kielitaidon arviointikriteerit oli ollut vaikea hahmottaa. 
Kielisalkkutyöskentely kuitenkin teki kielenopiskelusta mielekästä, tarjosi mahdolli-
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suuksia käyttää vierasta kieltä luontevasti sekä lisäsi oppilaiden ja opettajan keski-
näistä yhteisöllisyyttä. Tutkimustulosten perusteella toimiva kielisalkun käyttö edellyt-
tää, että sitä ei käytetä mekaanisesti ja että oppilaille perustellaan Eurooppalaisen 
kielisalkun idea ja tavoitteet mahdollisimman havainnollisesti. (Kohonen & Pajukanta 
2003, 12 - 21.) Suomalaisessa kokeiluhankkeessa oli mukana ainoastaan perusope-
tuksen 7. – 9. vuosiluokkien sekä lukion ja ammattioppilaitoksen oppilaita, ja myös 
myöhemmät kokeilut (esim. Aula 2005; Viita-Leskelä 2005) ovat koskeneet aikaisin-
taan perusopetuksen 3. vuosiluokalla kielenopiskelun aloittaneita oppilaita. Niinpä pe-
rusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden kielisalkkutyöskentelystä ei juuri ole kotimais-
ta tutkimustietoa. 
 
Perclová (2006) on tutkinut väitöskirjassaan tšekkiläisten 8–15-vuotiaiden oppilaiden 
kokemuksia Eurooppalaisen kielisalkun käytöstä. Suurin osa (71,9 %) oppilaista 
(N=893) piti kielisalkkutyöskentelyä mielenkiintoisena ja hyödyllisenä. Tytöt arvioivat 
kielisalkkutyöskentelyä positiivisemmin kuin pojat, ja nuoremmat oppilaat positiivi-
semmin kuin vanhemmat oppilaat. (Perclová 2006, 144.) Nuorten oppilaiden positiivi-
suus on mielenkiintoinen tutkimustulos oman tutkielmani kannalta. Se antaa viitteitä 
siitä, että kielisalkkutyöskentely on hyvä aloittaa jo varhaisessa vaiheessa. Perclová 
(2006, 145) ei havainnut koulumenestyksellä olevan yhteyttä siihen, arvioivatko oppi-
laat kielisalkkutyöskentelyä positiivisesti vai negatiivisesti. Niinpä kielisalkkutyöskente-
ly voi olla sopiva työtapa myös heikommille oppilaille. Perclován (2006, 151) mukaan 
monet oppilaat pitivät kielisalkkutyöskentelyn parhaimpana puolena sitä, että se oli 
nostanut heidän itseluottamustaan. Eurooppalaisen kielisalkun raportoivan funktion 
ansiosta he olivat voineet esitellä omia töitään ja saavutuksiaan. Näin he olivat saa-
neet kokea menestystä sekä ylpeyttä omista saavutuksistaan. Kielisalkun huonoimpa-
na puolena oppilaat pitivät sen mallia ja suunnittelua: kokoa, ulkonäköä, kirjoitustilan 
puutetta jne. Suuri osa oppilaista myönsi kielisalkun auttaneen heitä itsearvioinnissa, 
mutta melko harva koki sen ohjanneen heitä kohti autonomista kielenoppimista. (Per-
clová 2006; 151 - 152, 212 - 213, 228 - 229.) 
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3 VARHAINEN KIELTENOPISKELU 
 
 
 
Tässä tutkielmassa tarkoitan varhaisella kieltenopiskelulla varhaiskasvatuksessa tai 
esi- tai alkuopetuksessa suoritettavia kieliopintoja. Tavallisesti suomalaiset oppilaat 
alkavat opiskella ensimmäistä vierasta kieltään kouluaineena perusopetuksen 3. 
vuosiluokalla (Kumpulainen & Saari 2006, 27), joten tulkintani mukaan sitä ennen 
suoritetut kieliopinnot ovat varhaista kieltenopiskelua. Tutkielmani kohderyhmä 
koostuu perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaista, minkä vuoksi esittelen seu-
raavassa luvussa noin 7–8-vuotiaan lapsen kehitystä. Tämän jälkeen kerron varhai-
sen kieltenopiskelun merkityksestä oppilaan kehitykselle aiempien tutkimusten 
(Cenoz 2003, Larson-Hall 2008, Muñoz 2006) ja kielenopiskelun asiantuntijoiden 
(Edelenbos, Johnstone & Kubanek 2006, Mård-Miettinen & Björklund 2007) näke-
mysten pohjalta sekä esittelen lyhyesti tapoja, joilla varhaista kieltenopiskelua on 
Suomessa toteutettu. Lopuksi kuvaan varhaista venäjän kielen opiskelua Joensuun 
normaalikoulun kontekstissa. 
 
 
3.1 Lapsen kehitys perusopetuksen ensimmäisillä vuosiluokilla 
 
Kielikasvatuksen ja sen taustalla olevan kokemuksellisen oppimisen periaatteiden 
mukaisesti oppilas on oppimisprosessissa mukana kokonaisena ihmisenä –
fyysisenä, kognitiivisena, emotionaalisena ja sosiaalisena yksilönä (ks. luku 2.1.1). 
Niinpä tarkastelen tässä luvussa perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaan kehi-
tyksen eri puolia keskittyen kuitenkin kognitiiviseen ja sosiaaliseen kehitykseen. 
Perustan tarkasteluni Piaget’n (1959, 1971, 1988) ja Eriksonin (1963, 1980) klassi-
sille kehitysteorioille. Molempien teorioiden näkökulmasta juuri koulunaloitusikä on 
merkittävä vaihe lapsen kehityksessä. 
 
Piaget’n (1959, 1971, 1988) mukaan lapsen ajattelussa tapahtuu suuri muutos 7-8-
vuotiaana. Alle 7-vuotiaan, esioperationaalisella tasolla olevan lapsen ajattelu on 
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intuitiivista – se on jatkuvasti yhteydessä meneillään olevaan toimintaan, mikä te-
kee siitä jäykkää ja egosentristä. Egosentrisyys viittaa siihen, että lapsi pystyy tar-
kastelemaan asiaa vain yhdestä näkökulmasta. (Piaget 1971, 123, 138 - 139, 142.) 
Sen sijaan yli 7-vuotias, konkreettisten operaatioiden tasolla oleva lapsi kykenee 
tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja yhdistämään eri näkökulmat (Piaget 
1971, 164; 1988; 63). Konkreettisten operaatioiden tasolla olevan lapsen ajattelu 
on joustavaa, mutta edelleen toimintaan sidottua, toisin sanoen lapsi ei vielä kyke-
ne verbaaliseen päättelyyn (Piaget 1971, 146). Perusopetuksen 1. ja 2. luokan op-
pilaat voivat siis Piaget’n mukaan olla ajattelussaan hyvin eritasoisia, mikä aiheut-
taa haasteita opetukselle. Joka tapauksessa perusopetuksen ensimmäisillä vuosi-
luokilla opiskelussa pitäisi pyrkiä konkreettisuuteen ja toiminnallisuuteen, koska 
kehittyneenkin 7-8-vuotiaan lapsen ajattelu on edelleen konkreettista. Valtakunnal-
liset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004, 138) vel-
voittaa koulut järjestämään perusopetuksen 1. ja 2. luokan kielenopiskelun toimin-
nallisuuden ja leikinomaisuuden varaan.   
 
Piaget’n (1971, 160 - 161; 1988, 42) mukaan lapsen egosentrisyys johtuu siitä, 
ettei lapsi osaa erotella eri näkökulmia toisistaan, toisin sanoen hän ei erota omaa 
näkökulmaansa muiden näkökulmista. Erottelukyvyn puute johtaa siihen, että 
egosentrinen lapsi on erittäin altis muiden mielipiteille ja rajoituksille (Piaget 1971, 
161; 1988, 42). Niinpä alle 7-vuotiaan lapsen moraali perustuu kunnioitettujen ih-
misten, lähinnä vanhempien, tahtoon, ja lapsi pitää moraalisesti oikeana vain van-
hempien tottelemista. 7-vuotiaan lapsen moraali sen sijaan alkaa rakentua mo-
lemminpuolisen kunnioituksen varaan, kun lapsi ymmärtää, että säännöt perustu-
vat yhteiseen sopimukseen. Keskinäisen kunnioituksen myötä lapsen oikeudenmu-
kaisuuden taju kehittyy, ja hän alkaa pitää tärkeänä rehellisyyttä ja tasa-arvoa. 
(Piaget 1988, 59 - 61, 80 - 83.) Kielikasvatuksen tavoitteena olevan neuvottelevan 
oppimiskulttuurin (ks. luku 2.1.1) luominen voi olla haasteellista perusopetuksen 
ensimmäisillä vuosiluokilla, mutta oppilaat oppivat vähitellen sopimaan luokan yh-
teisistä pelisäännöistä. 
 
Vaikka koulun aloittavat lapset ovat kehityksessään eri vaiheissa, heille on Piaget’n 
mukaan kehittymässä opiskelussa tarvittavia taitoja. Kielikasvatuksen (ks. luku 
2.1.1) korostaman vuorovaikutteisen kielenopiskelun kannalta on tärkeää, että lap-
si vapautuu egosentrisyydestään. Alle 7-vuotias lapsi ei vielä kykene vastavuoroi-
seen keskusteluun, koska hän ei pysty tarkastelemaan asiaa toisen ihmisen näkö-
kulmasta ja siten asettumaan tämän asemaan (Piaget 1988, 41). Piaget’n (1959, 
126) mukaan lapsi ei tällöin edes yritä ymmärtää toista ihmistä tai kertoa ajatuksis-
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taan objektiivisesti. Opittuaan tarkastelemaan asioita eri näkökulmista lapsi pystyy 
toimimaan yhdessä toisten ihmisten kanssa ja keskustelemaan. Hän voi ymmärtää 
toisen ihmisen näkökulman ja puolustaa omaa näkökulmaansa. Niinpä 7-vuotias 
lapsi pystyy jo tekemään tehokkaasti yhteistyötä. Toisaalta hän kykenee myös 
työskentelemään itsenäisesti (Piaget 1988, 62 - 63). Kielikasvatuksen tavoitteisiin, 
itsenäistyvään ja sosiaalisesti vastuulliseen kielenopiskeluun, voidaan siis pyrkiä jo 
perusopetuksen ensimmäisillä vuosiluokilla. Kyky tarkastella asioita eri näkökulmis-
ta on myös tärkeä lähtökohta kulttuurienväliselle oppimiselle. (Ks. luvut 2.1.1 - 
2.1.2.) 
 
Erikson (1980, 87 - 88) on tuonut esille, että 7-8-vuotias lapsi alkaa leikin ohella 
kiinnostua todellisen maailman asioista. Lapsi tiedostaa, ettei hän voi elää koko 
elämäänsä perheensä hoivissa, minkä vuoksi hän haluaa oppia tiettyjä tietoja ja 
taitoja (Erikson 1963, 259). Hän oppii hankkimaan tunnustusta työtä tekemällä ja 
kokee mielihyvää siitä, että hän pitää yllä tarkkaavaisuuttaan ja tekee tehtävänsä 
ahkerasti loppuun saakka (Erikson 1963, 259; 1980, 91). Tämän kehitysvaiheen 
onnistuttua lapsi kokee ahkeruuden tunnetta; tunnetta siitä, että on hyödyllinen ja 
osaa tehdä asioita hyvin. Lapsesta tulee tyytymätön, jos hän ei saa kokea näitä 
tunteita, toisin sanoen leikki ei enää riitä hänelle. (Erikson 1980, 91.) Sekä Edelen-
bos’n ym. (2006, 147) että Leontjevin (1985, 51) mukaan varhaisen kieltenopiske-
lun tulee tarjota oppilaille hauskanpidon lisäksi kehittäviä ja haastavia oppimisteh-
täviä. Ne mahdollistavat sisäisen motivaation syntymisen sekä kielellisten kykyjen 
kehittymisen (Edelenbos ym. 2006, 147 - 148). Leikki on kuitenkin vielä merkittävä 
osa 7-8-vuotiaan lapsen elämää, joten sitä ei pidä unohtaa koulussakaan. Perus-
opetuksen opetussuunnitelmien (Joensuun normaalikoulu 2010; Opetushallitus 
2004, 138) mukaan vieraan kielen opiskelun tulee olla perusopetuksen 1. ja 2. vuo-
siluokalla leikinomaista. 
 
Koulunaloitusiässä on vaarana, että lapselle kehittyy ahkeruuden tunteen sijaan 
alemmuuden tunne (Erikson 1963, 260; 1980, 91). Tällöin lapsi menettää toivonsa 
ja kokee, ettei hän pysty hallitsemaan tietoja ja taitoja tai samastumaan vertaisiin-
sa (Erikson 1963, 260). Eriksonin (1963, 260; 1980, 91) mukaan alemmuuden 
tunne voi syntyä esimerkiksi sen vuoksi, ettei perhe-elämä ole valmistanut lasta 
kouluelämään tai että koulun vaatimukset eivät vastaa niitä taitoja, joita lapsi on 
oppinut ennen koulun aloitusta. Eurooppalaiseen kielisalkkuun kuuluva kielenoppi-
miskertomus (ks. luku 2.2.2) on työväline, jonka avulla opettaja saa tietoa lapsen 
ennen koulunalkua hankkimasta kielitaidosta sekä kieli- ja kulttuurikokemuksista. 
Näin opettaja voi suunnitella kielenopetusta yksilöllisesti vastaamaan oppilaan op-
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pimistarpeita ja ehkäistä siten oppilaan alemmuuden tunteen syntymistä. Sen lisäk-
si, että opettaja ottaa huomioon oppilaiden erityiset taidot ja korostaa heidän vah-
vuuksiaan, opettaja voi Eriksonin (1980, 92) mukaan vähentää oppilaiden alem-
muuden tunteita käyttämällä opetuksessa vaihtelevasti työtä ja leikkiä sekä roh-
kaisemalla erityisesti niitä oppilaita, jotka eivät viihdy koulussa. Koulunaloitusiässä 
on riskinä myös se, että oppilas ei opi nauttimaan työnteosta, eikä olemaan ylpeä 
osaamisestaan (Erikson 1980, 93). Opettaja voi motivoida oppilaita opiskelemaan 
mielekkäiden työtapojen sekä kehujen ja rohkaisun avulla. Luvussa 3.3 esittelen 
kielenopetuksen asiantuntijoiden suosittelemia varhaisen vieraan kielen opiskelun 
työtapoja perusteluineen.   
 
 
3.2 Varhaisen kieltenopiskelun perusteet ja toteuttamistavat 
 
Suomessa kaikille yhteisen vieraan kielen (A1-kielen) opiskelu tulee aloittaa vii-
meistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla, mutta paikallisella päätöksellä opintoja 
voidaan varhentaa alkamaan 1. tai 2. vuosiluokalla (Hämäläinen ym. 2007, 58). 
Varhainen kieltenopiskelu on yleistynyt viime vuosina. Vuonna 1998 A1-kieltä opis-
keli 4,6 prosenttia perusopetuksen 1. luokan (N= n. 65 700) ja 8,0 prosenttia pe-
rusopetuksen 2. luokan (N= n. 66 000) oppilaista. Sen sijaan vuonna 2005 A1-
kieltä opiskeli 8,6 prosenttia 1. luokan (N= n. 57 500) ja 14,7 prosenttia 2. luokan 
(N= n. 59 800) oppilaista. (Kumpulainen & Saari 2006, 27.) Kieltenopiskelun var-
hentamiseen kannustavat muun muassa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioin-
nin yhteinen eurooppalainen viitekehys (ks. luku 2.2.1) sekä Jyväskylän yliopiston 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen koordinoiman, Suomen kielikoulutuksen 
tilaa vuosina 2005 – 2007 selvittäneen valtakunnallisen Kielikoulutuspoliittisen pro-
jektin (KIEPO:n) loppuraportti (Luukka & Pöyhönen 2007, 18). KIEPO:n suositusten 
mukaan kielikoulutuksen jatkumon rakentamiseksi kielikasvatus tulee aloittaa jo 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Näin voidaan taata elinikäinen kielenop-
piminen. Varhennetulla kieltenopiskelulla voidaan turvata kansalaisten monikieli-
syys ja laaja kielitaitovaranto. (Luukka & Pöyhönen 2007, 18 - 21.) 
 
Tutkimukset (esim. Cenoz 2003, Larson-Hall 2008, Muñoz 2006) ovat antaneet 
keskenään hieman ristiriitaisia tuloksia varhaisen kieltenopiskelun merkityksestä 
lapsen kognitiiviselle kehitykselle. Larson-Hall (2008) sekä Cenoz (2003) ja Muñoz 
(2006) tutkimusryhmineen ovat vertailleet eri-ikäisinä kieltenopiskelun aloittanei-
den oppilaiden kielitaitoa. Cenoz’n (2003) ja Muñoz’n (2006) tutkimusten mukaan 
varhaisesta kieltenopiskelun aloituksesta ei ollut hyötyä oppilaiden kielitaidon kehi-
tykselle, mutta Larson-Hall (2008) havaitsi varhaisen kieltenopiskelun tukevan op-
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pilaiden kielitaidon kehitystä. Seuraavaksi kuvailen tarkemmin edellä mainitsemieni 
tutkimusten tutkimusasetelmia ja -tuloksia. 
 
Cenoz’n (2003, 81 – 82) tutkimusryhmä selvitti 4-, 8- ja 11-vuotiaina englannin 
kielen opiskelun aloittaneiden espanjan- ja baskinkielisten oppilaiden yleistä eng-
lannin kielen taitoa sekä asenteita ja motivaatiota kieltenopiskelua kohtaan. Tutki-
muksessa vertailtiin kielitaitotestien sekä asenne- ja motivaatiokyselyjen perusteel-
la eri-ikäisinä kielenopiskelun aloittaneita oppilaita 600 tunnin kielenopiskelun jäl-
keen. Tutkimuksen mukaan vanhempien oppilaiden kielitaito oli parempi kuin nuo-
rempien. (Cenoz 2003, 82, 88.) Espanjan- ja katalaaninkielisten englannin kielen 
opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä koskevassa tutkimuksessa (Muñoz 2006, 13 - 
33) saatiin samantyyppisiä tuloksia kuin Cenoz’n (2003) raportoimassa tutkimuk-
sessa. Tutkimus toteutettiin yhtäältä pitkittäistutkimuksena, jossa seurattiin 8- ja 
11-vuotiaina kielenopiskelun aloittaneita oppilaita, ja toisaalta poikittaistutkimukse-
na, jossa vertailtiin 8-, 11- ja 14-vuotiaana sekä aikuisena kielenopiskelun aloitta-
neiden kielenoppimisen nopeutta. Tutkimuksen mukaan vanhemmat oppilaat edis-
tyivät nuorempia nopeammin, ja erot olivat suurimpia kirjallisissa tehtävissä. Nuo-
rempien oppilaiden kielitaito ei kehittynyt vanhempien oppilaiden kielitaitoa pa-
remmaksi, mutta erot kuullun ymmärtämisessä ja puheen sujuvuudessa tasoittuvat 
ajan myötä. (Muñoz 2006, 14 - 31.) Molemmissa edellä esittelemissäni tutkimuk-
sissa vanhempana kieltenopiskelun aloittaneiden kielitaito oli nuorempana kielten-
opiskelun aloittaneiden kielitaitoa parempi, mitä sekä Cenoz (2003, 88) että Muñoz 
(2006, 33) selittävät vanhempien oppilaiden kehittyneemmillä kognitiivisilla taidoil-
la.  
 
Larson-Hallin (2008, 55) tutkimuksessa varhaisella kieltenopiskelun aloitusiällä oli 
sen sijaan nähtävissä vaatimattomia positiivisia yhteyksiä sekä kieliopillisiin taitoi-
hin että kuullunymmärtämiseen. Larson-Hall (2008, 42 - 44) tutki 200 japanilaisen 
yliopisto-opiskelijan englannin kielen taitoa sekä kielenoppimiseen kohdistuvia 
asenteita ja motivaatiota. Tutkittavista 61 oli aloittanut englannin kielen opiskelun 
n. 9-vuotiaana ja loput 12 - 13-vuotiaana. Tutkimuksen mukaan kielen opetuksen 
määrä oli ikää enemmän yhteydessä testipistemääriin. Nuorempana kieltenopiske-
lun aloittaneiden oppilaiden kielitaito kehittyi vanhempana aloittaneiden oppilaiden 
kielitaitoon nähden paremmin vain, jos he olivat saaneet riittävän paljon kielenope-
tusta. (Larson-Hall 2008, 42 - 59.) Larson-Hallin kielenopetuksen määrää koske-
vasta tutkimustuloksesta seuraa, että kieltenopiskelu kannattaa aloittaa varhain, 
jotta oppilaat ehtivät opiskella kieltä mahdollisimman paljon. Samaa mieltä ovat 
Edelenbos ym. (2006, 147), jotka toteavat useisiin varhaisesta kieltenopiskelusta 
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tehtyihin tutkimuksiin vedoten, että varhainen kieltenopiskelu on hyödyllistä, koska 
siten lapset voivat opiskella kieltä pitkän aikaa. 
 
Cenoz’n (2003), Muñoz’n (2006) ja Larson-Hallin (2008) tutkimusten mukaan var-
haisella kieltenopiskelulla ei ole suurta merkitystä oppilaan kognitiivisen kehityksen 
kannalta, mutta sillä voi olla positiivisia yhteyksiä tämän tunne-elämään. Kuten 
edellä ilmeni, Cenoz’n (2003) ja Larson-Hallin (2008) tutkimuksissa selvitettiin op-
pilaiden kielitaidon lisäksi oppilaiden kieltenopiskeluun kohdistuvia asenteita ja mo-
tivaatiota. Kummassakin tutkimuksessa todettiin nuorempana kieltenopiskelun 
aloittaneiden oppilaiden asenteiden kieltenopiskelua kohtaan olevan positiivisempia 
ja motivaation korkeampi kuin vanhempana kieltenopiskelun aloittaneilla oppilailla 
(Cenoz 2003, 89; Larson-Hall 2008, 54, 58). Cenoz (88 - 89) selittää tätä eroa 
opetusmenetelmien erilaisuudella: alimmilla luokilla kielenopetus perustuu suulli-
seen vuorovaikutukseen, joka motivoi oppilaita enemmän kuin ylemmillä luokilla 
enemmän käytetyt kirjalliset tehtävät. Niinpä myös ylemmillä luokka-asteilla voisi 
keskittyä nykyistä enemmän suulliseen vuorovaikutukseen. Joka tapauksessa Ce-
noz’n ja Larson-Hallin tutkimustulosten perusteella kieltenopiskelu on hyvä aloittaa 
varhain, jotta oppilaan on helpompi motivoitua ja asennoitua myönteisesti kielten-
opiskeluun.  
 
Mård-Miettinen ja Björklund (2007, 52) perustelevat kieltenopiskelun varhaista 
aloittamista sillä, että varhaisten monikielisyys ja -kulttuurisuuskokemusten myötä 
lapset kohtaavat muita kieliä ja kulttuureita luonnollisesti ja alkavat siten kokea 
aitoa tarvetta kommunikoida muista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Ede-
lenbos’n ym. (2006, 147) mukaan varhainen kieltenopiskelu on hyödyllistä myös 
sen vuoksi, että sen tarjoamat kielelliset ja kulttuurienväliset kokemukset voivat 
vaikuttaa positiivisesti oppilaiden kognitiiviseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen kehi-
tykseen yleisemminkin. Tämä tulos on yhdensuuntainen kielikasvatuksen paradig-
man kanssa, joka pyrkii edistämään oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä (ks. luku 
2.1). Ristiriitaisista tutkimustuloksista huolimatta varhainen kieltenopiskelu siis saa 
tutkijoilta ja asiantuntijoilta melko paljon tukea. Olen koonnut heidän esittämiään 
varhaisen kieltenopiskelun perusteita taulukkoon 2. 
 
Edelenbos ym. (2006) muistuttavat, että vaikka varhainen kieltenopiskelu on suosi-
teltavaa, se itsessään ei takaa mitään. Jotta varhainen kieltenopiskelu tuottaisi tu-
loksia, se täytyy perustaa hyvän opetuksen ja tukevan oppimisympäristön varaan 
(Edelenbos ym. 2006, 147). Omassa tutkielmassani selvitän Joensuun normaalikou-
lun varhaisen venäjän kielen opiskelun toimivuutta ja tuloksellisuutta oppilaiden ja 
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vanhempien näkökulmasta. Varhaisen kieltenopiskelun tuloksellisuuden kannalta on 
tärkeää myös turvata kieliopintojen jatkuvuus myöhemmillä vuosiluokilla (Edelen-
bos ym. 2006, 147).  
 
TAULUKKO 2. Perusteita varhaiselle kieltenopiskelulle 
Tutkijoiden ja asiantuntijoiden esittämiä perusteluja varhaiselle kielten-
opiskelulle 
- Elinikäisen kielikoulutuksen takaaminen (Luukka & Pöyhönen 2007) 
- Kansalaisten monikielisyyden ja laajan kielitaitovarannon turvaaminen 
(Luukka & Pöyhönen 2007) 
- Paljon aikaa kieltenopiskelulle (Edelenbos ym. 2006; Larson-Hall 2008) 
- Oppilaiden motivoituneisuus ja positiiviset asenteet kieltenopiskelua kohtaan 
(Cenoz 2003; Larson-Hall 2008) 
- Kielten ja kulttuurien kohtaamisen luonnollisuus (Mård-Miettinen & Björklund 
2007) 
- Kielellisten ja kulttuuristen kokemusten vaikutus lapsen kokonaisvaltaiseen 
kehitykseen (Edelenbos ym. 2006) 
  
 
Kuten luvun alussa ilmeni, varhaisen kieltenopiskelun suosio on ollut kasvussa vii-
me vuosina. Mård-Miettinen ja Björklund (2007, 51) toteavat, että varhaiskasva-
tuksen ja esiopetuksen piirissä oleville lapsille on kuitenkin jo 1980-luvulta lähtien 
tarjottu kotimaisten kielten kielikylpyopetusta sekä vieraskielistä varhaiskasvatusta 
ja esiopetusta. Kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen avulla on pyritty 
antamaan mahdollisuus varhaiseen kielen oppimiseen mahdollisimman luontevasti 
(Mård-Miettinen & Björklund 2007, 52). Samoja kielenopetuksen menetelmiä voi-
daan käyttää myös perusopetuksessa (Hämäläinen ym. 2007, 62). Oma tutkielmani 
ei koske kielikylpyopetusta tai vieraskielistä opetusta, mutta koska ne ovat olleet 
keskeisiä varhaisen kieltenopiskelun toteuttamistapoja Suomessa, pidän tärkeänä 
esitellä niitä lyhyesti. Niiden avulla on annettu mahdollisuus varhaiseen kieltenopis-
keluun, vaikka perinteistä kieltenopetusta ei juuri ole ollut tarjolla perusopetuksen 
1. ja 2. luokan tai esiopetuksen oppilaille. 
 
Kielikylpyopetuksessa vierasta kieltä käytetään opetuskielenä: opettaja puhuu ai-
noastaan kielikylpykieltä (Laurén 2008, 57). Oppilaat opiskelevat eri oppiaineita 
käyttäen vierasta kieltä opiskelun välineenä. Niinpä opetuksen painopiste on kielen 
muotoseikkojen sijaan opiskeltavissa sisällöissä. (Laurén 1999, 22 - 23.) Kielikylpy-
opetuksessa oppilaille luodaan mahdollisimman luonnollisia kielenkäyttötilanteita ja 
painotetaan oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta kielikylpykielellä. Opetus järjes-
tetään erilaisten teemojen ympärille, jolloin vakiinnutetaan tiettyyn teemaan kuulu-
van sanaston hallintaa. Opettaja ei ole oppilaiden ainut kielenkäyttömalli, vaan kiel-
tä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon myös koulun ulkopuolisten henkilöi-
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den kanssa esimerkiksi järjestämällä vierailuja. Opetuksessa käytetään autenttisia 
aineistoja, kuten sanomalehtiä ja musiikkia. (Laurén 2007, 22 - 24; 2008, 57 - 69.) 
Kielikylpyopetuksen periaatteet ovat monin osin yhtenevät kielikasvatuksen para-
digman periaatteiden kanssa, sillä myös kielikasvatus painottaa oppilaiden keski-
näistä vuorovaikutusta, opetuksen autenttisuutta sekä vieraasta kulttuurista tulevi-
en ihmisten kohtaamista (ks. luku 2.1). 
 
Edellä mainitut kielikylpyopetuksen periaatteet ovat taustalla myös vieraskielisessä 
opetuksessa, mutta sen toteutustavat eroavat enemmän toisistaan verrattuna mel-
ko tiukasti määriteltyyn kielikylvyn opetusmenetelmään. Vieraskielisen opetuksen 
tavoitteet vaihtelevat toimivasta kaksikielisyydestä oppilaiden kiinnostuksen herät-
tämiseen vieraita kieliä kohtaan. Tavallisesti vieraskielinen opetus on kielikylpyope-
tusta suppeampaa: vierasta kieltä käytetään usein vain muutamien oppiaineiden 
opetuksessa. Sama opettaja voi opettaa oppilaita sekä näiden äidinkielellä että vie-
raalla kielellä. (Järvinen, Nikula & Marsh 1999, 231.) Edelenbos ym. (2006, 150) 
toteavat, että vieraskielisen opetuksen muodot, joissa kielenopiskelu on pitkäaikais-
ta ja intensiivistä, mahdollistavat parhaimmat kielenoppimistulokset, mutteivät 
välttämättä ole sovellettavissa kaikkiin konteksteihin. Perinteisessä kielenopetuk-
sessa voidaan hyödyntää vieraskielisen ja kielikylpyopetuksen piirteitä esimerkiksi 
tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia mielekkääseen vuorovaikutukseen opiskelta-
valla kielellä, rakentamalla opetus erilaisten teemojen ympärille sekä käyttämällä 
autenttisia oppimateriaaleja. Perinteisellä kielenopetuksella viittaan käytäntöön, 
jossa vierasta kieltä käytetään vain vieraan kielen oppitunneilla. Seuraavassa lu-
vussa tarkastelen perinteisenä kielenopetuksena toteutettavaa varhaista venäjän 
kielen opiskelua Joensuun normaalikoulussa. 
 
 
3.3 Varhainen venäjän kielen opiskelu ensimmäisenä vieraana kielenä Jo-
ensuun normaalikoulussa 
 
Venäjän kielen opiskelu on Suomessa edelleen varsin harvinaista, vaikka venäläis-
ten maahanmuuttajien ja turistien määrä on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 2008 vain 
0,3 prosenttia perusopetuksen 1. - 6. luokan oppilaista (N= n. 250 000) opiskeli 
kaikille yhteisenä A1-kielenä venäjää, kun taas englantia opiskeli 90,4 prosenttia 
oppilaista. Vapaaehtoisen A2-kielen valinneista oppilaista (N= n. 43 000) 12,3 pro-
senttia opiskeli A2-kielenään venäjän kieltä. (Opetushallitus. WERA – web-
raportointipalvelu). A1-kieli on kaikille oppilaille yhteinen kieli, jonka opiskelu aloi-
tetaan tavallisesti perusopetuksen 3. vuosiluokalla, mutta se voidaan aloittaa jo 
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perusopetuksen 1. tai 2. vuosiluokalla. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu puoles-
taan aloitetaan tavallisesti perusopetuksen 5. vuosiluokalla. (Kumpulainen & Saari 
2006, 27.) Keskityn tutkielmassani perusopetuksen 1. vuosiluokalla aloitettaviin 
A1-kielen opintoihin. 
 
Joensuun normaalikoulun (2010) kieliohjelman mukaisesti oppilas aloittaa perus-
opetuksen 1. luokan kevätlukukaudella kaikille yhteisen A1-kielen opiskelun. Kieli-
vaihtoehtoina ovat venäjä, englanti ja saksa. Perusopetuksen 1. vuosiluokan oppi-
laat opiskelevat A1-kieltä 0,5 vuosiviikkotuntia ja 2. vuosiluokan oppilaat yhden 
vuosiviikkotunnin, mikä tarkoittaa sitä, että perusopetuksen ensimmäisillä vuosi-
luokilla vierasta kieltä opiskellaan yksi tunti viikossa. (Joensuun normaalikoulu 
2010.) Joensuun normaalikoulussa meneillään olevan Alakoululainen kielisalkun 
käyttäjäksi –projektin yhtenä tavoitteena on lisätä peruskoulussa opiskeltavien kiel-
ten määrää (Perho 2008, 125), eli muodostaa vuosittain perusopetuksen 1. vuosi-
luokalle sekä venäjän, englannin että saksan kielten opetusryhmiä. Lukuvuonna 
2008 - 2009 venäjän kieltä opiskeli 9 perusopetuksen 1. luokan ja 11 perusopetuk-
sen 2. luokan oppilasta. Joensuun normaalikoulun (2010) opetussuunnitelman mu-
kaan venäjän kielen opetuksen tavoitteena on saada oppilaat innostumaan venäjän 
kielen opiskelusta mahdollisimman varhain, jotta he voivat helposti oppia ääntämi-
sen ja sanaston sekä kiinnostua venäläisestä kulttuurista. Kiinnostus venäläistä 
kulttuuria kohtaan voi ehkäistä venäjän kieltä ja venäläisiä ihmisiä koskevien kiel-
teisten stereotypioiden syntymistä (Joensuun normaalikoulu 2010). 
 
Havainnoin Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden 
venäjän kielen oppitunteja helmi-huhtikuussa 2009 saadakseni tietoa oppituntien 
toiminnoista ja organisoinnista (ks. Cohen, Manion & Morrison 2000, 305; Patton 
1990, 202). Tein muistiinpanoja lähinnä oppituntien sisällöistä sekä niillä käytetyis-
tä työtavoista ja oppimateriaaleista. Havainnoin yhteensä viittä perusopetuksen 1. 
luokan ja viittä perusopetuksen 2. luokan venäjän kielen oppituntia. Toimin oppi-
tunneilla tarvittaessa apuopettajana. Seuraavaksi kuvailen havainnointieni perus-
teella Joensuun normaalikoulun varhaista venäjän kielen opiskelua suhteessa valta-
kunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2004) 
ja Joensuun normaalikoulun (2010) opetussuunnitelmaan sekä venäläisten varhai-
sen kieltenopiskelun asiantuntijoiden (Malkina 2004, 2009; Vronskaja 2004, 2006, 
2008) näkemyksiin varhaisen kieltenopiskelun toteutuksesta. Malkinan (2004, 
2009) ja Vronskajan (2004, 2006, 2008) näkemykset liittyvät osittain alle kou-
luikäisten vieraan kielen opiskeluun, mutta samoja periaatteita voidaan soveltaa 
myös perusopetuksen 1. ja 2. luokan vieraan kielen opiskelussa. Käytän tarkaste-
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lussani paikoin hyväkseni myös Leontjevin (1985) artikkelia, joka perustuu kielten-
opetuksen asiantuntijoiden kokoukseen vuodelta 1985, mutta joka on sisällöltään 
edelleen varsin ajankohtainen. 
 
Kommunikaatio ja käytännön järjestelyt venäjän kielen oppitunneilla 
 
Joensuun normaalikoulun (2010) opetussuunnitelman mukaan venäjän kielen opis-
kelun yleisinä tavoitteina on, että oppilaat oppivat kunnioittamaan ja ymmärtämään 
venäläistä kulttuuria sekä työskentelemään pitkäjänteisesti uuden kielen oppimi-
seksi. Perusopetuksen vuosiluokille 1 - 2 asetettuja tavoitteita ovat, että oppilas 
tulee tietoiseksi kielestä ja sen merkityksestä, kiinnostuu kielenopiskelusta ja venä-
läisestä kulttuurista, luo perustan tuleville kieliopinnoilleen sekä uskaltaa puhua 
venäjää sana- ja sanontatasolla (Joensuun normaalikoulu 2010). Joensuun normaa-
likoulun varhaiselle venäjän kielen opiskelulle asetettuihin tavoitteisiin voidaan pyr-
kiä esimerkiksi toimimalla Malkinan (2009) näkemysten mukaisesti. Malkinan 
(2009, 55, 58) mukaan varhaisen vieraan kielen opetuksen tulisi tarjota motivoiva 
ja ystävällinen ilmapiiri kielenoppimiselle, mahdollisuus mielekkääseen kommuni-
kaatioon vieraalla kielellä sekä ikäluokalle sopivia, vaihtelevia kommunikatiivisia 
tehtäviä. 
 
Joensuun normaalikoulun (2010) opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen 1. 
ja 2. vuosiluokan venäjän kielen opiskelussa pyritään suulliseen taitoon ja puheen 
ymmärtämiseen. Valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den (Opetushallitus 2004, 138) mukaan perusopetuksen ensimmäisten vuosiluokki-
en kieltenopiskelussa käytetään kirjoitettua kieltä vain suullisen viestinnän tukena 
tarpeen mukaan. Kuullun ymmärtäminen ja suullinen kommunikaatio olivat havain-
nointieni perusteella Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan ve-
näjän kielen oppituntien painopiste. Oppilaat opettelivat kyrillisiä kirjaimia vähitel-
len suullisen harjoittelun ohessa. He kirjoittivat vain yksittäisiä sanoja esimerkiksi 
kuvatekstiksi sekä hyvin lyhyitä lauseita. Joensuun normaalikoulun (2010) opetus-
suunnitelman mukaan perusopetuksen 1. ja 2. luokan aikana opetellaan hahmot-
tamaan kyrillinen kirjaimisto. 
 
Malkinan (2004, 22, 29) mukaan vieraan kielen oppitunneilla vieraan kielen tulisi 
olla pääasiallinen kommunikaation väline, jotta oppimisympäristö muistuttaisi mah-
dollisimman paljon luonnollista kieliympäristöä. Vieraalla kielellä kommunikointi on 
Joensuun normaalikoulun (2010) opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen 1. 
ja 2. luokan venäjän kielen opiskelun keskeinen harjoiteltava taito. Havainnoides-
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sani venäjän kielen oppitunteja kevätlukukaudella 2009 en varsinaisesti kiinnittänyt 
huomiota venäjän kielen käyttöön kommunikaation välineenä, mutta oppitunneista 
jääneen yleisvaikutelman perusteella se oli melko vähäistä. Opettaja ja oppilaat 
tervehtivät toisiaan venäjän kielellä, minkä lisäksi opettaja antoi joitakin ohjeita 
venäjäksi ja kannusti oppilaita käyttämään venäjän kieltä esimerkiksi pelejä pelat-
taessa. Kielenopiskelun alkuvaiheessa äidinkielen käyttö on tarkoituksenmukaista 
esimerkiksi sanoman selventämiseksi (Malkina 2004, 27; Vronskaja 2006, 7). 
Vronskaja (2006, 3 - 4) kannustaa vieraan kielen opettajaa käyttämään päivittäin 
toistuvissa tilanteissa lyhyitä, kaavamaisia ilmaisuja, joihin voi liittyä eleitä. Oppi-
laat ymmärtävät opettajan repliikit niihin liittyvän tutun tilanteen kautta ja oppivat 
niiden avulla kuuntelemaan tarkasti ja ymmärtämään opettajan puhetta (Vronskaja 
2006, 4). Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan venäjän kielen 
opiskelussa näitä repliikkejä olivat esimerkiksi tervehtiminen ja opettajan antamat 
ohjeet. 
 
Malkinan (2004, 22) mukaan varhaisessa vieraan kielen opiskelussa esineympäristö 
on tärkeä, koska se houkuttelee lasta ja herättää hänessä aidon kiinnostuksen kiel-
tä kohtaan. Niinpä vieraan kielen oppitunteja varten on hyvä olla oma luokkahuo-
neensa, joka sisältää erilaisia kohdekieleen ja sen kulttuuriin liittyviä esineitä (Mal-
kina 2004, 23). Joensuun normaalikoulun venäjän kielen oppitunnit pidettiin ke-
väällä 2009 erillisessä luokkahuoneessa, jossa oli esillä muun muassa venäjän kiel-
tä opiskelevien oppilaiden tekemiä postereita, samovaari sekä maatuskanukkeja. 
Venäjän kielen opiskelun erityispiirteenä Joensuun normaalikoulussa oli se, että 
suuren osan oppitunneista pitivät venäjän kieltä opiskelevat aineenopettajaharjoit-
telijat. 
 
Venäjän kielen oppituntien sisällöt, niillä käytetyt työtavat ja oppimateri-
aalit sekä kielisalkkutyöskentely 
 
Valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 
2004, 138) mukaan perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan vieraan kielen opiskelun 
keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan jokapäiväinen elämä ja lähiympäristö, erityisesti 
koti ja koulu, sekä 7-8-vuotiaille lapsille soveltuvat leikit, lorut ja laulut. Joensuun 
normaalikoulun opetussuunnitelmaan (2010) on lisäksi kirjattu opiskeltavat kom-
munikaatiotilanteet, joita ovat esimerkiksi tervehtiminen, kuulumisten kysely, os-
taminen ja oman perheen esittely. Vronskajan (2004, 43) mukaan parhaan oppi-
mistuloksen saavuttamiseksi kielellinen materiaali kannattaa esitellä oppilaille joh-
donmukaisesti teemoittain. Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. luokan 
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venäjän kielen oppitunneilla käsiteltiin keväällä 2009 muun muassa seuraavia tee-
moja: esittäytyminen, kuulumisten kysely, värit, eläimet, perheenjäsenet, hedel-
mät, koulutarvikkeet sekä ljubit (rakastaa, pitää) -verbi. Perusopetuksen 2. luokalla 
oppilaat puolestaan opiskelivat kehonosia, lääkärillä käyntiä, vaatteita, urheilulajeja 
ja -paikkoja, kieliä sekä govorit (puhua) –verbin käyttöä. Leontjevin (1985, 51) 
mukaan kieltenopiskelun sisältöjen pitäisi sekä vastata oppilaiden mielenkiinnon 
kohteita että kehittää heitä tulevaisuutta varten. 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelmien (Joensuun normaalikoulu 2010; Opetushalli-
tus 2004, 138) mukaan vierasta kieltä opiskellaan perusopetuksen 1. ja 2. vuosi-
luokalla toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Vronskajan (2004, 2006, 2008) mukaan 
varhainen vieraan kielen opiskelu kannattaa perustaa aktiivisen, lapselle ominaisen 
toiminnan varaan. Hyödyllisiä toimintamuotoja ovat esimerkiksi pelit, piirtäminen, 
muovailu, käsityöt, liikuntaleikit, erilaiset ulkona tehtävät kokeilut sekä arkipäivään 
liittyvät toiminnot, kuten järjestäjänä toimiminen (Vronskaja 2004, 33; 2006, 3, 6). 
Kevätlukukaudella 2009 Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan 
venäjää opiskelevat oppilaat muun muassa pelasivat erilaisia oppitunnin teemaan 
liittyviä pelejä sekä askartelivat ja piirsivät. Lisäksi perusopetuksen 2. luokan oppi-
laat toimivat kukin vuorollaan järjestäjänä, joka huolehti luokan kalenterin ajan-
tasaisuudesta ja säähavaintojen merkitsemisestä. Vronskaja (2004, 33 - 34, 44; 
2008, 59) perustelee edellä mainittujen toimintamuotojen käyttöä sillä, että aktiivi-
nen toiminta ja konkreettiset materiaaliset tulokset motivoivat oppilaita opiskele-
maan vierasta kieltä. Toiminnot muodostavat oppilaille luonnollisen ja siten mielek-
kään kielenkäyttökontekstin, jossa he voivat osallistua todelliseen vuorovaikutuk-
seen vieraalla kielellä. Näin he oppivat ja rohkaistuvat käyttämään vierasta kieltä. 
Toimintojen kautta oppilaat voivat oppia erilaisia sanoja, kuten erilaisten esineiden 
nimiä, toimintaan liittyviä verbejä sekä värejä ja muotoja kuvaavia sanoja. (Vrons-
kaja 2004, 35, 44; 2006, 4; 2008, 59 - 61.) Myös Leontjev (1985, 51) kehottaa 
opettajia perustamaan vieraan kielen opiskelun oppilaiden aktiiviselle, vuorovaikut-
teiselle ja luovalle toiminnalle. Mielekkyys, yhteisöllisyys ja aktiivisuus tekevät 
opiskelusta kielikasvatuksen paradigman mukaista (ks. luku 2.1). 
 
Varhainen vieraan kielen opiskelu on tehokasta ja mielenkiintoista, kun edellä mai-
nittuja toimintamuotoja yhdistetään muihin opetusmenetelmiin (Vronskaja 2004, 
42; 2008, 68). Malkinan (2009, 54) mukaan varhaiseen vieraan kielen opiskeluun 
soveltuvia työtapoja ovat pelien ja leikkien lisäksi draama sekä laulut ja riimit. Ha-
vainnoimillani venäjän kielen oppitunneilla keväällä 2009 perusopetuksen 1. ja 2. 
luokan oppilaat lauloivat venäläisiä lauluja ja katsoivat venäläisiä piirroselokuvia. 
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Sokka-Meaneyn (2008, 73 - 74, 83) mukaan laulut voivat motivoida ja rohkaista 
oppilaita käyttämään vierasta kieltä, parantaa oppilaiden keskittymiskykyä ja ään-
tämystä sekä lisätä luokan yhtenäisyyttä. Laulujen lisäksi keskeisiä keväällä 2009 
perusopetuksen 1. ja 2. luokan venäjän kielen opiskelussa käytettyjä työtapoja oli-
vat myös dialogi parin kanssa, opettajan perässä toistaminen sekä opettajan kyse-
ly. Dialogeista saatettiin tehdä pieniä näytelmiä käyttämällä rooliasuja ja muuta 
rekvisiittaa. Dialogien ja muun ryhmätyöskentelyn kautta oppilaat voivat harjoitella 
mielekästä kommunikaatiota vieraalla kielellä (Malkina 2009, 56). Leontjevin 
(1985) mukaan kielenopetus tulisi rakentaa elävien ja todellisten, asteittain moni-
mutkaistuvien kommunikaatiotilanteiden varaan. Näin oppilaat oppivat käyttämään 
kieltä vuorovaikutuksen välineenä (Leontjev 1985, 51).  
 
Laulujen, pelien ja piirrosfilmien avulla voidaan tutustuttaa oppilaita vieraaseen 
kulttuuriin, erityisesti lastenkulttuuriin, mikä on keskeinen osa vieraan kielen opis-
kelua. Opettajan tulee selvittää oppilaille käyttämiensä laulujen, pelien ja filmien 
taustoja, jotta oppilaat ymmärtäisivät niiden olevan kiinteästi yhteydessä opiskelta-
van kielen kulttuuriin. (Malkina 2004, 24, 28; 2009, 57; Sokka-Meaney 2008, 75.) 
Valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 
2004, 138) mukaan perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan vieraan kielen opiskelun 
tarkoituksena on, että oppilaat tutustuvat kohdekielen kulttuuriin ja siten alusta-
vasti myös kulttuurienvälisiin eroihin. Näin voidaan ohjata oppilaita kielikasvatuk-
sen tavoitteena olevaan kulttuurienväliseen kommunikatiiviseen kompetenssiin (ks. 
luku 2.1.2). Joensuun normaalikoulun (2010) opetussuunnitelman mukaan perus-
opetuksen 1. ja 2. luokan venäjän kielen opetuksen yhtenä keskeisenä sisältönä on 
venäläistä kulttuuria koskeva yleistieto. Keväällä 2009 Joensuun normaalikoulun 
perusopetuksen 1. ja 2. luokan venäjää opiskelevat oppilaat tutustuivat venäläiseen 
kulttuuriin lähinnä laulujen ja piirrosfilmien avulla. Lisäksi perusopetuksen 2. luokan 
oppilailla oli välillä teehetkiä samovaareineen. Malkinan (2009, 57) mukaan oppilail-
le voidaan tarjota kulttuurisia kokemuksia filmien, pelien ja laulujen lisäksi autent-
tisten kuvien, valokuvien, lastenkirjojen sekä satujen kautta. Keväällä 2009 ha-
vainnoimillani perusopetuksen 1. ja 2. luokan venäjän kielen oppitunneilla keskei-
senä oppimateriaalina olivat piirrosfilmien lisäksi erilaiset kuvat, esimerkiksi vaat-
teiden, hedelmien ja eläinten kuvat. Muita oppimateriaaleja olivat muun muassa 
pelien ja askartelun vaatimat tarvikkeet, aikakauslehdet sekä dialogeissa käytetyt 
rooliasut ja käsinuket. 
 
Joensuun normaalikoulun (2010) opetussuunnitelman mukaan kielisalkkutyöskente-
ly on keskeinen osa vieraiden kielten opiskelua ja arviointia (ks. kielisalkkutyösken-
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telyn yleisistä periaatteista luku 2.2.2). Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -
projektin tavoitteena on aloittaa jokaisen Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 
1. ja 2. luokan oppilaan kanssa tehokas kielisalkun käyttö heti kielenopiskelun al-
kuvaiheessa (Perho 2008, 124). Venäjän kieltä opiskelevilla perusopetuksen 1. ja 2. 
luokan oppilailla oli kevätlukukaudella 2009 käytössään tavallisesta A4-kokoisesta 
vihkosta tehty salkkuvihko, joka toimi samalla oppikirjana. Salkkuvihkoon oli val-
miiksi liimattu monisteita, joita oppilaat täyttivät kielenopiskelunsa edetessä. Oppi-
laat myös tekivät tehtävänsä tai liimasivat tekemänsä monisteet salkkuvihkoon. 
Venäjän kielen aineenopettajaopiskelijat olivat haastatelleet kaikki oppilaat perus-
opetuksen 1. luokalla ennen kielenopiskelun alkamista ja kirjoittaneet haastattelu-
jen perusteella jokaiselle oppilaalle oman kielenoppimiskertomuksen, jonka oppilaat 
olivat liimanneet salkkuvihkonsa ensimmäiselle sivulle. Haastattelukysymykset oli-
vat koskeneet oppilaiden ennen koulunalkua hankittuja kokemuksia eri kielistä, 
maista ja ulkomaalaisista ihmisistä. Liitteessä 1 on konkreetti esimerkki Joensuun 
normaalikoulun perusopetuksen 1. luokan oppilaan kielenoppimiskertomuksesta. 
Keväällä 2009 Joensuun normaalikoulun kieltenopettajat olivat vasta kehittämässä 
perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille soveltuvaa kielipassia. Oppilaiden kie-
lisalkkutyöskentely oli alkuvaiheessaan. 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 
 
 
Tutkielmani liittyy kielisalkun osalta Joensuun normaalikoulussa meneillään olevaan 
Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -projektiin. Projektin tavoitteena on muun 
muassa käynnistää ja kehittää kielisalkkutyöskentelyä osana perusopetuksen 1. – 
6. vuosiluokan vieraiden kielten opiskelua (Perho 2008, 124; Perho & Kantelinen 
2010, 102). Tutkielmani tavoitteena on tuottaa Alakoululainen kielisalkun käyttä-
jäksi -projektissa sovellettavaa tutkimustietoa. Olen jäsentänyt tutkimuskysymyk-
seni siten, että ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haen tietoa oppilaiden oma-
kohtaisista venäjän kielen opiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn liittyvistä koke-
muksista ja toisella tutkimuskysymyksellä tietoa vanhempien lastensa venäjän kie-
len opiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn liittyvistä käsityksistä. Vanhempien käsi-
tykset perustuvat siihen, miten he tulkitsevat lastensa kertomuksia venäjän kielen 
opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä. Vanhempien käsitykset voivat myös poh-
jautua esimerkiksi venäjän kielen opettajan kanssa käytyihin keskusteluihin tai hei-
dän omiin kokemuksiinsa venäjän kielen opiskelijoille ja näiden vanhemmille järjes-
tetyistä kielivanhempainilloista. Vanhempien käsityksillä tarkoitan yhtäältä van-
hempien tietoja ja toisaalta vanhempien mielipiteitä lastensa venäjän kielen opiske-
lusta ja kielisalkkutyöskentelystä.  
 
Perehdyn kielenopiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn selvittämällä Joensuun nor-
maalikoulussa perusopetuksen 1. vuosiluokalla venäjän kielen opiskelun ensimmäi-
senä vieraana kielenä aloittaneiden oppilaiden kokemuksia ja heidän vanhempiensa 
käsityksiä oppilaiden venäjän kielen opiskelusta (tutkimuskysymykset 1a ja 2a) ja 
Eurooppalaisen kielisalkun käytöstä (tutkimuskysymykset 1b ja 2b). Yksi Alakoulu-
lainen kielisalkun käyttäjäksi -projektin tavoitteista on parantaa kodin ja koulun 
välistä yhteistyötä (Perho 2008, 124). Tutkimuskysymyksellä 2, joka koskee van-
hempien käsityksiä kielenopiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä, voin saada kodin 
ja koulun välistä yhteistyötä edistävää tietoa.  
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Tutkimuskysymykset 
 
Seuraavaksi esitän tutkimustehtäväni tarkkojen tutkimuskysymysten muodossa. 
Olen jakanut tutkimuskysymykseni edellä kuvaamallani tavalla kahteen pääkysy-
mykseen, joista kumpikin puolestaan jakautuu kahteen alakysymykseen. Tutkimus-
kysymysteni alakoululla tarkoitan Joensuun normaalikoulun perusopetuksen vuosi-
luokkia 1 – 6 eli ns. alakoulua ja oppilailla ko. koulun oppilaita, jotka ovat aloitta-
neet venäjän kielen opiskelun perusopetuksen 1. vuosiluokalla ensimmäisenä vie-
raana kielenään lukuvuosina 2007 - 2008 ja 2008 - 2009. 
 
1. Mitä kokemuksia perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilailla on venäjän 
kielen opiskelusta alakoulun venäjän kielen oppitunneilla? 
a. Mitä kokemuksia oppilailla on venäjän kielen oppituntien sisällöistä 
sekä oppitunneilla käytetyistä työtavoista ja oppimateriaaleista? 
b. Mitä kokemuksia oppilailla on kielisalkkutyöskentelystä venäjän kie-
len oppitunneilla? 
2. Mitä käsityksiä perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden vanhemmilla 
on lastensa venäjän kielen opiskelusta alakoulun venäjän kielen oppitunneil-
la? 
a. Mitä käsityksiä oppilaiden vanhemmilla on lastensa venäjän kielen 
oppituntien sisällöistä sekä oppitunneilla käytetyistä työtavoista ja 
oppimateriaaleista? 
b. Mitä käsityksiä oppilaiden vanhemmilla on lastensa kielisalkkutyös-
kentelystä venäjän kielen oppitunneilla? 
 
Kuvaan tutkielmassani myös oppilaiden ja vanhempien venäjän kielen opiskeluun ja 
kielisalkkutyöskentelyyn liittyviä toiveita, jotka perustuvat heidän kokemuksilleen ja 
käsityksilleen. Tavoitteenani on löytää kehittämisideoita varhaiseen kielenopiske-
luun ja kielisalkkutyöskentelyyn oppilaiden kokemusten ja vanhempien käsitysten 
sekä heidän toiveidensa perusteella. Havainnollistan tutkielmani tutkimustehtävää 
ja tavoitteita kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Tutkielmani tutkimustehtävä ja tavoitteet 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄLLISET RATKAISUT 
 
 
 
5.1 Tutkimusote 
 
Tutkielmani on luonteeltaan kvalitatiivinen: sen tarkoituksena on ymmärtää Joensuun 
normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden kokemuksia ja heidän 
vanhempiensa käsityksiä oppilaiden venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyösken-
telystä. Denzinin ja Lincolnin (2005) mukaan kvalitatiivista tutkimusta luonnehtii ni-
menomaan pyrkimys tulkita ja ymmärtää tutkimuskohdetta. Tutkimuskohteen ymmär-
täminen edellyttää tutkijalta useiden tutkimusmenetelmien hyödyntämistä (Denzin & 
Lincoln 2005, 3 - 4). Niinpä olen käyttänyt aineistonkeruussani sekä haastattelua, ky-
selyä että havainnointia ja analyysissani sekä aineistolähtöistä sisällönanalyysia, tee-
moittelua että tyypittelyä. Kerron näistä menetelmistä tarkemmin luvuissa 5.3 ja 5.5. 
 
Bogdan ja Knopp Biklen (1998, 4 - 7) luonnehtivat kvalitatiivista tutkimusta muun 
muassa seuraavien piirteiden avulla: luonnollisuus, kuvaileva aineisto, induktiivisuus 
sekä merkitys. Luonnollisuus viittaa siihen, että kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto 
hankitaan tutkimuskohteen luonnollisesta ympäristöstä (Bogdan & Knopp Biklen 1998, 
4; Denzin & Lincoln 2005, 3; Greig, Taylor & MacKay 2007, 136). Itse keräsin suu-
rimman osan aineistostani Joensuun normaalikoululla, jossa tutkittavat oppilaat opis-
kelevat venäjän kieltä. Kvalitatiivinen tutkimus on kuvailevaa ja tarkastelee tutkimus-
aineistoa kokonaisuudessaan pitämättä mitään itsestäänselvyytenä (Bogdan & Knopp 
Biklen 1998, 6). Olen analysoinut aineistoni tarkasti, ja kuvailen tutkimuskysymysteni 
(ks. luku 4) kannalta merkityksellisiä asioita luvussa 6.  Analyysiani voi Bogdanin ja 
Knopp Biklenin (1998, 6) käsittein luonnehtia induktiiviseksi, sillä olen muodostanut 
tutkimuskohdettani kuvaavat käsitteet keräämäni ja yhdistämäni aineiston pohjalta. 
Kerron analyysistani tarkemmin luvussa 5.5. Kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisenä 
kiinnostuksenkohteena on merkitys ja se, miten tutkittavat itse ymmärtävät elämänsä 
(Bogdan & Knopp Biklen 1998, 7; Greig ym. 2007, 54). Tutkielmani tarkoitus on tutkia 
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oppilaiden ja heidän vanhempiensa omia näkökulmia oppilaiden venäjän kielen opiske-
luun. 
 
Tutkielmassani on piirteitä fenomenologis-hermeneuttisesta tutkimusotteesta (ks. Lai-
ne 2001, 26). Fenomenologisen tutkimusotteen tavoitteena on kuvailla tutkittavien 
henkilöiden kokemuksia ja ymmärtää heidän tutkimuskohteelle antamiaan merkityksiä 
(Giorgi 1985, 43; Perttula 1995, 53; 2006, 139, 149). Omassa tutkielmassani kuvailen 
oppilaiden kokemuksia venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä ja pyrin 
siten ymmärtämään heidän venäjän kielen opiskelulle ja kielisalkkutyöskentelylle an-
tamiaan merkityksiä. Fenomenologian korostaman välittömän kokemuksen lisäksi ku-
vailen myös oppilaiden refleksiivisiä kokemuksia esimerkiksi siitä, miksi he omasta 
mielestään oppivat tiettyjen työtapojen avulla. Merkityksiä, jotka vanhemmat antavat 
lastensa venäjän kielen opiskelulle ja kielisalkkutyöskentelylle, tutkin selvittämällä ja 
kuvailemalla heidän käsityksiään lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkku-
työskentelystä. 
 
Sovellan tutkielmassani sekä fenomenologista että hermeneuttista tutkimusotetta, 
sillä pyrin ymmärtämään yhtäältä oppilaiden ja vanhempien kielenopiskelulle antamia 
yksilöllisiä merkityksiä ja toisaalta kielenopiskelulle annettuja sosiaalisia merkityksiä. 
Yksilölliset merkitykset ovat fenomenologian ja sosiaaliset merkitykset hermeneutiikan 
kiinnostuksen kohteina (Perttula 1995, 54). Omassa tutkielmassani tarkoitan sosiaali-
silla merkityksillä kohderyhmääni kuuluvien oppilaiden ja vanhempien yhteisesti jaka-
mia merkityksiä. Kuvailen oppilaiden ja vanhempien venäjän kielen opiskelulle anta-
mia yksilöllisiä ja sosiaalisia merkityksiä limittäin oppilaiden kokemusten ja vanhempi-
en käsitysten kautta luvussa 6. Jotta voisin ymmärtää näitä merkityksiä, tulkitsen op-
pilaiden kokemuksia ja vanhempien käsityksiä. Pyrkimys tulkintaan on hermeneuttisen 
tutkimusotteen tapa lähestyä tutkimuskohdetta (Latomaa 2006, 48; Perttula 1995, 
53, 55). Oppilaiden kokemuksista ja vanhempien käsityksistä tekemieni tulkintojen 
perusteella esitän kehittämisideoita varhaiseen venäjän kielen opiskeluun ja kielisalk-
kutyöskentelyyn luvussa 7.1. 
 
Perttulan (1995, 66) mukaan avoimet haastattelukysymykset ovat tyypillisiä feno-
menologisessa tutkimuksessa, sillä niiden avulla tutkittavat voivat kertoa kokemuksis-
taan sellaisina, kuin he ovat ne kokeneet. Niinpä olen käyttänyt aineistonkeruussani 
pääosin avoimia kysymyksiä. Olen myös noudattanut fenomenologian keskeistä sul-
keistamisen periaatetta, joka tarkoittaa omien ennakko-oletusten pohtimista ja siitä 
huolehtimista, etteivät ennakko-oletukset vaikuta analyysiin ja tulkintaan (Giorgi 
1985, 43; Perttula 1995, 10, 70; 2006, 145). Ennen aineiston analysointia olen kir-
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jannut ylös ennakko-oletuksiani oppilaiden kokemuksista ja vanhempien käsityksistä 
ja pyrkinyt näin ehkäisemään niiden vaikutusta tulkintoihini. Analysoidessani olen 
käyttänyt hyväkseni teoreettista tietämystäni esimerkiksi kielikasvatuksesta ja Eu-
rooppalaisesta kielisalkusta sekä suhteuttanut saamiani tutkimustuloksia tähän teo-
reettiseen tietämykseen (ks. luku 6). 
 
 
5.2 Kohderyhmä 
 
Tutkielmani kohderyhmän muodostavat Joensuun normaalikoulussa ensimmäisenä 
vieraana kielenään venäjää opiskelevat oppilaat, jotka olivat lukuvuonna 2008 - 2009 
perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokalla. Oppilaita oli yhteensä 20, mutta kahden oppi-
laan vanhemmilta en saanut tutkimuslupaa, minkä vuoksi tutkielmaani osallistui 18 
oppilasta. Ensimmäisen luokan oppilaita oli 8 (7 tyttöä ja 1 poika) ja toisen luokan 
oppilaita 10 (5 tyttöä ja 5 poikaa). Lisäksi kohderyhmään kuuluvat tutkittavien oppi-
laiden vanhemmat. Tutkielmaani osallistui 20 vanhempaa: kahden 1. luokkalaisen ja 
kolmen 2. luokkalaisen molemmat vanhemmat, kolmen 1. luokkalaisen ja kolmen 2. 
luokkalaisen äidit sekä yhdet vanhemmat, joilla oli lapsi sekä 1. että 2. luokalla, ja 
yhdet vanhemmat, joiden lapsi ei tutkimusluvan puuttumisen vuoksi osallistunut tut-
kielmaan. Halusin ottaa myös viimeiseksi mainitsemani vanhemmat osaksi tutkiel-
maani, sillä vaikkei heidän lapsensa ollutkaan mukana tutkielmassa, voin saada heiltä 
arvokasta tietoa venäjän kielen opiskelun ja kielisalkkutyöskentelyn toimivuudesta 
heidän perheensä näkökulmasta.  
 
Joensuun normaalikoulussa ensimmäisen vieraan kielen, A1-kielen, opinnot alkavat 
perusopetuksen 1. vuosiluokan aikana (Joensuun normaalikoulu 2010). Kohderyhmäni 
oppilailla opinnot olivat alkaneet tammikuussa. Niinpä kerätessäni aineiston huhti- ja 
toukokuussa 2009 perusopetuksen 2. luokan oppilaat olivat opiskelleet venäjän kieltä 
yli vuoden ja perusopetuksen 1. luokan oppilaat muutaman kuukauden. Oppilaat olivat 
opiskelleet venäjän kieltä yhden oppitunnin viikossa. Tutkittavat oppilaat ovat mukana 
Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -projektissa, joka alkoi vuonna 2007 (Perho 
2008, 125; Perho & Kantelinen 2010, 97). He ovat siis ensimmäisiä Joensuun normaa-
likoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaita, joiden opinnoissa Eurooppalai-
nen kielisalkku on otettu käyttöön aiempaa systemaattisemmin, minkä vuoksi rajasin 
heidät tutkielmani kohderyhmäksi. 
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5.3 Aineistonkeruu 
 
Aineistoni koostuu 18 oppilaan ryhmähaastattelusta, 20 vanhemman kirjallisista kyse-
lyvastauksista sekä viiden vanhemman haastattelusta. Lisäksi käytän aineistoni tuki-
materiaalina havainnointimuistiinpanoja venäjän kielen opiskelijoiden ja heidän van-
hempiensa yhteisistä kielivanhempainilloista. Keräsin aineistoni huhti- ja toukokuussa 
2009. Ennen aineistonkeruuta hankin kirjalliset tutkimusluvat sekä Joensuun normaa-
likoulun rehtorilta että oppilaiden vanhemmilta (liite 2). Yhden perusopetuksen 1. luo-
kan oppilaan ja yhden perusopetuksen 2. luokan oppilaan vanhemmilta en saanut tut-
kimuslupia, minkä vuoksi jätin nämä oppilaat tutkielmani ulkopuolelle. Taulukossa 3 
esittelen, miten, keneltä ja milloin olen kerännyt aineistoni.  
 
TAULUKKO 3. Aineistonkeruun vaiheet 
Aineistonkeruumenetelmä Kohderyhmä Vastaajien lu-
kumäärä 
Ajankohta 
Teema-/ryhmähaastattelu Perusopetuksen 
1. ja 2. luokan 
oppilaat 
18 Huhti- ja touko-
kuu 2009 
Kirjallinen kysely Perusopetuksen 
1. ja 2. luokan 
oppilaiden van-
hemmat 
20 Toukokuu 2009 
Teemahaastattelu Perusopetuksen 
1. ja 2. luokan 
oppilaiden van-
hemmat 
5 Toukokuu 2009 
Havainnointi Perusopetuksen 
1. ja 2. luokan 
oppilaat ja hei-
dän vanhem-
pansa 
9 oppilasta 
18 vanhempaa 
Toukokuu 2009 
 
 
5.3.1 Teemahaastattelu oppilaille 
 
Keräsin aineistoni Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilailta 
haastattelemalla, sillä Ederin ja Fingersonin (2002, 181) mukaan haastattelussa lapset 
voivat tuoda omat ajatuksensa ja tulkintansa esille. Tutkielmani tavoitteena on ym-
märtää oppilaiden kokemuksia venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä, 
joten haastatteluni olivat luonteeltaan kvalitatiivisia. Kvalitatiivisen haastattelun ta-
voitteena on ymmärtää haastateltavien kokemuksia ja elämismaailmaa (Warren 2002, 
83). Teemahaastattelu on kvalitatiivisen haastattelun muoto, jossa on etukäteen mää-
ritelty tietyt teemat keskustelun pohjaksi (Hirsjärvi & Hurme 2009, 47 - 48). Teema-
haastattelu on käsitteenä suomalainen, mutta yhtenevä Pattonin (1990, 280 - 288) 
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kuvaileman ’the general interview guide approach’ -haastattelutyypin kanssa. Jatkossa 
käytän myös Pattoniin viitatessani teemahaastattelu-käsitettä.  
 
Valitsin teemahaastattelun aineistonkeruumenetelmäkseni Hirsjärven ja Hurmeen 
(2009) sekä Pattonin (1990) esittämien perustelujen pohjalta. Teemahaastattelun 
avulla voidaan saada useille ihmisille erikseen tehdyistä haastatteluista systemaattisia 
ja kattavia (Patton 1990, 283) sekä tuoda esille tutkittavien omaa näkökulmaa (Hirs-
järvi & Hurme 2009, 48). Teemahaastattelu on erityisen toimiva ryhmähaastattelussa, 
sillä se keskittää vuorovaikutuksen tiettyihin aiheisiin, mutta mahdollistaa yksilöllisten 
näkökulmien ja kokemusten esille tuomisen (Patton 1990, 283). Pattonin (1990, 280) 
ohjeiden mukaisesti laadin oppilaiden teemahaastattelua varten haastattelurungon 
teemoista, joita halusin käsitellä jokaisen haastateltavan kanssa, mutta haastattelujen 
aikana sopeutin kysymysten asettelua ja järjestystä tilanteen mukaan. Teemoihin ja-
kamani haastattelukysymykset oppilaille ovat nähtävissä liitteessä 3. Esitin kysymyk-
set oppilaille tilanteen mukaan sopivassa järjestyksessä ja saatoin esittää lisäksi joita-
kin etukäteen suunnittelemattomia kysymyksiä tai jättää joitakin kysymyksiä koko-
naan pois.  
 
Lapsia tutkittaessa tulee huolehtia lapsiystävällisyydestä, mikä tarkoittaa tutkittaviin 
lapsiin tutustumista ennen aineistonkeruuta sekä lasten yksilöllisen kehitysvaiheen 
huomioon ottamista (Aarnos 2001, 144 - 145; Greig ym. 2007, 91). Ennen haastatte-
luja kävin useiden viikkojen ajan seuraamassa Joensuun normaalikoulun perusopetuk-
sen 1. ja 2. luokan venäjän kielen oppitunteja. Tein muistiinpanoja oppituntien sisäl-
löistä ja niillä käytetyistä työtavoista ja oppimateriaaleista sekä toimin tarvittaessa 
apuopettajana. Näin tutustuin oppilaisiin ja venäjän kielen oppituntien käytäntöihin. 
Käytin saamiani tietoja hyväkseni haastattelukysymyksiä ja -tilannetta suunnitellessa-
ni. Kirjoitin itselleni muistiin konkreettisia asioita, muun muassa oppitunneilla käytet-
tyjä työtapoja, joista voisin keskustella oppilaiden kanssa, jos he eivät itse toisi esille 
venäjän kielen oppitunteihin liittyviä asioita. Kaikki tutkimusaiheeseen liittyvät käsit-
teet eivät välttämättä ole lapsille tuttuja (Andersson 1998, 33), joten selvitin ennen 
haastatteluja lasten omat nimitykset asioille ja käytin niitä. Suunnittelin haastattelu-
kysymykset mahdollisimman ymmärrettäviksi lapsille ja käytin yksinkertaistettuja 
termejä, esimerkiksi vihko-sanaa salkkuvihko-käsitteen asemesta. Jos huomasin, että 
oppilaat eivät ymmärtäneet kysymystäni, muotoilin sen uudestaan. 
 
Haastattelin jokaisen oppilaan yhden kerran huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa 
2009. Haastattelin heidät pareittain ja kolmen hengen ryhmissä, jotta saisin haastat-
telutilanteesta oppilaille mahdollisimman luonnollisen. Ryhmähaastattelun valintaa 
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aineistonkeruumenetelmäksi tukivat lukuisat asiantuntijoiden antamat perustelut, joita 
esittelen seuraavaksi lyhyesti. Ryhmähaastattelu on toimiva ratkaisu lapsia haastatel-
taessa, sillä se muistuttaa luonnollisen ympäristön keskustelua (Eder & Fingerson 
2002, 183; Lewis 1992, 417). Kun oppilaat rakentavat merkityksiä yhdessä, esille 
saattaa tulla enemmän kokemuksia ja mielipiteitä kuin yksilöhaastattelussa (Eder & 
Fingerson 2002, 183; Greig ym. 2007, 93). Oppilaat selventävät, laajentavat ja vah-
vistavat toinen toistensa vastauksia. Ryhmähaastattelut ovat tuottavia myös sen 
vuoksi, että yhden haastateltavan puhuessa muilla on aikaa miettiä ja siten reflektoida 
vastauksiaan. Ryhmähaastattelussa lapsilla on apunaan ryhmän tuki, mikä voi roh-
kaista heitä esittämään riskialttiita näkemyksiään sekä ilmaisemaan epävarmuuttaan. 
(Lewis 1992, 414 - 417.) Lapset voivat rentoutua kavereiden seurassa ja tietäessään, 
että heitä oli enemmän kuin aikuisia (Eder & Fingerson 2002, 183). Monet oppilaat 
pitivät haastattelutilanteesta: he ilmaisivat viettävänsä venäjän kielen oppitunnin mie-
lellään haastattelussa.  
 
Lewisin (1992, 148) mukaan haastatteluryhmät kannattaa muodostaa ystävyyssuhtei-
den perusteella mahdollisimman rikkaan aineiston saamiseksi. Suunnittelin haastatte-
luryhmät opettajan ryhmätuntemuksen sekä oman, seurantatuntien aikana kertyneen 
oppilaantuntemukseni perusteella siten, että ryhmän jäsenet tunsivat toisensa melko 
hyvin, mutta eivät riehaantuneet toinen toistensa läsnäolon vuoksi. Suunnitelmani 
eivät aina pitäneet paikkaansa oppilaiden poissaolojen vuoksi, mutta useimmat ryh-
mät osoittautuivat onnistuneiksi ja oppilaat keskustelivat rohkeasti. Ryhmähaastatte-
lun ongelmana on se, että muiden lasten kommentit voivat vaikuttaa yhden lapsen 
vastauksiin ja että haastattelussa tulevat helposti esille vain puheliaimpien lasten nä-
kökulmat (Greig ym. 2007, 93; Lewis 1992, 416). Olen pyrkinyt ottamaan tämän 
huomioon aineiston analyysissa muun muassa suhtautumalla kriittisesti kvantifioinnin 
avulla saamiini tuloksiin oppilaiden kokemusten yleisyydestä kohderyhmässä. 
 
Haastattelin oppilaat venäjän kielen oppituntien aikana, jotka alkoivat aina kello kah-
deksan aamulla. Ajankohdasta huolimatta en havainnut oppilaiden olevan väsyneitä 
haastattelujen aikana. Haastattelupaikaksi valitsimme yhdessä venäjän kielen opetta-
jan kanssa luokan lähellä sijaitsevan lääkärinhuoneen, jossa sain istua haastateltavien 
lasten kanssa rauhassa pöydän ympärillä. Huoneessa oli melko paljon oppilaita kiin-
nostavia tavaroita, mutta yhtä ryhmää lukuun ottamatta kaikki keskittyivät haastatte-
luun. Matkalla lääkärinhuoneeseen ja asettuessamme istumaan kyselin oppilaiden 
kuulumisia ja yritin näin luoda haastattelutilanteesta mahdollisimman luontevan. Grei-
gin ym. (2007, 91, 176) ohjeiden mukaisesti kerroin vielä oppilaille haastattelun tar-
koituksesta, jotta he ymmärtäisivät, miksi he osallistuvat haastatteluun ja mikä on 
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heidän roolinsa tutkielmassani. Lisäksi kysyin lasten halukkuutta osallistua haastatte-
luun ja pyysin heitä auttamaan minua. Lapselle on tärkeää välittää tieto siitä, että 
kertomalla kokemuksistaan hän auttaa tutkijaa (Andersson 1998, 34). Monien oppilai-
den kanssa kokeilimme nauhuria ja kuuntelimme puhettamme, jotta nauhoitus ei jän-
nittäisi.  
 
Suurin osa oppilaista osallistui hyvin haastatteluun, mutta jotkut oppilaat puhuivat 
melko vähän ja jotkut puuhasivat jatkuvasti jotain haastatteluun liittymätöntä. An-
derssonin (1998, 33) mukaan kaikista lapsen kertomuksista tulee olla kiinnostunut, 
joten kuuntelin oppilaiden tarinoita myös aiheen ulkopuolelta. Johdattelin heitä kuiten-
kin puhumaan venäjän kielen opiskelusta. Oppilailla oli haastattelussa mukanaan oma 
salkkuvihkonsa, jota he pyydettäessä esittelivät innokkaasti. Haastattelun päätyttyä 
annoin jokaiselle oppilaalle kiitokseksi kaksi tarraa ja kirjoitin itselleni muistiinpanoja 
haastattelutilanteesta, lähinnä oppilaiden osallistumisesta haastatteluun. Nauhoitin 
kaikki haastattelut. Haastattelut kestivät 23 - 45 minuuttia, ja haastattelujen keski-
määräinen kesto oli n. 30 minuuttia. Pisin haastattelu kesti kauan sen vuoksi, että 
oppilaat puhuivat paljon tutkimusaiheeni ulkopuolisista asioista. 
 
 
5.3.2 Kirjallinen kysely vanhemmille 
 
Kysely on hyödyllinen tapa tehdä yleiskatsaus kohderyhmään (Cohen ym. 2000, 245). 
Niinpä valitsin aineistonkeruumenetelmäkseni kyselyn selvittäessäni Joensuun nor-
maalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden vanhempien käsityksiä lastensa 
venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä. Halusin kyselyn avulla selvit-
tää ensinnäkin, mitä vanhemmat tiesivät lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kie-
lisalkkutyöskentelystä, ja toiseksi, mitä mieltä he olivat näistä asioista. Laadin kyselyn 
(liite 4) avoimista kysymyksistä. Avoimiin kysymyksiin vastatessaan tutkittavat voivat 
kertoa käsityksiään vapaasti omalla tavallaan (Oppenheim 1992, 112 - 113). He voi-
vat vastata kysymyksiin omista lähtökohdistaan sekä perustella vastauksensa. Avoi-
met kysymykset mahdollistavat autenttiset, rikkaat ja rehelliset vastaukset. (Cohen 
ym. 2000; 248, 255.) Pyysin vanhempia laittamaan nimensä kyselyyn, jotta voisin 
myöhemmin tarvittaessa yhdistää oppilaan ja hänen vanhempansa vastaukset.  
 
Annoin kyselyt kirjekuorissa oppilaille toukokuun alussa, jotta he toimittaisivat ne 
vanhemmilleen. Vanhemmilla oli mahdollisuus palauttaa kysely venäjän kielen opiske-
lijoiden kielivanhempainillassa minulle tai oppilaiden kautta kirjekuoressa opettajalle. 
Vastausaikaa oli noin kaksi viikkoa. Viimeisen palautuspäivän jälkeen kävin henkilö-
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kohtaisesti kysymässä oppilailta mahdollisesti palautettuja kyselyjä ja annoin muuta-
malle oppilaalle uudet kyselyt, koska he eivät olleet vieneet edellisiä vanhemmilleen. 
Annoin 40 kyselyä ja sain takaisin 22. Kaksi vanhempaa vastasi kyselyyn kaksi kertaa, 
sillä heillä oli lapsi sekä perusopetuksen 1. että 2. luokalla. Kyselyyn vastasi lisäksi 
kaksi vanhempaa, joiden lapsi ei tutkimusluvan puuttumisen vuoksi ollut mukana tut-
kielmassa. 
 
 
5.3.3 Teemahaastattelu vanhemmille 
 
Kirjallisten kyselyjen lisäksi haastattelin viittä kyselyn yhteydessä vapaaehtoiseksi 
ilmoittautunutta vanhempaa saadakseni syvällisempää tietoa vanhempien käsityksistä. 
Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 35) mukaan haastattelun avulla voidaan selventää tai 
syventää tietoja. Haastattelussa vanhemmat voivat kertoa tarkemmin lastensa venä-
jän kielen opiskelua ja kielisalkkutyöskentelyä koskevista käsityksistään kuin kyselys-
sä. Vanhempien haastattelut olivat teemahaastatteluja: laadin haastattelukysymykset 
eri teemoihin jaoteltuina (liite 5), mutta käsittelin teemoja haastateltavien kanssa kul-
loinkin sopivalla tavalla. Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi teemahaastattelun, kos-
ka siinä tutkittavat voivat tuoda oman näkökulmansa esille (ks. Hirsjärvi & Hurme 
2009, 48; Patton 1990, 283). Teemahaastattelun avulla pyrin ymmärtämään vanhem-
pien käsityksiä lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä. 
 
Valitsin haastateltavat vanhemmat vapaaehtoisuuden perusteella. Pyysin vanhempia 
kirjoittamaan kyselyyn nimensä lisäksi yhteystietonsa, jos he haluavat tulla haastatel-
taviksi. Haastattelin kaikki viisi kyselyn yhteydessä vapaaehtoiseksi ilmoittautunutta 
vanhempaa toukokuun 2009 puolivälissä. Haastattelin vanhemmat heidän toiveensa 
mukaisesti heidän kotonaan tai työpaikallaan. Otin haastatteluun mukaan vanhemman 
kyselyvastaukset, joiden pohjalta keskustelimme. Koska vanhemmat eivät olleet pe-
rehtyneet kielisalkkutyöskentelyyn, kerroin heille haastattelun aikana Eurooppalaisen 
kielisalkun tavoitteista ja tehtävistä ja esittelin heille kielisalkun kolmea osaa (ks. luku 
2.2.2). Näin he saivat informaatiota, jonka perusteella he saattoivat kertoa käsityksi-
ään kielisalkkutyöskentelystä. Haastattelun aikana vanhemmilla oli lisäksi mahdolli-
suus tutustua pelkistettyyn versioon oppilaiden käyttämästä salkkuvihkosta. Nauhoitin 
kaikki haastattelut, ja ne kestivät 21 - 42 minuuttia. 
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5.3.4 Kielivanhempainiltojen havainnointi 
 
Joensuun normaalikoulun venäjän kielen opettaja järjesti toukokuun alussa 2009 kaksi 
kielivanhempainiltaa: yhden perusopetuksen 1. luokan oppilaille ja heidän vanhemmil-
leen sekä yhden perusopetuksen 2. luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Van-
hempainilloissa oppilaat lauloivat venäläisen laulun, esittelivät salkkuvihkoaan van-
hemmilleen sekä pelasivat erilaisia venäjänkielisiä pelejä yhdessä vanhempiensa kans-
sa. Oppilaat ja vanhemmat toimivat pienissä ryhmissä, joita minun lisäkseni oli oh-
jaamassa venäjän kielen opettaja ja perusopetuksen 1. luokan vanhempainillassa ve-
näjän kielen aineenopettajaharjoittelija. Pienryhmätyöskentelyn lisäksi opettaja puhui 
jonkin verran venäjän kielen opiskelusta ja minä esittäydyin vanhemmille. Perusope-
tuksen 1. luokan vanhempainiltaan osallistui kuusi oppilasta ja yksitoista vanhempaa 
ja perusopetuksen 2. luokan vanhempainiltaan kolme oppilasta ja seitsemän vanhem-
paa. Vanhempainillat kestivät noin tunnin.  
 
Koska kielivanhempainillat ajoittuivat haastattelujen ja kyselyjen kanssa samoille vii-
koille, päätin käyttää tilaisuuden hyväksi ja tehdä vanhempainilloista havainnointi-
muistiinpanoja. Havainnoin vanhempainiltoja, koska niissä oli hyvä tilaisuus nähdä, 
miten oppilaat ja vanhemmat toimivat yhdessä venäjän kielen parissa ja miten he 
suhtautuivat venäjän kielen opiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn. Cohenin ym. 
(2000, 305) ja Pattonin (1990, 204) mukaan havainnoinnin avulla voi nähdä asioita, 
joita esimerkiksi haastatteluissa ei välttämättä tule esille. Niinpä kielivanhempainillat 
tarjosivat minulle mahdollisuuden saada lisää tietoa oppilaiden kokemuksista ja van-
hempien käsityksistä. Havainnointiaineisto voidaan yhdistää muulla tavalla kerättyyn 
aineistoon, ja sen avulla voidaan esimerkiksi syventää haastattelulla saatua tietoa 
(Grönfors 2001, 129). Omassa tutkielmassani käytän havainnointimuistiinpanoja tu-
kimateriaalina syventämässä haastatteluista ja kyselyistä saamaani tietoa. 
 
Havainnoinnissa voidaan erottaa eri osallistumisen tasoja täydellisestä osallistumisesta 
täydelliseen havainnoimiseen (Cohen ym. 2000, 310). Oma roolini oli olla osallistuja 
havainnoijana, joka Cohenin ym. (2000, 310) mukaan on osa tutkittavien sosiaalista 
elämää, mutta kerää samalla aineistoa tutkimusta varten. Mielestäni oli luonnollista, 
että osallistuin kielivanhempainiltoihin ikään kuin apuopettajana, koska niin en erottu-
nut joukosta ja pystyin seuraamaan tapahtumia läheltä. Yksin en olisi pystynyt ha-
vainnoimaan kokonaisuutta, sillä huomioni kiinnittyi yhteen pienryhmään kerrallaan. 
Niinpä pyysin venäjän kielen opettajaa sekä opetusharjoittelijaa auttamaan minua 
havainnointimuistiinpanojen tekemisessä ja näin sain perusopetuksen 1. luokan van-
hempainillasta kolmet ja perusopetuksen 2. luokan vanhempainillasta kahdet havain-
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nointimuistiinpanot. Teimme muistiinpanot laatimani havainnointirungon (liite 6) mu-
kaisesti heti vanhempainiltojen jälkeen. Pyysin ja sain kaikilta vanhemmilta kielivan-
hempainiltojen alussa suullisesti luvan havainnoida heitä ja heidän lapsiaan.  
 
 
5.4 Aineiston käsittely 
 
Litteroin oppilaiden haastattelut mahdollisimman pian haastattelutilanteen jälkeen, 
jotta muistaisin vielä hyvin, kuka oppilaista sanoi mitäkin. Nimesin kunkin haastatelta-
van kirjain- ja numerolyhenteillä siten, että koodinimessä näkyy oppilaan luokka-aste 
(1/2) ja sukupuoli (T/P) ja oppilaan yksilöllinen tunnusnumero (1 - 18). Kirjain H viit-
taa haastateltavaan. Esimerkiksi H1T5 on perusopetuksen 1. luokan tyttö ja H2P12 on 
perusopetuksen 2. luokan poika. Koodinimien avulla huolehdin siitä, että voin yhdistää 
tietyn oppilaan tiettyihin kommentteihin ja erottaa oppilaat toisistaan tuomatta esille 
heidän henkilöllisyyttään. Halusin ottaa luokka-asteen ja sukupuolen mukaan koo-
dinimeen, jotta voisin tarkastella luokka-asteiden ja sukupuolten välillä mahdollisesti 
ilmeneviä eroja. 
 
Kirjoitin vanhempien kyselyvastaukset sellaisenaan sähköiseen muotoon ja litteroin 
haastattelut. Nimesin vanhemmat heidän lastensa koodinimien mukaisesti siten, että 
lisäsin lapsen koodinimeen kirjaimen Ä (äiti) tai I (isä). Esimerkiksi H2T9Ä on perus-
opetuksen 2. luokan tytön äiti. Aineistossani on mukana yhdet vanhemmat, joiden 
lapsi ei osallistunut tutkielmaani, ja heidät olen nimennyt ilman lapsen tunnusnume-
roa: H2PÄ ja H2PI. Lisäksi kyselyihin vastasi kaksi vanhempaa, joilla oli lapsi sekä pe-
rusopetuksen 1. että 2. luokalla, ja heidät olen nimennyt kahdella tavalla riippuen sii-
tä, koskeeko heidän vastauksensa perusopetuksen 1. vai 2. luokan oppilaan opiskelua. 
Niinpä esimerkiksi H1T7-H2P17Ä tarkoittaa äitiä, joka on vastannut perusopetuksen 1. 
luokan tytön venäjän kielen opiskelua koskeviin kysymyksiin, ja H2P17-H1T7I isää, 
joka on vastannut perusopetuksen 2. luokan pojan opiskelua koskeviin kysymyksiin. 
Halusin yhdistää vanhempien koodinimiin molemmat lapset, jotta muistaisin, että juuri 
nämä vanhemmat ovat vastanneet kyselyyn kahdesti, ja jotta voisin mahdollisesti ver-
tailla heidän eri vastauksiaan. Vanhempien koodinimien avulla voin yhdistää oppilai-
den ja heidän vanhempiensa kommentit sekä tarkastella vanhempien vastauksia su-
kupuolen mukaan. Kirjoitin myös havainnointimuistiinpanot sähköiseen muotoon. 
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5.5 Aineiston analyysi 
 
Käytin aineistoni analysoinnissa eri analyysimenetelmiä, jotka olen koonnut tauluk-
koon 4. Oppilailta keräämäni haastatteluaineiston analysoin sisällönanalyysin keinoin. 
Vanhempien kyselyaineiston analysoinnissa hyödynsin teemoittelua ja tyypittelyä. 
Käytin teemoittelua hyväkseni myös tehdessäni yhdistetyn sisällönanalyysin vanhem-
milta keräämistäni kysely- ja haastatteluaineistosta. 
 
TAULUKKO 4. Aineiston analysoinnissa käyttämäni analyysimenetelmät 
Aineisto Analyysimenetelmä 
Oppilailta kerätty haastatteluaineisto Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 
Kvantifiointi 
Vanhemmilta kerätty kyselyaineisto Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 
Teemoittelu 
Tyypittely 
Kvantifiointi 
Vanhemmilta kerätty haastatteluaineisto Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 
Kvantifiointi 
Kielivanhempainilloista kerätty havain-
nointiaineisto 
Teemoittelu 
 
 
Fenomenologisen tutkimusotteen mukaisesti pyrin sulkeistamaan eli tunnistamaan 
oppilaiden kokemuksiin ja vanhempien käsityksiin liittyvät ennakko-oletukseni sekä 
irtautumaan niistä analyysini ajaksi (ks. Perttula 1995, 10, 70 - 71; 2006; 145). Niin-
pä ennen analyysiin ryhtymistä pohdin ja kirjoitin muistiin ennakko-oletuksiani. Ana-
lyysin aikana pyrin suhtautumaan aineistooni ja siitä tekemiini välittömiin tulkintoihin 
kriittisesti ja refleksiivisesti. Luin aineistoani useaan kertaan ja otin siihen välillä etäi-
syyttä, jotta voisin tarkastella sitä kriittisesti. Seuraavissa alaluvuissa esittelen tar-
kemmin analyysini vaiheita. 
 
 
5.5.1 Oppilailta kerätyn haastatteluaineiston analyysi 
 
Aloitin oppilaiden haastatteluaineiston analysoinnin lukemalla litteroimani haastattelut 
useaan kertaan. Valitsin analyysimenetelmäksi sisällönanalyysin, koska sen avulla voi-
daan kuvata tutkittavien kokemuksia tiivistetysti ja selkeästi yleisessä muodossa 
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). Noudatin aineistolähtöisessä sisällönanalyysissani 
Tuomen ja Sarajärven (2002, 110 - 115) ohjeita, jotka perustuvat Milesin ja Huber-
manin (1994) kuvaukseen aineistolähtöisen analyysin prosessista. Ohjeiden mukaises-
ti analysoin aineistoni kolmessa vaiheessa: aluksi redusoin eli pelkistin aineistoni, 
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minkä jälkeen klusteroin eli ryhmittelin aineistoni sekä abstrahoin eli loin teoreettisia 
käsitteitä aineistostani (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 110 - 115). Kuvatakseni oppilai-
den kokemuksia venäjän kielen opiskelusta, eli vastatakseni ensimmäiseen tutkimus-
kysymykseeni, tein sisällönanalyysin oppilaiden haastatteluaineistosta kahdessa osas-
sa. Päädyin jakamaan sisällönanalyysin kahteen osaan aineiston runsauden vuoksi. 
Ensimmäisessä osassa pyrin kuvaamaan oppilaiden kokemuksia venäjän kielen oppi-
tuntien sisällöistä sekä niillä käytetyistä työtavoista ja oppimateriaaleista, eli vastaa-
maan tutkimuskysymykseen 1a. Toisessa osassa pyrin kuvaamaan oppilaiden koke-
muksia kielisalkkutyöskentelystä, eli vastaamaan tutkimuskysymykseen 1b. Etenin 
molemmissa osissa samojen vaiheiden kautta, joita kuvailen seuraavaksi. 
 
Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa aineisto pelkistetään vali-
koimalla litteroidusta aineistosta tutkimuskysymysten kannalta olennaiset ilmaukset 
(Miles & Huberman 1994, 10; Tuomi & Sarajärvi 2002, 111). Pelkistettyjen ilmausten 
avulla alkuperäisilmausten sisältämä informaatio tiivistetään tutkijan kannalta hel-
pommin käsiteltävään muotoon (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111 - 112). Pelkistin aineis-
toni lukemalla sitä ja etsimällä ilmauksia, jotka kuvasivat yhtäältä oppilaiden koke-
muksia venäjän kielen oppituntien sisällöistä sekä niillä käytetyistä työtavoista ja op-
pimateriaaleista ja toisaalta kielisalkkutyöskentelystä. Cohenin, Manionin ja Morrisonin 
(2007, 478, 480) sekä Tuomen ja Sarajärven (2002, 111 – 112) esimerkkien mukai-
sesti alleviivasin kaikki olennaiset ilmaukset ja koodasin ne merkitsemällä niitä kuvaa-
vat pelkistetyt ilmaukset litteroidun tekstin marginaaliin.  Koodattuani koko aineiston 
listasin, edelleen Tuomen ja Sarajärven (2002, 111 – 112) ohjeita seuraten, kaikki 
pelkistetyt ilmaukset ja niiden kuvaamat alkuperäisilmaukset yhteen tiedostoon.  
 
Pelkistämisen jälkeen aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia sekä 
ryhmitellään samankaltaiset ilmaukset yhteen luokkaan, joka nimetään luokkaa ku-
vaavalla käsitteellä (Cohen ym. 2007, 479; Miles & Huberman 1994, 249; Tuomi & 
Sarajärvi 2002, 112). Etsin aineistostani samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia luke-
malla pelkistetyistä ilmauksista ja alkuperäisilmauksista kokoamaani listaa. Ryhmitte-
lin oppilaiden venäjän kielen opiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn liittyvät samankal-
taiset kokemukset yhteen luokkaan ja nimesin luokan oppilaiden ilmaisemia kokemuk-
sia kuvaavalla käsitteellä. Tuomen ja Sarajärven (2002, 113) esimerkin mukaisesti 
ryhmittelin ensin pelkistetyt ilmaukset alaluokkiin, minkä jälkeen jatkoin ryhmittelyä 
alaluokista yläluokkiin, yläluokista pääluokkiin ja lopulta pääluokista yhdistävään luok-
kaan. Pyrin laatimaan luokista toisensa poissulkevia, mutta osan pelkistetyistä ilmauk-
sista ryhmittelin kahteen alaluokkaan, koska ne mielestäni kuuluivat selkeästi molem-
piin. Cohenin ym. (2007, 481) mukaan sama ilmaus voidaan liittää kahteen eri luok-
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kaan, jos se tutkijan mielestä on tarkoituksenmukaista. Milesin ja Hubermanin (1994, 
255) sekä Tuomen ja Sarajärven (2002, 114) ohjeita seuraten abstrahoin aineistoani 
ryhmittelyn yhteydessä, eli nimesin jokaisen luokan edellistä luokkatasoa yleisemmillä 
käsitteillä. Abstrahoimalla voidaan empiirisestä aineistosta muodostaa käsitejärjestel-
mä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 115). Muodostin oppilailta keräämästäni aineistosta kak-
si käsitejärjestelmää: yhden koskien oppilaiden kokemuksia venäjän kielen oppitunti-
en sisällöistä sekä oppitunneilla käytetyistä työtavoista ja oppimateriaaleista ja toisen 
koskien oppilaiden kokemuksia kielisalkkutyöskentelystä. Käsitejärjestelmien avulla 
saatoin kuvata tutkielmani tuloksia (ks. luku 6). 
 
Jatkoin sisällönanalyysiani kvantifioimalla aineistoni. Kvantifiointi viittaa aineiston ku-
vaamiseen numeerisesti (Tuomi & Sarajärvi 2002, 117). Sen avulla voidaan saada 
nopeasti kokonaiskuva tutkimuskohteesta sekä käsitys siitä, mitkä kokemukset ovat 
tutkittaville kollektiivisesti merkityksellisiä (Cohen ym. 2007, 481; Miles & Huberman 
1994, 253). Saadakseni kokonaiskuvan oppilaiden kokemuksista laskin, kuinka moni 
oppilas kuvasi tiettyjä kokemuksia. Johtopäätöksiä tehdessäni suhtauduin kuitenkin 
kriittisesti kvantifioinnin tarjoamiin tuloksiin oppilaiden kokemusten yleisyydestä. Kai-
kissa haastatteluissa ei käsitelty samoja asioita, minkä lisäksi ryhmähaastatteluissa 
osa oppilaista saattoi jättää kertomatta omasta kokemuksestaan tai myötäillä puheli-
aamman oppilaan sanoja, vaikka olisikin itse ollut eri mieltä. Niinpä kvantifiointini ei 
kerro koko totuutta, vaan ainoastaan antaa suuntaa. Tuloksia raportoidessani (ks. 
luku 6) en ole käyttänyt tarkkoja lukuja siitä, kuinka suuri osa oppilaista ilmaisi tietty-
jä kokemuksia. 
 
Sisällönanalyysini tuloksia kuvatakseni muodostin oppilaiden haastatteluaineistosta 
kaksi taulukkoa (ks. liite 7: taulukko 1, liite 8: taulukko 2). Taulukon 1 avulla pyrin 
kuvaamaan oppilaiden kokemuksia venäjän kielen oppituntien sisällöistä sekä niillä 
käytetyistä työtavoista ja oppimateriaaleista eli vastaamaan tutkimuskysymykseen 1a. 
Taulukon 2 avulla pyrin kuvaamaan oppilaiden kokemuksia kielisalkkutyöskentelystä 
eli vastaamaan tutkimuskysymykseen 1b. Lisäsin taulukoihin kvantifioinnin avulla 
saamani frekvenssit niistä oppilaista, jotka olivat maininneet kyseisen kokemuksen 
haastattelussa. Taulukot auttavat tutkijaa vertailemaan tutkimuskohteen eri puolia ja 
tekemään johtopäätöksiä tutkimuskohteesta (Miles & Huberman 1994, 92). Omassa 
tutkielmassani käytin taulukoita hyväkseni vertaillessani oppilaiden kokemuksia ja 
etsiessäni jaettuja kokemuksia. Näin saatoin tehdä johtopäätöksiä oppilaiden koke-
muksista. Luvuissa 6.1 ja 6.2 esittelen oppilaiden venäjän kielen opiskeluun ja kie-
lisalkkutyöskentelyyn liittyvistä kokemuksista tekemiäni johtopäätöksiä, jotka perus-
tuvat sisällönanalyysin avulla luomiini taulukoihin.  
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5.5.2 Vanhemmilta kerätyn kysely- ja haastatteluaineiston analyysi 
 
Analysoin vanhemmilta keräämäni kyselyaineiston teemoittelun ja tyypittelyn avulla 
(ks. Eskola & Suoranta 1998, 175 - 186). Näin sain tietoa siitä, mitä vanhemmat tiesi-
vät yhtäältä lastensa venäjän kielen oppituntien sisällöistä sekä niillä käytetyistä työ-
tavoista ja oppimateriaaleista ja toisaalta lastensa kielisalkkutyöskentelystä (ks. tut-
kimuskysymykset 2a ja 2b, luku 4). Aloitin analysoinnin lukemalla litteroimani kysely-
aineiston useaan kertaan. Etsin aineistosta vanhempien ilmauksia siitä, mitä he tiesi-
vät lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä. Cohenin ym. 
(2007, 478) sekä Milesin ja Hubermanin (1994, 56) esimerkkiä seuraten koodasin 
merkityksellisinä pitämäni ilmaukset alleviivaamalla ne tietyllä värillä ja nimeämällä eri 
värit ilmauksia kuvaavalla koodilla. Listasin koodit erilliselle paperille ja jaoin ne eri 
teemoihin, sillä Eskolan ja Suorannan (1998, 175 – 176) mukaan teemoittelun avulla 
voidaan tuoda esille aineiston keskeisiä asioita. Kvantifioin aineistoani laskemalla frek-
venssejä siitä, kuinka monen vanhemman kyselyvastauksessa tietty koodi esiintyi. 
Käytin kvantifiointia hyväkseni, koska sen avulla voidaan saada kokonaiskuva tutki-
muskohteesta (ks. Miles & Huberman 1994, 253). Muodostin teemoittelun ja kvantifi-
oinnin avulla taulukon (ks. luku 6.3) kuvaamaan vanhempien tietoja lastensa venäjän 
kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä. 
 
Käytin tekemääni teemoittelua ja kvantifiointia hyväkseni tyypitellessäni kyselyaineis-
toa. Tyypittely tarkoittaa tutkimusaineiston ryhmittelyä tyypeiksi, selkeiksi samankal-
taisten tarinoiden ryhmiksi (Eskola & Suoranta 1998, 182). Omassa tutkielmassani 
sovelsin tyypittelyä ryhmittelemällä vanhemmat tyypeiksi sen perusteella, mitä ja 
kuinka paljon he tiesivät lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskente-
lystä. Muodostin tyypit vertaamalla vanhempien kyselyvastauksia, niiden laajuutta ja 
syvällisyyttä, toisiinsa. Saadakseni kokonaiskuvan (ks. Miles & Huberman 1994, 253) 
vanhempien jakautumisesta eri tyyppeihin laskin frekvenssit eri tyyppeihin ryhmitte-
lemistäni vanhemmista. Esittelen muodostamani tyypit luvussa 6.3. 
 
Käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysia saadakseni selville vanhempien mielipiteitä 
lastensa venäjän kielen oppituntien sisällöistä ja niillä käytetyistä työtavoista ja oppi-
materiaaleista sekä lastensa kielisalkkutyöskentelystä (ks. tutkimuskysymykset 2a ja 
2b, luku 4). Sisällönanalyysini perustui pääosin vanhemmilta keräämääni haastattelu-
aineistoon, mutta käytin hyväkseni myös niitä kyselyvastauksissa esiintyneitä ilmauk-
sia, joissa vanhemmat kuvasivat mielipiteitään. Tein sisällönanalyysin vanhemmilta 
keräämästäni aineistosta samalla tavalla kuin oppilailta keräämästäni aineistosta (ks. 
luku 5.5.1). Tuomen ja Sarajärven (2002, 111) ohjeiden mukaisesti pelkistin aineisto-
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ni koodaamalla tutkimuskysymysteni kannalta olennaiset ilmaukset. Seuraavaksi ryh-
mittelin pelkistetyt ilmaukset alaluokkiin ja jatkoin luokkien ryhmittelyä aina yhdistä-
vään luokkaan saakka. Ryhmitellessäni myös abstrahoin aineistoani muodostamalla 
aineistoa kuvaavia teoreettisia käsitteitä sekä lopulta vanhempien lastensa venäjän 
kielen opiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn liittyviä käsityksiä kuvaavan käsitejärjes-
telmän. Lopuksi kvantifioin aineistoni laskemalla frekvenssejä siitä, kuinka moni van-
hempi toi esille tiettyjä käsityksiä. (ks. Cohen ym. 2007, 478 - 481; Miles & Huberman 
1994, 10, 249, 255; Tuomi & Sarajärvi 2002, 110 - 115.) Kuvaan liitteessä 9 olevan 
taulukon 3 perusteella vanhempien käsityksiä lastensa venäjän kielen opiskelusta ja 
kielisalkkutyöskentelystä luvussa 6.4.  
 
 
5.5.3 Kielivanhempainilloista kerätyn havainnointiaineiston analyysi 
 
Aloitin havainnointiaineistoni analysoinnin lukemalla kielivanhempainilloista teke-
mämme muistiinpanot useaan kertaan sekä etsimällä niistä oppilaiden ja vanhempien 
toimintaa ja suhtautumistapoja kuvaavia ilmauksia. Cohenin ym. (2007, 478) sekä 
Milesin ja Hubermanin (1994, 56) ohjeiden mukaisesti alleviivasin ilmaukset eri väreil-
lä ja nimesin värit toimintaa tai suhtautumistapaa kuvaavalla koodilla. Kokosin koodit 
yhdelle paperille ja teemoittelin ne kuvaamaan yhtäältä oppilaiden ja toisaalta van-
hempien toimintaa ja suhtautumistapoja (ks. Eskola & Suoranta 1998, 175 - 176). 
Olen kuvannut teemoittelun tuloksia taulukossa 4 (liite 10). Havainnoimalla en voinut 
saada suoraa tietoa oppilaiden kokemuksista ja vanhempien käsityksistä, joten olen 
käyttänyt havainnointiaineistoa ainoastaan tukimateriaalina vahvistamassa haastatte-
luista ja kirjallisesta kyselystä saamiani tuloksia. Osa havainnointiaineistosta esille 
tulleista toiminta- ja suhtautumistavoista, kuten vanhempien ankaruus ja oppilaiden 
ujostelu, saattoi liittyä lähinnä oppilaiden ja vanhempien yleisiin luonteenpiirteisiin tai 
toimintatapoihin. Ne eivät selkeästi liittyneet oppilaiden kokemuksiin ja vanhempien 
käsityksiin venäjän kielen opiskelusta, joten olen jättänyt ne tarkasteluni ulkopuolelle. 
Niinpä käsittelen havainnointiaineistoni tarjoamaa tietoa soveltuvin osin muista aineis-
tosta saamieni tulosten yhteydessä luvussa 6. 
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6 VENÄJÄN KIELEN OPISKELU JA KIELISALKKUTYÖSKENTELY OPPILAIDEN JA 
VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA 
 
 
 
Tässä luvussa kuvailen Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan 
oppilaiden kokemuksia venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä sekä 
heidän vanhempiensa käsityksiä lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkku-
työskentelystä. Esittelen oppilaiden kokemuksia venäjän kielen opiskelusta luvussa 6.1 
ja oppilaiden kokemuksia kielisalkkutyöskentelystä luvussa 6.2. Kuvailen vanhempien 
käsityksiä lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä siten, että 
tarkastelen vanhempien tietoa lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyös-
kentelystä luvussa 6.3 ja vanhempien mielipiteitä lastensa venäjän kielen opiskelusta 
ja kielisalkkutyöskentelystä luvussa 6.4.  
 
 
6.1 Venäjän kielen opiskelu oppilaiden näkökulmasta 
 
Tässä luvussa kuvailen Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan 
oppilailta keräämästäni haastatteluaineistosta tekemäni sisällönanalyysin perusteella 
oppilaiden kokemuksia venäjän kielestä ja sen opiskelusta yleisellä tasolla sekä venä-
jän kielen oppituntien sisällöistä ja niillä käytetyistä työtavoista ja oppimateriaaleista. 
Olen jakanut oppilaiden kokemukset myönteisiin ja kielteisiin. Lisäksi kuvailen oppilai-
den venäjän kielen opiskeluun liittyviä toiveita. Kuvaus perustuu sisällönanalyysin 
avulla luomaani käsitejärjestelmään, joka on nähtävillä liitteen 7 taulukossa 1. 
 
 
6.1.1 Venäjän kieli ja sen opiskelu yleisellä tasolla oppilaiden näkökulmasta 
 
Kaikki haastatellut oppilaat kuvasivat myönteisiä kokemuksiaan venäjän kielestä tai 
sen opiskelusta yleisellä tasolla. Heidän mukaansa venäjän kielen opiskelu oli miellyt-
tävää ja hyödyllistä ja uusien asioiden oppiminen tärkeää. Kielteiset kokemukset ve-
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näjän kielestä ja sen opiskelusta yleisellä tasolla tulivat esille vain neljän oppilaan yk-
sittäisinä mainintoina. Suurin osa haastatelluista 18 oppilaasta ilmaisi venäjän kielen 
opiskelun olleen miellyttävää. He kertoivat viihtyneensä venäjän kielen oppitunneilla. 
Kun pyysin oppilaita haastattelun lopuksi kertomaan mitä tahansa venäjän kielen 
opiskelusta Joensuun normaalikoulussa, monet vain totesivat sen olleen mukavaa. 
Kielivanhempainilloista keräämäni havainnointiaineisto tuki näitä kommentteja, sillä 
suurin osa vanhempainilloissa mukana olleista yhdeksästä oppilaasta osallistui toimin-
taan aktiivisesti ja innostuneesti. Haastatteluissa muutama oppilas kertoi haluavansa 
jatkaa venäjän kielen opiskelua entiseen tapaan. Osa oppilaista kuvasi syitä myöntei-
siin kokemuksiinsa. Esimerkiksi kaksi oppilasta kertoi pitävänsä venäjän kielen opiske-
lusta sen vuoksi, ettei venäjän kielen oppitunneilla ollut annettu läksyjä. He sanoivat 
olevansa mielissään myös siitä, että venäjän kielen oppitunneilla he olivat askarrelles-
saan saaneet toimia oman mielensä mukaan. Lisäksi yksi oppilas piti omien sanojensa 
mukaan perheenjäsenten opiskelua mukavana sen vuoksi, että siinä oli saanut toteut-
taa itseään: 
 
T: Mikä siinä perheessä on nii hauskaa? 
H1P4: Noku siinä saa ihan mielensä mukaan tehdä. 
 
Oppilaille oli siis annettu mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä opiskelunsa suhteen, 
mikä motivoi ainakin edellä mainitsemiani kolmea oppilasta työskentelemään venäjän 
kielen oppitunneilla. Kielikasvatuksen käsittein oppimisen omistajuus oli siirtymässä 
oppilaille: oppilaat kokivat, että he olivat saaneet tehdä valintoja sekä toimia omana 
itsenään (ks. Kohonen 2009a, 21). Kielenopiskelu oli oppilaiden näkökulmasta autent-
tista, sillä he kokivat olleensa aktiivisia toimijoita omassa oppimisprosessissaan (ks. 
Kaikkonen 2005, 52; 2004, 174; Kohonen 2009b, 11). Kaksi oppilasta kehui venäjän 
ryhmässä olleen mukavia oppilaita. Yksi oppilas puolestaan luonnehti venäjän kielen 
opiskelua kummalliseksi, koska kieli oli hänelle niin vieras, mutta toisaalta hän kertoi 
haluavansa opiskella sitä sen vierauden vuoksi.  
 
Haastatellut oppilaat kertoivat näkevänsä venäjän kielen opiskelun monella tapaa 
hyödyllisenä. Heidän mukaansa venäjän kielen taitaja voi matkustaa Venäjälle, opet-
taa venäjän kieltä muille ja auttaa venäjänkielisiä ihmisiä. He arvelivat venäjän kielen 
taidon auttavan työnhaussa sekä helpottavan myöhempää kielenopiskelua. Oppilaat 
myös luonnehtivat venäjän kieltä hyödylliseksi salakieleksi. Noin puolet haastatelluista 
18 oppilaasta toi esille, että venäjän kieltä taitaessaan heillä on mahdollisuus käyttää 
sitä Venäjällä. Oppilaat kertoivat haluavansa oppia venäjää, jotta he voisivat lähteä 
Venäjälle ja asioida siellä venäjän kielellä. He tiedostivat, että Venäjällä he eivät voisi 
käyttää suomen kieltä, vaan heidän olisi osattava venäjää: 
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H1T2: No mie oon ainaki… myö ollaa ainaki mietitty et sit ku mie ossaan jo kunnol-
la venäjää ni sit myö voidaan mennä Venäjälle. 
 
H1T5: -- jos käypi vaikka Venäjällä ni osaa sanoo niitä sanoja. 
 
Yksittäiset perusopetuksen 2. luokan oppilaat kuvasivat venäjän kielen opiskelun hyö-
tyjä kotimaassa. Esille tulivat muun muassa se, että opittuaan venäjän kielen taidon 
oppilaat voivat opettaa venäjää kotiväelleen, sekä se, että venäjän kielen taito auttaa 
työnhaussa. Oppilaat tiedostivat, että venäjän kielen taitoisina he voisivat auttaa ve-
näläisiä ihmisiä suunnistamaan kaupungissa sekä mahdollisesti toimia tulkkina. Yksi 
oppilas kertoi olevansa sitä mieltä, että venäjän kielen opiskelu helpottaa myöhempää 
kielenopiskelua ja antaa siten hyvän pohjan muiden kielten opiskelulle. Perusopetuk-
sen opetussuunnitelmien (Joensuun normaalikoulu 2010; Opetushallitus 2004, 138) 
mukaan perusopetuksen vuosiluokkien 1 - 2 vieraan kielen opiskelun yhtenä tavoit-
teena onkin kehittää oppilaiden kielenopiskelutaitoja ja rakentaa siten perustaa myö-
hemmille kieliopinnoille. Eräs oppilas koki venäjän kielen opiskelun hyödylliseksi sen 
vuoksi, että sitä kautta hän voi oppia taidon, jota kovin monella ei ole. Oppilaalla oli 
tietoa venäjän kielen taidon harvinaisuudesta Suomessa. Tilastojen (Opetushallitus. 
WERA – web-raportointipalvelu) mukaan vuonna 2008 vain 0,3 prosenttia perusope-
tuksen oppilaista (N=250 000) opiskeli venäjän kieltä. Seuraavat aineistolainaukset 
kuvaavat oppilaiden esittämiä venäjän kielen opiskelun hyötyjä: 
 
T: No onks niitten asioitten opiskelusta mitää muuta hyötyä ku se että voi sitte Ve-
näjällä? 
H2T15: No sitten… 
H2T16: Voi opettaa kotiväelle. 
H2T15: Ja sitten, jos kato aikuisena, kun kerran tuli lehdessä et on monia, niinku 
et venäläiset tulee ni voi tulkita. 
H2P14: Jos on vaikkapa, vaikka joku, joku naine joka on venäläine ni sitte, se 
vaikka etsii jotaki kauppaa sitä voi sit niinku puhhuu sille. 
 
H2P13: Nii, sitte miust on se ku on venäjää opiskellu ni sitte taas on helpompi rup-
pee opi-, opiskelemmaa muita kieliä, ku se on jo, tavallaa ossaa jo sitä paremmi. 
 
Edellä mainittujen oppilaiden ajatukset voivat olla seurausta esimerkiksi vanhempien 
kanssa käydyistä keskusteluista. Eräs haastattelemani vanhempi kertoi keskustelleen-
sa lapsensa kanssa venäjän kielen opiskelusta ja yrittäneensä painottaa lapselle sen 
hyödyllisyyttä. Joensuun normaalikoulun kontekstissa laaditun opettajan pedagogisiin 
opintoihin kuuluvan tutkielman (Kiuru & Ojala 2009) perusteella perusopetuksen 1. 
luokan oppilaiden vanhemmat olivat valinneet venäjän lapsensa ensimmäiseksi vie-
raaksi kieleksi, koska he pitivät venäjää niin sanottuna tulevaisuuden kielenä. Oppilai-
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den vanhemmat siis tiesivät venäjän kielen taidon olevan tarpeellisen työelämässä, 
mikä on voinut vaikuttaa myös lasten kokemuksiin venäjän kielen opiskelusta. 
 
Muutama oppilas totesi pitävänsä venäjän kielen opiskelun etuna sitä, että he voisivat 
käyttää venäjän kieltä salakielenä. He voisivat puhua venäjäksi jonkun perheenjäse-
nen kanssa ilman, että muut perheenjäsenet ymmärtäisivät keskustelua, kuten eräs 
poika kertoi: 
 
H2P18: Koska sitten ku mä oon opetellu venäjää ku mä osaan sitä kunnolla ni sitte 
mie voin aina puhua äitinikin kanssa venäjää ni iskä ei ymmärrä mitää mitä me 
puhutaa! 
 
Oppilaiden mukaan venäjän kielen opiskelusta oli siis monenlaista hyötyä sekä Venä-
jällä että Suomessa. Osa ajatuksista oli mahdollisesti peräisin heidän vanhemmiltaan, 
opettajaltaan tms. ja osa heiltä itseltään, mutta joka tapauksessa venäjän kielen opis-
kelun koettu hyöty varmasti auttoi heitä sitoutumaan opiskeluun. Kielikasvatuksen 
tavoitteena on luoda nimenomaan sellainen oppimisympäristö, jossa oppilaat voivat 
sitoutua oppimiseen ja kokea sen merkitykselliseksi (Kohonen 2003, 149; 2004, 88; 
2005, 9 - 10; 2009b, 17). Ainoastaan yksi oppilas epäröi kysyessäni venäjän kielen 
opiskelun hyödyllisyydestä. Hän ei ollut koskaan käynyt Venäjällä, minkä vuoksi hän 
omien sanojensa mukaan halusi mieluummin opiskella jotakin muuta kieltä kuin venä-
jää. 
 
Oppilaat ilmaisivat pitävänsä tärkeänä uusien asioiden oppimista venäjän kielen oppi-
tunneilla. He kertoivat, että he halusivat oppia puhumaan venäjää sekä laajentaa sa-
navarastoaan. Kysyessäni, miksi tietyt venäjän kielen oppituntien sisällöt olivat oppi-
laiden mielestä mukavia tai hyödyllisiä, oppilaat usein toivat esille sen, että on muka-
vaa tai hyödyllistä oppia uusia asioita: 
 
T: No miltä näitten asioitten opiskelu tuntuu? 
H2T15&H2T16: Kivalta. 
H2P14: Se oli siistii. 
T: Miks se on kivaa? 
H2T16: Öö, koska niinkun… 
H2T15: On kiva oppii uusia asioita. 
 
Oppilaat olivat Eriksonin (1963, 259; 1980, 91) teorian mukaan kehitysvaiheessa, 
jossa lapsi alkaa kokea mielihyvää siitä, että hän työskentelee ahkerasti. Oppilaat pyr-
kivät oppimaan uusia asioita ja siten olemaan hyödyllisiä yhteiskunnan jäseniä. Kieli-
vanhempainillasta keräämäni havainnointiaineiston perusteella oppilaat olivat oppineet 
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uusia asioita ja olivat ylpeitä siitä. Oppilaiden kommenttien perusteella uuden kielen 
opiskelu tuotti heille mielihyvää: 
 
H2T10: Niinku oppii aina uusia asioita ja sitte on ain ollu sillee kiva… et ku ei oo 
oma kieli ni oppii uusia asioita. 
 
Seuraavissa alaluvuissa ilmenee, että oppilaat usein pitivät tietyistä venäjän kielen 
oppitunneilla käytetyistä työtavoista tai oppimateriaaleista nimenomaan sen vuoksi, 
että he kokivat oppineensa niiden avulla. Kaksi tyttöä toi esille, että kotitehtävät olivat 
auttaneet heitä kielenopiskelussa. Kotitehtävien avulla he olivat voineet opiskella rau-
hassa ja kerrata opiskelemiaan asioita. Toinen tytöistä harmitteli, että opettaja oli jos-
kus antanut läksyt epäselvästi. Kommenttiensa perusteella nämä tytöt olivat erittäin 
kiinnostuneita venäjän kielen opiskelusta. Vaikka monet oppilaat ilmaisivat haluavansa 
oppia uusia asioita, kaikki eivät kuitenkaan olleet valmiita panostamaan venäjän kie-
len opiskeluun yhtä paljon. Kuten luvun alussa ilmeni, kaksi oppilasta kertoi olevansa 
mielissään siitä, ettei venäjän kielen oppitunneilla heidän mukaansa ollut annettu koti-
tehtäviä. Venäjän kielen oppitunneilta tekemieni havaintojen (ks. luku 3.3) mukaan 
oppilaille kyllä annettiin kotitehtäviä, mutta kenties hieman vähemmän kuin muilla 
oppitunneilla, minkä vuoksi oppilaat saattoivat mieltää, etteivät he juuri saaneet koti-
tehtäviä venäjän kielestä. Seuraavat aineistolainaukset valottavat oppilaiden ristiriitai-
sia näkemyksiä kotitehtävistä: 
 
H2T15: Ja, öö, jos tulee läksyy niin sitte jos… 
… 
H2T16: … voi ihan rauhassa kato opiskella sitte. 
H2T15: Ja kertailla sitte niitä. 
 
H1T5: Ja sitte tää on kuitenki kiva kieli ku ei tuu läksyy. 
H1T6: Nii. 
 
Muutama oppilas kuvasi kokemuksiaan venäjän kielestä sinänsä. Yhden oppilaan mu-
kaan venäjän kieli oli arvokasta. Niin ikään yksi oppilas kertoi olevansa sitä mieltä, 
että venäjä oli erittäin vaikea kieli, mutta kaksi oppilasta kehui sitä helpoksi: 
 
H2T16: Mut äiti sano et mie opin helposti kaikki kielet nyt kun mie alotin niin vai-
keesta, mut miun mielestä venäjä on maailman helpoin kieli! 
H2T15: Nii miustaki. 
 
Oppilaat kuvasivat venäjän kielen opiskelua yleisellä tasolla kaikkiaan varsin myöntei-
sesti. Niinpä he todennäköisesti suhtautuivat venäjän kielen opiskeluun myönteisesti 
ja olivat motivoituneita kielenopiskeluun. Tulkintani saa tukea Cenoz’n (2003, 89) ja 
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Larson-Hallin (2008, 54, 58) tutkimustuloksista, joiden mukaan nuorena kieltenopis-
kelun aloittaneet oppilaat suhtautuvat myönteisemmin ja ovat motivoituneempia kiel-
tenopiskeluun kuin vanhempana kieltenopiskelun aloittaneet oppilaat.  
 
 
6.1.2 Venäjän kielen oppituntien sisällöt oppilaiden näkökulmasta 
 
Lähes kaikki haastatellut oppilaat kuvasivat venäjän kielen oppituntien sisältöihin liit-
tyviä myönteisiä kokemuksiaan. Monet oppilaat ilmaisivat pitävänsä opiskeltuja sisäl-
töjä hyödyllisinä tai miellyttävinä. Kuten edellisessä luvussa ilmeni, osa oppilaista ker-
toi opiskeltujen sisältöjen olleen hyödyllisiä tai miellyttäviä sen vuoksi, että heidän 
mielestään oli ollut mukavaa tai hyödyllistä oppia uusia asioita. Oppilaat perustelivat 
sisältöjen hyödyllisyyttä niin ikään edellisessä luvussa kuvailemillani venäjän kielen 
opiskelun eduilla. Yksittäisinä hyödyllisinä sisältöinä oppilaiden haastatteluissa tulivat 
esille lukusanat ja esittäytymisessä tarvittavat fraasit.  
 
Oppilaiden mukaan miellyttäviä sisältöjä olivat olleet esimerkiksi aakkoset, eläimet, 
perheenjäsenet ja ilmansuunnat. Muutama oppilas perusteli mielipiteensä: eläinten 
opiskelu oli ollut miellyttävää siksi, että eläimet ovat söpöjä, ja ilmansuuntien opiskelu 
siksi, että ilmansuunnat ovat helppoja. Yhden oppilaan mukaan sisältöjen opiskelu oli 
muuttunut miellyttäväksi sitä mukaa, kun niitä oli alkanut osata. Sisältöjen ymmärtä-
minen oli tehnyt niiden opiskelusta miellyttävää: 
 
H2P13: Sitte alkaa lopussa ku sitä on vähä aikaa harjotellu ni oppii sen, ja sitte se 
on jo mukavaa. 
 
Kaksi oppilasta luonnehti opiskeltuja sisältöjä, erityisesti hedelmiä ja esittäytymisessä 
tarvittavia fraaseja, helpoiksi. Muutama oppilas perusteli opiskeltujen sisältöjen miel-
lyttävyyden niihin liittyvien työtapojen perusteella. Oppilaiden mukaan opiskeltuja si-
sältöjä tärkeämpää oli se, miten niitä opiskellaan: 
 
T: -- No miltä se näitten asioitten opiskelu tuntuu? 
H1P4: Hauskalta. 
T: Miks se on hauskaa? 
H1P4: Mmm, siinä saa tehdä kaikenlaista. 
 
T: Miltäs niitten (eläinten) opiskelu tuntuu? 
H1T5&H1T6: Kivalta. 
T: Minkäs takia se on kivaa? 
H1T6: Siinä saa piirtää. 
H1T5: Nii ja sitten ne eläimet, niitten eläinten nimet on kiva kuulla ja oppia sitten 
ne. 
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Ylipäänsä oppilaat kertoivat haastatteluissa enemmän venäjän kielen oppitunneilla 
käytettyihin työtapoihin kuin oppituntien sisältöihin liittyvistä kokemuksistaan. 
 
Noin puolet haastatelluista 18 oppilaasta ilmaisi kielteisiä kokemuksiaan venäjän kie-
len oppituntien sisällöistä. Yhden oppilaan mukaan osa opiskelluista sisällöistä, kuten 
kioskiasioinnissa tarvittavat fraasit, oli ollut epämiellyttäviä. Oppilas perusteli kioski-
fraasien opiskelun epämiellyttävyyttä sillä, että siinä tarvittavat sanat olivat olleet vai-
keita ja sillä, ettei hän itse ollut harjoitellut sanoja: 
 
T: Ne vaan tuntuu kivoilta, niinkö? 
H1T3: Jotkut, ei välttämättä kaikki. 
T: No mitkä ei tunnu kivoilta? 
H1T3: Kioski. 
T: Aijaa. Miks se ei oo kivaa? 
H1T3: Noku siinä on nii vaikeet sanat ja ku en oo opiskellu niitä yhtää. 
 
Monet oppilaat kertoivat opiskeltujen sisältöjen olleen vaikeita. Yksittäisinä vaikeina 
sisältöinä tulivat esille vaatteet, kulkuneuvot ja kioskiasioinnissa tarvittavat, rahan-
käyttöön liittyvät fraasit. Oppilaiden mukaan sisällöt olivat olleet vaikeita sen vuoksi, 
että he eivät olleet muistaneet sanoja. Sanat olivat myös sekoittuneet helposti keske-
nään, kuten seuraavasta aineistolainauksesta ilmenee: 
 
H2P12: Mut se kakstoista on vähä vaikee ku se kakskymmentäkii on tavallaa ni 
dvatsat ja sitte niin kaks on dva. Et seki on vähä niinku… dvetsat… 
 
Yksi oppilas ilmaisi olevansa sitä mieltä, että opiskeltavien sisältöjen miellyttävyys 
riippui niiden vaikeudesta. Vaikeiksi koetut sisällöt voivat oppilaan mukaan olla epä-
miellyttäviä, kun taas helpoiksi koetut sisällöt olivat miellyttäviä. Yksi oppilas huo-
mautti sisältöjen opiskelun olleen vaikeaa aluksi, ennen kuin asian oli oppinut. 
 
Oppilaat kuvasivat monenlaisia kokemuksia venäjän kielen sanoista sekä kyrillisistä 
kirjaimista. Muutama oppilas luonnehti sanoja ja kirjaimia miellyttäviksi tai helpoiksi, 
mutta yksittäiset oppilaat kuvailivat niitä vaikeiksi. Kaksi tyttöä kertoi joidenkin venä-
jän kielen sanojen olevan hauskoja ja mainitsi esimerkkinä sanan totshilka (=teroitin). 
He myös kuvailivat joitakin venäjän kielen sanoja helpoiksi. Oppilaiden mukaan help-
poja sanoja olivat esimerkiksi sellaiset sanat, jotka muistuttivat sisällöltään tai ääntä-
mykseltään suomen kielen sanoja. Myös lyhyet ja selkeitä kirjaimia sisältävät sanat 
olivat oppilaiden sanojen mukaan helppoja. Seuraavassa aineistolainauksessa on oppi-
laiden esittämiä esimerkkejä helpoista, suomen kieltä sisällöltään tai ääntämykseltään 
muistuttavista sanoista: 
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H2P12: Sitte täs on aika helppo ku nää on tota nii ihan sama ko, oikeestaan nii, 
nämä kolme asiaa on esimerkiks iha samoja niiko että sanotaa iha samalla.. Tort, 
kaikki nämä. Sok, Koka-Kola ja Fanta, ne on iha samalla tavalla niiko suomessa. 
H2P13: …tort, sok… 
T: Nii et ne on niiku helppo sanoo? 
H2P13: Nii, nii tosi helppoja. 
 
Pitkät ja outoja kirjaimia sisältävät sanat olivat oppilaiden mukaan vaikeita. Oudoilla 
kirjaimilla oppilaat tarkoittanevat ulkoasultaan huomattavasti latinalaisista vastineis-
taan poikkeavia kirjaimia tai kirjaimia, joilla ei ole lainkaan latinalaista vastinetta, ku-
ten venäjän kielen s-kirjaimilla. Yksi oppilas valitti, että joitakin venäjän kielen sanoja 
oli ollut vaikea ääntää. 
  
Muutama tyttö ilmaisi kyrillisten kirjainten käytön olleen mukavaa tai helppoa. Yhden 
tytön mukaan kyrillisillä kirjaimilla oli ollut helppoa kirjoittaa, ja toinen mainitsi yksit-
täisenä helppona kirjaimena k-kirjaimen. Kyrillinen k-kirjain muistuttaa paljon latina-
laista vastinettaan. Yksi tyttö ei omien sanojensa mukaan pitänyt kirjoittamisesta, 
mutta odotti mielenkiinnolla sitä, että pääsisi opettelemaan venäjän kielen kaunokir-
joitusta. Kaksi poikaa sen sijaan luonnehti kyrillisiä kirjaimia vaikeiksi ja ärsyttäviksi. 
Seuraavat aineistolainaukset kuvaavat oppilaiden kyrillisiin kirjaimiin liittyvien koke-
musten vaihtelevuutta: 
 
H2T9: -- Mä tykkään noista venäjän kirjaimista. 
 
T: -- Miltäs H2P17:stä tuntuu? 
H2P17: Hmmm, ai niistä kirjaimista? 
T: Nii. 
H2P17: No jotkut on vähä vaikeita. 
 
Oppilaat siis kuvasivat venäjän kielen oppituntien sisältöjä pääosin miellyttäviksi ja 
hyödyllisiksi. Heidän näkökulmastaan perusopetuksen opetussuunnitelmiin (Joensuun 
normaalikoulu 2010; Opetushallitus 2004, 138) oli valittu mielekkäitä sisältöjä. He 
kokivat esimerkiksi esittäytymisessä tarvittavat fraasit hyödyllisiksi ja jokapäiväisessä 
elämässä tarvittavat sanat, kuten eläinten ja perheenjäsenten nimet, miellyttäviksi 
sisällöiksi. Opetukseen oli onnistuttu valitsemaan sisältöjä, jotka sekä vastasivat oppi-
laiden mielenkiinnon kohteita että olivat heille tarpeellisia tulevaisuudessa (ks. Leont-
jev 1985, 51). Noin puolet haastatelluista 18 oppilaista kuitenkin ilmaisi sisältöjen ol-
leen heidän mielestään vaikeita. Haastattelujen perusteella venäjänkieliset sanat ja 
kyrilliset kirjaimet herättivät oppilaissa ristiriitaisia kokemuksia. Jotkut oppilaat kertoi-
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vat sanojen tai kirjainten olevan miellyttäviä tai helppoja, kun taas jotkut sanoivat 
niiden olevan vaikeita. 
 
 
6.1.3 Venäjän kielen oppitunneilla käytetyt työtavat oppilaiden näkökulmasta 
 
Kaikki haastatellut oppilaat kertoivat haastatteluissa myönteisiä ja lähes kaikki kieltei-
siä kokemuksiaan venäjän kielen oppitunneilla käytetyistä työtavoista. Oppilaat kui-
tenkin toivat esille huomattavasti enemmän myönteisiä kuin kielteisiä kokemuksia. 
Haastatteluissa keskustelin oppilaiden kanssa seuraavista työtavoista: pelaaminen, 
vuoropuhelu, laulaminen, piirtäminen ja askartelu, teen juonti, opettajan perässä tois-
taminen, opettajan kysely, kuunteleminen, kirjoittaminen ja lukeminen. Puhuimme 
haastatteluissa pääosin niistä työtavoista, joita oppilaat itse ottivat haastattelun aika-
na esille, joten kaikkia edellä mainittuja työtapoja ei käsitelty kaikissa haastatteluissa. 
Tässä luvussa esittelen oppilaiden ilmaisemia kokemuksia edellä mainituista työtavois-
ta. 
 
Oppilaiden kokemuksia peleistä 
 
Oppilaiden näkökulmasta mielekkäin venäjän kielen oppitunneilla käytetty työtapa oli 
ollut erilaisten pelien pelaaminen. Monet oppilaat ilmoittivat pitävänsä peleistä ja toi-
voivat voivansa pelata oppitunneilla vielä enemmän, mikä sai tukea kielivanhempainil-
loista keräämästäni havainnointiaineistosta. Suurin osa kielivanhempainiltoihin osallis-
tuneista yhdeksästä oppilaasta pelasi innokkaasti erilaisia pelejä. Yksittäisinä mukavi-
na peleinä haastatteluissa tulivat esille Musta Pekka ja Bingo. Yksi oppilas kertoi pe-
laamisen olleen miellyttävää sen vuoksi, ettei pelatessa ollut tarvinnut opiskella. Hän 
ja hänen haastattelukumppaninsa olivat omien sanojensa mukaan sitä mieltä, ettei 
pelaamisen avulla ollut oppinut mitään. Noin puolet haastatelluista 18 oppilaasta kui-
tenkin kuvaili pelejä tärkeiksi oppimisen kannalta. Oppilaiden mukaan pelejä pelatessa 
oli oppinut sanoja. He perustelivat pelien oppimisvaikutuksia monella tavalla. Heidän 
mukaansa oppimista oli edistänyt esimerkiksi se, että pelien tekstit olivat olleet venä-
jänkielisiä ja se, että pelatessaan oppilaiden oli täytynyt puhua venäjää. Venäjän kie-
len käyttö pelien yhteydessä pääasiallisena kommunikointikielenä oli askel kohti oppi-
laiden autonomiaa ja mahdollisimman luonnollista kieliympäristöä (ks. Little 2001, 47; 
Malkina 2004, 22, 29). Pelatessaan oppilaat olivat voineet harjoitella opiskeltuja asioi-
ta. Pelit olivat auttaneet muistamaan niiden avulla harjoiteltuja asioita, koska oppilailla 
oli ollut hauskaa pelatessaan. Seuraavat aineistolainaukset kuvaavat edellä esittele-
miäni oppilaiden kokemuksia pelien oppimisvaikutuksista: 
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T: -- Opitteko työ pelaamisen avulla? 
H1T5: No joo, niitä, sanomaan niitä sisko eli sestra ja veli ja mama ja papa. 
 
T: -- Opitteko työ sen pelaamisen avulla? 
H1T1: No, joo ku siinä kortissa lukkee venäjäks ni… 
 
T: Joo ja sie H2P13 äske sanoit, että sen pelaamisen avulla sitte oppii paremmin, 
niinkö? 
H2P13: Nii. 
T: Joo. Mikä siinä auttaa oppimaan? 
H2P13: Noku sitte, aina tuota, ku se on silleesä hauskaa ni se jää tuonne päähä ni 
sitte aina ku pittää san-, muistaa jottai ni sitte muistaa sen pelin sieltä… 
H2P12: Nii ja sitte… 
H2P13: …siitä kaikki ne jutut ja näi. 
 
Yksi oppilas totesi, ettei hän ollut pitänyt Mustan Pekan pelaamisesta venäjän kielen 
oppitunneilla, koska sitä oli pelattu sovelletuin säännöin. Muutoin oppilaiden vähäiset 
kielteiset kokemukset peleistä liittyivät pelien vaikeuteen tai helppouteen. Oppilaiden 
mukaan pelaaminen oli ollut ikävää, jos pelissä tarvittavat sanat olivat olleet liian vai-
keita tai liian helppoja. Kaksi oppilasta kertoi pelaamisen olleen aluksi vaikeaa, mutta 
muuttuneen helpommaksi harjoittelun myötä. Pelaaminen oli näiden oppilaiden mu-
kaan ollut miellyttävää siinä vaiheessa, kun he olivat jo ymmärtäneet pelien avulla 
opiskeltavien sisältöjen merkityksen, kuten seuraavasta lainauksesta ilmenee: 
 
H2P13: Nii ja sitte ku niitä pellaa kuitenki, öö, pitempään ni sitä ekana niinku alkaa 
että mitä tää, että mie en ymmärrä tästä mittää ja sitte, sitte alkaa että jaa joo, 
nytte mie alan, että se tullee sitte kivuus siinä vähä myöhemmi. 
 
Kaiken kaikkiaan pelit olivat oppilaiden näkökulmasta olleet varsin miellyttävä ja op-
pimisen kannalta hyödyllinen venäjän kielen oppitunneilla käytetty työtapa. 
 
Oppilaiden kokemuksia vuoropuhelusta 
 
Muutama oppilas kertoi pitävänsä erilaisista vuoropuheluista venäjän kielen oppitun-
neilla. Osa oppilaista puhui näyttelemisestä, osa kauppaleikistä ja osa luultavasti mi-
nun johdattelemanani vuoropuhelusta, mutta sijoitin kaikki nämä kokemukset vuoro-
puhelu -käsitteen alle. Kielivanhempainilloista keräämäni havainnointiaineisto tukee 
oppilaiden kertomuksia vuoropuhelun miellyttävyydestä, sillä vanhempainilloissa oppi-
laat osallistuivat melko aktiivisesti vuoropuheluihin. Eräs haastattelemani oppilas il-
maisi pitäneensä kauppaleikistä sen vuoksi, että siinä oli saanut ostaa ja myydä. Oppi-
las oli siis pitänyt arkipäiväisen tilanteen harjoittelusta, jossa oli päässyt vaihtamaan 
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rooleja. Yhden oppilaan mukaan vuoropuhelu oli ollut mukavaa, koska siinä oppilaat 
olivat voineet auttaa toinen toistaan. Oppilas näki vuoropuhelun ennen kaikkea sosiaa-
lisena oppimistilanteena. Niinpä venäjän kielen oppitunneille oli onnistuttu luomaan 
kielikasvatuksen paradigman painottamaa yhteisöllistä oppimiskulttuuria, jossa oppi-
laat ottivat vastuuta toinen toistensa oppimisesta (ks. Kohonen 2001, 41; 2004, 90). 
Ainakin edellä mainittu oppilas oli motivoitunut sosiaalisesti vastuullisesta työskente-
lystä: 
 
T: No miltä se sellane vuoropuhelu tuntuu? 
H2T15: Hauskalta. 
H2T16: Nii. 
T: Miks se on hauskaa? 
H2T15: Koska jos ei muista ni toine auttaa. Se on kivaa. 
 
Yksittäiset oppilaat totesivat vuoropuhelun olleen joskus helppoa ja joskus vaikeaa. 
Yhden oppilaan mukaan vuoropuhelu oli ollut aluksi vaikeaa, mutta muuttunut harjoit-
telun ja siten sisältöjen ymmärtämisen myötä helpoksi. Toinen oppilas kertoi olevansa 
sitä mieltä, että vuoropuhelun miellyttävyys riippui käytettävien sanojen vaikeudesta. 
Kaksi oppilasta ilmoitti, etteivät he pitäneet vuoropuhelusta. Toinen näistä oppilaista 
perusteli mielipidettään sillä, että kauppaleikissä oli pitänyt koko ajan ostaa. Oppilas ei 
ollut päässyt vaihtamaan rooleja vuoropuhelun aikana, joten se oli tuntunut hänestä 
ikävystyttävältä. Muutama oppilas sanoi, etteivät he olleet oppineet vuoropuhelun 
avulla mitään. He eivät nähneet vuoropuhelun tarjoavan oppimismahdollisuuksia, ku-
ten seuraava aineistolainaus osoittaa: 
 
T: -- Oppiiko sen (vuoropuhelun) avulla? 
H1T8: Ei. 
H1T7: Ei. 
T: Ai, miksei? 
H1T8: No jos ostaa vaa jonku tyhmän hedelmän. 
H1T7: Nii. 
 
Monet oppilaat kuitenkin kertoivat, että vuoropuhelu oli tukenut oppimista. Oppilaiden 
näkökulmasta vuoropuhelun avulla oli voinut oppia monenlaisia asioita. Yksi oppilas 
mainitsi vuoropuhelun auttaneen oppilaita puhumisen harjoittelussa. Oppilaiden mu-
kaan vuoropuhelun avulla oli oppinut myös lukemaan sekä muistamaan kirjaimia, sillä 
vuoropuhelussa tarvitut repliikit oli usein kirjoitettu taululle tueksi. Eräs oppilas totesi, 
että vuoropuhelun ansiosta hän muisti esimerkiksi myyjän ja lääkärin sekä asiakkaan 
tarvitsemia repliikkejä. Seuraavat aineistolainaukset ovat esimerkkejä oppilaiden ku-
vaamista vuoropuhelun oppimisvaikutuksiin liittyvistä kokemuksista: 
 
T: No oppiiko sen (vuoropuhelun) avulla? 
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H2P18: No oppii ainaki puhumaa vähä venäjää. 
 
T: Miks sen kautta oppii? 
H2T16: No, en mie oikeen tiiä… 
H2T15: Siinä oppii lukemaan enemmän ku pitää lukee niitä taululla olevia… 
H2T16: Ja siinä oppii muistamaan niitä kirjaimia. 
 
T: … Opitteko työ sen näyttelemisen avulla? Noit venäjän juttuja? 
H2P13: Nojoo, sitä muistaa taas siitäki että tuota, ja oonha mie nytte tälleesä ollu 
lääkäri ja sitte ollu asiakas ja ollu kauppias ja kaup-, ostaja ni… sitä aina muistaa 
et mitä se ostaja sanokaan ja mitä kauppias sanokaan. 
 
Oppilaiden näkökulmasta vuoropuhelu oli ollut ennen kaikkea oppimisen kannalta hyö-
dyllinen työtapa. Heidän mukaansa vuoropuhelun avulla oli voinut oppia monipuolises-
ti erilaisia asioita.   
 
Oppilaiden kokemuksia lauluista 
 
Monet oppilaat ilmaisivat pitävänsä laulamisesta tai laulujen kuuntelusta venäjän kie-
len opiskelun työtapoina. Yksi oppilas ilmoitti pitävänsä nimenomaan kuuntelusta, ei 
niinkään itse laulamisesta. Oppilaiden mukaan osa kuunnelluista lauluista oli ollut 
miellyttäviä ja osa ei. Kaksi oppilasta kehui laulamista miellyttäväksi työtavaksi sen 
vuoksi, että heidän mielestään laulamisen avulla oli oppinut. Oppilaiden näkökulmasta 
laulut olivat auttaneet oppimaan, koska ne olivat olleet venäjänkielisiä. He kertoivat 
laulujen jääneen hyvin mieleen, koska niitä oltiin harjoiteltu paljon. Seuraava aineisto-
lainaus havainnollistaa oppilaiden kokemuksia laulujen oppimisvaikutuksista: 
 
T: Miks niistä (lauluista) oppii? 
H2T15: Kun ne on venäjänkielisiä. 
H2T16: Kun ne opettaa. 
H2P14: Sitte jää mieleen. 
T: Nii. 
H2T15: Kun toistelee niitä lauluja. 
 
Yksittäisten oppilaiden mukaan laulujen avulla ei ollut oppinut mitään. Yksi oppilas toi 
esille, että laulujen avulla oli oppinut venäjää, jos ne oli laulettu myös suomeksi. Lau-
lamalla venäjänkieliset laulut myös suomeksi oppilaat olivat ymmärtäneet paremmin 
laulujen sanoman ja näin todennäköisesti sekä oppineet paremmin että motivoituneet 
enemmän. Oppilaiden näkökulmasta suomen kielen käyttö laulamisen yhteydessä oli 
ollut tarkoituksenmukaista, joten kielikasvatuksen tavoitteiden mukaisesti opettaja oli 
kohdannut oppilaat aidosti ja tehnyt siten kielenopetuksesta autenttista (ks. Kaikko-
nen 2005, 56). Tarvetta laulujen suomentamiselle oli, sillä yksittäiset oppilaat harmit-
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telivat, etteivät he olleet ymmärtäneet laulujen sanoja. Oppilaat kertoivat kokeneensa 
laulut vaikeiksi myös sen vuoksi, että niiden sanat olivat olleet vaikeita ääntää. Sokka-
Meaneyn (2008, 73 - 74, 83) mukaan laulut voivat kuitenkin parantaa oppilaiden ään-
tämystä. Seuraava aineistolainaus havainnollistaa oppilaiden kokemusta laulujen sa-
nojen ääntämisen vaikeudesta: 
 
H2P18: Ja sitte me katotaan tuollasia lau-, kato aina sieltä kameralta ni jotai, vaik-
ka lauluja. Siinä on ne sanat ni, me lauletaan niitä. 
T: Mmm. No miltäs se tuntuu? 
H2P17: Mmm, no joskus vaikkeelta. 
H2P18: Aika usei vaikeelta. 
T: Minkä takia se tuntuu vaikeelta? 
H2P17: Noku… Niitä sanoja on vähä vaikkee sannoo. 
 
Oppilaiden mukaan laulut olivat olleet mukavia, mutta vaikeita. Yksi oppilas totesi kui-
tenkin ymmärtäneensä lauluja paremmin kuin piirrosfilmejä. Kerron oppilaiden filmejä 
koskevista kokemuksista tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 
 
Oppilaiden kokemuksia piirtämisestä ja askartelusta 
 
Monet tytöt kertoivat nauttineensa piirtämisestä ja askartelusta venäjän kielen oppi-
tunneilla. Yksi tyttö totesi piirtämisen olevan hänen harrastuksensa, minkä vuoksi hän 
piti siitä myös oppitunneilla. Toinen tyttö puolestaan ilmaisi pitävänsä piirtämisestä 
siksi, että piirtäessään hän oli voinut toimia oman mielensä mukaan ja käyttää luo-
vuuttaan. Mahdollisuus työskennellä itsenäisesti ja omistaa oppimisensa (ks. Kohonen 
2009a, 21) motivoivat tyttöä opiskelemaan: 
 
T: Miks se (piirtäminen) on kivaa? 
H1T3: No, ku siinä saa piirtää omanlaisia, niinku, tai siis, ku oli nää eläimet ni sai 
piirtää omanlaisia eläimiä. 
 
Muutama tyttö kertoi toivovansa lisää piirtämistä ja askartelua venäjän kielen oppi-
tunneille. Yksittäiset oppilaat toivat esille, että he olivat oppineet sanoja piirtämällä ja 
askartelemalla. Kaksi tyttöä selitti, että he olivat oppineet sanat parhaiten, kun he 
olivat voineet piirtää sanaa esittävän kuvan ja nimetä sen venäjäksi ja suomeksi. Eräs 
oppilas kertoi oppineensa vaatteiden nimiä askarrellessaan omaa kaupanosastoaan: 
 
H2T16: Me tehään niinku sillein, ku me leikittiin kauppaa että me leikattiin noista 
lehdistä noita vaatteita ja sitten piti kirjottaa venäjäks että mikä vaate se on ja 
kuinka paljon maksaa. 
T: Aivan. No miltäs se leikki tuntu? 
H2T16: Opettavalta. 
H2T15: Mmm. 
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H2T16: Koska nyt mie tiiän et korkokengät, tai semmoset hienot kengät on tufli. 
 
Muutama tyttö sen sijaan totesi, etteivät he olleet oppineet venäjän kieltä piirtämällä 
ja askartelemalla. Heidän mukaansa niin oli oppinut ainoastaan piirtämään ja askarte-
lemaan. Tytöt pitivät venäjän kielen opiskelun tavoitteena lähinnä venäjän kielen op-
pimista, mutta tiedostivat oppineensa venäjän kielen oppitunneilla myös muita taitoja. 
Venäjän kielen opiskelu oli siis kehittänyt heitä kokonaisvaltaisesti, mikä on yksi kieli-
kasvatuksen keskeisimmistä tavoitteista (ks. Kohonen 2003, 150; 2004, 88). Yksi tyt-
tö mainitsi kaupanosaston askartelun (ks. edellinen lainaus) olleen outoa, koska sen 
jälkeen oppilaiden leikkaamat laput olivat levinneet ympäriinsä. 
 
Oppilaiden kokemuksia teehetkistä 
 
Lähes kaikki haastatellut perusopetuksen 2. luokan oppilaat ilmoittivat nauttineensa 
venäjän kielen oppitunneilla järjestetyistä teehetkistä. Oppilaat totesivat pitävänsä 
myös pelkän teen juonnista, mutta erityisen innostuneita he ilmaisivat olevansa tee-
hetkistä sen vuoksi, että niiden yhteydessä he olivat saaneet herkutella kekseillä ja 
suklaalla. Seuraavassa aineistolainauksessa on erään oppilaan spontaanisti esittämä 
mielipide venäjän kielen opiskelusta. Se osoittaa, että oppilas näki teehetket miellyt-
tävinä työtapoina: 
 
H2P12: Yks juttu tuota niin, tuossa niin että, aika hyvä ku satuin vaa, että sattu 
valitsemaan tän, nimittäin, niin tuota niin, koska millään muulla tunnilla ei todella-
kaan varmana saa tollasta hienoa teetä ja muuta. 
 
Harmikseni en kysynyt kaikilta oppilailta teehetkien mahdollisista oppimisvaikutuksis-
ta, mutta yksittäisten oppilaiden kommentit viittaavat siihen, että teehetket olivat op-
pilaille lähinnä huvitusta ja herkuttelua: 
 
T: No mitäs, oppiiks siitä (teenjuonnista)  jotaki? 
H2P18: (naurahdus) Ei mitää. 
 
Haastattelujen tekoaikaan perusopetuksen 1. luokan oppilailla ei vielä ollut ollut yh-
tään teehetkeä. Kaksi perusopetuksen 1. luokan oppilasta kuitenkin totesi, ettei syö-
misen avulla oppisi mitään, kun he ensin olivat toivoneet voivansa syödä venäjän kie-
len oppitunneilla.  
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Oppilaiden kokemuksia opettajan perässä toistamisesta ja opettajan kyselys-
tä 
  
Oppilaat kuvasivat opettajan perässä toistamista miellyttäväksi ja helpoksi työtavaksi, 
mutta eivät juuri perustelleet näkemystään. Monet oppilaat sanoivat oppineensa asioi-
ta, kun he olivat toistaneet niitä opettajan perässä. Yksi oppilas perusteli oppimisvai-
kutuksen sillä, että opettajan perässä oli ollut mukava toistaa. Kukaan haastatelluista 
oppilaista ei ilmaissut kielteisiä kokemuksia opettajan perässä toistamisesta. Sen si-
jaan opettajan kysely herätti oppilaiden keskuudessa jonkin verran ristiriitaisia ajatuk-
sia. Muutama oppilas kertoi oppineensa asioita, kun opettaja oli kysellyt niistä. Yksi 
oppilas huomautti, että opettajan kysely oli auttanut oppimaan asioita, koska niitä oli 
toistettu useita kertoja. Hän mainitsi oppineensa parhaiten nimenomaan toistamalla 
asioita. Saman oppilaan mukaan opettajan kysely oli kuitenkin ollut tylsää, koska sitä 
oli käytetty hänen mukaansa liian paljon venäjän kielen oppitunneilla. Yksi oppilas 
totesi opettajan kyselyn olleen vaikeaa koulutarvikkeiden kohdalla, mutta kertoi kui-
tenkin oppineensa parhaiten juuri opettajan kyselyn kautta: 
 
  T: Joo. No millä tavalla työ opitte mielestänne parhaiten? 
H1T1: No… 
H1T2: No ehkä silleesti et ope kysyy mikä tää on, ku muistaa. 
T: Joo. Miltäs H1T1:stä tuntuu? 
H1T1: No.. Sama juttu ku H1T2:lla. 
 
Muutama oppilas otti opettajan perässä toistamisen tai opettajan kyselyn esille haas-
tattelujen aikana, mutta vain harvat oppilaat kuvasivat niihin liittyviä kokemuksiaan 
monisanaisesti. Ilmeisesti opettajan perässä toistaminen ja opettajan kysely eivät siis 
herättäneet oppilaissa suuria tunteita. 
 
Oppilaiden kokemuksia kuuntelemisesta, kirjoittamisesta ja lukemisesta 
 
Muutama oppilas otti esille kuuntelemisen, kirjoittamisen ja lukemisen venäjän kielen 
opiskelun työtapoina. Yksi oppilas kertoi pitävänsä paljon kuuntelutehtävistä. Hänen 
mukaansa kuuntelemalla oli oppinut sanoja. Jotkut oppilaat ilmoittivat, että he olivat 
oppineet parhaiten nimenomaan kuuntelemalla. Heidän mukaansa venäjän kielen op-
pitunneilla oli kuullut riittävästi venäjän kieltä:  
 
T: -- Kuuletteko työ mielestänne tarpeeks siellä venäjän tunneilla sanoja? 
H1T5: Joo. Et kyllä ihan pariki sanaa riittää aina päivässä. 
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Kaksi oppilasta sanoi pitävänsä kirjoittamisesta. Yksi oppilas perusteli kirjoittamisen 
miellyttävyyden sillä, että hän piti kyrillisistä kirjaimista. Toinen oppilas puolestaan 
totesi kirjoittamisen olleen mukavaa sen vuoksi, että kirjoittaessaan hän oli oppinut 
kirjaimia: 
 
 H2T10: Miustaki on kiva tota kirjottaa ku oppii siinä niitä kirjaimia enemmä… Ja 
muist-, ruppee muistaa et tuo on tuo kirjain ja tuo on tuo kirjain. 
 
Yksi oppilas sen sijaan ilmoitti kirjoittamisen olleen ikävää. Toisaalta sama oppilas il-
maisi olevansa kiinnostunut venäjän kaunokirjaimista, joten ehkä hän koki vain suur-
aakkosilla kirjoittamisen ikäväksi. Kahden oppilaan mukaan kirjoittaminen oli ollut 
helppoa. Toinen näistä oppilaista perusteli näkemyksensä sillä, että kyrilliset kirjaimet 
olivat helppoja, sekä sillä, että opettaja oli antanut mallin kirjoituksesta. Kaksi oppilas-
ta kertoi oppineensa sanat parhaiten, kun he olivat saaneet kirjoittaa ne sekä venä-
jäksi ja suomeksi että siten, miten ne lausutaan: 
 
 H2T10: No että, että kirjottas sen vihkoon venäjäks ja sitte kirjottas sen vaikka 
siihe yläpuolelle suomeks. 
H2T9: Ja piirtää ne kuvat siitä että tajuu sen. Opettaja antaa joskus luvan kirjottaa 
siihe alle et mite se lausutaa. 
H2T10: Nii suomen kirjaimilla. Mieki piirrän ylleisesti ja sitte kirjotan siihe yläpuo-
lelle mite se sanottaa suomeks. 
 
Eräs oppilas mainitsi pitävänsä lukemisesta, koska hän oli oppinut lukiessaan. 
 
Yhteenveto oppilaiden venäjän kielen oppitunneilla käytettäviin työtapoihin 
liittyvistä kokemuksista 
  
Oppilaiden kokemukset vahvistavat Malkinan (2009) ja Vronskajan (2004, 2006, 
2008) näkemyksiä varhaisesta vieraan kielen opiskelusta ja erityisesti pelien, draa-
man, piirtämisen ja laulujen käyttämisestä vieraan kielen opiskelun työtapoina. Vrons-
kajan (2004, 33 - 34, 44; 2008, 59) näkemysten mukaisesti monet oppilaat motivoi-
tuivat aktiivisesta toiminnasta. Erityisen innostuneita oppilaat olivat pelien pelaamises-
ta, minkä lisäksi monet tytöt ilmaisivat pitävänsä piirtämisestä ja askartelusta. Myös 
vuoropuhelu ja laulut olivat joidenkin oppilaiden mukaan miellyttäviä työtapoja. Oppi-
laat kokivat oppineensa sanoja ja voineensa käyttää venäjän kieltä pelien avulla, millä 
myös Vronskaja (2004, 35, 44; 2006, 4; 2008, 59 - 61) perustelee pelien käyttöä 
varhaisessa vieraan kielen opiskelussa. Vuoropuhelun kautta oppilaat puolestaan koki-
vat, Malkinan (2009, 56) näkemysten mukaisesti, voineensa harjoitella puhumista 
venäjän kielellä.  
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Yksittäiset oppilaat eivät pitäneet peleistä, vuoropuhelusta tai lauluista, eivätkä koke-
neet oppineensa niiden avulla. Erityisesti piirtämisen ja askartelun oppimisvaikutuksis-
ta oppilailla oli ristiriitaisia kokemuksia. Muutama oppilas koki oppineensa piirtämisen 
avulla sanoja (ks. Vronskaja 2004, 35, 44; 2006, 4; 2008, 59 - 61) ja muutama piir-
tämis- ja askartelutaitoja (vrt. kokonaisvaltainen oppiminen, Kohonen 2003, 150; 
2004, 88), mutta joidenkin oppilaiden mukaan piirtämisen avulla ei ollut oppinut mi-
tään. Oppilaat toivat esille sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia myös sellaisista 
työtavoista, joita Malkina (2009) ja Vronskaja (2004, 2006, 2008) eivät mainitse. Jot-
kut oppilaat totesivat oppineensa harjoittelun ja toistojen avulla, eli heidän näkökul-
mastaan oli tärkeää, että samat asiat toistuivat venäjän kielen opiskelussa. Asioiden 
toistuminen venäjän kielen oppitunneilla on todettu myös Joensuun normaalikoulun 
(2010) opetussuunnitelmassa. 
 
Monet työtavat, kuten pelit, laulut, askartelu ja teehetket, olivat monien oppilaiden 
mukaan miellyttäviä. Niinpä venäjän kielen oppitunneilla käytetyt työtavat vastasivat 
oppilaiden mielenkiinnon kohteita (ks. Leontjev 1985, 51). Mielekkäät työtavat toden-
näköisesti tekivät venäjän kielen opiskelusta oppilaille merkityksellistä ja elämyksellis-
tä, mikä on kielikasvatuksen tavoitteena (ks. Kohonen 2004, 88). 
 
 
6.1.4 Venäjän kielen oppitunneilla käytetyt oppimateriaalit oppilaiden näkö-
kulmasta 
 
Lähes kaikki haastatellut oppilaat kuvasivat myönteisiä kokemuksiaan venäjän kielen 
oppitunneilla käytetyistä oppimateriaaleista. Yli puolet haastatelluista 18 oppilaasta 
kuvasi myös kielteisiä kokemuksia oppimateriaaleista, mutta niistä oppilaat puhuivat 
haastattelujen aikana vähemmän kuin myönteisistä kokemuksistaan. Lähes kaikissa 
haastatteluissa keskustelimme venäjän kielen oppitunneilla käytetyistä kuvista ja piir-
rosfilmeistä, minkä lisäksi muutama haastateltava oppilas toi esille käsinukkien käyt-
töön liittyviä kokemuksiaan. Tässä luvussa esittelen oppilaiden ilmaisemia kokemuksia 
edellä mainituista oppimateriaaleista. 
 
Oppilaat luonnehtivat venäjän kielen oppitunneilla käytettyjä erilaisia kuvia miellyttä-
väksi ja helppokäyttöiseksi oppimateriaaliksi. Eräs oppilas ilmaisi pitävänsä kuvien 
käytöstä siksi, että kuvien avulla oli oppinut sanoja. Yli puolet haastatelluista 18 oppi-
laasta kertoi, että heidän mielestään kuvien avulla oli oppinut venäjän kieltä. Oppilai-
den mukaan kuvat olivat auttaneet oppimaan ja muistamaan sanoja. He kertoivat 
muistavansa helposti kuvat ja sitä kautta myös sanat, koska sanat oli kirjoitettu kuvi-
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en viereen. Seuraava aineistolainaus kuvaa yhden oppilaan kokemusta kuvien käytös-
tä muistin tukena: 
 
H1T3: Noku siinä (vihkossa) on niitä kuvia, ja sitte ku muistaa ne kuvat ni muistaa 
ne sanat. 
 
Yksi oppilas totesi oppineensa siten, että hän oli kirjoittanut kuvan viereen sitä vas-
taavan sanan. Oppilas korosti, että kuvan oli oltava niin selkeä, että siitä näki heti, 
mitä se esitti. Niinpä hän kertoi pitävänsä valmiita kuvia parempana oppimateriaalina 
kuin omia piirroksia, koska hän koki omien piirrosten olleen joskus liian epäselviä. Yk-
sittäisten oppilaiden mukaan kuvat olivat auttaneet oppimaan myös siksi, että niiden 
avulla he olivat tienneet, mitä asioita opiskeltiin, sekä siksi, että opettaja oli voinut 
kysellä asioita kuvien avulla. Yksi oppilas mainitsi kuvien olleen tarpeellisia sen vuoksi, 
että ne olivat ehkäisseet vääriä assosiaatioita. Hänen mukaansa kuvat olivat estäneet 
oppilaita yhdistämästä venäjänkielistä sanaa väärään asiaan sillä perusteella, että sa-
na muistutti tiettyä suomenkielistä sanaa. Kuvien avulla oppilaat olivat voineet yhdis-
tää sanan oikeaan kohteeseensa: 
 
H2P12: Nii-i. Esimerkiks siitä, nii siitä tort, koska sehä on oikeesti kakku ja se kuu-
lostaa tortulta, eli jos sitä kuvaa ei ois ni vois helposti muistaa et ahaa, tää on tort-
tu eikä kakku. 
 
Yksi oppilas totesi oppineensa kuvien avulla, koska hän oli tiennyt kuvien esittämät 
asiat suomeksi. Muutama muu oppilas kuitenkin valitti, että vaikka he olivat osanneet 
kuvien esittämät asiat suomeksi, he eivät olleet ymmärtäneet niitä venäjäksi. Yksittäi-
set oppilaat luonnehtivat kuvia turhiksi oppimisen kannalta. Yksi oppilas kertoi, että 
hänen mielestään kuvien käyttö oli ollut välillä tylsää. 
 
Monet oppilaat kertoivat nauttineensa venäläisten piirrosfilmien katselusta venäjän 
kielen oppitunneilla, mikä vahvistaa Malkinan (2004, 28) näkemystä siitä, että video-
materiaali tekee vieraan kielen opiskelusta houkuttelevaa. Yksittäisinä mieluisina piir-
rosfilmeinä haastatteluissa tulivat esille venäjänkieliset Teletapit sekä ’Nu, pogodi!’, 
joista jälkimmäinen oli erityisen suosittu perusopetuksen 2. luokan oppilaiden keskuu-
dessa. Se on tehty Neuvostoliitossa ja se kertoo neuvokkaasta jäniksestä sekä sudes-
ta, joka yrittää ottaa jänistä kiinni siinä kuitenkaan onnistumatta. Muutama oppilas 
totesi, että heidän mielestään filmien avulla oli oppinut sanoja. Eräs oppilas kertoi op-
pineensa filmien avulla siten, että hän oli kuunnellut niiden puhetta ja yrittänyt tunnis-
taa sanoja ja lauseita: 
 
T: Miks työ opitte niitten avulla? 
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H2T9: No, ku niissä puhutaan semmosta että, sit jos sieltä voi yrittää tunnistaa jo-
tain sanoja ja sitten niitä voi, sitten voi katella että tuleeko siitä joku, niinku että, 
tajusko sen koko lauseen. 
 
Muutama oppilas ilmaisi kuitenkin olevansa sitä mieltä, ettei filmien avulla ollut oppi-
nut mitään. Yksittäiset oppilaat valittivat unohtaneensa filmit nopeasti ja sanoivat piir-
rosfilmien katselun olleen vain viihdettä. Kaksi oppilasta huomautti, ettei esimerkiksi 
’Nu, pogodi!’ -filmeissä juuri puhuta. Heidän mukaansa filmien avulla oli ollut vaikea 
oppia sanoja, koska niitä ei juuri ollut esiintynyt filmeissä. Oppilaat ilmaisivat oppimi-
sen filmien avulla olleen vaikeaa, koska filmit olivat venäjänkielisiä. Muutama oppilas 
kaipasikin tekstitystä filmeihin ymmärtääkseen niitä paremmin. Seuraava aineisto-
lainaus valottaa oppilaan kokemusta siitä, että filmien avulla oli ollut vaikea oppia: 
 
H2T16: Me ei hirveesti opita siitä videosta mittää ku se on venäjänkielinen niin sit-
ten… 
 
Yksi oppilas kertoi pitävänsä filmien katselua välillä tylsänä. Muutama perusopetuksen 
1. luokan tyttö toi esille, että he olivat käyttäneet käsinukkeja venäjän kielen oppitun-
neilla. Kaikki neljä tyttöä kertoivat käsinukkien käytön olleen mukavaa. Yksi tyttö il-
maisi olleensa mielissään käsinukkien käytöstä sen vuoksi, että hän oli saanut käyttää 
leluja oppitunneilla. Kolme tyttöä kertoi käsinukkien käytön auttaneen jonkin verran 
oppimisessa.  
 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että koska monet oppilaat pitivät venäjän kielen oppi-
tunneilla käytettyjä oppimateriaaleja miellyttävinä, ne olivat heidän mielenkiinnon 
kohteitaan vastaavia ja tekivät siten venäjän kielen opiskelusta heille merkityksellistä 
ja elämyksellistä (ks. Kohonen 2004, 88; Leontjev 1985, 51). Kaikki haastatellut oppi-
laat eivät kuitenkaan ilmaisseet suhtautuvansa venäjän kielen oppitunneilla käytettyi-
hin oppimateriaaleihin yhtä myönteisesti, mikä tulee ottaa huomioon opetuksen suun-
nittelussa ja toteutuksessa (ks. tutkielmani tuloksiin perustuvat kehittämisideat luvus-
sa 7.1).  
 
 
6.1.5 Oppilaiden toiveet venäjän kielen opiskeluun liittyen 
 
Suurin osa haastatelluista 18 oppilaasta esitti venäjän kielen opiskeluun liittyviä toivei-
ta. Monet oppilaat kertoivat ideoitaan erityisesti uusiksi venäjän kielen oppituntien 
sisällöiksi, mutta haastatteluissa tuli esille myös ajatuksia uusista venäjän kielen oppi-
tunneilla käytettävistä työtavoista ja oppimateriaaleista. Olen koonnut oppilaiden esit-
tämiä venäjän kielen opiskeluun liittyviä toiveita taulukkoon 5. 
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TAULUKKO 5. Oppilaiden esittämät toiveet venäjän kielen opiskeluun liittyen 
Oppilaiden toiveet venäjän kielen oppitun-
tien sisällöiksi 
Kaupunkisanasto 
Maatilasanasto 
Eläinsanasto 
Maiden nimet 
Oppilaitosten nimet 
Liikuntavälineiden nimet 
Lintujen nimet 
Kirjeet, tarinat 
Oppilaiden toiveet venäjän kielen oppi-
tunneilla käytettäviksi työtavoiksi 
Liikunnalliset pelit 
Pihaleikit 
Yökoulu 
Oppilaiden toiveet venäjän kielen oppi-
tunneilla käytettäviksi oppimateriaaleiksi 
Oppikirja 
Tietokonepelit 
Venäjänkieliset internet-sivut 
 
 
Yksittäiset oppilaat ilmaisivat haluavansa oppia venäjän kielen oppitunneilla kaupun-
kisanastoa, maatilasanastoa sekä maiden ja oppilaitosten nimiä. Yksi oppilas mainitsi, 
että hän halusi oppia venäjäksi sanan mato. Muutaman tytön mukaan venäjän kielen 
oppitunneilla olisi mukavaa opiskella erilaisten liikuntavälineiden ja koulun pihan väli-
neiden nimiä venäjäksi. He perustelivat näkemystään sillä, että osatessaan välineiden 
nimiä venäjäksi he voisivat auttaa venäläisiä oppilaita löytämään turvallisimmat ja 
mukavimmat leikkipaikat koulun pihalta. Samat tytöt toivat esille, että venäjän kielen 
oppitunneilla voisi opiskella eläinten hoito-ohjeita venäjäksi. He kertoivat, että heillä 
oli eläimiä kotona, minkä vuoksi he olivat kiinnostuneita oppimaan niihin liittyvää sa-
nastoa venäjäksi: 
 
H2T11: Entäs kissanhoitoo? 
H2T9: Niin kissanhoitoki ois varmaan ihan mukavaa, mutta… 
H2T11: Kissanhoito-ohjeet venäjäks. 
T: Nii. 
H2T10: Tai marsun- ja koiranhoito-ohjeet. 
H2T11: Mutta miepä osaanki ne suomeks. 
H2T9: …marsun- ja koiranhoitopalvelut, venäjäks. 
T: Nii-i, aivan… 
H2T11: Eläintenhoitopaketti venäjäks. 
T: Semmone tuntus hyödylliseltä. 
H2T9: Joo. 
H2T10: Ku meil on marsu ja koira ni sit toisaalta miettii et mikä se on venäjäks. 
 
Kaksi poikaa ilmoitti haluavansa oppia lintujen nimiä venäjäksi, koska he olivat juuri 
oppineet ne suomeksi. Muutama oppilas toi esille, että koska he osasivat jo kirjoittaa 
kirjeitä suomeksi, he halusivat oppia kirjoittamaan niitä myös venäjäksi. Yksittäiset 
oppilaat kertoivat haluavansa oppia kirjoittamaan myös tarinoita venäjän kielellä. Yksi 
oppilas ilmoitti, että hän halusi opiskella helppoja asioita venäjän kielen oppitunneilla. 
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Oppilaiden toiveet uusiksi venäjän kielen oppituntien sisällöiksi liittyivät siis heidän 
henkilökohtaisiin kiinnostuksenkohteisiinsa sekä niihin asioihin, jotka he näkivät tar-
peellisiksi arkielämässä. Oppilaiden kiinnostuksenkohteita vastaavat ja heitä tulevai-
suutta varten kehittävät teemat ovat Leontjevin (1985, 51) mukaan tärkeitä kielen-
opiskelun sisältöjä. Oppilaat ilmaisivat haluavansa opiskella myös sellaisia asioita, jot-
ka he olivat juuri oppineet muiden oppiaineiden yhteydessä. Perusopetuksen opetus-
suunnitelmien (Joensuun normaalikoulu 2010; Opetushallitus 2004, 138) mukaan vie-
raan kielen opiskelu tulee integroida nimenomaan opetuksessa jo käsiteltyihin tai op-
pilaille arkielämän kautta tuttuihin sisältöihin.  
 
Kaksi poikaa kertoi ideoitaan uusiksi venäjän kielen oppitunneilla käytettäviksi työta-
voiksi. Heidän mukaansa venäjän kielen oppitunnin voisi pitää ulkona, jolloin he voisi-
vat opiskella esimerkiksi puiden ja koulun pihan välineiden nimiä venäjäksi. Pojat ker-
toivat haluavansa opiskella ulkona liikkuen ja liikunnallisia pelejä pelaten, koska asiat 
jäivät paremmin mieleen liikkumalla. Heidän mukaansa esimerkiksi sulkapalloa tai 
jalkapalloa voisi pelata puhumalla ainoastaan venäjää. He kertoivat myös yksityiskoh-
taisia ideoitaan siitä, miten perinteisiä pihaleikkejä voisi varioida venäjän kielen ope-
tukseen soveltuviksi. Vronskajan (2004, 33 - 34, 44; 2006, 3 - 4; 2008, 59 - 60) mu-
kaan liikuntaleikit ja muu aktiivinen toiminta motivoivat oppilaita opiskelemaan vierai-
ta kieliä ja tarjoavat näille mahdollisuuden mielekkääseen kommunikointiin vieraalla 
kielellä. Seuraavat aineistolainaukset kuvaavat poikien toiveita: 
 
H2P13: Nii ja sitte tuota niinku ulkona semmonen vaikka joku maa-meri-taivas, tii-
äthän että tääl on maa ja tääl on meri ja tuol on taivas, ni joku huutaa vaikka 
’maa!’, tai maasta lähettää ni ’meri!’ ni sitte tuota mennää sinne ja, tuota, pitäs 
sannoo joku tietty sana. Tai sannoo se meri niinku venäjäks tai muistaa se meri ja 
kaikki maa venäjäks, ja ni sitte ilmansuunnatki vois aina niinku, tuol on yks ja tuol 
on yks ja tuol on yks ja tuol on oikees reunassa ja… Aina ihmiset on keskellä ja sit-
te sanotaa venäjäks ja pittää lähtee sinne suuntaa… 
H2P12: Me ei periaatteessa olla opeteltu niitä väli-ilmansuuntia, et ne vois opetella 
toistenki ilmansuuntien kanssa, niiku sillee et ne pitäs sitte, et pitäs mennä sinne 
ilmansuuntaa ja se aina joka niinku jääpi ni sen pitäs sannoo et ilmansuunta venä-
jäks. Sitte muitten pitää tunnistaa et aha, mikä se on. Sit laittaa erilaiset merkit 
niinku et mikä on mikäki. 
 
Muut oppilaat toivoivat lähinnä muiden vuosiluokkien venäjän kielen opiskelussa tai 
venäjän kerhossa käytettyjä työtapoja myös heidän oppitunneilleen. Joensuun nor-
maalikoulussa toimii perusopetuksen 1. - 2. luokan oppilaille suunnattu venäjän kielen 
kerho, ja muutama oppilas esitti toiveen, että kerhossa pelattuja pelejä voisi pelata 
myös venäjän kielen oppitunneilla. Heillä oli autenttisia kokemuksia näistä peleistä, 
joten he tiesivät niiden olevan itselleen mielekkäitä. Kaksi perusopetuksen 1. luokan 
oppilasta kertoi haluavansa syödä herkkuja venäjän kielen oppitunneilla. En tullut ky-
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syneeksi, tiesivätkö he ylempien luokkien venäjän kielen oppitunneilla järjestetyistä 
teehetkistä. Yksi oppilas ilmaisi haluavansa venäjän kielen yökouluun, koska hänen 
isosiskollaan oli ollut mukavaa yökouluissa. Oppilaan haastattelukumppanit sen sijaan 
ilmoittivat, etteivät he haluaisi yökouluun: 
 
T: Millä tavalla työ haluaisitte opiskella tuolla venäjän tunneilla?. 
-- 
H2T11: Jos perustettais jo nytte venäjän yökoulu. 
H2T9: (naurua) Ei ehkä… 
T: Ai yökoulu ois kivaa? 
H2T11: Nii venäjän yökoulu. Kato ku isosiskollaki on aina ni se pitää hauskaa kave-
reidensa kanssa ni mieki haluaisin venäjän yökouluun. 
T: Mitäs muut on mieltä? 
H2T9: Em… ei se, en, en mä oikein tykkäis siitä, jos pitäis nukkuu päivät ja sitte 
aina yöt koulussa… Mulla menis ihan kaikki sekasin, kaikki systeemit.   
H2T10: Rytmi. Rytmi menis sekasi. 
 
Muutama oppilas esitti ideoitaan uusiksi venäjän kielen oppitunneilla käytettäviksi op-
pimateriaaleiksi. Yksi oppilas totesi, että hän halusi käyttää oppikirjaa venäjän kielen 
oppitunneilla. Kaksi oppilasta puolestaan toi esille, että tietokonepelien ja venäjänkie-
listen internet-sivujen käyttö venäjän kielen oppitunneilla olisi mukavaa: 
 
T: Mitä asioita teistä ois kiva käyä tuolla venäjän tunneilla läpi? 
H1P4: No vaik tietokonepelejä. 
T: Tietokonepelejä? 
H1T3: Ois kiva jos vois mennä jonneki tietokoneelle jonneki venäläisille sivuille. Ni 
vois yrittää lukkee sieltä jotai eikä ymmärtäis. 
 
Oppilaat ilmaisivat siis monia ideoitaan, joilla venäjän kielen opiskelua voisi kielikasva-
tuksen mukaisesti tehdä oppilaille mielekkääksi ja merkitykselliseksi (ks. Kohonen 
2004, 88). 
 
 
6.2 Kielisalkkutyöskentely oppilaiden näkökulmasta 
 
Tässä luvussa kuvailen Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan 
oppilaiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia kielisalkkutyöskentelystä. Kuvaus pe-
rustuu liitteen 8 taulukossa 2 olevaan käsitejärjestelmään, jonka olen luonut oppilailta 
keräämästäni haastatteluaineistosta tekemäni sisällönanalyysin avulla. Olen jakanut 
oppilaiden kokemukset kielisalkkutyöskentelystä kahteen osaan: kokemuksiin salkku-
vihkosta ja kokemuksiin kielenoppimiskertomuksesta. Lukuvuonna 2008 - 2009 Joen-
suun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan venäjän kieltä opiskelevien oppi-
laiden käytössä ollut Eurooppalainen kielisalkku koostui kahdesta edellä mainitusta 
osasta. Oppilaat käyttivät salkkuvihkoa säännöllisesti erilaisten tehtävien tekoon. Hei-
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dän salkkuvihkonsa ensimmäiselle sivulle oli liimattu heidän ensimmäinen kielenoppi-
miskertomuksensa, jonka opetusharjoittelijat olivat kirjoittaneet oppilashaastattelun 
perusteella. Olen kuvaillut oppilaiden kielisalkkutyöskentelyä tarkemmin luvussa 3.3.  
 
 
6.2.1 Salkkuvihko oppilaiden näkökulmasta 
 
Kaikki haastattelemani oppilaat kuvasivat myönteisiä kokemuksia salkkuvihkon käy-
töstä. Kielteiset kokemukset salkkuvihkon käytöstä tulivat haastattelujen aikana esille 
vain lyhyinä mainintoina vajaalla puolella haastatelluista 18 oppilaasta. Oppilaiden 
mukaan salkkuvihkolla oli monia etuja: se oli toiminut muun muassa opiskeltujen asi-
oiden tallennuspaikkana, piirtämis- ja kirjoittamistilana sekä oppimisen tukimateriaali-
na. Muutama oppilas kertoi salkkuvihkon käytön olleen mukavaa tai helppoa ja muu-
tama totesi haluavansa jatkaa salkkuvihkon käyttöä samalla tavalla kuin ennenkin. 
Yksi oppilas ilmaisi olevansa mielissään siitä, että hän oli saanut käyttää salkkuvihkoa 
oppikirjan sijaan. Niinpä salkkuvihko oli oppilaiden näkökulmasta tarkoituksenmukai-
nen venäjän kielen opiskelun työväline ja teki siten kielikasvatuksen tavoitteiden mu-
kaisesti opiskelusta oppilaille merkityksellistä (ks. Kohonen 2004, 88). Oppilaat opis-
kelivat mielellään salkkuvihkon avulla ja kokivat sen käytön oppimisen kannalta hyö-
dylliseksi, joten salkkuvihko toteutti Eurooppalaisen kielisalkun pedagogista tehtävää 
motivoimalla ja ohjaamalla oppilaita opiskelemaan venäjän kieltä (ks. Council of Euro-
pe 2009). 
 
Oppilaat kuvailivat salkkuvihkoa hyödylliseksi, koska siinä olivat säilyneet tallessa 
kaikki monisteet, kuvat ja opiskellut asiat. Monien oppilaiden mukaan salkkuvihko oli 
ollut eräänlainen tietovarasto, josta oli tarvittaessa voinut katsoa sanoja tai muita 
opiskeltuja asioita. Esimerkiksi kirjaimia oli voinut tarkistaa salkkuvihkoon liimatusta 
aakkosmonisteesta. Yksi oppilas totesi, etteivät oppilaat olisi voineet muistaa esimer-
kiksi kaikkia opiskeltuja eläimiä, ellei heillä olisi ollut salkkuvihkoa. Oppilaiden mukaan 
salkkuvihko oli auttanut heitä muistamaan asioita: 
 
H2T10: Nii, jos vaikka opetellaan vaikka kissa, ja sitte, sitte on silleenki et myö, 
myö ollaan opiskeltu kaikki elläimet vaikka ni sitte myöhä ei voia muistaa niit jos 
meillä ei oo vihkoo. 
 
T: No minkä takia sen vihkon käyttö on kivaa? 
H2T16: Koska… Mmm, sit muistaa asioita. 
H2T15: Taas siitä muistaa asioita. 
 
Sen lisäksi, että salkkuvihko oli toiminut oppilaiden muistin tukena, se oli heidän mu-
kaansa auttanut heitä oppimaan uusia asioita. He kertoivat, että oppimista olivat edis-
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täneet salkkuvihkon tekstit sekä siihen liimatut kuvat, joiden oppimisvaikutuksia olen 
käsitellyt edellisessä luvussa. Yksi oppilas mainitsi, että hän oli oppinut lukemaan 
salkkuvihkon tekstien avulla. Toisen oppilaan mukaan oppimisen kannalta tärkeää oli 
ollut se, että salkkuvihkoa selatessaan hän oli nähnyt usein vihkoon liimattuja kuvia ja 
alkanut siten muistaa paremmin opiskeltuja asioita. Sama oppilas toivoi, että salkku-
vihkoon liimattaisiin enemmän kuvia ja kirjoitettaisiin venäjäksi kuvien sisällöstä. Näin 
hän mielestään oppisi paremmin kirjoittamaan. Kun kysyin toiveita salkkuvihkon käy-
töstä, muutama oppilas ilmoitti haluavansa käyttää salkkuvihkoa oppiakseen asioita. 
Seuraavassa aineistolainauksessa oppilaat kertovat oppineensa sanoja salkkuvihkon 
avulla: 
 
T: Opitteko työ nää asiat käyttämällä tätä vihkoo? 
H1P4: Kyllä ne, ainaki mie opin. 
T: Joo. 
H1T3: No kyllä minä ainaki noita kniga ja niitä oon oppinu. 
 
Yksittäiset oppilaat kertoivat pitävänsä salkkuvihkon hyvänä puolena sitä, että sen 
avulla oli voinut opiskella itsenäisesti. Salkkuvihko oli kannustanut näitä oppilaita 
opiskelemaan venäjän kieltä myös vapaa-ajallaan, joten heidän kohdallaan Eurooppa-
lainen kielisalkku oli onnistunut pedagogisessa tehtävässään ohjata oppilaita opiske-
lemaan autonomisesti (ks. Council of Europe 2009). Yksi oppilas totesi pitävänsä salk-
kuvihkosta nimenomaan sen vuoksi, että hän oli voinut lukea sen sisältämiä tekstejä 
kotona. Toinen oppilas puolestaan mainitsi, että salkkuvihkon avulla hän oli voinut 
harjoitella opiskeltuja asioita oman mielenkiinnon mukaan. Eräs oppilas kertoi, että 
hänen perheenjäsenensä oli kerrannut oppimiaan asioita oppilaan salkkuvihkon avulla. 
Seuraava lainaus kuvaa oppilaan kokemusta salkkuvihkosta itsenäisen harjoittelun 
tukena: 
 
T: No auttaako se millään muulla tavalla oppimaan? 
H1T6: No, et sieltä voi harjotella niitä ja silleen vaikka ei ois tullu läksykskään. 
 
Erityisesti monien tyttöjen mukaan salkkuvihkon hyvänä puolena oli se, että vihkossa 
oli ollut paljon tilaa piirtämiselle, askartelulle ja kirjoittamiselle, eikä heidän ollut tar-
vinnut piirtää tai kirjoittaa irrallisille papereille. Tyttöjen kokemus on samansuuntainen 
Perclován (2006, 152) tutkimustuloksen kanssa, jonka mukaan tšekkiläiset oppilaat 
pitivät kirjoitustilan puutetta Eurooppalaisen kielisalkun huonona puolena. Sekä suo-
malaiset että tšekkiläiset oppilaat siis pitivät tärkeänä, että kielisalkussa oli kirjoitus- 
ja piirtämistilaa. Yksi tyttö kertoi olevansa mielissään siitä, että vihkoon oli saanut 
piirtää oman valintansa mukaan haluamiaan eläimiä. Eurooppalaisen kielisalkun peda-
gogisen tehtävän mukaisesti salkkuvihko oli motivoinut tyttöä opiskelemaan venäjän 
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kieltä antamalla tälle mahdollisuuden työskennellä autonomisesti ja siten omistaa op-
pimistaan (ks. Council of Europe 2009; Kohonen 2009a, 21). Muutama oppilas toivoi 
saavansa piirtää vihkoon vielä enemmän.  
 
Salkkuvihkon ongelmia olivat oppilaiden näkökulmasta se, että vihko oli kulunut ja 
unohtunut helposti sekä se, että vihkoa oli joutunut kuljettamaan mukana. Lisäksi 
yhden oppilaan mukaan vihkosta oli ollut vaikea löytää kulloinkin oikeaa kohtaa: 
 
H2P18: No, siitäkii aika vaikeelta ku ei ikinä löydä oikeeta sivua. Ja aina ku ne mo-
nisteet on jossaki pittää kahlata koko vihko läpi. 
 
Yksi oppilas totesi haluavansa käyttää mieluummin oppikirjaa kuin salkkuvihkoa. Oppi-
laiden esille tuomat kielteiset kokemukset salkkuvihkon käytöstä olivat kuitenkin vä-
häisiä verrattuna myönteisiin kokemuksiin. Oppilaiden näkökulmasta salkkuvihko oli 
ollut enemmän kuin paikka, johon oppilas laatii salkkutehtävänsä (ks. Kohonen 2005, 
12): oppilaiden mukaan salkkuvihko oli auttanut heitä oppimaan ja muistamaan asioi-
ta sekä tarjonnut tilan piirtämiselle, kirjoittamiselle ja oppimateriaalien ja opiskeltujen 
asioiden tallentamiselle. 
 
 
6.2.2 Kielenoppimiskertomus oppilaiden näkökulmasta 
 
Kielenoppimiskertomus jakoi oppilaiden mielipiteitä enemmän kuin salkkuvihko. Noin 
puolet haastatelluista 18 oppilaasta kertoi siihen liittyvistä myönteisistä kokemuksis-
taan ja noin puolet siihen liittyvistä kielteisistä kokemuksistaan. Toisaalta oppilaiden 
kokemuksia oli vaikea jaotella myönteisiin ja kielteisiin, sillä moni tuntui suhtautuvan 
kielenoppimiskertomukseen varsin välinpitämättömästi. Aineistoa analysoidessani si-
joitin välinpitämättömät kommentit kuitenkin kielteisten kokemusten luokkaan, koska 
kielenoppimiskertomuksen tarkoituksena on tehdä oppilas tietoiseksi kielenopiskelus-
taan ja -oppimisestaan, mikä edellyttää omien kielenoppimiskokemusten pohtimista 
(ks. Council of Europe 2009; Kohonen 2003, 152). Yksi oppilas ei ilmaissut mielipidet-
tään, koska hänellä ei haastattelujen tekoaikaan ollut kielenoppimiskertomusta.  
 
Muutama oppilas kuvaili kielenoppimiskertomusta mukavaksi. Yksi oppilas kertoi pitä-
neensä siitä, että hänen kokemuksistaan kyseltiin kielenoppimiskertomushaastattelun 
yhteydessä. Erään oppilaan mukaan kielenoppimiskertomuksesta ei ollut ollut haittaa, 
minkä tulkitsin myönteiseksi kokemukseksi. Muutama oppilas toi esille kielenoppimis-
kertomuksen hyötyjä.  Heidän mukaansa kielenoppimiskertomuksen avulla oli voinut 
muistella omia kokemuksiaan sekä seurata niiden muuttumista. Oppilaat kertoivat 
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pitävänsä kielenoppimiskertomusta merkityksellisenä sen vuoksi, että siitä he olivat 
voineet lukea, missä maassa he olivat käyneet ja milloin. Niinpä kielenoppimiskerto-
mus oli näiden oppilaiden kohdalla onnistunut tehtävässään ohjata oppilaita arvioi-
maan edistymistään (Council of Europe 2009). Oppilaat tosin kiinnittivät huomionsa 
lähinnä matkustuskokemuksiinsa, eivätkä omaan kielenoppimiseensa, kuten seuraa-
vasta aineistolainauksesta näkee: 
 
H2T9: On se ihan kivaa, ku siitä voi sit aina lukee et mistä on tykänny sillo ykkö-
sellä. 
T: Nii. 
H2T9: Ja sitte voi kattoo et onks muuttunu ne et mistä maasta tykkää ja missä ha-
luu käyä. 
H2T10: Niin tai, niiko että, et jos itellä on vaikka muuttunu että, että missä maassa 
se, oot käyny tai sillee ni voi muistella et missä on käyny… 
 
Yksi oppilas totesi, että kielenoppimiskertomuksen tiedot kertoivat, mitä oppilas osasi 
ja mitä ei, ja siten auttoivat opettajaa suunnittelemaan yksilöllistä opetusta. Oppilas 
oli siis oivaltanut kielenoppimiskertomuksen tarkoituksen esitellä oppilasta eri kielten 
käyttäjänä (ks. Council of Europe 2009), mutta hän näki tästä olevan hyötyä lähinnä 
opettajalle tai muulle opetuksen suunnittelijalle: 
 
H2P12: On sillä oikeestaa yks merkitys, että siinä niinku on tavallaan kysytty ja ha-
luttu tietää, että minkälaisia asioita tälle henkilölle pitää opettaa, et mitä se osaa ja 
mitä se ei osaa. 
 
Monet oppilaat suhtautuivat kommenttiensa perusteella kielenoppimiskertomukseen 
melko välinpitämättömästi. Kaksi oppilasta ei kysyessäni osannut ilmaista mielipidet-
tään kielenoppimiskertomuksesta ja kaksi kertoi olevansa sitä mieltä, ettei se ollut 
miellyttävä eikä epämiellyttävä. Yksi oppilas kertoi, ettei hän ollut ikinä muistanut lu-
kea kielenoppimiskertomustaan. Muutama oppilas ilmoitti, ettei kielenoppimiskerto-
muksella ollut heille mitään merkitystä. He eivät juuri olleet kiinnittäneet huomiota 
salkkuvihkoonsa liimattuun kielenoppimiskertomukseen:  
  
T: Nii. No mitä työ ootte mieltä, mitä merkitystä sillä on et teiän vihkoon on laitettu 
tällanen teksti teistä? 
H2P13: No, ei miusta oo sillä mittää merkitystä että se ei oo mitenkää vaikuttanu 
minnuu, tai mitenkää. 
 
Kolme oppilasta sen sijaan kertoi kielenoppimiskertomuksen haitanneen heitä. Yhden 
oppilaan mukaan kielenoppimiskertomus oli vienyt turhaan tilaa salkkuvihkossa ja 
kahden oppilaan mukaan kielenoppimiskertomus oli ollut turha, koska sen avulla ei 
ollut oppinut mitään. Niin ikään kolme oppilasta totesi pitävänsä kielenoppimiskerto-
musta jollain tapaa outona tai vaivaannuttavana. Yksi näistä oppilaista ei omien sano-
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jensa mukaan muistanut kertoneensa kielenoppimiskertomuksen sisältämiä asioita, 
minkä vuoksi hän koki kielenoppimiskertomuksen oudoksi. Toinen oppilas puolestaan 
ilmaisi häpeävänsä omia sanavalintojaan, jotka haastattelija oli sisällyttänyt kirjoitta-
maansa oppilaan kielenoppimiskertomukseen. Kolmas oppilas totesi, että hänen kie-
lenoppimiskertomuksensa oli nolo. Seuraavat aineistolainaukset valottavat kahden 
edellisen oppilaan kokemuksia kielenoppimiskertomuksesta: 
 
T: Miltä se tuntuu että teistä on tämmösiä asioita kirjotettu sinne vihkoon? 
H1T3: Ou’olta ku en minä muista että muka mä oisin kertonu jottai tuollasta. 
 
T: -- Elikkä miltä teistä tuntuu se, et teistä ja teiän kielenopiskelusta on kirjotettu 
tällasia asioita tonne vihkoon? 
H2T16: No, miusta se tuntuu vähän tyhmältä, koska mie sanoin koko aja ’jännä’. 
Siin on koko aja jännä-sana. Niiku jännä paikka, jännä kieli. 
 
Yhden oppilaan mukaan kielenoppimiskertomus oli suorastaan vastenmielinen. Oppilas 
ilmoitti haluavansa poistaa kielenoppimiskertomuksen salkkuvihkostaan. Muutama 
oppilas totesi olevansa pahoillaan siitä, että heidän kielenoppimiskertomuksissaan osa 
tiedoista oli väärin. Heidän mukaansa haastattelija oli kuunnellut tai kirjoittanut väärin 
heidän kokemuksiaan. Keskustelin näiden oppilaiden kanssa uudestaan keväällä 2010, 
jolloin kävi ilmi, että yhden oppilaan kielenoppimiskertomukseen kirjatut kokemukset 
pitivät kyllä paikkansa, mutta olivat muuttuneet paljon kielenoppimiskertomuksen 
laatimisen jälkeen. Toinen oppilas puolestaan esitteli häpeillen kielenoppimiskertomus-
taan ja kertoi puhuneensa typeriä asioita kielenoppimiskertomushaastattelussa, joka 
oli tehty hänen ollessaan perusopetuksen 1. luokalla. Keskustelujen perusteella osa 
kielenoppimiskertomuksissa olleista virheistä oli johtunut haastattelijan väärinymmär-
ryksestä. Yksi oppilas totesi vuosi haastattelujen jälkeen olevansa sitä mieltä, että 
kielenoppimiskertomus piti paikkansa. Seuraava aineistolainaus kuvaa oppilaan koke-
musta kielenoppimiskertomuksen paikkansapitämättömyydestä: 
 
T: Mitä siinä (kielenoppimiskertomus-)haastattelussa… 
H2T11: Se on miusta kyllä aika tyhmä… 
H2T9: No ei. 
H2T11: …ku se kuunteli koko ajan väärin, ja siinä tuli iha outoja sanoja. 
 
Kielenoppimiskertomus oli tiettyjen oppilaiden kohdalla epäonnistunut tehtävässään 
ohjata oppilasta arvioimaan omaa opiskeluaan ja edistymistään sekä kehittämään it-
setuntemustaan (ks. Council of Europe 2009; Kohonen 2003, 152). Monet oppilaat 
eivät olleet voineet pohtia omaa kielenopiskeluaan kielenoppimiskertomuksen avulla, 
koska he omien sanojensa mukaan eivät olleet kiinnittäneet kielenoppimiskertomuk-
seen mitään huomiota tai olivat olleet sitä mieltä, ettei kielenoppimiskertomus kerto-
nut heistä itsestään. Todennäköisesti kielenoppimiskertomustaan nolona, vastenmieli-
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senä tai turhana pitäneet oppilaatkaan eivät olleet arvioineet omaa edistymistään tai 
kehittäneet itsetuntemustaan sen avulla. 
 
 
6.3 Vanhempien tiedot lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkku-
työskentelystä 
 
Tässä luvussa esittelen Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan 
oppilaiden vanhempien tietoja lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyös-
kentelystä vanhemmilta keräämäni kyselyaineiston pohjalta. Olen teemoitellut van-
hempien käsitykset taulukon 6 mukaisesti käsityksiin sisällöistä, työtavoista, oppima-
teriaaleista sekä kielisalkkutyöskentelystä. Taulukossa on jokaisen käsityksen kohdalla 
kirjattu niiden vanhempien lukumäärä, jotka mainitsivat kyseisen asian kyselyvas-
tauksissaan. 
 
Kollektiivisesti vanhemmilla oli varsin monipuolinen käsitys lastensa venäjän kielen 
opiskelusta. Kyselyvastauksissa tulivat esille kaikki keskeiset venäjän kielen oppitunti-
en sisällöt sekä niillä käytetyt työtavat ja oppimateriaalit. Varmistin tulkintani esitte-
lemällä taulukon 6 Joensuun normaalikoulun venäjän kielen opettajalle, joka totesi 
vanhempien käsitysten pitävän paikkansa. Oppituntien sisällöiksi vanhemmat mainit-
sivat useimmiten yksittäiset sanat, erilaiset fraasit, kyrilliset kirjaimet sekä eri sisältö-
alueet, kuten värit, perheenjäsenet, hedelmät, huonekalut ja eläimet. Vanhempien 
käsitykset heijastavat perusopetuksen opetussuunnitelmien (Joensuun normaalikoulu 
2010; Opetushallitus 2004, 138) mukaisia vieraan kielen opiskelun keskeisiä sisältöjä: 
heidän mukaansa oppilaat olivat opiskelleet jokapäiväisessä elämässä tarvittavia sano-
ja ja fraaseja. 
 
Monet vanhemmat kertoivat, että oppituntien työtapoina oli käytetty leikkejä ja laulu-
ja. Muita useasti mainittuja työtapoja olivat pelit, piirtäminen, värittäminen, kirjoitta-
minen sekä toistot. Oppimateriaaleista monet vanhemmat mainitsivat filmit, vihkon, 
monisteet, kuvat sekä musiikin. Kyselyvastauksissa esille tulleet työtavat ja oppimate-
riaalit vastaavat pitkälti Malkinan (2009, 54 - 57) ja Vronskajan (2004, 33; 2006, 3, 
6) suosittamia, varhaiseen kielenopiskeluun soveltuvia työtapoja ja oppimateriaaleja. 
Vanhempien kyselyvastausten mukaan heidän lastensa kielisalkkutyöskentely oli ollut 
oppimateriaalin tai lasten töiden keräämistä sekä tehtävien tekemistä vihkoon. Van-
hempien käsitykset kielisalkkutyöskentelystä vastaavat Eurooppalaiseen kielisalkkuun 
kuuluvan työkansion funktiota. Työkansioon oppilas kerää tekemiään töitä sekä laatii 
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salkkutehtävänsä (Kohonen 2005, 12). Vanhemmat eivät juuri tuoneet esille erityisesti 
kielenoppimiskertomukseen liittyviä asioita. 
 
TAULUKKO 6. Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilai-
den vanhempien (N=20) käsityksiä lastensa venäjän kielen oppituntien sisällöistä ja 
niillä käytetyistä työtavoista ja oppimateriaaleista sekä kielisalkkutyöskentelystä 
 
 
Käsitykset sisällöistä Sanat (7) 
Aakkoset (7) 
Sisältöalueet (värit, eläimet jne.) (5) 
Fraasit (7) 
Kielioppi (1) 
Venäjän kieli ja ääntäminen (3) 
Venäläinen kulttuuri (1) 
Kieleen tutustuminen (1) 
Arkipäivän venäjän kieli (4) 
Normaali alkuopetus (1) 
Ei käsitystä (3) 
Käsitykset työtavoista Leikit (12) 
Laulut (11) 
Pelit (5) 
Kirjoittaminen (6) 
Lorut (3) 
Askartelu (1) 
Piirtäminen ja värittäminen (4) 
Kuuntelu (2) 
Toistot (4) 
Pari- ja ryhmätyöskentely (2) 
Opettajajohtoinen opetus (1) 
Keskusteluharjoitukset (2) 
Esitykset (3) 
Oppimateriaalin kerääminen ja liimaaminen vihkoon (1) 
Itse tekeminen (1) 
Käytännön tilanteiden harjoittelu (2) 
Ääntämisen harjoittelu (1) 
Ei käsitystä (3) 
Käsitykset oppimateriaaleista Monisteet (8) 
Kirjat (3) 
Vihko (8) 
Filmit (10) 
Kuvat (5) 
Musiikki (5) 
Pelit (4) 
Lehdet (2) 
Tietokonemateriaali (1) 
Ei oppikirjaa (1) 
Opettajan laatima oppimateriaali (3) 
Ei käsitystä (3) 
Käsitykset kielisalkkutyöskente-
lystä 
Oppimateriaalin kerääminen (7) 
Tehtävien teko vihkoon (3) 
Lasten töiden kerääminen vihkoon (4) 
Erilaisen materiaalin kokoaminen kielenoppimisesta (1) 
Venäjän kielen opiskelun konkretisoituminen vihkoon 
(1) 
Kysely vanhemmille (1) 
Kulttuurin tuntemus (1) 
Monipuolinen kielen parissa työskentely (1) 
Ei käsitystä (8) 
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Mielenkiintoista kyselyaineistossa oli se, että osalla vanhemmista ei omien vastausten-
sa mukaan ollut mitään käsitystä lastensa venäjän kielen opiskelusta. Muutama van-
hempi ei tiennyt mitään venäjän kielen oppituntien sisällöistä tai niillä käytetyistä työ-
tavoista ja oppimateriaaleista, mutta enemmän tietämättömyyttä esiintyi kielisalkku-
työskentelyn kohdalla. Toisaalta osa vanhemmista kuvaili tarkasti lastensa venäjän 
kielen opiskelua ja myös kielisalkkutyöskentelyä. Niinpä näin hyödylliseksi tyypitellä 
vanhemmat sen mukaan, mitä he tiesivät lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kie-
lisalkkutyöskentelystä. Sain aikaan neljä erilaista tyyppiä: epätietoiset, osittain tietoi-
set, tietoiset ja perehtyneet vanhemmat. Olen koonnut tyypit keskeisine piirteineen 
kuvioon 2.  
 
 
   Epätietoiset vanhemmat (N=3) 
- Ei mitään käsitystä lastensa venäjän kielen  
opiskelusta tai kielisalkkutyöskentelystä 
- Perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden vanhempia 
 
 
 
 
Osittain tietoiset vanhemmat (N=5) 
- Suppea käsitys lastensa venäjän kielen opiskelusta             Tietoisuus 
- Ei mitään käsitystä lastensa kielisalkkutyöskentelystä   
- Perusopetuksen 1. luokan oppilaiden vanhempia              lisääntyy 
 
 
 
 
 
Tietoiset vanhemmat (N=8) 
- Melko laaja käsitys lastensa venäjän kielen opiskelusta 
- Suppea käsitys lastensa kielisalkkutyöskentelystä 
- Perusopetuksen 2. luokan oppilaiden vanhempia 
 
 
 
Perehtyneet vanhemmat (N=4) 
- Laaja käsitys lastensa venäjän kielen opiskelusta ja  
kielisalkkutyöskentelystä 
- Perusopetuksen 2. luokan oppilaiden äitejä 
 
 
KUVIO 2. Vanhempien tyypittely sen mukaan, mitä he tiesivät lastensa venäjän kie-
len opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä 
 
 
Epätietoiset vanhemmat (N=3) eivät kyselyvastaustensa perusteella tienneet mitään 
lastensa venäjän kielen opiskelusta tai kielisalkkutyöskentelystä. Yksi näistä vanhem-
mista esitti toiveita venäjän kielen opiskelulle, mutta muut tyytyivät toteamaan kaiken 
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olevan hyvin ja venäjän kielen opiskelun olevan hyödyllistä. Epätietoisiin vanhempiin 
kuului sekä perusopetuksen 1. että 2. luokan oppilaiden vanhempia. Osittain tietoiset 
vanhemmat (N=5) luettelivat joitakin lastensa venäjän kielen oppituntien sisältöjä ja 
niillä käytettyjä työtapoja ja oppimateriaaleja, mutta he eivät kyselyvastaustensa mu-
kaan tienneet, mitä kielisalkkutyöskentely on. Osa näistä vanhemmista esitti lastensa 
venäjän kielen opiskeluun liittyviä toiveita tai mielipiteitä. Kaikki osittain tietoiset van-
hemmat olivat perusopetuksen 1. luokan oppilaiden vanhempia. Keräsin kyselyaineis-
ton ennen perusopetuksen 1. luokan oppilaiden ensimmäistä kielivanhempainiltaa, 
jossa vanhemmat saivat tietoa lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyös-
kentelystä. Kyselyn tekoaikaan perusopetuksen 1. luokan oppilaat olivat kuitenkin 
opiskelleet venäjän kieltä jo lähes yhden lukukauden ajan. 
 
Tietoiset vanhemmat (N=8) toivat esille useita venäjän kielen oppituntien sisältöjä 
sekä niillä käytettyjä työtapoja ja oppimateriaaleja. Kaikki tietoiset vanhemmat kuva-
sivat kielisalkkutyöskentelyä jollain tavalla, mutta osa heistä oli vastaustensa mukaan 
hieman epävarmoja siitä, mitä kielisalkkutyöskentely on. Muutama näistä vanhemmis-
ta esitti lastensa venäjän kielen opiskeluun liittyviä toiveita tai mielipiteitä. Kaikki tie-
toiset vanhemmat olivat perusopetuksen 2. luokan oppilaiden vanhempia. Kahdella 
vanhemmalla oli lapsi myös perusopetuksen 1. luokalla. Tietoisten vanhempien ja pe-
rehtyneiden vanhempien (N=4) välistä rajaa on vaikea määritellä tarkasti, mutta jäl-
kimmäiset kuvasivat varsin laajasti lastensa venäjän kielen oppituntien sisältöjä sekä 
niillä käytettyjä työtapoja ja oppimateriaaleja. Kaikki perehtyneet vanhemmat kertoi-
vat kyselyvastauksissaan useita kielisalkkutyöskentelyyn liittyviä asioita. He esittivät 
mielipiteitään venäjän kielen opiskelusta, ja osa heistä myös kielisalkkutyöskentelystä. 
Muutama perehtynyt vanhempi esitti toiveita lastensa venäjän kielen opiskeluun liitty-
en. Kaikki perehtyneet vanhemmat olivat perusopetuksen 2. luokan oppilaiden äitejä. 
Monien perusopetuksen 2. luokan oppilaiden vanhempien kyselyvastauksissa näkyi 
selkeästi se, että he olivat seuranneet lastensa venäjän kielen opiskelua yli vuoden 
ajan ja voineet osallistua kielivanhempainiltaan. 
 
 
6.4 Oppilaiden venäjän kielen opiskelu heidän vanhempiensa näkökulmasta 
 
Tässä luvussa kuvailen Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan 
oppilaiden vanhempien käsityksiä lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkku-
työskentelystä vanhemmilta keräämäni kysely- ja haastatteluaineiston pohjalta. Ku-
vaukseni perustuu kysely- ja haastatteluaineistosta tekemääni sisällönanalyysiin, jon-
ka avulla luomani taulukko vanhempien käsityksistä on liitteessä 9. Yli puolet van-
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hempien käsityksistä on peräisin vanhempien haastatteluista, koska niissä vanhemmat 
ilmaisivat käsityksiään enemmän kuin kyselyvastauksissa. Olen jakanut vanhempien 
käsitykset myönteisiin ja kriittisiin kielteisten sijaan, sillä vanhemmat eivät juuri il-
maisseet selkeästi kielteisiä käsityksiä. Seuraavissa alaluvuissa kuvailen vanhempien 
käsityksiä lastensa venäjän kielen opiskelusta yleisellä tasolla, venäjän kielen oppitun-
tien sisällöistä ja niillä käytetyistä työtavoista ja oppimateriaaleista sekä kielisalkku-
työskentelystä. Lopuksi esittelen vanhempien esittämiä lastensa venäjän kielen opis-
keluun ja kielisalkkutyöskentelyyn liittyviä toiveita. 
 
 
6.4.1 Venäjän kielen opiskelu yleisellä tasolla vanhempien näkökulmasta 
 
Suuri osa kyselyyn vastanneista 20 vanhemmasta kuvasi myönteisiä käsityksiään las-
tensa venäjän kielen opiskelusta yleisellä tasolla. He kertoivat, että heidän lapsensa oli 
suhtautunut myönteisesti venäjän kielen opiskeluun ja että he itse olivat tyytyväisiä 
lapsensa venäjän kielen opiskeluun sekä mahdollisuuteen opiskella venäjän kieltä Jo-
ensuun normaalikoulussa. He ilmaisivat luottavansa opettajan ammattitaitoon. Monet 
vanhemmat totesivat lapsensa oppineen venäjän kieltä oppitunneilla ja opiskeltujen 
asioiden näkyneen kotona. Osa vanhemmista kertoi lapsensa kiinnostuneen venäläi-
syydestä venäjän kielen opiskelun aikana. 
 
Noin puolet kyselyyn vastanneista 20 vanhemmasta kertoi lapsensa suhtautuneen 
myönteisesti venäjän kielen opiskeluun. Kaksi vanhempaa totesi lastensa olleen tyyty-
väisiä venäjän kielen opiskeluun, minkä lisäksi muutaman kyselyvastauksen mukaan 
lapset olivat olleet motivoituneita ja innostuneita venäjän kielen opiskelusta. Kaikki 
haastatellut vanhemmat ilmaisivat lastensa viihtyneen venäjän kielen oppitunneilla. 
He perustelivat käsitystään sillä, että lapset olivat lähteneet iloisin mielin aamukah-
deksaksi venäjän kielen oppitunneille, tai sillä, että lapset eivät olleet antaneet kiel-
teistä palautetta venäjän kielen opiskelusta: 
 
T: Elikkä alotetaan ihan sillä että miten H1T2 on viihtyny siun mielestä venäjän 
tunneilla? 
H1T2I: Kyllä hää ihan mielellään on sinne menny että ei oo, ei hää oo palautetta 
antanu ollenkaan etteikö olisi viihtynyt. 
 
Vanhempien käsityksiä lasten myönteisyydestä tukevat luvussa 6.1.1 esittelemäni 
perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden kokemukset venäjän kielen opiskelun miel-
lyttävyydestä. Myös Cenoz’n (2003, 89) ja Larson-Hallin (2008, 54, 58) tutkimustu-
lokset varhain kielenopiskelunsa aloittaneiden oppilaiden vieraan kielen opiskeluun 
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kohdistuvista positiivisista asenteista ja korkeasta motivaatiosta antavat tukea van-
hempien käsityksille. 
 
Noin puolet kyselyyn vastanneista 20 vanhemmasta ilmoitti olevansa itse tyytyväinen 
lastensa venäjän kielen opiskeluun. Yhden oppilaan vanhemmat perustelivat tyytyväi-
syyttään lapsen positiivisilla kommenteilla ja sillä, että lapsi oli oppinut paljon venäjän 
kielen oppitunneilla. Yksittäiset vanhemmat luonnehtivat venäjän kielen opetusta te-
hokkaaksi sekä kannustavaksi ja rohkaisevaksi. Muutama vanhempi esitti toiveen, että 
venäjän kielen opiskelu jatkuisi samalla tavalla tulevaisuudessakin. Myös opettaja sai 
kehuja vanhemmilta. Yksi vanhempi esimerkiksi välitti kyselyvastauksessaan lapsensa 
toiveen siitä, että sama opettaja opettaisi venäjän kieltä koko peruskoulun ajan. Eräs 
vanhempi kuvaili venäjän kielen oppimisympäristöä sopivan rauhalliseksi omalle lap-
selleen. Hän näki omien sanojensa mukaan venäjän kielen opiskelun olleen monipuo-
lista ja pitäneen siten yllä lapsen mielenkiintoa. Hänen käsityksensä opiskelun moni-
puolisuudesta vastaa Vronskajan (2004, 42; 2008, 68) näkemystä siitä, että aktiivis-
ten toimintamuotojen yhdistäminen muihin opetusmenetelmiin tekee vieraan kielen 
opiskelusta mielenkiintoista.  
 
Erään vanhemman mukaan oppilaiden ei ollut tarvinnut jännittää venäjän kielen oppi-
tunneilla, koska siellä oli ollut mukava tunnelma. Leontjevin (1985, 51) mukaan oppi-
laiden motivaation säilyttämisen kannalta on nimenomaan tärkeää luoda vieraan kie-
len oppitunneille iloinen ja pirteä ilmapiiri. Eräs vanhempi kertoi pitävänsä opetushar-
joittelijoiden tuomia uusia ideoita hyvänä lisänä venäjän kielen oppitunneille. Yksi 
vanhempi totesi lapsensa pitävän venäjän kielen opiskelusta todennäköisesti siksi, 
että se oli tarjonnut lapselle sopivasti haasteita. Hänen mukaansa venäjän kielen opis-
kelun haasteellisuus siis teki opiskelusta hänen lapselleen merkityksellistä. Kielikasva-
tuksen näkökulmasta kielenopiskelun tulee nimenomaan pyrkiä siihen, että oppilaat 
voisivat kokea opiskelun merkitykselliseksi (Kohonen 2004, 88). Seuraavat aineisto-
lainaukset havainnollistavat vanhempien tyytyväisyyttä lastensa venäjän kielen opis-
kelua kohtaan: 
 
Opetus on ollut tehokasta koko ajan. H2T9:llä on motivaatiota riittänyt eikä kylläs-
tymistä kieliopintoihin ole ilmennyt. Kiitokset tehokkaasta opetuksesta! (H2T9I) 
 
Jatketaan samalla tavalla kuin tähänkin asti! (H1T5Ä) 
 
-- opetus on ainakin huippua ja ope myös! (H2T9Ä) 
 
H1P4Ä: -- minusta se tuntuu tosi, tosi vaihtelevalta ja silleen et siinä mielenkiinto 
sitte varmaan säilyy lapsella että sehän se on tärkeetä. 
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H1P4Ä: -- Ja sitte se että tuota siel on niinkun mukava tunnelma, niin sekihän sitte 
sitä oppimista kyllä sitte helpottaa että ei tarvii jännittää. 
 
Osa vanhemmista ilmaisi olevansa tyytyväisiä siihen, että Joensuun normaalikoulussa 
on mahdollisuus opiskella venäjää perusopetuksen 1. vuosiluokalta lähtien. Yksi pe-
rusopetuksen 1. luokan oppilaan vanhempi totesi olevansa iloinen siitä, että venäjän 
kielen opiskelu oli saatu alulle. Eräs vanhempi painotti kyselyvastauksessaan venäjän 
kielen opiskelun hyödyllisyyttä. 
 
Kysyessäni vanhempien mielipiteitä tai toiveita venäjän kielen opiskeluun liittyen muu-
tama vanhempi totesi luottavansa opettajan ammattitaitoon. He kertoivat uskovansa, 
että opettaja oli oppilaantuntemukseensa perustuen osannut valita ryhmälle sopivat ja 
kiinnostavat sisällöt, työtavat ja oppimateriaalit. Yhden vanhemman mukaan opettaja 
oli ainut, joka saattoi arvioida toteuttamansa kielisalkkutyöskentelyn toimivuutta. Seu-
raava aineistolainaus kuvaa vanhempien luottamusta opettajaan: 
 
H2P12Ä: No, kyllä mie luotan että venäjän opettaja on osannu valita semmosia 
kiinnostavia asioita ja tuntee oppilaansa sillä lailla että tietää mikä minkäkin ikä-
siä lapsia kiinnostaa. 
 
Vanhemmat kertoivat lastensa oppineen venäjän kieltä oppitunneilla. Muutama van-
hempi kehui lapsensa oppineen paljon venäjän kieltä, kun taas osa vanhemmista ker-
toi oppimisen olleen vielä vähäistä. Erilaiset käsitykset oppimisen määrästä johtunevat 
ennemmin vanhempien erilaisista tulkinnoista kuin oppilaiden todellisista oppimiserois-
ta. Vanhempien mukaan oppilaat olivat oppineet esimerkiksi kyrilliset kirjaimet sekä 
yksittäisiä sanoja ja sanontoja, kuten numerot kymmeneen saakka. Lapset olivat op-
pineet myös esittelemään itsensä venäjäksi sekä tunnistamaan venäjän kielen kuulles-
saan sitä puhuttavan. Seuraavissa aineistolainauksissa näkyvät vanhempien käsi-
tyserot oppimisen määrästä: 
 
H2P12Ä: Öö… Kyllä se aika alussa on vasta että joitaki sanoja tuntee ja sitte… Et 
aika vähän osaa, mutta kuitenki jotain. 
 
Olen yllättynyt siitä, miten paljon sanoja on lapsen sanavarastoon tullut. Myös kir-
jaimet (ja lukeminen) ovat lähes kaikki hallinnassa. (H2P18Ä) 
 
Kuten luvussa 6.1.1 ilmeni, oppilaat pitivät tärkeänä uusien asioiden oppimista venä-
jän kielen oppitunneilla. Vanhempien käsitysten perusteella oppilaat todella olivat op-
pineet uusia asioita. Yksi haastateltu vanhempi naurahti, että hänen lapsensa haluaisi 
oppia enemmän asioita kerralla, mutta totesi samalla sen olevan kenties mahdotonta. 
Kielivanhempainilloista keräämäni havainnointiaineiston perusteella suurin osa van-
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hempainilloissa mukana olleista 18 vanhemmasta seurasi kiinnostuneina ja ylpeinä, 
kun heidän lapsensa esittelivät venäjän kielen taitojaan. 
 
Kaksi haastateltua vanhempaa kertoi, että venäjän kielen oppitunneilla opiskellut tee-
mat olivat tulleet esille myös kotona. Molemmat vanhemmat olivat pyytäneet lapsiaan 
esittelemään opiskeltuja asioita, minkä lisäksi lapset olivat harjoitelleet niitä oma-
aloitteisesti. Toinen vanhemmista totesi lapsensa puhuneen paljon oppitunneilla kat-
somastaan neuvostoliittolaisesta piirrosfilmistä, ’Nu, pogodi!’:sta, sekä laulaneen oppi-
tunneilla oppimiaan venäläisiä lauluja kotona. Vanhemman kommentti tukee oppilai-
den haastatteluaineiston perusteella saamiani tuloksia siitä, että oppilaat pitivät lau-
lamisesta sekä piirrosfilmien, etenkin ’Nu, pogodi!’:n, katsomisesta. Seuraava aineis-
tolainaus havainnollistaa opittujen laulujen näkymistä kotona: 
 
H2P18Ä: Se, sille tulee aina jotain sellasia laulujuttuja mitä se ite lauleskelee, ja 
just tässä, mitäs me nyt mietittiin ku oli H2P18:llaki syntymäpäivä ni just niinku 
venäjäks tää Paljon onnea vaan ja, sitä piti niinku miettiä ja sit se sano et joo kyl 
mä tiedän toisenki laulun et se on se, siin on joku garmoshke ja en mä muista 
miten se meni ja sit me mietittiin et miten se laulu menee ja… 
 
Kaksi vanhempaa mainitsi lapsensa alkaneen kiinnostua venäläisyydestä venäjän kie-
len opiskelun aikana. Yksi näistä vanhemmista kertoi, että venäjän kielen opiskelun 
myötä hänen lapsellaan oli herännyt kiinnostus venäläistä kulttuuria kohtaan, mikä on 
perusopetuksen opetussuunnitelmien (Joensuun normaalikoulu 2010; Opetushallitus 
2004, 138) mukaan yksi vieraan kielen opiskelun tavoitteista vuosiluokilla 1 - 2. Toi-
nen vanhemmista puolestaan ilmaisi lapsensa esittäneen kysymyksiä esimerkiksi 
Suomen ja Venäjän välisestä sodasta sekä venäläisten matkailusta Suomeen ja pohti, 
oliko venäjän kielen opiskelu saanut lapsen miettimään näitä asioita: 
 
H1P4Ä: -- Että tuota, en tiiä sitte liittyykö se venäjän opiskelluun tai muute, onko 
hän kuullu ni on sitte kysyny tästä että tuota, minkä takia Venäjä hyökkäs Suo-
meen ja kumpi voitti, ja miks ne käy täällä ostoksilla ja tämmöstä. Että tuota, ja 
miks sinne pittää viiä vaatteita ja, ja, eikö niillä itellä oo. Tämmöstä. 
 
Yksittäiset vanhemmat toivat esille lastensa venäjän kielen opiskeluun yleisellä tasolla 
liittyviä kriittisiä käsityksiään. Yksi vanhempi ilmoitti lapsellaan olleen motivaatio-
ongelmia venäjän kielen opiskelun suhteen ja toinen totesi, että venäjän kielen opis-
kelu vaati kenties enemmän suostuttelua ja motivointia kuin muiden vieraiden kielten 
opiskelu. Jälkimmäisen vanhemman mukaan esimerkiksi teeillat (venäjän kielen kieli-
vanhempainillat) ja Joensuun normaalikoulun venäjän kielen opiskelijoiden yhteinen 
Sortavalan matka olivat olleet tarpeen lapsen mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Yksi haas-
tateltu vanhempi ilmaisi olevansa huolissaan lapsensa oppimisesta. Hän pohti, oliko 
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lapsi ehtinyt painaa mieleensä opiskellut asiat, joita hänen mukaansa oli ollut todella 
paljon. Hän myös arveli, että hänen lapsellaan saattaisi olla ongelmia kyrillisten kir-
jainten opettelussa, koska lapsi oli vasta oppinut latinalaiset kirjaimet. Toisaalta hän 
ilmaisi olevansa tyytyväinen siihen, että oppilaat olivat tutustuneet kyrillisiin kirjaimiin 
vähitellen. Eräs haastateltu vanhempi toi esille sen, että oppilaat oppivat eri tavoilla ja 
ovat kiinnostuneita eri asioista, mikä tuli selkeästi esille myös oppilaiden haastatteluis-
sa (ks. luvut 6.1 - 6.2). Niinpä hänen mukaansa esimerkiksi venäjän kielen oppitun-
neilla suosittu itse tekeminen ei sopinut kaikille oppilaille. Hän kiinnitti huomionsa 
myös perusopetuksen ensimmäisten vuosiluokkien vieraan kielen opiskelun suunnitte-
lun haasteellisuuteen. Hänen mukaansa kielenopettaja joutui miettimään huolellisesti 
oppitunneilla käytettäviä työtapoja, koska lapset eivät vielä osanneet lukea tai kirjoit-
taa. Seuraavat aineistolainaukset kuvaavat vanhempien ilmaisemia kriittisiä käsityksiä 
lastensa venäjän kielen opiskelusta yleisellä tasolla: 
 
Lapsella on hieman motivaation puutetta kielen ”läksyjen” tekemisen suhteen. 
(H2P13Ä) 
 
H1P4Ä: Nii… (hiljaisuus) Mie vaan aattelin sitä että tuota, että hirveen paljon oot-
te niinku menny etteenpäin et ku aatellaan et se on vaan se yks tunti viikossa et-
tä tuota… Et miten paljon mennee ohi. 
 
H2P18Ä: -- Emmä tiedä sopiiko se sit kuitenkaa kaikille, et haluuks kaikki lapset 
tehä ite. 
 
Kokonaisuudessaan vanhemmat ilmaisivat varsin paljon myönteisiä käsityksiä lastensa 
venäjän kielen opiskelusta yleisellä tasolla ja tukivat siten edellisessä luvussa esitte-
lemiäni tuloksia perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden venäjän kielen opiskeluun 
yleisellä tasolla liittyvistä myönteisistä kokemuksista. 
 
 
6.4.2 Venäjän kielen oppituntien sisällöt vanhempien näkökulmasta 
 
Alle puolet kyselyyn vastanneista 20 vanhemmasta kuvasi lastensa venäjän kielen 
oppituntien sisältöihin liittyviä myönteisiä käsityksiään. Heidän mukaansa opiskellut 
sisällöt olivat olleet tarpeellisia ja sopivia oppilaille. Erään vanhemman mukaan ter-
vehtimiseen liittyvät sanat olivat tarpeellisia, koska niitä lapsi tarvitsisi kommuni-
koidessaan venäläisen lapsen kanssa. Tärkeitä sisältöjä vanhempien mukaan olivat 
myös kyrilliset kirjaimet sekä arkikielen sanasto. Vanhempien käsitykset tarpeellisista 
sisällöistä vastaavat Joensuun normaalikoulun (2010) opetussuunnitelmaa, jonka mu-
kaan perusopetuksen 1. ja 2. luokan venäjän kielen opiskelun keskeisiä sisältöjä ovat 
jokapäiväiseen elämään ja esimerkiksi tervehtimiseen liittyvät sanat ja fraasit sekä 
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kyrillisten kirjainten hahmottaminen. Seuraavissa aineistolainauksissa ilmenevät van-
hempien käsitykset tervehtimiseen liittyvien sanojen sekä kyrillisten kirjainten oppimi-
sen tarpeellisuudesta: 
 
H2P12Ä: … Ehkä, ehkä jonkun toisen samanikäsen lapsen kanssa, ni mitä he sit-
ten puhus… Kyllä he varmaan niinku moikkais, varsinki ahkerasti H2P12, parhai-
ten osaa sen että heippa, poka, sanoo venäjäks ja sitä hän käyttää, ja se on niin-
kun tarpeellinen et osaa sanoo heippa toiselle sopivassa tilanteessa. 
 
H2T10I: … hirveen avuton on ku ei kirjaimii ossoo että hyvä… (nauraa) Että, kai ne 
aika pakollissii on kirjaimet osata jotta… 
 
Yksi vanhempi totesi, että oppilaiden oli tärkeää rakentaa itselleen jonkinlainen perus-
sanasto, jonka avulla he voisivat puhua välittämättä kieliopista. Hänen mukaansa Jo-
ensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilailla oli hyvä mahdollisuus 
saada tällainen sanavarasto venäjän kielen oppitunneilta. Vanhemman käsitys kie-
liopin toissijaisuudesta on yhtenevä kielikasvatuksen ja viestinnällisen kieltenopetuk-
sen periaatteiden kanssa. Kielikasvatuksen ja viestinnällisen kieltenopetuksen tavoit-
teena on rohkaista oppilaita puhumaan puutteellisesta kielen muotoseikkojen tunte-
muksesta huolimatta (Harjanne 2006, 80; Kaikkonen 2005, 57). Myös perusopetuksen 
opetussuunnitelmissa (Joensuun normaalikoulu 2010; Opetushallitus 2004, 138) vuo-
siluokkien 1 - 2 vieraan kielen opiskelun tavoitteena on, että oppilas rohkaistuu pu-
humaan vieraalla kielellä.  
 
Muutaman vanhemman mukaan venäjän kielen oppituntien sisällöt sopivat hyvin vie-
raan kielen opiskeluun ja erityisesti oppilaille, jotka olivat juuri aloittaneet kielenopis-
kelun. Vanhemmat luonnehtivat sisältöjä käytännönläheisiksi ja konkreettisiksi; sellai-
siksi, jotka lapsen oli helppo ymmärtää. Yhden vanhemman mukaan opiskellut sisällöt 
toimivat hyvänä perustana myöhemmälle kieliopin opiskelulle. Hän totesi myös, että 
opiskeltuja sisältöjä oli ollut helppo harjoitella, koska ne oli sidottu selkeiksi kokonai-
suuksiksi, joita olivat esimerkiksi huonekalut ja vaatteet. Hän oli siis samaa mieltä 
Vronskajan (2004, 43) kanssa, jonka mukaan opiskeltavat sisällöt on tarjoiltava oppi-
laille teemoittain. Seuraava aineistolainaus havainnollistaa vanhemman käsitystä sel-
keistä sisältökokonaisuuksista: 
 
H2P18Ä: -- Ja jotenki must tuntuu et tuo on, just se aiheittain, et just ku on 
menty niitä värejä tai sitten niitä vaatteita tai huonekaluja ni jotenki niinku ku ne 
on semmosia kokonaisuuksia ni se, se vielä niinku sitoo tavallaan sen asian et sit 
just niinku kotonaki niitä on ollu helppo harjotella, okei mennään kaikki huoneka-
lut läpi mitä on. Se on jotenki sellasia selkeempiä kun tulis vaan jossaki et tuolla 
on ruskee sohva että... Että ne tulee niin semmosina kokonaisuuksina. Tai sit ne 
unohtuu kaikki, jos niitä ei opi, mutta kuiteski… 
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Muutama vanhempi toi esille kriittisiä käsityksiään lastensa venäjän kielen oppituntien 
sisällöistä. Erään vanhemman mukaan sisältöjen hyödyllisyyttä oli vaikea määritellä. 
Kaksi vanhempaa kertoi yllättyneensä opiskelluista sisällöistä. Yksi hämmästeli opis-
keltujen asioiden määrää ja toinen sitä, että oppilaat olivat opetelleet kyrillisiä kirjai-
mia jo perusopetuksen ensimmäisillä vuosiluokilla. Seuraavassa aineistolainauksessa 
näkyy vanhemman yllättyneisyys kirjainten opettelusta:  
 
H2P18Ä: -- Ja tota, kyl mä oon niinku nähny et ne on kirjottanu jotaki mut mä 
niinku ajattelin et se kirjottamine tulee vasta joskus sitte, en mä tiiä koska it-
seasiassa mutta tota… 
 
Vanhemmat olivat siis pääosin tyytyväisiä lastensa venäjän kielen oppituntien sisältöi-
hin, eikä kukaan suoranaisesti kritisoinut niitä.  
 
 
6.4.3 Venäjän kielen oppitunneilla käytetyt työtavat vanhempien näkökul-
masta 
 
Lähes puolet kyselyyn vastanneista 20 vanhemmasta ilmaisi lastensa venäjän kielen 
oppitunneilla käytettäviin työtapoihin liittyviä myönteisiä käsityksiään. He kertoivat 
pitävänsä työtapoja innostavina sekä oppimisen kannalta hyödyllisinä. Monet van-
hemmat luonnehtivat työtapoja innostaviksi, kannustaviksi sekä lapsille sopiviksi. Kie-
livanhempainilloista keräämäni havainnointiaineiston perusteella työtavat innostivat 
vanhempiakin, sillä suurin osa vanhempainilloissa mukana olleista 18 vanhemmasta 
osallistui aktiivisesti esimerkiksi bingon pelaamiseen. Yksi haastateltu vanhempi pai-
notti sitä, että työtavat olivat olleet sisältöjä tärkeämpiä lasten innostamisessa, mikä 
tuli ilmi myös oppilaiden haastatteluissa (ks. luku 6.1.2). Yksittäisiä lapselle mieluisia 
työtapoja olivat vanhempien mukaan pelit, laulut, näytelmät sekä itse tekeminen. Itse 
tekemisellä eräs vanhempi tarkoitti kirjoittamista, piirtämistä ja kuvien liimaamista 
vihkoon. Hän arveli, että lapset olivat opiskelleet venäjän kieltä mielellään itse teke-
mällä, koska se oli tuonut vaihtelua muihin oppitunteihin verrattuna. Erään toisen 
vanhemman mukaan kirjan itse tekeminen oli ollut hyvä idea. Itse tehdyllä kirjalla hän 
viittasi salkkuvihkoon. Seuraavat aineistolainaukset havainnollistavat vanhempien kä-
sityksiä venäjän kielen oppitunneilla käytettävien työtapojen innostavuudesta: 
 
Työtavat leikkimielisiä, lapselle sopivia (korttien pelaamista esim.)  innostunei-
suus ja motivoituneisuus säilynyt upeasti. (H2T16Ä) 
 
H2P12Ä: Öö… Ehkä enemmän siinä oppimisessa innostaa, ei se var-, ehkä lapsi ei 
mieti sitä sisältöä et onko tämä mulle tarpeellista oppia, vaan hän niinkun ikään-
kun opettelee sitä mitä opettaja niinkun tarjoaa opittavaks, että ehkä tärkeintä 
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siinä innostamisessa on se, mmm, menetelmä, et jos on vaikka peli ni sen avulla 
voi sitten oppia sivumennen mitä vaan. 
 
Esitykset jännittävät, mutta palkitsevat runsaasti. (H2T10I) 
 
Erään vanhemman mukaan mieluisat työtavat olivat auttaneet oppilaita muistamaan 
opiskeltuja asioita. Myös muutama muu vanhempi ilmaisi olevansa sitä mieltä, että eri 
työtavat, kuten pelit, laulut ja leikki, olivat tukeneet lasten oppimista. Yksi vanhempi 
mainitsi, että leikin ja laulun avulla lapsi voi oppia ääntämään luontevasti. Vanhempi-
en mukaan toistot olivat olleet tärkeä osa venäjän kielen oppitunteja, sillä toistamalla 
opiskeltavia sisältöjä ja esimerkiksi pelaamalla pelejä useaan kertaan oppilaat olivat 
voineet painaa opiskeltavat sisällöt mieleensä. Eräs haastateltu vanhempi pohti, että 
toistot ja kuuntelu oppitunneilla voivat auttaa lasta ymmärtämään esimerkiksi kau-
pungilla kuulemaansa venäjänkielistä puhetta. Hän myös totesi opettajajohtoisen ope-
tuksen olevan tarpeellista erityisesti siinä vaiheessa, kun oppilaat opettelevat kieliop-
pia. Toinen vanhempi perusteli opettajajohtoisen opetuksen tarpeellisuutta sillä, että 
perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaita täytyy ohjata kuuntelemaan keskittyneesti 
sekä toimimaan opettajan ohjeiden mukaan. Yksi haastatelluista vanhemmista kiinnitti 
huomionsa siihen, että varhaisen venäjän kielen opiskelun täytyi olla suullista, koska 
oppilaat eivät vielä osanneet lukea kyrillisin kirjaimin kirjoitettua tekstiä. Hänen mu-
kaansa suullinen kielenopiskelu oli käytännöllistä, ja sen avulla oppilaat olivat oppineet 
ikään kuin huomaamattaan. Seuraavat aineistolainaukset kuvaavat vanhempien käsi-
tyksiä työtavoista oppimisen tukena: 
 
H2T10I: Hmmm… Ainahi muistaaha ne (opiskellut asiat) parraite sillä että ne 
kiinnittyy sellasee tekemisee joka on mieluisaa, niin sillo, silloha se on hyödyllistä 
kyllä. 
 
Askartelua, leikkiä, lauluja  hyvät apukeinot kielen oppimiseen niiden ohella. 
(H1T5Ä) 
 
H1P4Ä: No kyllä varmaan kun, öö tuota, niinkun usseem-, kertaa niin tuota ne 
(opiskellut asiat) jää helposti sitten niinkun, että jos usseemman kerran jotaki 
peliä pellaa ni helposti jää mieleen 
 
Muutama vanhempi esitti kriittisiä käsityksiään lastensa venäjän kielen oppitunneilla 
käytetyistä työtavoista. Kaksi vanhempaa epäili yksittäisten työtapojen toimivuutta. 
Yksi vanhempi totesi opettajajohtoisen opetuksen olleen todennäköisesti puuduttavaa 
ja toinen pohti sitä, mitä oppilaat oikeastaan olivat oppineet laulujen avulla. Molem-
mat vanhemmat kuitenkin pitivät kyseenalaistamiaan työtapoja tarpeellisina. Eräs 
vanhempi huomautti lapsensa venäjän kielen oppitunneilla käytettyjen työtapojen ol-
leen perinteisiä. Toisaalta hänen mukaansa oli tärkeintä, että oppilaat olivat oppineet 
venäjän kieltä työtavasta riippumatta. Niinpä hänen näkökulmastaan oli loppujen lo-
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puksi samantekevää, mitä työtapoja oppitunneilla oli käytetty. Seuraava aineistolaina-
us ilmentää erään vanhemman pohdintaa laulujen oppimisvaikutuksista: 
 
H2P18Ä: -- en mä tiedä sit että, et okei se osaa sen laulun sanat mutta tota ym-
märtääks se sitä tai… Sit siellä on, onhan siellä paljon kielioppia ja tämmöstä, 
mut ehkä niitä pystyy jotenki sitte sieltä, et eihän se nyt oo kielenoppimista jos 
sä osaat jonku laulun. Niinku et sinänsä… 
 
Vanhempien käsitykset lastensa venäjän kielen oppitunneilla käytetyistä työtavoista 
vastaavat pitkälti sekä oppilaiden kokemuksia työtavoista että Joensuun normaalikou-
lun (2010) opetussuunnitelman velvoitteita ja Malkinan (2009) ja Vronskajan (2004, 
2006, 2008) näkemyksiä varhaisesta vieraan kielen opiskelusta. Kuten luvussa 6.1 
ilmeni, monet perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaat pitivät vanhempiensa tavoin 
pelejä, lauluja, piirtämistä ja vuoropuhelua miellyttävinä ja oppimisen kannalta hyö-
dyllisinä työtapoina. Malkinan (2009, 54 - 56) ja Vronskajan (2004, 2006, 2008) mu-
kaan pelit, leikit, laulut, piirtäminen ja draama ovat toimivia varhaisen vieraan kielen 
opiskelun työtapoja, koska ne motivoivat oppilaita, tarjoavat oppilaille mielekkään 
kontekstin vieraan kielen käyttöä varten sekä mahdollistavat erilaisten sanaryhmien 
oppimisen. Joensuun normaalikoulun (2010) opetussuunnitelman mukaan perusope-
tuksen 1. ja 2. vuosiluokan venäjän kielen opiskelu perustuu suulliseen kommunikaa-
tioon ja kieliaineksen toistumiseen, minkä yksittäiset vanhemmat nostivat esille posi-
tiivisena asiana. 
 
 
6.4.4 Venäjän kielen oppitunneilla käytetyt oppimateriaalit vanhempien nä-
kökulmasta 
 
Monet vanhemmat toivat esille lastensa venäjän kielen oppitunneilla käytettyihin op-
pimateriaaleihin liittyviä myönteisiä käsityksiään. Heidän mukaansa oppimateriaalit 
olivat olleet innostavia ja sopivia oppilaille sekä tukeneet oppimista. Kukaan vanhem-
mista ei ilmaissut kriittisiä käsityksiä oppimateriaaleista. Vanhemmat kuvailivat käy-
tettyjä oppimateriaaleja monipuolisiksi ja innostaviksi. Yksittäisinä mieluisina oppima-
teriaaleina tulivat esille musiikki ja piirrosfilmit. Erään vanhemman mukaan musiikin 
käyttö venäjän kielen oppitunneilla oli ollut hyvä asia siksi, että musiikin kautta oppi-
laat olivat saaneet kuulla kieltä eri tavalla. Yksi vanhempi totesi värikkäiden oppimate-
riaalien olleen lapsille mieluisia. Seuraavat aineistolainaukset kuvaavat vanhempien 
käsityksiä oppimateriaalien innostavuudesta: 
 
Pelikortit ja monisteet, joita kerätään ”kielisalkkuun”, lehdet, joista leikelty mm. 
vaatteiden kuvia. Motivoivaa, innostavaa materiaalia. (H2T16Ä) 
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H2P12Ä: Juu, ja sitten esimerkiks nää lasten videot voi olla tosi suosittuja että 
siinä on vaikka joku kiva värikäs video ja sit, piirrosfilmi vaikka, ja sitten kiva lau-
lu. 
 
Muutaman vanhemman mukaan lasten venäjän kielen oppitunneilla käytetyt oppima-
teriaalit olivat olleet sopivia venäjän kielen opiskeluun. Kaksi vanhempaa otti kantaa 
opettajan tekemään oppimateriaaliin. Yksi vanhempi totesi opettajan laatiman materi-
aalin olevan varmasti soveliasta opetettavalle ryhmälle ja toinen korosti sitä, että op-
pimateriaali oli laadittava tilanteen mukaan. Jälkimmäinen vanhempi kertoi opettajan 
laatiman materiaalin olleen sopivaa omalle lapselleen. Yksi vanhempi mainitsi latina-
laisilla kirjaimilla kirjoitettujen ääntämisohjeiden olleen tarpeen, koska oppilaat eivät 
vielä olleet osanneet kyrillisiä kirjaimia. Erään vanhemman mukaan venäjän kielen 
oppitunneilla käytetyt oppimateriaalit olivat olleet riittäviä ja hyviä. Seuraavassa ai-
neistolainauksessa ilmenee vanhemman käsitys oppimateriaalin soveltuvuudesta oppi-
laille:  
 
H2P12Ä: Mmm, no esimerkiks opettaja joutuu venäjän kielessä tekemään paljon 
itse materiaalia koska omalle ryhmälle sopivaa materiaalia ei välttämättä ole 
valmiina. Ja sillon ku opettaja tekee sen itse ni se on sitte varmasti niinkun sove-
liasta just sille ryhmälle. 
  
Osa haastatelluista vanhemmista kertoi lastensa venäjän kielen oppitunneilla käytet-
tävien oppimateriaalien, erityisesti piirrosfilmien ja kuvien, tukeneen oppimista. Erään 
vanhemman mukaan venäläinen oppimateriaali oli tutustuttanut oppilaita venäläiseen 
visuaaliseen perinnekulttuuriin eli siihen, miten esimerkiksi piirroshahmoja esitetään. 
Venäläisen oppimateriaalin myötä oppilaat olivat hänen mukaansa voineet tutustua 
myös perinteisempään lastenkulttuuriin kuin mihin he olivat Suomessa tottuneet. Hän 
totesi piirrosfilmien olevan hyvä oppimateriaali siksi, että niiden avulla oppilaat har-
jaantuivat kuulemaan venäjän kieltä. Muutama oppilas oli hänen kanssaan eri mieltä 
toteamalla haastatteluissa, ettei heidän katsomissaan piirrosfilmeissä juuri oltu puhut-
tu. Suullisen kielenopiskelun tärkeyttä painottanut vanhempi mainitsi, että piirrosfilmi-
en käytössä näkyivät yleiset suullisen kielenopiskelun edut: oppilaat oppivat piirrosfil-
mien avulla ikään kuin huomaamattaan. Vanhemmat ilmaisivat pitävänsä tärkeinä 
opeteltaviin sanoihin ja fraaseihin liittyviä kuvia, esimerkiksi värikortteja, jotka olivat 
jääneet hyvin oppilaiden mieliin. Yksi vanhempi huomautti, että vain osa oppilaista 
oppi kieltä yhdistämällä opeteltavan sanan sitä vastaavaan kuvaan. Hänen mukaansa 
oppiminen kuitenkin saattoi olla syvällisempää, kun oppilaat sekä kuulivat ja kirjoitti-
vat sanan että näkivät sanaa vastaavan kuvan. Seuraavat aineistolainaukset havain-
nollistavat vanhempien käsityksiä lastensa venäjän kielen oppitunneilla käytetystä 
oppimateriaalista oppimisen tukena: 
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H2P12Ä: -- Ja sitten noista, tuon venäläisen oppimateriaalin käyttäminen on, on 
siinäkin mielessä hyvä, että siinä, siinä on tämmönen oma niinku visuaalinen pe-
rinnekulttuuri. Että miten vaikka jotaki piirroshahmoja esitetään ni on hyvä tutus-
tua siihenki niinku kuvamaailmaan. Koska se on osa sitä venäläistä kulttuuria.  
 
T -- No mitä mieltä sie oot sitten näitten kuvien käytöstä? 
H1P4Ä: On, nehän jääpi tuota hyvin mieleen lapselle sitte. Ehottomasti kyllä, hy-
vä juttu. 
 
Kuten luvussa 6.1.4 ilmeni, vanhempien lisäksi myös oppilaat pitivät kuvia oppimisen 
kannalta hyödyllisenä oppimateriaalina. Vanhempien käsitykset piirrosfilmien innosta-
vuudesta saavat tukea oppilaiden piirrosfilmien käyttöön liittyvistä myönteisistä koke-
muksista sekä Malkinan (2004, 28) näkemyksestä, jonka mukaan videomateriaali te-
kee vieraan kielen opiskelusta houkuttelevaa. Malkinan (2009, 57) mukaan filmien ja 
kuvien avulla voidaan tarjota oppilaille kulttuurisia kokemuksia. Kuten edellä ilmeni, 
yksi vanhempi totesi venäläisen oppimateriaalin tutustuttaneen oppilaita venäläiseen 
kulttuuriin. Niinpä hänen näkökulmastaan lasten venäjän kielen opiskelussa oli toteu-
tettu perusopetuksen opetussuunnitelmien (Joensuun normaalikoulu 2010; Opetushal-
litus 2004, 138) velvoitteita tutustuttaa oppilaita vieraaseen kulttuuriin. 
 
 
6.4.5 Kielisalkkutyöskentely vanhempien näkökulmasta 
 
Monet vanhemmat kuvasivat lastensa kielisalkkutyöskentelyyn yleisellä tasolla liittyviä 
myönteisiä käsityksiään. Nämä käsitykset ovat lähinnä peräisin vanhemmilta kerää-
mästäni kyselyaineistosta, koska kyselyssä pyysin vanhempia kuvailemaan kielisalkku-
työskentelyä yleisellä tasolla. Haastatteluissa vanhemmat sen sijaan kertoivat eritel-
lysti käsityksiään salkkuvihkosta ja kielenoppimiskertomuksesta. Vanhemmat ilmaisi-
vat olevansa tyytyväisiä lastensa kielisalkkutyöskentelyyn yleisellä tasolla. Heidän 
mukaansa Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan venäjän kielen 
opiskelussa käytössä ollut Eurooppalainen kielisalkku oli toiminut oppimisen tukena, 
oman kehityksen osoittajana sekä kertaamisen apuvälineenä. Kukaan vanhemmista ei 
tuonut esille lastensa kielisalkkutyöskentelyyn yleisellä tasolla liittyviä kriittisiä käsi-
tyksiä.  
 
Muutama vanhempi suhtautui omien sanojensa mukaan myönteisesti lastensa kie-
lisalkkutyöskentelyyn. Yksi vanhempi kertoi olevansa tyytyväinen kielisalkkutyösken-
telyyn, toinen luonnehti sitä monipuoliseksi ja kolmas esitti toiveen, että sitä jatkettai-
siin samalla tavalla. Kahden vanhemman mukaan Eurooppalaisen kielisalkun käyttö oli 
tukenut oppilaiden venäjän kielen oppimista. Toinen näistä vanhemmista ilmaisi ole-
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vansa sitä mieltä, että kielisalkun käyttö oli syventänyt oppimista, koska sen avulla 
venäjän kielen opiskelu ei ollut ollut mekaanista lukemista. Muutama vanhempi totesi, 
että kielisalkun avulla oppilaat olivat voineet seurata omaa edistymistään sekä kerrata 
oppimiaan asioita. Seuraava aineistolainaus tiivistää vanhempien käsitykset Eurooppa-
laisesta kielisalkusta oman kehityksen osoittajana ja kertaamisen apuvälineenä: 
 
Kielisalkun avulla voidaan kerrata ja seurata kielen opiskelun eteenpäin menoa. 
(H2T9Ä) 
 
Vanhempien mukaan oppilaat olivat kielisalkun avulla voineet arvioida omaa edisty-
mistään. Niinpä Eurooppalainen kielisalkku oli vanhempien näkökulmasta toteuttanut 
pedagogista tehtäväänsä ohjaamalla oppilaita reflektoimaan oppimisprosessiaan (ks. 
Council of Europe 2009). 
 
Vanhempien käsityksiä salkkuvihkosta 
 
Kaikki haastatellut vanhemmat toivat esille lastensa salkkuvihkoon liittyviä myönteisiä 
käsityksiään. Heidän mukaansa salkkuvihko oli innostava ja sopiva perusopetuksen 
ensimmäisten vuosiluokkien kielenopiskeluun, minkä lisäksi se konkretisoi opiskeltuja 
asioita, ilmensi lapsen yksilöllisyyttä, jäsensi opiskelua sekä toimi materiaalin säilytys-
paikkana. Muutama vanhempi kertoi olevansa sitä mieltä, että salkkuvihko sopi hyvin 
perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille. Yksi näistä vanhemmista totesi lapsen mie-
lestä olevan kenties mielenkiintoisempaa käyttää itse tehtyä vihkoa kuin oppikirjaa. 
Erään vanhemman mukaan perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille oli tarpeen konk-
reettinen esine, jota he saivat selata ja esitellä vanhemmilleen. Yksi vanhempi sanoi 
salkkuvihkon käytön sopineen hänen omalle lapselleen, minkä perusteella hän luon-
nehti salkkuvihkon käyttöä mielekkääksi. Hän kertoi lapsensa esitelleen innokkaasti 
salkkuvihkoa kotona ja sanoi uskovansa, että lapsi haluaa säilyttää salkkuvihkoaan 
myös venäjän kielen kouluopiskelun päätyttyä. Myös kielivanhempainilloista kerää-
mästäni havainnointiaineistosta kävi ilmi, että osa oppilaista oli esitellyt salkkuvihko-
aan vanhemmilleen jo kotona. Erään vanhemman mukaan salkkuvihkon käyttö oli ol-
lut joustavaa ja siten innostavaa. Hän mainitsi oman lapsensa käyttäneen salkkuvih-
koa mielellään. Seuraavat aineistolainaukset kuvaavat vanhempien käsityksiä salkku-
vihkon innostavuudesta ja sopivuudesta lapsille:  
 
H1T2I: Voihan se olla että tuollanen askar-, askartelutyyppinen olla niinku lapsille 
mielenkiintosempaa ku se et niillä ois valmiiks pureskeltu oppikirja… Itte tekee 
tommosta. 
 
Kotona salkkua on esitelty innokkaammin kuin oppikirjoja. (H2P18Ä) 
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Muutaman vanhemman mukaan salkkuvihko oli konkretisoinut opiskellut asiat. Salk-
kuvihkossa oli näyte niistä asioista, joita oli opiskeltu ja jotka oppilaiden periaatteessa 
pitäisi osata. Yksi vanhempi totesi, että salkkuvihkon avulla lapsi oli voinut näyttää 
muille, mitä hän jo osasi. Tämän vanhemman näkökulmasta salkkuvihko oli toteutta-
nut kielisalkun raportoivaa tehtävää: oppilas oli voinut esitellä kielitaitoaan sen avulla 
(ks. Council of Europe 2009). Kaksi vanhempaa ilmaisi salkkuvihkon ilmentävän oppi-
laiden yksilöllisyyttä. Heidän mukaansa jokainen salkkuvihko oli ainutlaatuinen ja antoi 
omistajalleen mahdollisuuden tuoda oman kädenjälkensä esille esimerkiksi piirtämällä. 
Heidän käsityksensä mukaan oppilaat olivat voineet tehdä omia valintojaan salkkuvih-
koa käyttäessään. Niinpä näiden vanhempien näkökulmasta salkkuvihko oli täyttänyt 
pedagogisen tehtävänsä motivoiden oppilasta opiskelemaan venäjän kieltä antamalla 
tälle mahdollisuuden työskennellä autonomisesti ja omistaa oppimistaan (ks. Council 
of Europe 2009; Kohonen 2009a, 21). Niin ikään kaksi vanhempaa kertoi pitävänsä 
salkkuvihkoa hyvänä vaihtoehtona oppikirjalle. Toinen näistä vanhemmista painotti 
salkkuvihkon roolia opiskelun, ja erityisesti opettajan työn, jäsentäjänä. Erään van-
hemman mukaan oli tärkeää, että salkkuvihkoon voitiin koota säilytettäväksi opiskelun 
aikana oppilaille kertynyt paperimateriaali. Hän totesi myös, että säilytyspaikkana voi-
si yhtä hyvin toimia esimerkiksi kansio. Seuraavat aineistolainaukset havainnollistavat 
edellä esittelemiäni vanhempien käsityksiä salkkuvihkon eduista:  
 
H1T2I: -- Tossa (salkkuvihkossa) nyt tietysti on tavallaan näyte siitä että mitä 
nyt on periaatteessa käyty läpi et mitkä pitäs osata että, et iha ok. 
 
H2P18Ä: -- Ja sit se et ei varmaan oo kahta samanlaista venäjän vihkoo niillä 
lapsilla, must vähän tuntuu. 
 
H2T10I: Mikäs, hyvä ideahan se (salkkuvihkon käyttö) on joo. Nii se ku ei sitä 
kirjoo varsinkaa oo ni sillon jäsentäähän se tietysti. Tuntushan et opettajan työtä 
jäsentää etteenpäin että on joku tukiranka… 
 
Kaikki haastatellut vanhemmat kuvasivat myös kriittisiä käsityksiään salkkuvihkosta. 
Muutama vanhempi huomautti salkkuvihkon kestäneen huonosti kasassa: se oli repa-
leinen ja siihen liimatut monisteet irtoilivat siitä. Yksittäiset vanhemmat ehdottivatkin 
salkkuvihkon muuttamista kansion muotoon tai paremman liiman hankkimista ja kyse-
livät salkkuvihkon suunnitellusta digitalisoinnista. Kaksi vanhempaa ilmaisi pitävänsä 
salkkuvihkoa jollain tapaa riittämättömänä. Yksi näistä vanhemmista totesi, ettei salk-
kuvihkon täyttäminen taannut oppimista. Oppilaat eivät välttämättä osanneet asioita, 
joiden opiskelusta oli näyte heidän salkkuvihkoissaan. Toinen vanhempi huomautti, 
ettei salkkuvihkon käyttö välttämättä sopinut kaikille. Eräs vanhempi luonnehti salk-
kuvihkon käyttöä perinteiseksi vihkotyöskentelyksi. Seuraavissa aineistolainauksissa 
näkyvät vanhempien kriittiset käsitykset salkkuvihkosta: 
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H1P4Ä: -- Mietin vaan sitte ihan niinku tuotakii niinku vihkoo vihkona että tuota 
ainaki H1P4:llä se on aika repaleine jo nyt että tuota olisko se niinku parempi jos 
se olis kansio johon laittas, ni pysys vähän siistimpänä? 
 
H1T2I: -- Jos ne, jos ne lapset osaa sen, voihan joku tehä tommosen vihon ilman 
että se niinku mitään tarttunu päähän. Et milläs sen, milläs sen näytät et ne osaa 
ne värit tuolla mitä on ja… 
 
Vanhempien käsitykset salkkuvihkosta olivat samansuuntaisia oppilaiden kokemusten 
kanssa. Molempien mukaan salkkuvihkon käyttö oli ollut oppilaan kannalta miellyttä-
vää, eli salkkuvihko oli todennäköisesti motivoinut oppilaita opiskelemaan venäjän 
kieltä pedagogisen tehtävänsä mukaisesti (ks. Council of Europe 2009). Sekä van-
hemmat että oppilaat pitivät salkkuvihkon hyvänä puolena sitä, että siinä olivat säily-
neet tallessa sekä opiskellut asiat että opiskelun aikana kertynyt oppimateriaali. Salk-
kuvihkon etuna oli oppilaiden ja vanhempien näkökulmasta myös se, että oppilaat 
olivat voineet ilmaista itseään salkkuvihkon sivuilla. Vanhempien ja oppilaiden mukaan 
salkkuvihkon käyttö oli kuitenkin ollut hankalaa sen vuoksi, että se ei ollut ollut riittä-
vän kestävä. 
 
Vanhempien käsityksiä kielenoppimiskertomuksesta 
 
Kaikki haastatellut vanhemmat kuvasivat lastensa kielenoppimiskertomukseen liittyviä 
myönteisiä käsityksiään. Yksi vanhempi totesi pitävänsä kielenoppimiskertomusta hy-
vänä asiana, muttei osannut perustella mielipidettään. Muut vanhemmat sen sijaan 
kuvasivat käsityksiään kielenoppimiskertomuksen eduista. Heidän mukaansa kie-
lenoppimiskertomus lisäsi tietoisuutta sekä toimi opettajan tiedonlähteenä ja asenne-
kasvattajana. 
 
Eräs vanhempi piti kielenoppimiskertomusta hyvänä ideana sen vuoksi, että siinä op-
pilas oli saanut kertoa oman käsityksensä siitä, miksi vieraita kieliä opiskellaan ja mi-
ten hän itse voisi käyttää hyväksi opiskelemiaan kieliä. Yhden vanhemman mukaan 
kielenoppimiskertomus oli auttanut lasta tiedostamaan, että kielenosaamisessa on 
erilaisia tasoja, ja hyväksymään oman vielä puutteellisen kielitaitonsa. Eräs vanhempi 
totesi kielenoppimiskertomuksen ohjanneen lasta tiedostamaan, että hän opiskeli vie-
rasta kieltä ja että hän jo ennestään tiesi paljon asioita kielistä ja osasi kenties sanoa 
jotain opiskelemallaan kielellä. Hänen mukaansa kielenoppimiskertomus oli osoittanut 
sen, että vierasta kieltä voi oppia vapaa-ajallakin ja jo ennen kielenopiskelun aloitta-
mista. Hänen käsityksensä vastaa yhtä Eurooppalaisen kielisalkun periaatteista, jonka 
mukaan kielisalkku arvostaa sekä formaaleissa että informaaleissa ympäristöissä han-
kittua kielitaitoa (ks. Principles 2004, 3). Hän kertoi kielenoppimiskertomuksen autta-
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neen myös vanhempia tiedostamaan, että heidän lapsensa oli oppinut kieleen liittyviä 
asioita. Vanhempien näkökulmasta kielenoppimiskertomus oli siis lisännyt paitsi oppi-
laiden myös vanhempien tietoisuutta kielenopiskelusta ja oppilaasta kielenoppijana. 
Oppilaiden tietoisuuden kehittäminen on yksi Eurooppalaisen kielisalkun keskeisistä 
tehtävistä (Kohonen 2009a, 26; Principles 2004, 3). Seuraavat aineistolainaukset il-
mentävät vanhempien käsityksiä kielenoppimiskertomuksesta tietoisuuden lisääjänä: 
 
H2T10I: Onhan se (kielenoppimiskertomus) niinku tietoseks tekemistä siitä että 
mite se tosiaan niinku rakentuu että sitä ei oo niinku on/off-kytkin jotta ei osaa 
ollenkaan ja sitte osovaa täysin jotta… 
 
H2P12Ä: -- ja se kielenoppimiskertomus tekee näkyväks sen että sitä oppimista 
voi tapahtua ennen koulun alottamistakin ja iha perheen vapaa-ajalla, vaikka 
matkoilla. 
 
Yksi vanhempi totesi kielenoppimiskertomuksen toimineen opettajan tiedonlähteenä. 
Hänen mukaansa kielenoppimiskertomus oli antanut opettajalle tietoa oppilaan kie-
lenoppimismotivaatiosta sekä siitä, elikö lapsi sellaisessa ympäristössä, jossa hän kuu-
li vieraita kieliä ja tapasi vierasta kieltä puhuvia ihmisiä. Vanhempi toi esille, että tun-
tiessaan oppilaan taustoja opettaja voi ymmärtää paremmin lapsen motivaatiota tai 
sen puutetta. Eräs vanhempi ilmaisi, että kielenoppimiskertomus oli voinut herättää 
oppilaita pohtimaan suhtautumistaan ulkomaalaisiin ja siten muuttaa oppilaiden asen-
teita positiivisemmiksi, mikä on yksi kielikasvatuksen tavoitteista (ks. Byram 1999, 
365; Kaikkonen 2001, 85). Hän esitti myös ainoan aineistosta esiin tulleen kielenop-
pimiskertomukseen liittyvän kriittisen käsityksen. Hänen mukaansa oli outoa, että pe-
rusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaat reflektoivat. Toisaalta hän totesi oppilaiden 
osaavan reflektoida kokemuksiaan jo perusopetuksen alkuvaiheessa. Oppilaiden ref-
lektointitaitoja voidaan edelleen edistää Eurooppalaisen kielisalkun avulla (ks. Koho-
nen 2009a, 26; Principles 2004, 3). Seuraava aineistolainaus kuvaa vanhemman kriit-
tistä käsitystä kielenoppimiskertomuksesta: 
 
H2P18Ä: -- reflektoinnit sun muut, ärsyttäviä mutta tota… Siis tuntuu vaan niinku 
silleen oudolta et niinkun tuon ikäset tekee sitä, mut miksei  ne tekisi, siis sillein 
niinku jos aatellaan… Et kylhän ne yhtä lailla osaa niinkun, niinkun tietävät mitä 
ovat tehneet tai just niinkun, miten ovat kokeneet nää ulkomaalaiset mitä ovat 
nähneet. 
 
Käsitystensä perusteella vanhemmat olivat sitä mieltä, että kielenoppimiskertomuksen 
avulla oppilaat voivat arvioida omaa opiskeluaan ja kieli- ja kulttuurikokemuksiaan 
sekä lisätä siten itsetuntemustaan. Kielenoppimiskertomuksen tarkoituksena on  ni-
menomaan kehittää oppilaiden reflektointitaitoja ja itsetuntemusta (Council of Europe 
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2009; Kohonen 2003, 151 - 152), joten haastatellut vanhemmat olivat oivaltaneet 
kielenoppimiskertomuksen merkityksen.  
 
 
6.4.6 Vanhempien toiveet lastensa venäjän kielen opiskeluun ja kielisalkku-
työskentelyyn liittyen 
 
Vanhemmat esittivät paljon toiveita lastensa venäjän kielen opiskeluun ja kielisalkku-
työskentelyyn liittyen. Olen koonnut vanhempien esittämiä toiveita taulukkoon 7. Yli 
puolet kyselyyn vastanneista 20 vanhemmasta esitti toiveita, jotka liittyivät lasten 
venäjän kielen opiskeluun yleisellä tasolla. Toiveet koskivat kotitehtäviä, kodin ja kou-
lun välistä yhteistyötä sekä venäjän kielen opiskelun toteutusta. Kaksi vanhempaa 
kertoi haluavansa oppilaille enemmän kotitehtäviä, erityisesti sanojen opiskelua. Toi-
nen näistä vanhemmista painotti sitä, että kotitehtävien tulisi olla selkeästi merkittyjä, 
jotta myös vanhemmat tietäisivät, mitä on kotitehtävänä. 
 
TAULUKKO 7. Vanhempien toiveet lastensa venäjän kielen opiskeluun liittyen 
Vanhempien lastensa venäjän kielen opis-
keluun yleisellä tasolla liittyvät toiveet 
Enemmän palautetta opettajalta 
Tukea lasten ohjaamiseen 
Webympäristön hyödyntäminen kodin ja koulun 
välisessä yhteistyössä 
Motivoivaa opiskelua 
Panostus suullisen kielitaidon kehittämiseen 
Luovaa ilmaisua 
Panostus asennekasvatukseen 
Vanhempien lastensa venäjän kielen oppi-
tuntien sisältöihin liittyvät toiveet 
Laaja sanavarasto 
Vanhempien lastensa venäjän kielen oppi-
tunneilla käytettäviin työtapoihin liittyvät 
toiveet 
Korttipelit 
Suggestopedia 
Kielikylpyopetus 
Kontakteja venäjänkielisiin ihmisiin 
Pelaaminen ja kirjoittaminen tietokoneella 
Paljon harjoittelua ja toistoja 
Vanhempien lastensa venäjän kielen oppi-
tunneilla käytettäviin oppimateriaaleihin 
liittyvät toiveet 
Sanakortit 
Webympäristö pelaamista varten 
Äänikirjat 
Oppikirja 
Ääntämisohjeet 
Venäläisiä pelejä, kirjoja ja piirrosfilmejä kotiin 
lainattavaksi 
Vanhempien lastensa kielisalkkutyösken-
telyyn liittyvät toiveet 
Tietoa oppilaiden kielitaidon tasoista 
Itsearviointia 
Värikkyyttä salkkuvihkoon 
Salkkuvihkon esittely muille oppilaille 
Kielisalkku sähköiseen muotoon 
Äänitallenteita kielisalkkuun 
 
 
Monet vanhemmat esittivät toiveita kodin ja koulun välisen yhteistyön parantamisesta, 
joka on myös yksi Alakoululainen vieraan kielen käyttäjäksi -projektin tavoitteista 
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(Perho 2008, 123). Muutama vanhempi totesi kaipaavansa opettajalta enemmän pa-
lautetta opiskelun sujumisesta. Heidän mukaansa opettaja voisi antaa palautetta säh-
köpostilla tai salkkuvihkon välityksellä. Yksi vanhempi ilmaisi haluavansa enemmän 
tietoa tuntityöskentelystä ja ehdotti, että kielisalkun mahdolliseen digitaaliseen versi-
oon voisi liittää lapsen työskentelystä otettuja kuvia, joita vanhemmat voisivat katsoa 
kotona. Myös toinen vanhempi esitti toiveen kodin ja koulun välisen tiedonvaihdon 
järjestämisestä webympäristön, esimerkiksi Vilman, kautta, koska hänen mukaansa 
paperitiedotteiden kautta välitetty informaatio ei aina ollut saavuttanut vanhempia. 
Kaksi vanhempaa ilmaisi haluavansa tukea lasten ohjaamiseen. Yksi vanhempi kysyi 
keinoja lapsen motivoimiseksi ja toinen pyysi tietoa siitä, miten vanhemmat voisivat 
itse opiskella venäjän kieltä. Vanhempien toiveet ovat merkityksellisiä kodin ja koulun 
välisen yhteistyön järjestämisen kannalta, sillä valtakunnallisten perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004, 22) mukaan koulun tulee järjestää 
yhteistyö huoltajien kanssa siten, että he voivat tukea oppilaiden opiskelua. Seuraavat 
aineistolainaukset kuvaavat vanhempien toiveita kodin ja koulun yhteistyöhön liittyen: 
 
Enemmän palautetta opiskelun sujumisesta. (H2PÄ) 
 
-- Tai mitä itse voisi tehdä lapsen motivoimiseksi? (H2P13Ä) 
 
Vanhemmat esittivät toiveita myös opiskelun toteutukselle. Erään vanhemman mu-
kaan venäjän kielen opiskelun pitäisi olla jämäkkää parempien oppimistulosten saa-
vuttamiseksi. Yksi vanhempi puolestaan esitti toiveen, ettei opiskeltavia asioita olisi 
liikaa, jotta oppilaiden motivaatio säilyisi. Mielenkiinnon ylläpitämistä korosti myös 
kaksi muuta vanhempaa, joista toinen pyysi innostavampaa opetusta lapsensa moti-
vaatio-ongelmien vuoksi. Muutama vanhempi ilmaisi toivovansa panostusta suullisen 
kielitaidon kehittämiseen, mikä on perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan vieraan kielen 
opiskelun painopisteenä myös opetussuunnitelmien (Joensuun normaalikoulu 2010; 
Opetushallitus 2004, 138) mukaan. Vanhempien mukaan oppilaita pitäisi kannustaa 
puhumaan keskusteluharjoitusten avulla, ja puheen tuottamiselle pitäisi antaa aikaa. 
Heidän käsityksensä suullisen kielenopiskelun tarpeellisuudesta on yhtenevä Leontje-
vin (1985, 51) näkemyksen kanssa, jonka mukaan kielenopiskelu kannattaa perustaa 
todellisille kommunikaatiotilanteille. Yksi vanhempi mainitsi toivovansa venäjän kielen 
oppitunneille osallistuvaa perusteiden opiskelua sekä luovaa ilmaisua. Erään vanhem-
man mukaan venäjän kielen opiskelussa pitäisi kiinnittää huomiota asennekasvatuk-
seen, jotta oppilaat oppisivat suhtautumaan positiivisesti venäläisiin. Kulttuurienväli-
nen yhteisymmärrys on myös yksi kielikasvatuksen tavoitteista (Byram 1999, 365 - 
370; Kaikkonen 2001, 85).  Yksi vanhempi totesi toivovansa koulun tarjoavan lapsel-
leen riittävän venäjän kielen opetuksen, koska hän itse ei venäjän kielen taidottomana 
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voinut opettaa lastaan. Seuraavissa aineistolainauksissa ilmenevät vanhempien toiveet 
venäjän kielen opiskelun motivoivuudesta sekä panostuksesta suulliseen kielitaitoon: 
 
H1P4Ä: No sitä mie aattelin että tuota, et silleen et kun se pysyis semmosena 
niinkun motivoivana, että tuota että ei liikaa niinkun tupattais asioita, että tuota… 
Et silleen niinku… se olis sitten varmasti lapsestaki motivoivampaa se opiskelu. 
 
Olisi hyvä, että puheilmaisu korostuu. Mukavassa ilmapiirissä keskusteluharjoi-
tuksia. (H1P4I) 
 
Yksi vanhempi esitti toiveen lapsensa venäjän kielen oppituntien sisällöksi. Hänen mu-
kaansa oppilaille pitäisi rakentaa mahdollisimman laaja sanavarasto. Hän ehdotti, että 
perusopetuksen 1. luokan tavoitteena voisi olla 500 sanan ja 2. luokan tavoitteena 
1500 sanan sanavarasto. Hänen mukaansa oli tärkeää, että oppilaat voisivat käyttää 
kieltä sanavarastonsa turvin arkipäiväisissä tilanteissa, vaikka he eivät osaisi käyttää 
sitä kielioppisääntöjen mukaan. Rohkeus käyttää vierasta kieltä oikeakielisyydestä 
välittämättä on myös kielikasvatuksen ja viestinnällisen kieltenopetuksen tavoitteena 
(Harjanne 2006, 80; Kaikkonen 2005, 57). 
 
Sanavaraston rakentamista ehdottanut vanhempi esitti myös monia toiveita lapsensa 
venäjän kielen oppitunneilla käytettäviksi työtavoiksi. Hänen mukaansa oppilaat voisi-
vat rakentaa sanavarastoaan tietokonepelien tai korttipelien, kuten muistipelin, avulla. 
Hän ehdotti, että oppilaat voisivat opiskella sanoja pelaamalla sanakorteilla, joissa 
yhdellä puolella lukisi sana suomeksi ja toisella puolella venäjäksi. Hänen mukaansa 
sanakorttisysteemin voisi yhdistää suggestopediaan, jossa opiskellaan näyttelemällä 
erilaisissa tilanteissa tarvittavia fraaseja ja josta hän itse oli pitänyt. Hän esitti myös 
toiveen kielikylpyopetuksesta (ks. luku 3.2) sekä siitä, että oppilaille tarjottaisiin mah-
dollisuus käyttää kieltä venäjänkielisen ihmisen kanssa. Välittömät kokemukset venä-
jänkielisten ihmisten kanssa kommunikoinnista tekisivät kielenopiskelusta kielikasva-
tuksen tavoitteiden mukaisesti autenttista (ks. Kaikkonen 2004, 174, 177 – 178; 
2005, 52 – 54). Vanhempi kuitenkin totesi, etteivät koulun resurssit välttämättä riit-
täisi venäjänkielisten kontaktien järjestämiseen. Eräs vanhempi ehdotti, että oppilaat 
voisivat kirjoittaa venäjää tietokoneella. Yksi vanhempi puolestaan esitti toiveen, että 
venäjän kielen oppitunneilla harjoiteltaisiin ja toistettaisiin paljon opiskeltavia asioita. 
Hänen toiveensa pitäisi toteutua, sillä Joensuun normaalikoulun (2010) opetussuunni-
telmaan on kirjattu, että sama kieliaines toistuu venäjän kielen opiskelussa. Seuraavat 
aineistolainaukset havainnollistavat erään vanhemman lukuisia toiveita venäjän kielen 
oppitunneilla käytettäviksi työtavoiksi: 
 
Liekö suggestopedia enää muodissa, itse opiskelin sillä aikoinani ranskan alkeita 
ja se oli mukavaa. (H1T2I) 
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H1T2I: -- Sit ois tietysti tää kielikylpysysteemi että opeteltais jotai asiaa ihan 
niinku et tunti ois venäjänkielinen. Miksei vois olla vaikka matematiikan tunti ve-
näjäks? 
 
Muutama vanhempi esitti toiveita lastensa venäjän kielen oppitunneilla käytettäväksi 
oppimateriaaliksi. Kuten edellä ilmeni, laajan sanavaraston rakentamista suositellut 
vanhempi ehdotti sanakorttien hyödyntämistä venäjän kielen oppitunneilla. Hänen 
mukaansa venäjän kielen opiskelua varten voisi kehittää webympäristön, jossa oppi-
laat voisivat pelata erilaisia pelejä, minkä lisäksi hän suositteli tietokonepelien käyttöä. 
Hän esitti myös toiveen, että hänen lapsensa venäjän kielen oppitunneilla hyödynnet-
täisiin satuja äänikirjoina. Hänen mukaansa venäjää vieraana kielenään opiskelevat 
oppilaat voisivat käyttää venäjänkielisessä perusopetuksessa hyödynnettävää lukukir-
jaa. Venäjänkielisen aapisen kannalla oli myös toinen vanhempi, joka kertoi kaipaa-
vansa oppikirjaa venäjän kielen opiskeluun. Eräs vanhempi totesi toivovansa oppikirjaa 
oppilaiden käyttöön siksi, että oppikirjan käyttö olisi hänen lapselleen merkityksellistä 
ja että se tekisi opiskelusta vanhemman kannalta konkreettisempaa. Yksi vanhempi 
mainitsi haluavansa ääntämisohjeita opiskeltavien sanojen rinnalle. Kaksi vanhempaa 
ilmaisi halukkuutensa ostaa venäjänkielisiä pelejä tai kirjoja sekä lainata venäjänkieli-
siä piirrosfilmejä koulun kautta. Seuraavat aineistolainaukset kuvaavat vanhempien 
toiveita venäjän kielen oppitunneilla käytettäviksi oppimateriaaleiksi: 
 
H1T2I: Siellähän (Helsingin venäläisessä koulussa) on tätä venäjänkielistä alkeis-
opetusta, miksei se peruslukukirja tai äidinkielen kirja mitä käytetään ni sopis sit-
te jo vieraan kielen opetukseenki? 
 
H2P12Ä: No, just tuosta oppikirjasta että, luulen että, mmm, minun lapselle vois 
olla merkittävä se asia että hän sais venäjän kielen oppikirjan jossa ois sit tehtä-
viä, tehtäväks. 
 
Venäläisiä pelejä esim. palapelejä/ lasten kirjoja ostaisin, jos opettaja toisi esille! 
(H2PÄ) 
 
Yksittäisten vanhempien toiveet työtavoiksi ja oppimateriaaleiksi vastasivat yksittäis-
ten oppilaiden toiveita. Molemmat ehdottivat lisää pelejä venäjän kielen oppitunneilla 
käytettäviksi, eli pelit ilmeisesti motivoivat oppilaita työskentelemään. Heidän toiveen-
sa tukivat Vronskajan (2004, 33 - 34, 44; 2008, 59) näkemystä siitä, että pelit ovat 
mielekäs varhaisen vieraan kielen opiskelun työtapa. Sekä vanhemmat että oppilaat 
esittivät toiveita mahdollisuudesta käyttää tietokonetta ja oppikirjaa venäjän kielen 
oppitunneilla. 
 
Lähes kaikki haastatellut vanhemmat esittivät toiveita lastensa kielisalkkutyöskente-
lyyn liittyen. Osa toiveista liittyi kielipassiin, Eurooppalaisen kielisalkun osaan, jota 
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Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilailla ei ollut käytössä 
vielä lukuvuonna 2008 - 2009. Yksi vanhempi kertoi olevansa kiinnostunut kielitaidon 
tasojen saavuttamisesta. Hän halusi tietää, missä vaiheessa oppilaat saavuttavat tiet-
tyjä kielitaidon tasoja sekä mille kielitaidon tasolle peruskoulussa ja eri vuosiluokilla 
pyritään. Hänen mukaansa olisi kiinnostavaa tietää, mitä asioita milläkin vuosiluokalla 
opiskellaan. Vuosiluokkakohtaiset sisällöt toki näkyvät Joensuun normaalikoulun 
(2010) opetussuunnitelmassa. Eräs vanhempi ilmaisi olevansa kiinnostunut siitä, mi-
ten itsearviointi onnistuisi perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilailta. Edellä mainittujen 
vanhempien toiveet voitaisiin täyttää kielipassilla, sillä siihen oppilaat arvioisivat omaa 
kielitaitoaan, jolloin myös vanhemmat näkisivät oppilaan kielitaidon tason tietyllä het-
kellä (ks. Council of Europe 2009). Seuraava aineistolainaus ilmentää vanhemman 
toivetta saada tietoa eri vuosiluokkien tavoitteista: 
 
H1T2I: No ehkä vois olla semmonen niinku kartta missä näkys että mikä on se 
ykkösluokka, kakkosluokka, kolmosluokka, nelosluokka, et miten se niinku ete-
nee, se kokonaisuus että mitä asioita hallitaan missäkin vaiheessa, se tavotetaso. 
 
Eräs vanhempi totesi toivovansa salkkuvihkoon enemmän värikkyyttä. Yhden van-
hemman mukaan kielisalkkutyöskentelyä olisi hyvä kehittää edelleen sekä jatkaa koko 
lapsen kouluajan. Hänen mukaansa salkkuvihkon roolia olisi hyvä korostaa esimerkiksi 
pyytämällä oppilaita esittelemään salkkuvihkoaan muille oppilaille, jotta oppilaat ym-
märtäisivät salkkuvihkon tärkeyden ja haluaisivat pitää sen siistinä. Hän esitti toiveen, 
että kielisalkku siirrettäisiin sähköiseen muotoon, jotta vanhemmat voisivat etäkäyttää 
sitä ja tarkastella esimerkiksi siihen liitettyjä kuvia lapsen tuntityöskentelystä. Hän 
totesi toivovansa kielisalkkuun myös äänitallenteita lapsen puheesta: 
 
Äänitallenteet olisivat kivoja. (H2P12Ä) 
 
Haastatellut vanhemmat esittivät jonkin verran lastensa kielisalkkutyöskentelyyn liit-
tyviä toiveita, mutta heidän toiveensa koskivat Eurooppalaisen kielisalkun osista vain 
kielipassia ja salkkuvihkoa. Kukaan vanhemmista ei esittänyt toiveita erityisesti kie-
lenoppimiskertomukseen liittyen. 
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7 POHDINTA 
 
 
 
Tutkielmani tavoitteena oli tuottaa Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. 
vuosiluokan oppilaiden kokemusten ja heidän vanhempiensa käsitysten perusteella 
tietoa, jonka avulla varhaista kieltenopiskelua ja kielisalkkutyöskentelyä voidaan ke-
hittää. Niinpä esitän tässä luvussa kehittämisideoita erityisesti Joensuun normaalikou-
lun varhaiseen kieltenopiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn. Kehittämisideoiden esit-
telyn ja pohdinnan jälkeen arvioin tutkielmani luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä 
sekä jatkotutkimustarpeita. 
 
  
7.1 Kehittämisideoita varhaiseen vieraan kielen opiskeluun oppilaiden koke-
musten ja vanhempien käsitysten pohjalta 
 
Kielikasvatuksen tavoitteena on oppilaalle merkityksellinen kielenoppiminen, jonka 
omistajuus on oppilaalla itsellään (Kohonen 2001, 2003, 2004, 2005, 2009a, 2009b). 
Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että kielenopiskelun suunnittelussa ote-
taan huomioon oppilaiden kokemukset ja toiveet. Oppilaat itse tietävät, millainen kie-
lenopiskelu heidän mielestään on mielekästä. Suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon 
myös vanhempien käsitykset lastensa kielenopiskelusta, sillä vanhemmat tuntevat 
lapsensa usein parhaiten. Edellisessä luvussa olen kuvannut laajasti perusopetuksen 
1. ja 2. luokan oppilaiden kokemuksia ja heidän vanhempiensa käsityksiä oppilaiden 
venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä. Tässä luvussa esitän kehittä-
misideoita erityisesti Joensuun normaalikoulun varhaiseen vieraan kielen opiskeluun ja 
kielisalkkutyöskentelyyn oppilaiden kokemusten, vanhempien käsitysten ja oman pe-
dagogisen tietämykseni perusteella. Olen jakanut kehittämisideat vieraan kielen opis-
kelua yleisellä tasolla, oppituntien sisältöjä, työtapoja ja oppimateriaaleja sekä kie-
lisalkkutyöskentelyä koskeviksi. Esittelen kehittämisideani perustellen ne edellisessä 
luvussa kuvailemieni oppilaiden kokemusten ja vanhempien käsitysten avulla. Koko-
naisuuden hahmottamiseksi olen koonnut kehittämisideani taulukkoon 8. 
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TAULUKKO 8. Oppilaiden kokemuksiin ja vanhempien käsityksiin perustuvia kehittä-
misideoita varhaiseen vieraan kielen opiskeluun erityisesti Joensuun normaalikoulun 
kontekstissa 
Kehittämisideoita vieraan 
kielen opiskeluun yleisellä 
tasolla 
Kieliopinnot aloitetaan perusopetuksen 1. luokalla. 
Oppilaiden kanssa keskustellaan kielenopiskelun tarpeellisuu-
desta. 
Vieraan kielen opiskelu on monipuolista. 
Oppilaiden kanssa keskustellaan oppilaiden oppimistyyleistä. 
Oppilaiden kanssa keskustellaan eri työtapojen ja oppimateriaa-
lien oppimisvaikutuksista. 
Opiskelutahti on oppilaiden tason mukainen. 
Oppilaiden kanssa keskustellaan siitä, että opiskelu on välillä 
vaikeaa. 
Erilaiset tunteet hyväksytään osaksi vieraan kielen opiskelua. 
Vieraan kielen opiskelussa keskitytään suullisen kielitaidon ke-
hittämiseen. 
Oppilaille annetaan vastuuta ja päätösvaltaa omasta oppimises-
taan. 
Oppilaille annetaan kotitehtäviä. 
Oppilaille tarjotaan mahdollisuus esittää toiveita kielenopiske-
lulleen. 
Oppilaille tarjotaan mahdollisuus tehdä valitsemiaan töitä. 
Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tiivistä ja selkeää. 
Kehittämisideoita vieraan 
kielen oppituntien sisältöi-
hin sekä niillä käytettäviin 
työtapoihin ja oppimateri-
aaleihin 
Vieraan kielen opiskelu aloitetaan suomen kieltä muistuttavista 
sanoista. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään harjoittelua ja toisto-
ja. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään pelejä. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään vuoropuhelua. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään lauluja. 
Oppitunneilla käytettävien laulujen sanoja tarkastellaan yhdes-
sä. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään piirtämistä ja askarte-
lua. 
Venäjän kielen opiskelussa hyödynnetään teehetkiä. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään opettajajohtoista ope-
tusta. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään kirjoittamista. 
Vierasta kieltä opiskellaan ulkona liikkumalla. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään kuvia. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään piirrosfilmejä. 
Oppitunneilla käytettävistä piirrosfilmeistä keskustellaan oppi-
laiden kanssa. 
Oppitunneilla käytetään piirrosfilmejä, joissa puhutaan. 
Oppimateriaaliin sisällytetään ääntämisohjeita. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään tietokoneita. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään oppikirjaa. 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään värikkäitä oppimateri-
aaleja. 
Koululle kootaan varasto vieraskielisiä pelejä, piirrosfilmejä ja 
kirjoja, joita oppilaat voivat lainata kotiin. 
Kehittämisideoita kielisalk-
kutyöskentelyyn 
Eurooppalaista kielisalkkua hyödynnetään osana vieraan kielen 
opiskelua. 
Kielipassi otetaan käyttöön perusopetuksen 1. luokalta lähtien. 
Salkkuvihko laaditaan kestävään muotoon. 
Oppilaita pyydetään esittelemään salkkuvihkoaan muille oppi-
laille. 
Kielisalkkuun liitetään äänitallenteita. 
Kielenoppimiskertomuksia käsitellään yhdessä oppilaiden kans-
sa. 
Oppilaille tarjotaan mahdollisuus muokata kielenoppimiskerto-
mustaan. 
Kielenoppimiskertomus päivitetään säännöllisesti. 
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7.1.1 Kehittämisideoita vieraan kielen opiskeluun yleisellä tasolla 
 
Kieliopinnot aloitetaan perusopetuksen 1. luokalla. Varhaisen kieltenopiskelun 
puolesta puhuvat sekä oppilaiden motivoituneisuus että vanhempien tyytyväisyys ve-
näjän kielen opiskelua kohtaan. Tutkielmani tulosten perusteella suurin osa perusope-
tuksen 1. ja 2. luokan oppilaista piti venäjän kielen opiskelusta ja koki sen monella 
tavoin hyödylliseksi. Oppilaat olivat innokkaita oppimaan uusia asioita. Vanhempien 
käsitykset vahvistivat tulkintaani oppilaiden motivoituneisuudesta. He kertoivat lasten-
sa suhtautuvan myönteisesti venäjän kielen opiskeluun sekä oppineen venäjän kieltä 
koulussa. Lasten motivoituneisuudesta kertoivat myös vanhempien huomiot siitä, että 
lapset olivat tuoneet opiskeltuja teemoja kotiin. Seuraava aineistolainaus havainnollis-
taa oppilaan motivoituneisuutta: 
 
H1T1: Se (venäjän opiskelu) on ainaki kivaa ja siinä voi opiskella vaikka kaiken-
laisii uusia sanoja venäjäks. 
 
Tutkielmani tulokset tukevat Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen 
eurooppalaisen viitekehyksen (CEF 2001, 5; EVK 2003, 25) ja KIEPO -projektin loppu-
raportin (Luukka & Pöyhönen 2007, 18) suosituksia aloittaa kielenopiskelu varhaisessa 
vaiheessa. Kielenopiskelu on hyvä aloittaa silloin, kun oppilaat ovat motivoituneita 
siihen. Monesti oppilaiden opiskelumotivaatio on korkeimmillaan juuri koulunaloi-
tusiässä, minkä jälkeen se voi alkaa vähetä. Vaikka itse kielenoppiminen ensimmäisinä 
kouluvuosina etenisi hitaasti (ks. Cenoz 2003; Larson-Hall 2008; Muñoz 2006), monet 
oppilaat ovat innokkaita opiskelemaan. Alkuinnostus voi saada oppilaat kiinnostumaan 
kielenopiskelusta koko loppuiäkseen, eli varhainen kieliopintojen aloitus voi tukea elin-
ikäistä oppimista (ks. CEF 2001, 5; EVK 2003, 25; Luukka & Pöyhönen 2007, 18). Kie-
likasvatuksen paradigman mukainen kielenopiskelu edistää oppilaiden kokonaisvaltais-
ta kehitystä (Kohonen 2001, 36; 2003, 150; 2004, 88 - 89), eli oppilaat oppivat kiel-
ten oppitunneilla kielitaidon lisäksi muitakin jokapäiväisessä elämässä tarvittavia taito-
ja. Kaikkia oppilaita ei varmaankaan voi koskaan saada kiinnostumaan kieltenopiske-
lusta, eikä yksittäinen opettaja juuri voi vaikuttaa kieliopintojen alkamisajankohtaan, 
mutta tutkielmani tulosten perusteella kieliopintojen aloittamista jo perusopetuksen 1. 
vuosiluokalla kannattaa harkita. 
 
Oppilaiden kanssa keskustellaan kielenopiskelun tarpeellisuudesta. Monet op-
pilaat kokivat venäjän kielen opiskelun hyödylliseksi, mutta eräs oppilas ei ollut varma 
sen hyödyllisyydestä: 
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T: Ku työ opiskelette esimerkiks tutustumista tai värejä tai sitä kioskijuttua ni 
onko siitä hyötyä? 
-- 
H1T3: En tiiä. 
-- 
H1T3: No en mä ainakaan käy kovin useesti Venäjällä. 
T: Nii. 
H1T3: Mä mieluummin opiskelisin tuota, kanadaa, ranskaa, tanskaa tai viron kiel-
tä. 
 
Kaikkien oppilaiden pitäisi voida kokea kielenopiskelun olevan tarpeellista. Näin he 
voivat motivoitua kielenopiskelusta, kokea sen merkitykselliseksi ja sitoutua siihen 
(ks. Kohonen 2003, 149; 2004, 88; 2005, 9 - 10; 2009b, 17). Perusopetuksen 1. ja 2. 
luokan oppilaat opiskelevat vierasta kieltä koulun kieliohjelman ja mahdollisesti van-
hempien heidän puolestaan tekemien kielivalintojen sanelemina, joten he eivät vält-
tämättä ole edes ajatelleet vieraan kielen opiskelun merkitystä heidän omalle elämäl-
leen. Niinpä opettaja voi keskustella oppilaiden kanssa siitä, miksi vierasta kieltä kan-
nattaa opiskella. Oppilaat voivat esittää asiasta omia näkemyksiään ja näin tarjota 
myös epävarmemmille luokkatovereilleen syitä opiskella vierasta kieltä. Samalla oppi-
laat tulevat tietoiseksi kielenopiskelun merkityksestä. 
 
Vieraan kielen opiskelu on monipuolista. Yhden vanhemman mukaan venäjän 
kielen opiskelun monipuolisuus piti yllä lapsen mielenkiintoa. Toinen vanhempi kiinnitti 
huomionsa oppilaiden erilaisiin oppimistyyleihin ja siihen, etteivät kaikki oppilaat opi 
samalla tavalla. Edellä mainitsemieni vanhempien käsitysten lisäksi oppilaiden erilaiset 
kokemukset venäjän kielen oppituntien eri sisällöistä ja niillä käytetyistä eri työtavois-
ta ja oppimateriaaleista viittaavat siihen, että vieraan kielen opiskelussa on hyvä käyt-
tää monipuolisesti eri sisältöjä, työtapoja ja oppimateriaaleja. Seuraava aineistolaina-
us valottaa vanhemman käsitystä oppilaiden erilaisista oppimistyyleistä: 
 
H2P18Ä: -- Ja varmaan just se että, tietysti seki että toiset oppii ehkä eri tavalla, 
tai siis kaikki ei haluu oppii sitä silleen tai pysty oppimaan ja näin että… 
 
Vaihtelevien työtapojen ja oppimateriaalien käyttö pitää yllä oppilaiden motivaatiota. 
Niinpä opettajalla tulisi olla käytettävissään paitsi useita erilaisia työtapoja ja oppima-
teriaaleja myös erilaisia tapoja hyödyntää niitä. Samoilla pelikorteilla voi pelata useita 
erilaisia pelejä, jolloin oppilaiden mielenkiinto säilyy, eikä opettajan tarvitse laatia joka 
tilanteeseen uusia pelikortteja. Motivaation säilymisen lisäksi monipuolisten työtapojen 
ja oppimateriaalien käyttöä edellyttävät oppilaiden erilaiset oppimistyylit. Kaikilla oppi-
lailla olisi oltava mahdollisuus opiskella itselleen sopivimmalla tavalla. Toisaalta oppi-
laiden on hyvä harjoitella erilaisia tapoja opiskella. Tutkielmani tulokset tukevat 
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Vronskajan (2004, 42; 2008, 68) näkemystä, jonka mukaan erilaisten työtapojen 
hyödyntäminen tekee vieraan kielen opiskelusta mielenkiintoista ja tehokasta. 
 
Oppilaiden kanssa keskustellaan oppilaiden oppimistyyleistä. Oppilaat ilmaisi-
vat haastatteluissa erilaisia kokemuksia eri työtapojen ja oppimateriaalien oppimisvai-
kutuksista. Eri oppilaat kokivat oppineensa erilaisten työtapojen ja oppimateriaalien 
avulla. Myös yksi vanhempi otti haastattelussa esille oppilaiden erilaiset oppimistyylit. 
Seuraavat aineistolainaukset kuvaavat oppilaiden erilaisia kokemuksia pelien oppimis-
vaikutuksista: 
 
H2P12: Joskus me pelataa. 
H2P13: Nii siitä oppii paljo… 
H2P12: Esimerkiks siinä…  
H2P13: …tulee mieleen kaikki sanat… 
 
T: No mut oppiiks sen pelaamisen avulla mitää? 
H1T7: Ei! (kuulostaen kärsimättömältä) 
H1T8: Ei. 
 
Oppilaat oppivat eri tavoilla, mikä tulisi ottaa huomioon kielenopiskelussa. Opettaja 
voi keskustella oppilaiden kanssa tavoista, joilla kukin oppii parhaiten, ja käyttää 
saamaansa tietoa hyväkseen opiskelua suunnitellessaan. Keskustelu auttaa myös op-
pilasta tiedostamaan oppimistyylinsä ja siten kehittämään itsetuntemustaan, mikä on 
kielikasvatuksen tavoitteena (ks. Kohonen 2001, 36; 2004, 89). Keskustelun pohjana 
voivat toimia oppilaiden kielenoppimiskertomukset, joissa oppilaat ovat pohtineet 
omaa kielenopiskeluaan ja itseään kielenoppijana (ks. Council of Europe 2009; Koho-
nen 2005, 12). 
 
Oppilaiden kanssa keskustellaan eri työtapojen ja oppimateriaalien oppimis-
vaikutuksista. Oppilaat ilmaisivat keskenään ristiriitaisia kokemuksia eri työtapojen 
ja oppimateriaalien oppimisvaikutuksista. Jotkut oppilaat olivat sitä mieltä, etteivät he 
olleet oppineet mitään tiettyjen työtapojen tai oppimateriaalien avulla. Seuraava ai-
neistolainaus havainnollistaa oppilaan kokemusta siitä, ettei piirrosfilmien avulla oppi-
nut: 
 
T: Opitteko työ sen (piirrosfilmien) avulla mitään? 
H2P18: En usko. 
T: Joo, et se on vaa semmosta mukavaa tunnintäytettä. 
H2P18: Joo, viihdettä. 
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Jotta oppilaat eivät kokisi joitakin työtapoja tai oppimateriaaleja täysin turhiksi oppi-
misen kannalta, niiden oppimisvaikutuksista voidaan keskustella yhdessä. Opettaja voi 
kannustaa oppilaita kertomaan muille omia kokemuksiaan siitä, mitä eri työtapojen ja 
oppimateriaalien avulla voi oppia ja miten. Näin kaikki oppilaat voivat kielikasvatuksen 
tavoitteiden mukaisesti lisätä tietoisuuttaan kielenoppimisprosesseista (ks. Kohonen 
2004, 100). Opettaja voi ohjata oppilaita huomaamaan, että eri työtapojen ja oppima-
teriaalien avulla voi oppia paitsi vierasta kieltä myös muita jokapäiväisessä elämässä 
tarvittavia taitoja, eli kehittää itseään kokonaisvaltaisesti (ks. Kohonen 2001, 36; 
2004, 89). 
 
Opiskelutahti on oppilaiden tason mukainen. Yksi vanhempi oli huolissaan lap-
sensa oppimisesta, koska hänen mukaansa venäjän kielen oppitunneilla oli opiskeltu 
paljon asioita lyhyessä ajassa. Monet oppilaat totesivat usean kerran haastattelun ai-
kana, että he kokivat venäjän kielen opiskelun jollain tavalla vaikeaksi. Jotkut oppilaat 
kuvasivat vaikeita asioita ikäviksi. Toisaalta osa oppilaista korosti venäjän kielen opis-
kelun olevan helppoa. Seuraavat aineistolainaukset kuvaavat oppilaiden kokemuksia 
venäjän kielen opiskelun vaikeudesta tai helppoudesta: 
 
H2P13: On vaikea muistaa aina niitä kaikkia sanoja. 
 
T: Mmm. Työ ootte kirjottanu. Miltäs se kirjottaminen tuntuu? 
H1T1: No helpolta. 
T: Seki on helppoo. Miks se on helppoo? 
H1T2: Koska ne on erilaisii kirjaimia ni on helppo kirjottaa. 
 
Oppilaan kielenoppimismotivaation säilymiseksi vieraan kielen opiskelun on edettävä 
oppilaan tason mukaisesti. Opiskelutahdin on oltava sen verran rauhallinen, että oppi-
laat ehtivät oppia asioita, eivätkä koe niitä liian vaikeiksi. Nopeasti oppiville oppilaille 
on hyvä tarjota mahdollisuus opiskella asioita muita laajemmin tai syvemmin. Nopeas-
ti oppivat oppilaat voivat myös auttaa hitaammin oppivia. Joka tapauksessa opettajan 
tulisi tuntea oppilaansa ja eriyttää opetustaan sen mukaisesti, jotta jokainen oppilas 
voisi kielikasvatuksen tavoitteiden mukaisesti kokea opiskelun mielekkääksi (ks. Ko-
honen 2004, 88). 
 
Oppilaiden kanssa keskustellaan siitä, että opiskelu on välillä vaikeaa. Monet 
oppilaat kuvailivat venäjän kielen opiskelua vaikeaksi. Osa heistä toi esille, että eri 
asioiden opiskelu oli ollut vaikeaa aluksi, ennen kuin oli oppinut ne: 
 
H2P13: Se on vähä semmosta. Kyllä siinä pittää aina niinku, öö, niinku ku opetel-
laa heti ensimmäisellä tunnilla uus tunti, uus juttu, ja sitte samalla tunnilla niinku 
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tuo… näytellää sitä, ni sitte vähä, ei pääse jyvälle, ja sitte seuraavalla kerralla 
taas alkaa päästä sitte jyvälle ja viimesenä niinku, että jaaha, tää on nytte basic-
homma. 
 
Jotta vaikeuden kokemukset eivät lannistaisi oppilaita, heidän tulisi ymmärtää niiden 
olevan osa opiskelua. Uudet asiat voivat olla vaikeita, mutta ne helpottuvat harjoitte-
lun myötä, kuten edellisessä lainauksessa esiintynyt poika oli oivaltanut. Oppilaiden 
tulisi tiedostaa, etteivät he voi osata kieltä, elleivät he ole harjoitelleet sitä. Oppiminen 
vaatii harjoittelua, mikä on välillä vaikeaa. Jotta oppilaat kielikasvatuksen tavoitteiden 
mukaisesti tulisivat tietoisiksi kielenoppimisprosesseista (ks. Kohonen 2001, 42; 2004, 
90 - 91, 100), niistä voi keskustella yhdessä vieraan kielen oppitunneilla. Ymmärtäes-
sään kielenoppimistaan oppilaat voivat hyväksyä vaikeuden kokemukset osaksi opis-
kelua. Kielenoppimisesta käytävän keskustelun pohjana toimivat hyvin oppilaiden kie-
lenoppimiskertomukset, joissa he ovat pohtineet kielenopiskeluaan ja itseään kielen-
opiskelijoina (Council of Europe 2009; Kohonen 2005, 12).  
 
Erilaiset tunteet hyväksytään osaksi vieraan kielen opiskelua. Oppilaat ilmaisi-
vat haastatteluissa erilaisia venäjän kielen opiskeluun liittyviä tunteitaan. Suurin osa 
tunteista oli myönteisiä: oppilaat pitivät venäjän kielen opiskelusta. Jotkut oppilaat 
pitivät venäjän kielen opiskelua helppona. Osa oppilaista kuitenkin valitti sen olleen 
joltain osin vaikeaa tai ikävää: 
 
T: No miltä se kirjottamine tuntuu? 
H2T11: Ärsyttävältä, mä en tykkää yhtään kirjottamisesta. 
 
Jotta kielenopiskelu olisi kielikasvatuksen paradigman mukaista, oppilas tulee nähdä 
opiskeluprosessissa kokonaisena ihmisenä. Tämä edellyttää muun muassa oppilaiden 
tunteiden huomioon ottamista. (Kaikkonen 2004, 175; 2005, 52 - 53.) Vieraan kielen 
opiskeluun liittyvien tunteiden käsittely edistää oppilaiden kokonaisvaltaista kehitystä 
ja voi tehostaa kielenopiskelua. Erilaisten tunteiden hyväksyminen edellyttää opetta-
jalta ymmärrystä ja tukea. Opettaja voi auttaa oppilaita löytämään syitä mahdollisiin 
kielteisiin tunteisiin sekä ratkaisuja siihen, miten näitä tunteita voisi vähentää. 
 
Vieraan kielen opiskelussa keskitytään suullisen kielitaidon kehittämiseen. 
Muutama vanhempi esitti toiveen, että heidän lastensa venäjän kielen opiskelun pai-
nopisteenä olisi suullinen kielitaito. Erään vanhemman mukaan oppilaat oppivat suulli-
sen kielenopiskelun kautta ikään kuin huomaamattaan:  
 
H2P18Ä: Must tuntuu että se, niinku tää tämmönen suullinen, tai siis tää miten 
sen nyt sit sanos, mikä on oikee termi… Mut se ehkä ei oo niin, lapsi ei ehkä 
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miellä sitä niin opettamiseks, et se oppiminen tulee sit tavallaan siinä sivussa, ku 
oppii vaan niit sanoja. 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelmat (Joensuun normaalikoulu 2010; Opetushallitus 
2004, 138) velvoittavat järjestämään perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan vieraan 
kielen opiskelun suullisen kommunikaation varaan. Perusopetuksen 1. luokalla kielen-
opiskelunsa aloittaneet oppilaat ovat vasta oppineet lukemaan ja kirjoittamaan äidin-
kielellään, joten kirjallisen taidon opiskelu myös vieraalla kielellä voi olla heille kogni-
tiivisesti liian kuormittavaa. Erityisen todennäköistä tämä on venäjän kielen kohdalla, 
jossa kirjaimisto poikkeaa huomattavasti suomen kielestä. Osa haastatelluista oppi-
laista koki kyrillisten kirjainten olleen vaikeita, mutta toisaalta osa piti niitä helppoina. 
Niinpä perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaita voidaan tutustuttaa vieraan kielen kir-
jalliseen taitoon suullisen kielenopiskelun yhteydessä, kuten perusopetuksen opetus-
suunnitelmissa on todettu (Joensuun normaalikoulu 2010; Opetushallitus 2004, 138). 
Suullinen kielenopiskelu todennäköisesti motivoi oppilaita kirjallista enemmän. Suulli-
seen kielitaitoon keskittymällä oppilaat saavuttavat suhteellisen nopeasti kielitaidon, 
jota he voivat käyttää arkipäiväisissä tilanteissa, kuten ostoksilla. Suulliseen kielitai-
toon keskittymällä oppilaita voidaan rohkaista puhumaan vieraalla kielellä. Kun oppi-
laat pienestä pitäen tottuvat käyttämään vierasta kieltä kommunikointiin luokkatove-
reidensa ja opettajansa kanssa, he todennäköisesti uskaltautuvat käyttämään sitä 
myös vieraskielisten ihmisten kanssa. 
 
Oppilaille annetaan vastuuta ja päätösvaltaa omasta oppimisestaan. Muutama 
oppilas koki venäjän kielen opiskelun mielekkääksi muun muassa siksi, että askarrel-
lessaan ja piirtäessään he olivat saaneet tehdä omia valintojaan:  
 
T: No sitte kuvailkaa vielä teiän venäjän opiskelua tässä normaalikoulussa. Omin 
sanoin. 
H1T5: No onhan se kivaa ku täällä, niinku sai tehä tän perheen ni ite sai leikata. 
T: Joo, nii et siin sai ihan ite… 
H1T5: Leikata niitä kuvia, ettei open tarvii päättää että leikkaa tuo ja leikkaa tää ja 
leikkaa tuo. 
 
Antamalla oppilaille mahdollisuuden toimia itsenäisesti vieraan kielen opiskelu toteut-
taa kielikasvatuksen periaatetta oppimisen omistajuuden siirtymisestä oppilaille (Ko-
honen 2009a, 21). Kokemus oppimisen omistajuudesta tekee kielenopiskelusta oppi-
laille merkityksellistä ja motivoi heitä opiskelemaan. Oppimisen omistajuutta voidaan 
siirtää oppilaille vähitellen, sillä kielenopiskelunsa alkuvaiheessa he eivät kykene ot-
tamaan suurta vastuuta oppimisestaan. Valinnan mahdollisuudet piirtämis- ja askarte-
lutehtävissä ovat hyvä alku autonomiselle opiskelulle ja oman opiskelun suunnittelulle. 
Näin oppilaat voivat harjoitella itsenäistä työskentelyä heille tuttujen tehtävien parissa 
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ja saavat kokemuksen siitä, että heidän omat ideansa ovat tärkeitä. Vähitellen oppi-
laille voidaan antaa vastuuta yhä vaativammista tehtävistä ja ottaa heidät mukaan 
kielenopiskelun suunnitteluun.  
 
Oppilaille annetaan kotitehtäviä. Muutaman oppilaan mukaan kotitehtävät olivat 
tukeneet heidän venäjän kielen oppimistaan. Osa oppilaista oli mielissään venäjän 
kielen kotitehtävien vähäisestä määrästä, mutta muutama vanhempi kaipasi lapsilleen 
enemmän ja selkeämmin merkittyjä kotitehtäviä: 
 
Kotitehtäviä esim. ”harjoittele sanoja” ja kotitehtävä selvästi merkitty johonkin, 
että vanhemmat tietävät sen olevan läksynä. (H2P12Ä) 
 
Muutama oppilas oli oivaltanut kotitehtävien auttavan heitä kertaamaan opiskeltuja 
asioita. Tehokas vieraan kielen opiskelu vaatii paljon säännöllistä harjoittelua, joten 
kotitehtävät ovat tarpeen. Vieraan kielen viikkotuntimäärä on tavallisesti niin vähäi-
nen, ettei opiskelu pelkkien oppituntien aikana riitä turvaamaan kielenoppimista. 
Opiskelun tehostamisen lisäksi kotitehtävät ohjaavat oppilaita kielikasvatuksen tavoit-
teiden mukaisesti opiskelemaan itsenäisesti tarjoamalla heille vastuuta omasta kielen-
opiskelustaan (ks. Kohonen 2004, 88). Kotitehtävien avulla oppilaat voivat harjoitella 
huolehtimaan omista asioistaan. Opettajan tehtävänä on huolehtia siitä, että oppilaat 
ymmärtävät kotitehtävän ja merkitsevät sen selkeästi muistiin. 
 
Oppilaille tarjotaan mahdollisuus esittää toiveita kielenopiskelulleen. Oppilaat 
esittivät haastatteluissa lukuisia erityisesti venäjän kielen oppituntien sisältöihin liitty-
viä toiveita: 
 
H2P14: Ja mie haluisin opi-, oppii vielä tar-, kirjottamaan kirjeitä. Jos mie nyt oik-
keesti, ossaan kirjottaa kirjettä ihan muuten, mutta venäjäks pittää sitte vielä. 
T: Nii. 
H2T16: Jos on vaikka venäläinen kirjekaveri. 
H2T15: Silleen tällein ku osaa suomeks ni haluu vielä venäjäks. 
 
Omia kiinnostuksenkohteita vastaava kielenopiskelu on oppilaiden näkökulmasta mie-
lenkiintoista ja mielekästä, joten opettaja voi pyytää oppilaita esittämään omia ideoi-
taan venäjän kielen oppituntien sisällöiksi sekä niillä käytettäviksi työtavoiksi ja oppi-
materiaaleiksi. Opettajan tehtävänä on asiantuntemuksensa perusteella valita oppilai-
den ideoista toteuttamiskelpoiset ja soveltaa niitä käytännön opetukseen. Voidessaan 
esittää toiveita kielenopiskelulleen oppilaat osallistuvat oman opiskeluprosessinsa 
suunnitteluun, mikä edistää heidän sitoutumistaan kielenopiskeluun (ks. Kohonen 
2001, 44 – 45). 
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Oppilaille tarjotaan mahdollisuus tehdä valitsemiaan töitä. Oppilaat esittivät 
haastatteluissa erilaisia kiinnostuksenkohteitaan vastaavia toiveita venäjän kielen 
opiskelulle: 
 
H2P12: Sitte maatilan eläimet ja niinku maatila, et mitä erilaisia asioita siellä on! 
T: Mmm. 
H2P12: Et se ois niinku, esimerkiks heinälato ja ne. Ne on iha hyödyllisiä! 
 
Sen lisäksi, että opettaja voi suunnitella kielenopiskelua oppilaiden toiveiden pohjalta 
(ks. edellinen kohta), hän voi antaa oppilaille mahdollisuuden tehdä itsenäisesti kiin-
nostuksenkohteitaan vastaavia töitä. Itsenäinen työskentely ja omat valinnat mahdol-
listavat sen, että kaikki oppilaat voivat työskennellä heitä aidosti kiinnostavien aihei-
den parissa. Näin oppilaat voivat kokea kielenopiskelun merkitykselliseksi ja kehittyvät 
vähitellen autonomisiksi kielenopiskelijoiksi (ks. Kohonen 2001, 39; 2004, 88, 90). 
Oppilaat voivat laatia valitsemansa työt salkkuvihkoonsa (ks. Kohonen 2005, 12). 
Täysin itsenäisten töiden teettäminen voi olla perusopetuksen 1. ja 2. luokalla haas-
teellista, sillä oppilaat eivät ole tottuneita itsenäiseen työskentelyyn, eivätkä välttä-
mättä osaa vielä kunnolla lukea. Erityisen haasteellista lukeminen ja kirjoittaminen on 
venäjän kielen kohdalla, koska kirjaimisto poikkeaa suomen kielen kirjaimistosta. 
Niinpä itsenäinen työskentely vaatii jatkuvaa opettajan tukea ja ohjausta ja onnistuu 
siten parhaiten pienessä opetusryhmässä. Saman kiinnostuksenkohteen jakavat oppi-
laat voivat tehdä töitä pienryhmissä, jolloin he saavat tukea toinen toisistaan. 
 
Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tiivistä ja selkeää. Monet vanhemmat oli-
vat epätietoisia lastensa venäjän kielen opiskelusta ja erityisesti kielisalkkutyöskente-
lystä. Vanhemmat kaipasivat opettajalta palautetta lapsensa työskentelyn sujumises-
ta, minkä lisäksi heillä oli melko paljon kysymyksiä venäjän kielen opiskelusta sekä 
ideoita kielenopiskelun järjestämiseksi. Muutama vanhempi kaipasi tukea lapsensa 
venäjän kielen opiskelun ohjaamiseen. Seuraava aineistolainaus havainnollistaa van-
hemman toivetta saada tietää enemmän lapsensa tuntityöskentelystä: 
 
H2P12Ä: Mmm… Ehkä vanhempana ois, tulis mieleen että ois niinkun kiva nähdä, 
tai tietää enemmän siitä tunnin työskentelystä vaikka. 
 
Vanhempien käsitysten ja toiveiden perusteella kodin ja koulun välisen yhteistyön tuli-
si olla tiivistä. Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Ope-
tushallitus 2004, 20) velvoittaa järjestämään kodin ja koulun välisen yhteistyön niin, 
että vanhemmat voivat ohjata lastaan opiskelussa. Voidakseen tukea lapsensa kielen-
opiskelua vanhempien on tärkeää tietää sen järjestämisestä ja sujumisesta, mikä 
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edellyttää opettajalta informaation välittämistä vanhemmille. Jotta tiedonkulku ei olisi 
yksisuuntaista, kielenopettajan ja vanhempien välille olisi luotava kanava, jonka kaut-
ta vanhemmilla olisi matala kynnys ottaa yhteyttä kielenopettajaan. Yhteistyön kana-
van tulisi myös mahdollistaa selkeä tiedonkulku. Yhden vanhemman mukaan infor-
maation välittäminen paperitiedotteiden muodossa oli ollut sekavaa, koska tiedotteet 
eivät aina olleet saavuttaneet vanhempia.  
 
Vanhempien näkökulmasta yhteistyön kanavana voisi toimia internet, tarkemmin sa-
nottuna sähköposti tai erityinen kodin ja koulun yhteistyötä varten luotu webympäris-
tö. Internet mahdollistaa yhteistyön ajasta ja paikasta riippumatta, minkä lisäksi se 
tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden verkostoitua keskenään. Internetin kautta opet-
taja ja vanhemmat voivat välittää toisilleen erilaista materiaalia, kuten tekstiä, kuvia 
ja ääntä. Internetin käyttöä voi kuitenkin rajoittaa se, ettei kaikilla vanhemmilla vält-
tämättä ole mahdollisuutta tai halua käyttää internetiä säännöllisesti. Erityisen we-
bympäristön luominen ja ylläpitäminen vaativat opettajalta paljon työtä. Vanhempien 
näkökulmasta myös salkkuvihkoa voisi jalostaa kodin ja koulun välisen yhteistyön ka-
navaksi esimerkiksi jättämällä siihen tilaa opettajan ja vanhempien välistä tiedonvaih-
toa varten. Jos salkkuvihko on aina oppilaan mukana, informaatio kulkee kätevästi 
opettajan ja vanhempien välillä viikoittain. Samalla oppilas on osa kodin ja koulun 
välistä yhteistyötä, koska hänen vastuullaan on välittää salkkuvihkon mukana kulke-
vaa informaatiota puolelta toiselle. Toisaalta tiedonkulku voi katketa siksi, ettei oppilas 
muista antaa salkkuvihkoa opettajalle tai vanhemmalle luettavaksi. 
 
Internetin ja salkkuvihkon lisäksi kodin ja koulun välistä yhteistyötä voidaan lisätä 
kielivanhempainiltojen avulla. Kielivanhempainillat lisäsivät vanhempien tietoisuutta 
lastensa venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä. Kodin ja koulun yh-
teistyö ei kuitenkaan voi rakentua kielivanhempainiltojen varaan, koska niitä voidaan 
järjestää melko harvoin. Oli yhteistyön kanava mikä tahansa, aktiivisen yhteistyön 
synnyttäminen ja ylläpitäminen voi olla haasteellista. Kaikilla vanhemmilla ei ole kiin-
nostusta tai aikaa osallistua yhteistyöhön, minkä vuoksi mukana ovat usein vain aktii-
visimmat vanhemmat. 
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7.1.2 Kehittämisideoita oppituntien sisältöihin sekä niillä käytettäviin työta-
poihin ja oppimateriaaleihin 
 
Vieraan kielen opiskelu aloitetaan suomen kieltä muistuttavista sanoista. 
Muutama oppilas kertoi suomen kieltä sisällöltään tai ääntämykseltään muistuttavien 
sanojen olleen helppoja: 
 
H1T1: Mie muistan penaalin ni se on venäjäks penal. 
H1T2: Ja ananas on ananas. 
T: No mites ne on nii helppoja muistaa? 
H1T1: No… Ne sanat on melkee sellasii samanlaisii ku suomeks. 
 
Yksittäiset oppilaat totesivat helppojen sisältöjen olleen miellyttäviä. Niinpä oppilaiden 
mielenkiinnon ylläpitämiseksi ja motivaation lisäämiseksi vieraan kielen opiskelun voi 
aloittaa oppilaiden mielestä helpoista asioista. Näin oppilaat myös saavat kokemuksen 
siitä, ettei venäjän kielen opiskelu ole liian vaikeaa. Suomen kieltä muistuttavat sanat 
jäävät helposti oppilaiden mieliin, joten oppilaat voivat heti kielenopiskelun alkuvai-
heessa kokea oppineensa uusia asioita. 
 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään harjoittelua ja toistoja. Monen oppi-
laan mukaan venäjän kielen opiskelu oli joiltain osin vaikeaa. Yksittäiset oppilaat tote-
sivat kuitenkin ymmärtäneensä asiat harjoittelun myötä. Jotkut oppilaat ja vanhem-
mat kertoivat pitävänsä toistoja tarpeellisena osana venäjän kielen opiskelua, kuten 
seuraava aineistolainaus osoittaa: 
 
T:Millä tavalla työ opitte parhaiten? 
H2T11: Liikatoistamalla. 
 
Säännöllinen harjoittelu ja toistot tehostavat vieraan kielen oppimista. Samalla oppi-
laat voivat päästä yli vaikeuden kokemuksista ja kokea onnistumisen elämyksiä. Joen-
suun normaalikoulun (2010) opetussuunnitelman mukaan venäjän kielen opiskelussa 
toistuvat samat asiat. 
 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään pelejä. Tutkielmani tulosten mukaan 
erilaiset pelit olivat oppilaiden ja vanhempien näkökulmasta suosituin venäjän kielen 
oppitunneilla käytetty työtapa. Monet oppilaat pitivät pelien pelaamisesta ja kokivat 
oppineensa niiden avulla. Myös vanhemmat näkivät pelit innostavina ja hyödyllisinä 
oppimisen kannalta, minkä lisäksi sekä vanhemmat että oppilaat toivoivat lisää pelejä 
venäjän kielen oppitunneille. Seuraava aineistolainaus kuvaa oppilaiden toivetta pelata 
venäjän kielen oppitunneilla: 
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T: No minkälaisia asioita työ haluaisitte opiskella venäjän tunneilla? 
H1T7: Mmm, en tiiä. 
H1T8: Pelata! 
H1T7: Joo. 
 
Pelit sekä motivoivat oppilaita opiskelemaan vierasta kieltä että tehostavat kielen op-
pimista, joten pelien käyttö vieraan kielen oppituntien työtapana on perusteltua. Mal-
kina (2009, 54) ja Vronskaja (2004, 33 - 34, 44; 2006, 3 - 4; 2008, 59 - 60)  suosit-
televat pelien käyttöä varhaisessa vieraan kielen opiskelussa siksi, että ne motivoivat 
oppilaita opiskelemaan sekä tarjoavat luonnollisen kontekstin vieraan kielen käyttämi-
selle. 
 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään vuoropuhelua. Monet oppilaat kokivat 
oppineensa vuoropuhelun avulla. Muutama oppilas piti sitä miellyttävänä työtapana: 
 
H2P18: -- kauppaa leikitty siinä. Ja sitte… sitten me ollaan tuota leikitty tuota… Mi-
kä se oli… Me leikittiinki joskus aina kioskia, ja sitte, sitte enempää mä en muista. 
T: Joo-o. No miltä ne leikit tuntuu? 
H2P18: Mukavilta. 
 
Vuoropuhelun avulla oppilaat voivat harjoitella käyttämään vierasta kieltä mielekkäis-
sä kommunikaatiotilanteissa (Leontjev 1985, 51; Malkina 2009, 56). Samalla he oppi-
vat vuorovaikutustaitoja ja rohkaistuvat puhumaan vieraalla kielellä, mikä on sekä 
kielikasvatuksen että viestinnällisen kieltenopetuksen tavoitteena (ks. Harjanne 2006, 
80; Kohonen 2001, 36; 2004, 89). 
 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään lauluja. Monet oppilaat pitivät laula-
mista ja laulujen kuuntelemista miellyttävänä ja muutama oppilas myös oppimisen 
kannalta hyödyllisenä työtapana: 
 
T: Laulatte? 
H2T15: Nii. 
H2P14: Mmm. 
T: No miltäs se tuntuu? 
H2T15: Kivalta. 
H2T16: Kerran meille tuli läksyks et meiän pitää opiskella yks kolmisäkeistöinen 
laulu. 
T: Aijaa. No miks se on niin kivaa? 
H2T15: Oppii. Kaikesta oppii. 
H2T16: Mmm. 
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Oppilaat usein pitävät laulamisesta ja laulujen kuuntelemisesta, joten ne voivat moti-
voida oppilaita opiskelemaan vierasta kieltä. Lauluista voi oppia joitakin sanoja ja 
fraaseja, mutta oppimisen kannalta kenties tärkeämpää on se, että laulut voivat har-
jaannuttaa oppilaiden keskittymiskykyä ja ääntämystä (ks. Sokka-Meaney 2008, 83). 
Laulut voivat myös tutustuttaa oppilaita vieraaseen kulttuuriin (Malkina 2009, 57; 
Sokka-Meaney 2008, 75).  
 
Oppitunneilla käytettävien laulujen sanoja tarkastellaan yhdessä. Monet oppi-
laat pitivät lauluista venäjän kielen oppituntien työtapana, mutta muutaman oppilaan 
mukaan laulujen sanoja oli ollut vaikea ymmärtää. Myös yksi vanhempi pohti sitä, 
olivatko oppilaat ymmärtäneet mitään laulamastaan. Erään oppilaan mukaan laulujen 
avulla oli oppinut, jos ne oli laulettu myös suomeksi. Seuraava aineistolainaus havain-
nollistaa oppilaan kokemusta siitä, että lauluja oli vaikea ymmärtää: 
 
H1T6: Mie en ymmärrä kyllä paljo mittää (lauluista). 
 
Laulujen sanoja voi tarkastella ja niistä voi keskustella yhdessä oppilaiden kanssa. 
Näin oppilaat ymmärtävät laulujen sanoman ja voivat kokea laulujen käytön mielek-
kääksi osaksi vieraan kielen opiskelua. Mahdollisuuksien mukaan laulut voidaan suo-
mentaa ja laulaa myös suomeksi. Vaikka lauluja käytettäisiin pääasiassa oppilaiden 
ääntämyksen parantamiseen (ks. Sokka-Meaney 2008, 83), opiskelun mielekkyyden 
säilyttämiseksi oppilaiden on tärkeää tietää, mistä lauluissa kerrotaan. Tarkastelemalla 
laulujen sanoja yhdessä oppilaiden kanssa opettaja voi myös tutustuttaa heitä vieraa-
seen kulttuuriin (ks. Malkina 2009, 57; Sokka-Meaney 2008, 75), koska laulujen sanat 
voivat ilmentää kohdekulttuurille tyypillisiä piirteitä. 
 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään piirtämistä ja askartelua. Erityisesti 
tytöt kuvasivat piirtämistä ja askartelua miellyttäväksi työtavaksi. Muutama oppilas oli 
sitä mieltä, että piirtämisen ja askartelun avulla oli oppinut joko venäjän kieltä tai kä-
dentaitoja. Seuraava aineistolainaus havainnollistaa oppilaan toivetta askarrella 
enemmän venäjän kielen oppitunneilla: 
 
 T: No, minkälaisia asioita työ haluaisitte opiskella venäjän tunneilla? 
H1T5: No miulla e-, niinku tota, enemmän mie haluaisin askarrella niiku tämmö-
siä perheitä ja näitä. 
 
Piirtämisen ja askartelun yhteydessä oppilaat voivat oppia piirtämiään tai askartelemi-
aan kohteita vastaavia sanoja. Kielitaidon lisäksi piirtäminen ja askartelu kehittävät 
oppilaiden kädentaitoja ja luovuutta sekä edistävät siten heidän kokonaisvaltaista ke-
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hitystään, mikä on kielikasvatuksen tavoitteena kielitaidon kehittämisen ohella (ks. 
Kohonen 2003, 150; 2004, 88). Piirtämistä ja askartelua on perusteltua käyttää pe-
rusopetuksen 1. ja 2. luokan vieraan kielen opiskelussa, koska oppilaat pitävät siitä ja 
motivoituvat siten opiskelemaan.  
 
Venäjän kielen opiskelussa hyödynnetään teehetkiä. Monet oppilaat ilmoittivat 
pitäneensä venäjän kielen oppitunneilla järjestetyistä teehetkistä: 
 
H2T10: Mieki tykkään tota tosi paljo niistä teenjuonteista. 
  
Teenjuonti on keskeinen osa venäläistä kulttuuria, joten venäjän kielen oppitunneilla 
voidaan perustellusti järjestää teehetkiä. Tällöin oppilaille on hyvä kertoa teenjuonnin 
perinteistä venäläisessä kulttuurissa. Tee ja herkut houkuttelevat oppilaita ja voivat 
motivoida opiskelemaan venäjän kieltä. Opettajan on kuitenkin huolehdittava siitä, 
etteivät teehetket jää pelkäksi herkutteluksi, vaan että niillä on myös oppimistavoittei-
ta. 
 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään opettajajohtoista opetusta. Monet 
oppilaat kertoivat oppineensa opettajan perässä toistamisen tai opettajan kyselyn 
avulla. Jotkut oppilaat totesivat pitävänsä opettajan perässä toistamisesta. Muutaman 
vanhemman mukaan opettajajohtoinen opetus oli tarpeellinen osa venäjän kielen 
opiskelua: 
 
H2P12Ä: Ja… Varsinki tokaluokkalaiset, kyllä ne tarvii sitä opettajajohtoista ope-
tusta. Että keskittyvät kuuntelemaan ja toimimaan niinku opettaja käskee. 
 
Opettajajohtoinen opetus mahdollistaa opiskeltavien asioiden systemaattisen harjoit-
telun ja toiston, joka on tärkeä osa tehokasta vieraan kielen opiskelua. Esimerkiksi 
ääntämisen harjoittelussa opettajan perässä toistaminen on keskeinen työtapa. Kuten 
edellisessä lainauksessa esiintynyt vanhempi totesi, opettajajohtoinen opetus on tar-
peen perusopetuksen 1. ja 2. luokalla, jotta oppilaat oppivat keskittymään ja seuraa-
maan ohjeita (vrt. kokonaisvaltainen oppiminen, Kohonen 2003, 150; 2004, 88).  
 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään kirjoittamista. Muutama tyttö ilmaisi 
pitävänsä kirjoittamisesta ja kyrillisistä kirjaimista sekä kokevansa kirjoittamisen hyö-
dylliseksi oppimisen kannalta. Lisäksi yksi poika toivoi voivansa kirjoittaa enemmän 
salkkuvihkoon: 
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H2P13: Sitä (salkkuvihkoa) vois käyttää silleesä että, miusta sellaset tehtävät on iha 
mukavia että vaikka pistettään eläimen kuvia ja sitte pittää kirjottaa ne sinne ala-
puolelle vaikka, jos ois semmosii tehtävii tai jottai semmosta… 
 
Edellä mainittujen oppilaiden näkökulmasta vieraan kielen opiskelun yhteydessä kan-
nattaa tutustua myös kielen kirjalliseen muotoon, vaikka vieraan kielen opiskelun kes-
keisenä tavoitteena olisikin kehittää oppilaiden suullista kielitaitoa (ks. luku 7.1.1). 
Tutkielmani tulosten perusteella muutama oppilas koki kirjoittamisen ja kyrilliset kir-
jaimet vaikeiksi ja ikäviksi. Niinpä kirjoittamista on perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluo-
kan vieraan kielen opiskelussa hyvä käyttää vain tarvittaessa suullisen kielenopiskelun 
tukena, kuten perusopetuksen opetussuunnitelmissa (Joensuun normaalikoulu 2010; 
Opetushallitus 2004, 138) on todettu.   
 
Vierasta kieltä opiskellaan ulkona liikkumalla. Kaksi oppilasta ehdotti venäjän 
kielen oppitunneilla käytettäviksi työtavoiksi erilaisia ulkona leikittäviä liikuntaleikkejä, 
joiden yhteydessä oppilaat puhuisivat vain venäjää: 
 
H2P13: No, öö, miusta ois kiva semmonen niinku, jos se venäjän tunti tavallaan 
pidettäs ulkona ja sitte siellä tuota, öö, pelattas kaikkii, öö, niinku… 
H2P12: Nii jos ois vaikka joku liikunnan, sellane et jos ois hyvä sää ni sitte vois 
olla joku liikuntajuttu että ne ois niinku poikkeuksellisesti jossaki ulkona. Esimer-
kiks puitten nimiä vois olla ulkona, ja erilaisia jalkapalloareena ja sit kaikenlaisia, 
keinut ja muuta. 
 
Monet oppilaat pitävät liikuntaleikeistä, joten niiden käyttö myös vieraan kielen opis-
kelussa voi motivoida oppilaita. Kuten toinen edellisessä lainauksessa esiintyneistä 
oppilaista toi esille, opiskeltavat asiat voivat jäädä paremmin mieleen mielekkään te-
kemisen, kuten liikunnan, kautta. Ulkoilma toimii luonnollisena kontekstina esimerkiksi 
kasvien ja urheiluvälineiden nimien opiskelulle. Vronskajan  (2004, 33 - 35, 44; 2006, 
4; 2008, 59 - 61) mukaan liikuntaleikit motivoivat oppilaita opiskelemaan vierasta 
kieltä, mahdollistavat mielekkään kommunikaation vieraalla kielellä sekä opettavat 
sanoja. Niinpä liikuntaleikkien käyttöä osana vieraan kielen opiskelua voi kokeilla. 
 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään kuvia. Monet oppilaat pitivät kuvia 
miellyttävänä ja oppimisen kannalta hyödyllisenä oppimateriaalina. Myös vanhempien 
mukaan erilaiset kuvat toimivat venäjän kielen oppimisen tukena: 
 
H2P12Ä: … Ja sitten, varsinkin nuo kuvat on varmasti tärkeitä että se, opetelta-
vat sanat esimerkiks, tai tilanteet ni niihin liittyy joku kuva. Erilaisissa muodoissa. 
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Kuvat auttavat oppilaita muistamaan niihin liittyviä sanoja ja fraaseja. Ne houkuttele-
vat oppilaita ja voivat siten motivoida heitä opiskelemaan vierasta kieltä. Kuvien avul-
la oppilaat voivat myös tutustua vieraaseen kulttuuriin (Malkina 2009, 57). 
 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään piirrosfilmejä. Monet oppilaat kertoi-
vat nauttineensa piirrosfilmien katselusta venäjän kielen oppitunneilla. Muutama oppi-
las koki oppineensa piirrosfilmien avulla uusia sanoja: 
 
T: -- No opitteko työ sen avulla, et työ katotte niitä (Nu, pogodi-filmejä)? 
H2P12: Kyllä niistä vähä oppii. No siinä on muutama sana tullee aina lopussa. 
H2P13: Nii ja sitte… Ei siitä… 
H2P12: Esimerkiks nu zaje. 
 
Oppilaat pitävät piirrosfilmien katselusta, joten ne voivat motivoida heitä opiskele-
maan vierasta kieltä. Piirrosfilmien avulla oppilaat voivat oppia sanoja, minkä lisäksi 
he harjaantuvat kuuntelemaan vierasta kieltä, kuten eräs haastateltu vanhempi totesi. 
Piirrosfilmit ovat myös hyvä keino tutustuttaa oppilaita vieraaseen kulttuuriin (Malkina 
2009, 57). 
 
Oppitunneilla käytettävistä piirrosfilmeistä keskustellaan oppilaiden kanssa. 
Monet oppilaat pitivät piirrosfilmejä miellyttävänä oppimateriaalina, mutta muutamien 
oppilaiden mukaan niitä oli ollut vaikea ymmärtää. He kaipasivat tekstitystä filmeihin: 
 
H1T5: Ihan kivalta, mutta ei oikeen ymmärrä mitää (piirrosfilmeistä). 
H1T6: Ei nii.  
H1T5: Ku se ei, ku siinä ei oo vielä noita tekstejä. 
 
Piirrosfilmeistä on hyvä keskustella oppilaiden kanssa, jotta he ymmärtävät, mistä 
niissä on kyse. Näin he voivat kokea piirrosfilmit mielekkääksi osaksi vieraan kielen 
opiskelua ja oppia niiden avulla. Opettaja voi suomentaa joitakin filmeissä esiintyviä 
ilmauksia tai käyttää tarvittaessa tekstitettyjä filmejä. Ymmärtäessään filmien tapah-
tumia oppilaat voivat tutustua vieraaseen kulttuuriin niiden avulla (ks. Malkina 2004, 
28; 2009, 57).  
 
Oppitunneilla käytetään piirrosfilmejä, joissa puhutaan. Muutamien oppilaiden 
mukaan venäjän kielen oppitunneilla käytettyjen piirrosfilmien avulla oli ollut vaikea 
oppia, koska niissä ei juuri ollut puhuttu mitään: 
 
H2T16: Siinä ei oo hirveesti edes noita, öö, niitä sanoja. 
-- 
H2T15: Kato ku se vaa jahtaa sitä jänistä. Ja sitte joskus huutaa siinä lopussa… 
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Oppilaat pitivät tärkeänä uusien sanojen oppimista, joten he kokivat mykkäfilmit tur-
hiksi oppimisen kannalta. Niinpä oppilaiden näkökulmasta on tärkeää, että oppitun-
neilla käytetään myös filmejä, joissa puhutaan vierasta kieltä ja joiden avulla oppilaat 
voivat oppia sanoja. Opettaja voi keskustella oppilaiden kanssa mykkäfilmien käytöstä 
ja auttaa heitä ymmärtämään, että mykkäfilmien avulla he voivat tutustua vieraaseen 
kulttuuriin (ks. Malkina 2004, 28 - 29; 2009, 57). 
 
Oppimateriaaliin sisällytetään ääntämisohjeita. Yksi vanhempi toivoi ääntä-
misohjeita oppimateriaaliin ja toinen totesi latinalaisilla kirjaimilla kirjoitettujen ään-
tämisohjeiden olleen tarpeellisia, koska oppilaat eivät vielä olleet hallinneet kyrillisiä 
kirjaimia. Seuraava aineistolainaus kuvaa vanhemman toivetta ääntämisohjeista: 
 
Oppimateriaalissa voisi olla ääntämisohjeet sanojen rinnalla. (H2PI) 
 
Kielenopiskelun alkuvaiheessa oppilaan voi olla vaikea muistaa tai päätellä, miten vie-
raskieliset sanat äännetään. Niinpä ääntämisohjeet sanojen yhteydessä helpottavat 
oppilaiden itsenäistä työskentelyä vieraan kielen parissa. Ääntämisohjeiden avulla vie-
rasta kieltä taitamattomat vanhemmat voivat tukea lapsiaan kielenopiskelussa. Erityi-
sen tarpeellisia ääntämisohjeet ovat venäjän kielen oppimateriaalissa, sillä venäjän-
kielisten sanojen lukeminen voi olla vaikeaa suomen kielestä poikkeavan kirjaimiston 
vuoksi. 
 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään tietokoneita. Yksittäiset oppilaat ja 
vanhemmat toivoivat, että venäjän kielen oppitunneilla hyödynnettäisiin tietokoneita: 
 
H1T3: Ois kiva jos vois mennä jonneki tietokoneelle jonneki venäläisille sivuille. Ni 
vois yrittää lukkee sieltä jotai eikä ymmärtäis. 
 
Tietokoneet ovat nykyään keskeinen osa monien oppilaiden jokapäiväistä elämää. Mo-
net oppilaat pitävät tietokoneiden käytöstä. Niinpä niiden hyödyntäminen vieraan kie-
len opiskelussa voi motivoida oppilaita ja tehdä kielenopiskelusta kielikasvatuksen ta-
voitteiden mukaisesti mielekästä (ks. Kohonen 2004, 88). Tietokoneet voivat moni-
puolistaa vieraan kielen opiskelua, sillä niiden avulla voidaan tehdä erilaisia oppimis-
tehtäviä. Oppilaat voivat esimerkiksi pelata tietokonepelejä, etsiä tietoa vieraskielisiltä 
internetsivuilta tai tallentaa omaa vieraskielistä puhettaan. Kokonaisvaltaisen kehityk-
sen (ks. Kohonen 2003, 150; 2004, 88) hengessä tietokoneiden käyttö voi kehittää 
oppilaiden kielitaidon lisäksi heidän tietoteknisiä ja esimerkiksi vuorovaikutustaitojaan.  
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Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään oppikirjaa. Muutama oppilas ja van-
hempi toivoi oppikirjaa venäjän kielen oppitunneille: 
 
H2T11: Meillä pitäs oikeesti varmana olla ne sellaset kirjat, joita esim isosiskolla 
oli, mutta eipä ookkaan. 
H2T9: Joo me tota saadaan ne. 
H2T10: Nii saahaa. 
H2T11: Jei! Kivaa! Soroka! 
 
Oppikirja voi jäsentää ja selkeyttää vieraan kielen opiskelua. Se tarjoaa opettajalle 
välineitä opiskelun suunnitteluun ja toteutukseen ja vähentää siten opettajan työmää-
rää. Se on myös oppilaille konkreettinen työväline, jonka avulla he voivat opiskella 
vierasta kieltä. Vanhemmat voivat hyödyntää oppikirjaa tukiessaan lapsiaan kielen-
opiskelussa. Oppikirja voi tehdä kielenopiskelusta kielikasvatuksen tavoitteiden mukai-
sesti merkityksellistä jollekin oppilaalle (ks. Kohonen 2004, 88), mutta tutkielmani 
tulosten perusteella suurin osa oppilaista ja vanhemmista ei kaivannut oppikirjaa vie-
raan kielen opiskeluun. Aineistonkeruutani seuraavana vuonna Joensuun normaalikou-
lun perusopetuksen 1. ja 2. luokan venäjän kielen opiskelussa otettiin käyttöön oppi-
kirja. 
 
Vieraan kielen opiskelussa hyödynnetään värikkäitä oppimateriaaleja. Yksit-
täisten vanhempien käsitysten perusteella oppimateriaalien ja esimerkiksi salkkuvih-
kon tulisi olla värikkäitä, jotta ne innostaisivat oppilaita opiskelemaan vierasta kieltä: 
 
H1P4Ä: Jaa-a.. No äkikseltään ku kattoo niin tuota semmosta värikkyyttä sais 
varmaan enemmän noissa (salkkuvihkoon liimatuissa materiaaleissa) olla, että 
niinkun… 
 
Värikkäät asiat kiinnostavat monia nuoria oppilaita. Niinpä värikäs oppimateriaali voi 
lisätä oppilaiden mielenkiintoa kielenopiskelua kohtaan ja houkutella heitä sen pariin. 
 
Koululle kootaan varasto vieraskielisiä pelejä, piirrosfilmejä ja kirjoja, joita 
oppilaat voivat lainata kotiin. Jotkut vanhemmat toivoivat voivansa ostaa tai laina-
ta koulun kautta venäjänkielisiä pelejä, piirrosfilmejä tai kirjoja: 
 
Välineistä, olisin kiinnostunut hankkimaan venäjänkielisen lasten Alias-pelin. 
(H1T2I) 
 
Kotiin lainattavat, mielekkäät oppimateriaalit voivat tehostaa vieraan kielen opiskelua, 
sillä niiden avulla oppilaat voivat opiskella kieltä myös kotona. Pelit, piirrosfilmit ja 
kirjat ovat mukavaa ajanvietettä, joten niiden avulla oppilaat voivat oppia ikään kuin 
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huomaamattaan. Kotiin lainattavien oppimateriaalien myötä myös vanhemmat voivat 
osallistua kielenopiskeluun. Todennäköisesti kuitenkin vain aktiivisimmat oppilaat ja 
vanhemmat tarttuisivat mahdollisuuteen lainata oppimateriaaleja. Varaston hankkimi-
nen vaatii opettajalta paljon ylimääräistä työtä, joten kaikkien opettajien ei voida olet-
taa tarjoavan oppimateriaaleja lainaksi. Jos opettajalla kuitenkin on paljon materiaale-
ja, voi olla tarkoituksenmukaista antaa oppilaille mahdollisuus lainata niitä. 
 
 
7.1.3 Kehittämisideoita kielisalkkutyöskentelyyn 
 
Eurooppalaista kielisalkkua hyödynnetään osana vieraan kielen opiskelua. 
Sekä vanhemmat että oppilaat suhtautuivat Eurooppalaisen kielisalkun käyttöön koko-
naisuudessaan melko myönteisesti. Vanhempien mukaan kielisalkku auttoi oppilaita 
seuraamaan omaa edistymistään ja kertaamaan opiskeltuja asioita. Salkkuvihkon hy-
vä puoli oli oppilaiden ja vanhempien näkökulmasta se, että siihen oli voinut piirtää ja 
kirjoittaa sekä tallentaa opiskeltuja sisältöjä ja opiskelun aikana kertynyttä oppimate-
riaalia. Kaikki oppilaat eivät pitäneet kielenoppimiskertomuksesta, mutta noin puolet 
oppilaista ja kaikki haastatellut vanhemmat näkivät siinä hyviä puolia. Heidän mu-
kaansa kielenoppimiskertomus muun muassa lisäsi oppilaiden tietoisuutta kielitaidosta 
ja kielenopiskelusta sekä antoi opettajalle tietoa oppilaan kielenoppimiskokemuksista. 
Seuraavassa aineistolainauksessa ilmenee oppilaiden kokemus salkkuvihkosta tarpeel-
lisena tietovarastona: 
 
T: Opitteko työ asiat tän vihkon avulla? 
H1T1: No… no, joo. 
T: Miten se auttaa teitä oppimaan se vihko? 
H1T2: No siitä voi kattoo. 
H1T1: Nii, jos ei vaikka jottai muista ni voi kattoo vihkosta. 
 
Oppilaiden kokemusten ja vanhempien käsitysten perusteella Eurooppalainen kie-
lisalkku toimi tavoitteidensa suuntaisesti ohjaamalla oppilaita opiskelemaan vierasta 
kieltä ja reflektoimaan omaa opiskeluaan ja edistymistään sekä lisäämällä oppilaiden 
tietoisuutta kielenopiskelusta ja itsestään kielenoppijoina (ks. Council of Europe 2009; 
Kohonen 2009a, 26; Principles 2004, 3). Kielisalkku voi tehdä kielenopiskelusta miele-
kästä, joten sen käyttöä kielenopiskelun työvälineenä kannattaa harkita. Erityisesti 
kielisalkkuun kuuluva kielenoppimiskertomus voi myös lähentää oppilaiden ja opetta-
jan välisiä suhteita, jos se tehdään yhteistyössä. Yksi oppilas ilmaisi olleensa mielis-
sään siitä, että kielenoppimiskertomuksen laatija oli kysellyt hänen kokemuksistaan. 
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Kielipassi otetaan käyttöön perusopetuksen 1. luokalta lähtien. Kaksi vanhem-
paa oli kiinnostunut saamaan kielipassin tarjoamaa informaatiota oppilaista. He halu-
sivat tietää, missä vaiheessa oppilaat saavuttavat kielitaidon eri tasoja ja miten oppi-
laat arvioisivat itseään. Seuraava aineistolainaus kuvaa vanhemman pohdintaa oppi-
laiden itsearvioinnista: 
 
H2T10I: -- Ehkä se itsearviointi jollain mieleen ois jännä nähä että mite se sitte 
oikkeesti toimiiks se niin pienillä, se on sitte taas ammatillista mielenkiintoo (nau-
rahdus). Se asteikko oli niin veikee että se ois jännä nähä et mite se, mite ne 
lähtöö niinku mieltämmää. 
 
Kielipassin avulla sekä oppilaat että vanhemmat voivat seurata oppilaan kielitaidon 
etenemistä tasolta toiselle perusopetuksen 1. luokasta lähtien. Kielipassi tukee oppi-
laiden itsenäistyvää ja refleksiivistä kielenopiskelua ohjaamalla heitä arvioimaan omaa 
kielitaitoaan kielenopiskelun alusta lähtien (Council of Europe 2009; Principles 2004, 
4-6). Joensuun normaalikoulussa kielipassi oli aineistonkeruuni aikaan vasta kehitteil-
lä. Vanhempien näkökulmasta kielipassi voitaisiin kuitenkin ottaa käyttöön jo vieraan 
kielen opiskelun alkuvaiheessa. Kielitaidon tavoitetasoista kiinnostuneita vanhempia 
opettaja voi ohjata tutustumaan kielipassin lisäksi perusopetuksen opetussuunnitel-
miin (esim. Joensuun normaalikoulu 2010), joissa on määritelty oppilaan hyvän osaa-
misen kriteerit perusopetuksen 6. luokan päättyessä Eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasoluokituksen mukaisesti.  
 
Salkkuvihko laaditaan kestävään muotoon. Muutamien oppilaiden ja vanhempien 
mukaan salkkuvihkon ongelmana oli, että se meni helposti rikki:  
 
H2P18Ä: -- Sun pitää laittaa sinne et parempaa liimaa pitää olla koska meil aje-
lehtii niitä lappuja kotonaki sit ku ne irtoilee sieltä (salkkuvihkosta). 
 
Jotta oppilaat voivat keskittyä täysipainoisesti kielenopiskeluun, opiskelussa tarvittavi-
en välineiden täytyy olla kunnossa. Vanhempien käsitysten perusteella kansio tai digi-
taalinen kielisalkku voi olla tavallista vihkoa parempi muoto salkkuvihkolle. Kansio on 
todennäköisesti hieman kestävämpi kuin vihko, mutta myös siihen liimatut materiaalit 
voivat helposti irrota. Kansiota oppilaiden voi olla vaikeampi kuljettaa mukana kuin 
vihkoa. Digitaalisella kielisalkulla voidaan ratkaista salkkuvihkon kestävyyteen liittyvät 
ongelmat, mutta sen käyttöön voi liittyä erilaisia tietoteknisiä ongelmia. Digitaalinen 
kielisalkku voi monipuolistaa kielisalkkutyöskentelyä, sillä siihen voi liittää paljon eri-
laista materiaalia. Yhden vanhemman mukaan kielisalkun ollessa digitaalisessa muo-
dossa vanhemmat voisivat etäkäyttää sitä. Vaikka digitaalinen kielisalkku tarjoaa mo-
nia mahdollisuuksia, se vie pohjaa salkkuvihkon mielekkäältä käytöltä. Oppilaiden nä-
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kökulmasta salkkuvihkon käyttö oli mielekästä muun muassa siksi, että he saivat kir-
joittaa ja piirtää siihen. Niinpä paperinen salkkuvihko on tarpeellinen siitä huolimatta, 
että kielisalkusta tehtäisiin digitaalinen versio. Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi –
projektin yhteydessä Joensuun normaalikoulun perusopetuksen oppilaiden kielisalkut 
on tarkoitus digitalisoida ennen perusopetuksen 6. vuosiluokan päättymistä (Perho 
2008, 126). Ennen digitalisointia on tärkeää huolehtia siitä, että kielisalkkutyöskentely 
toimii ja että sen perusasiat ovat kunnossa. 
 
Oppilaita pyydetään esittelemään salkkuvihkoaan muille oppilaille. Eräs van-
hempi esitti toiveen, että oppilaat esittelisivät salkkuvihkoaan muille oppilaille. Näin he 
vanhemman mukaan voisivat ymmärtää salkkuvihkon merkityksen ja haluaisivat pitää 
sen siistinä. Seuraava aineistolainaus kuvaa vanhemman toivetta: 
 
Vihkon roolia voisi korostaa, esim. esittelemällä muille ryhmän oppilaille  vihkon 
merkitys/tärkeys ja halu pitää se siistinä. (H2P12Ä) 
 
Tutkielmani tulosten perusteella monet oppilaat pitivät salkkuvihkoa miellyttävänä ja 
tarpeellisena osana venäjän kielen opiskelua. Salkkuvihkon esittely muille oppilaille ja 
muiden oppilaiden sitä kohtaan osoittama kiinnostus voivat kuitenkin entisestään vah-
vistaa oppilaiden kokemusta salkkuvihkon merkityksellisyydestä. Esitellessään salkku-
vihkoaan oppilas myös tutustuu paremmin kielenopiskelunsa vaiheisiin ja voi siten 
Eurooppalaisen kielisalkun pedagogisen tehtävän mukaisesti arvioida omaa edistymis-
tään sekä tulla tietoiseksi itsestään kielenoppijana (ks. Council of Europe 2009; Koho-
nen 2003, 151 – 152; 2009a, 26; Principles 2004, 3). Salkkuvihkon esittely voi myös 
toteuttaa Eurooppalaisen kielisalkun raportoivaa tehtävää, sillä oppilas voi samalla 
esitellä omaa kielitaitoaan muille oppilaille (ks. Council of Europe 2009). Kohosen 
(2003, 148) mukaan oppimisdokumenttien esittely muille oppilaille on keskeinen osa 
salkkutyöskentelyä. 
 
Kielisalkkuun liitetään äänitallenteita. Yksi vanhempi ehdotti, että lapsen puhees-
ta tai lukemisesta nauhoitettaisiin näytteitä, jotka liitettäisiin salkkuvihkoon: 
 
H2P12Ä: -- Ehkä myöhem-, myöhemmässä vaiheessa sitte lisäisin muutaki mate-
riaalia vaikka, öö, äänittäsin lapsen puhetta vaikka tai lukemista. 
 
Kielenopiskelu on monitahoista käsittäen sekä puhumisen, kuuntelemisen, lukemisen 
että kirjoittamisen osa-alueet. Oppilaat kehittävät kielitaitoaan kaikilla osa-alueilla, 
minkä olisi hyvä näkyä oppilaiden tuotoksissa. Niinpä kirjoitusnäytteiden lisäksi kie-
lisalkkuun voi tallentaa näytteitä myös oppilaiden puheesta. Ne auttavat oppilaita ha-
vainnoimaan ja arvioimaan omaa kielitaitoaan puhumisen osa-alueella. Ääninäytteiden 
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tallentamista helpottaa, jos kielisalkku on siirretty digitaaliseen muotoon (ks. edellinen 
kohta). 
 
Kielenoppimiskertomuksia käsitellään yhdessä oppilaiden kanssa. Muutama 
oppilas suhtautui kielenoppimiskertomukseen välinpitämättömästi: he eivät olleet 
kiinnittäneet siihen mitään huomiota. Yksittäiset oppilaat puolestaan pitivät kielenop-
pimiskertomusta turhana. Seuraavassa aineistolainauksessa ilmenee oppilaiden koke-
mus siitä, että kielenoppimiskertomus oli turha, koska sen avulla ei ollut oppinut mi-
tään: 
 
T: Onko siitä (kielenoppimiskertomuksesta) jotai hyötyä tai haittaa? 
H1T7: Ei. 
H1T8: Haittaa. 
H1T7: Joo, vähän, pikkasen. 
T: Miks siit on haittaa? 
H1T8: Noku… 
H1T7: Mmm, ku siit ei opi. Kai. 
H1T8: Nii. 
 
Jotta oppilaat voivat Eurooppalaisen kielisalkun tavoitteiden mukaisesti käyttää kie-
lenoppimiskertomustaan oman edistymisensä arviointiin ja itsetuntemuksensa kehit-
tämiseen (ks. Council of Europe 2009; Kohonen 2003, 152), kielenoppimiskertomuksia 
on tärkeää käsitellä yhdessä heti niiden laatimisen jälkeen. Kohosen (2003, 148) mu-
kaan oppimisdokumenttien esittely muille oppilaille kuuluu keskeisenä osana salkku-
työskentelyyn. Oppilaat voivat kertoa opettajalle ja muille oppilaille omista kieli- ja 
kulttuurikokemuksistaan kielenoppimiskertomuksensa pohjalta, ja näistä kokemuksis-
ta voidaan keskustella yhdessä. Kun kielenoppimiskertomuksista keskustellaan ja ne 
saavat huomiota, oppilaat voivat kokea ne merkityksellisiksi. Keskustelun yhteydessä 
opettaja voi johdattaa oppilaita oivaltamaan kielenoppimiskertomuksen merkityksen 
oman opiskelun sekä omien kieli- ja kulttuurikokemusten arvioinnissa (ks. Council of 
Europe 2009; Kohonen 2005, 12). Oppilaiden kielenoppimiskertomuksia käsiteltäessä 
on hyvä korostaa sitä, että kaikkien kokemukset ovat tärkeitä. 
 
Oppilaille tarjotaan mahdollisuus muokata kielenoppimiskertomustaan. Yksit-
täisten oppilaiden mukaan heidän kielenoppimiskertomuksensa eivät kaikilta osin pitä-
neet paikkaansa, koska heitä haastatelleet opetusharjoittelijat olivat ymmärtäneet tai 
kuulleet väärin joitakin asioita. Osa oppilaista häpesi kielenoppimiskertomustaan ja 
yksi piti sitä suorastaan vastenmielisenä:  
 
H2P18: Polttasin tuon. Mä vihaan tuota tekstiä. 
T: Miksi? 
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H2P18: Se on niin nolo. Tai no, ei välttämättä mutta mie vihaan tuota. 
 
Kielenoppimiskertomusten käsittely heti niiden laatimisen jälkeen (ks. edellinen kohta) 
ei välttämättä auta oppilaita kokemaan kielenoppimiskertomusta merkitykselliseksi, 
jos he pitävät sitä vaivaannuttavana tai virheellisenä. Käsittely voi auttaa oppilaita 
hyväksymään kielenoppimiskertomukseen liittyviä kielteisiä tunteita, mutta niiden 
poistamiseksi oppilaille voi antaa mahdollisuuden korjata kielenoppimiskertomuksen 
mahdollisia virheitä tai vaivaannuttavia kohtia. Kielenoppimiskertomus on oppilaan 
omaisuutta (ks. Principles 2004, 3), joten hänellä tulee olla mahdollisuus muokata 
sitä, vaikka siinä esiintyvät virheet olisivat hänen itsensä tuottamia. Kun oppilas kokee 
kielenoppimiskertomuksen kertovan hänestä itsestään, hän voi hyödyntää sitä oman 
edistymisensä arvioinnissa ja itsetuntemuksensa kehittämisessä (ks. Council of Europe 
2009; Kohonen 2003, 152). Mahdollisuus muokata omaa kielenoppimiskertomustaan 
antaa oppilaalle kokemuksen oman oppimisensa omistajuudesta (ks. Kohonen 2009a, 
21). Oppilaille tulisi siis antaa mahdollisimman aktiivinen rooli kielenoppimiskertomuk-
sen laadinnassa. 
 
Kielenoppimiskertomus päivitetään säännöllisesti. Yksittäiset oppilaat harmitte-
livat haastatteluissa sitä, etteivät heidän kielenoppimiskertomuksensa pitäneet paik-
kaansa. Näiden oppilaiden kanssa käymissäni myöhemmissä keskusteluissa selvisi, 
että kokemukset paikkansapitämättömyydestä johtuivat muun muassa siitä, että hei-
dän kieli- ja kulttuurikokemuksensa olivat muuttuneet kielenoppimiskertomuksen laa-
timisen jälkeen. Seuraava aineistolainaus valottaa oppilaan kokemusta kielenoppimis-
kertomuksen virheellisyydestä: 
 
H1T2: Se (kielenoppimiskertomus) ei pidä paikkaansa. 
T: No sie oot korjannu sen. Joo. 
H1T2: Ei mikää. 
T: Ei mikää pidä paikkaansa? 
H1T2: Ei, en mie puhu ukin ja mummin kanssa. 
 
Oppilaiden kieli- ja kulttuurikokemukset voivat muuttua nopeasti. Niinpä kielenoppi-
miskertomus on hyvä päivittää säännöllisesti, jotta oppilaat voivat kokea sen kertovan 
heistä itsestään. Uuden kielenoppimiskertomuksen laatimisen yhteydessä oppilaat 
voivat tarkastella vanhaa kielenoppimiskertomustaan ja seurata siten omaa edistymis-
tään (ks. Council of Europe 2009). Vieraan kielen oppimisympäristöstä voi luoda sel-
laisen, jossa kielenoppimiskertomuksesta voi keskustella ja sitä voi muokata jatkuvas-
ti. Näin oppilaat voivat tuoda esille kieli- ja kulttuurikokemuksissaan tapahtuneita 
muutoksia silloin, kun ne ovat ajankohtaisia.  
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7.1.4 Yhteenveto kehittämisideoista 
 
Edellä olen esitellyt kehittämisideoita varhaiseen vieraan kielen opiskeluun Joensuun 
normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden kokemusten ja heidän van-
hempiensa käsitysten pohjalta. Oppilaiden kokemusten huomioon ottaminen opetuk-
sen suunnittelussa auttaa tekemään vieraan kielen opiskelusta oppilaiden kannalta 
merkityksellistä ja autenttista (ks. Kaikkonen 2004, 173; Kohonen 2004, 88; 2009b, 
11). Autenttisuus viittaa opiskelun oppilaslähtöisyyteen ja oppilaiden kokemukseen 
oppimisen omistajuudesta (Kaikkonen 2004, 173; Kohonen 2009b, 11). Niinpä esittä-
mäni kehittämisideat perustuvat siihen, että niiden toteuttaminen voi tehdä opiskelus-
ta oppilaille mielekkäämpää. Osa kehittämisideoistani pohjautuu vain vanhempien kä-
sityksille, sillä vanhemmat ottivat haastatteluissa esille asioita, jotka eivät ilmenneet 
lainkaan oppilaiden haastatteluissa. Monet vanhemmat viettävät paljon aikaa lapsensa 
kanssa ja siten todennäköisesti tuntevat lapsen kiinnostuksenkohteet ja toimintatavat. 
Niinpä vanhempien käsityksille perustuvien kehittämisideoiden toteuttaminen voi joh-
taa oppilaiden kokemukseen opiskelun merkityksellisyydestä. 
 
Monet tutkimusaineistooni perustuvista kehittämisideoista edellyttävät oppilaiden ja 
opettajan välistä keskustelua. Keskustelu on tärkeä lähtökohta pyrittäessä luomaan 
vieraan kielen oppitunneille kielikasvatuksen tavoitteiden mukaista kollegiaalista, vuo-
rovaikutteista ja neuvottelevaa oppimiskulttuuria, jossa paitsi opettaja myös oppilaat 
osallistuvat opiskelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (ks. Kohonen 2001, 
21, 44 - 45; 2004, 93). Esittämieni kehittämisideoiden pohjalta opettaja voi vähitellen 
ottaa keskustelun keskeiseksi osaksi vieraan kielen opiskelua ja ohjata siten oppilaita 
mukaan opiskelua koskevaan päätöksentekoon. Vuorovaikutteisuuden lisäksi kehittä-
misideoissa korostuvat oppilaiden itsenäisyys ja yksilöllisyys, jotka ovat keskeisiä kie-
likasvatusta luonnehtivia piirteitä (ks. Kohonen 2004, 88, 90). Mahdollisuus työsken-
nellä itsenäisesti omia kiinnostuksenkohteitaan vastaavien teemojen parissa sekä vas-
tuu omasta työskentelystään voivat motivoida oppilaita opiskelemaan vierasta kieltä. 
Oppilaat tulee ottaa huomioon yksilöinä, jotta heidän kielenopiskeluaan voidaan tukea 
tarkoituksenmukaisesti. Vuorovaikutteisuuteen ja itsenäisyyteen ohjaaminen vaativat 
paljon opettajan tukea ja ohjausta koko opiskeluprosessin ajan. 
 
Tutkielmani tuloksiin perustuvista kehittämisideoista vain yksi koskee vieraan kielen 
oppituntien sisältöjä, kun taas oppitunneilla käytettäviin työtapoihin ja oppimateriaa-
leihin liittyviä kehittämisideoita on lukuisia. Tämä epätasaisuus johtuu siitä, että oppi-
laat ilmaisivat haastatteluissa enemmän työtapoihin ja oppimateriaaleihin kuin sisäl-
töihin liittyviä kokemuksiaan. Työtavat ja oppimateriaalit ovat siis ensisijaisia oppilai-
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den motivoinnissa sisältöihin nähden. Oppilaat opiskelevat mielellään lähes mitä ta-
hansa sisältöjä, kunhan käytettävät työtavat ja oppimateriaalit ovat mielekkäitä. Niin-
pä vieraan kielen opettajan on tärkeää kiinnittää huomiota oppitunneilla käytettävien 
työtapojen ja oppimateriaalien valintaan, johon voi saada tukea tutkimusaineistooni 
perustuvista kehittämisideoista. Kielenopiskelun tehostamiseksi ja oppilaiden motivaa-
tion ylläpitämiseksi työtapoja ja oppimateriaaleja on hyvä käyttää monipuolisesti. Eri-
laisten työtapojen ja oppimateriaalien avulla oppilaat voivat harjoitella ja toistaa opis-
kelemiaan sisältöjä ja näin oppia tehokkaammin. 
 
Jotta oppilaat voivat kokea kielisalkkutyöskentelyn mielekkääksi, Eurooppalaisen kie-
lisalkun eri osia on tärkeää tarkastella tietoisesti. Myös oppilaiden oma aktiivisuus kie-
lisalkkutyöskentelyn kaikissa vaiheissa on tärkeää. Näin kielisalkku voi todella olla op-
pilaan omaisuutta (ks. Principles 2004, 3). Tutkielmani tuloksiin perustuvissa kehittä-
misideoissa olen tuonut esille mahdollisuuden käyttää kielenoppimiskertomusta moni-
puolisesti erilaisten kielenopiskelua ja -oppimista koskevien keskustelujen pohjana. 
Näin voidaan kielikasvatuksen tavoitteiden mukaisesti lisätä oppilaiden tietoisuutta 
omasta kielenopiskelustaan ja -oppimisestaan (ks. Kohonen 2004, 90 – 91, 100). Tie-
toisuus puolestaan voi edistää oppilaiden motivaatiota ja itseohjautuvuutta sekä te-
hostaa kielenopiskelua.  
 
Jotta vanhemmat voivat tukea lastensa kielenopiskelua, myös heidän tietoisuuttaan 
kielenopiskelusta on hyvä lisätä. Tutkielmani tulosten perusteella muutamilla van-
hemmilla ei ollut mitään käsitystä lastensa venäjän kielen opiskelusta. Vanhemmilla ei 
välttämättä ole aikaa tai kiinnostusta perehtyä monipuolisesti lastensa koulunkäyntiin. 
Ajan tai kiinnostuksen puute kohdistuu koulupolun alkuvaiheessa helposti kielenopis-
keluun, sillä vierasta kieltä opiskellaan tavallisesti vain yhden tai kahden viikkotunnin 
verran. Vanhempien huomio voi kiinnittyä äidinkielen ja matematiikan opiskeluun, 
kuten yksi haastattelemani vanhempi toi esille. Niinpä kielenopettajan on hyvä pohtia, 
miten vanhemmat voi osallistuttaa lastensa kielenopiskeluun. Tutkimusaineistooni pe-
rustuvissa kehittämisideoissa olen tuonut esille joitakin vanhempien käsityksiin poh-
jautuvia mahdollisuuksia kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen. 
 
Tutkielmani tuloksiin perustuvia kehittämisideoita ja -mahdollisuuksia voi ja pitää so-
veltaa eri tavoin eri konteksteissa. Ne on laadittu Joensuun normaalikoulun lukuvuon-
na 2008 - 2009 venäjän kieltä opiskelleiden perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden 
kokemusten ja heidän vanhempiensa käsitysten pohjalta, eivätkä ne välttämättä ole 
suoraan sovellettavissa muihin konteksteihin. Opettajan tulee arvioida niiden toimi-
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vuutta omassa kielenopetuksessaan oppilaantuntemuksensa sekä opettamansa kielen 
erityispiirteiden pohjalta.  
 
 
7.2 Tutkielman arviointi 
 
Tutkielmassani olen kuvannut Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. luo-
kan oppilaiden kokemuksia ja heidän vanhempiensa käsityksiä oppilaiden venäjän kie-
len opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä sekä esittänyt oppilaiden kokemuksiin ja 
vanhempien käsityksiin perustuvia kehittämisideoita varhaiseen kielenopiskeluun ja 
kielisalkkutyöskentelyyn. Tutkimusaiheeni on tärkeä ja ajankohtainen, sillä varhainen 
kielenopiskelu on yleistymässä ja Eurooppalaisen kielisalkun käyttöä kielenopiskelun 
työvälineenä kehitetään jatkuvasti muun muassa Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi 
-projektin yhteydessä (ks. Perho 2008, 125; Perho & Kantelinen 2010, 102). Olen pe-
rustellut tutkimusaiheeni tärkeyttä ja ajankohtaisuutta esittelemällä tutkimusraportis-
sani varhaisen kieltenopiskelun perusteita sekä Eurooppalaisen kielisalkun tavoitteita 
ja tehtäviä. Eurooppalaisen kielisalkun tavoitteiden ymmärtämiseksi ja taustoittami-
seksi olen kuvannut Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteistä eurooppa-
laista viitekehystä.  
 
Olen tarkastellut tutkielmani luotettavuutta uskottavuuden, varmuuden, siirrettävyy-
den ja vahvistuvuuden kriteerein. Uskottavuus viittaa siihen, vastaako tutkijan tulkinta 
tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta 1998, 212 - 213; Miles & Huberman 1994, 
278 - 279). Tutkielmani uskottavuutta lisää se, että olen lukenut aineistoni useaan 
kertaan ja tarkastellut siitä tekemiäni tulkintoja kriittisesti. Tutkimusraportissani olen 
kuvannut tutkielmani tuloksia tarkasti ja käyttänyt runsaasti aineistolainauksia, jotta 
lukija voi arvioida, vastaavatko tulkintani tutkittavieni käsityksiä. Muutamien lasten 
haastatteluissa esittämät kommentit olivat ristiriitaisia tai vaikeasti ymmärrettäviä, 
mikä on voinut vaikuttaa tekemiini tulkintoihin. Väärinymmärrysten välttämiseksi tar-
kastelin näitä kommentteja erityisen huolellisesti ja osan niistä jouduin jättämään ko-
konaan tutkielmani ulkopuolelle, koska en tiennyt, miten niitä olisi pitänyt tulkita.  
 
Tutkimuksen varmuus edellyttää tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttavien teki-
jöiden huomioon ottamista (Eskola & Suoranta 1998, 213; Miles & Huberman 1994, 
278). Ennen aineistonkeruuta ja erityisesti ennen aineiston analyysia pohdin omia en-
nakko-oletuksiani ja pyrin näin välttämään niiden vaikutusta aineiston keräämiseen ja 
analysointiin. Haastatellessani oppilaita ja vanhempia huomasin kuitenkin joskus joh-
dattelevani haastattelua ennakko-oletusteni mukaisesti. Näin kävi erityisesti oppilai-
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den haastatteluissa, koska osa oppilaista oli varsin vähäsanaisia. Yritin houkutella hei-
tä kertomaan enemmän kokemuksistaan, jolloin saatoin esittää heille kysymyksiä ja 
jopa tulkita heidän kommenttejaan ennakko-oletusteni mukaisesti. Haastatteluiden 
aikana en aina osannut tarttua oppilaiden tai vanhempien esille tuomiin odottamatto-
miin aiheisiin, jotka olisivat olleet hedelmällisiä tutkielmani kannalta. Erityisesti oppi-
laiden ryhmähaastatteluissa jotkut kommentit saattoivat jäädä kokonaan huomiottani. 
Myös erilaiset haastatteluun liittyvät häiriötekijät, kuten opettajan ilmaantuminen 
huoneeseen ja välitunnin alkaminen, vaikuttivat tutkielmani varmuuteen, vaikka tie-
dostinkin niiden mahdollisuuden. Ne veivät oppilaiden huomion hetkittäin pois haastat-
telun aiheista. Luodessani havainnointirunkoa kielivanhempainiltoja varten en ollut 
ottanut huomioon sitä, että kysymykseni johdattelivat itseäni ja muita havainnoitsijoi-
ta tekemään hyvin tulkinnallisia muistiinpanoja. Niinpä havainnointiaineistoni oli melko 
subjektiivinen, enkä voinut analysoida sitä täysin luotettavasti. Havainnointiaineisto oli 
alun perinkin tarkoitettu vain tukimateriaaliksi, mutta sen subjektiivisuuden vuoksi 
hyödynsin sitä suunniteltua vähemmän. 
 
Siirrettävyys viittaa siihen, ovatko tutkimustulokset siirrettävissä muihin konteksteihin 
(Eskola & Suoranta 1998, 212; Miles & Huberman 1994, 279). Oman tutkielmani tu-
loksia voidaan osittain siirtää muihin perusopetuksen 1. ja 2. luokan vieraan kielen 
opetusryhmiin. Siirrettävyys riippuu siitä, kuinka hyvin vieraan kielen oppitunneilla 
käytetyt työtavat ja oppimateriaalit sekä kielisalkkutyöskentely vastaavat tutkielmani 
kohderyhmän vieraan kielen opiskelua. Kohderyhmäni venäjän kielen oppitunneilla 
toteutettu kielisalkkutyöskentely oli todennäköisesti niin ainutlaatuista, että siihen liit-
tyviä tutkimustuloksia on vaikea siirtää muihin konteksteihin. Tutkimusraportissani 
olen kuvannut mahdollisimman tarkasti oppilaiden kokemuksia ja vanhempien käsi-
tyksiä venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä, jotta lukija voi arvioida 
tutkielmani tulosten siirrettävyyttä. 
 
Vahvistuvuus tarkoittaa sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea muista vastaavaa ai-
hetta käsitelleistä tutkimuksista (Eskola & Suoranta 1998, 213; Miles & Huberman 
1994, 278). Tekemäni tulkinnat oppilaiden venäjän kielen opiskeluun liittyvistä koke-
muksista saivat tukea Malkinan (2004, 2009) ja Vronskajan (2004, 2006, 2008) var-
haista kielenopiskelua koskevista näkemyksistä. Sen sijaan perusopetuksen 1. ja 2. 
luokalla toteutettavaa kielisalkkutyöskentelyä koskevaa tutkimustietoa ei juuri ole saa-
tavilla, joten en voinut vahvistaa tulkintojani oppilaiden kielisalkkutyöskentelyyn liitty-
vistä kokemuksista. Tutkimusraportissani olen kuitenkin perustellut tulkintani mahdol-
lisimman tarkasti. 
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Olen lisännyt tutkielmani luotettavuutta triangulaation avulla. Triangulaatio viittaa 
useiden erilaisten aineistojen ja tutkimusmenetelmien hyödyntämiseen tutkimuspro-
sessin aikana (Cohen ym. 2000, 112 - 114; Eskola & Suoranta 1998, 69 - 70; Miles & 
Huberman 1994, 266 - 267; Tuomi & Sarajärvi 2002, 142). Tutkimusaineistoni koos-
tuu oppilailta ja vanhemmilta haastattelujen ja kyselyjen sekä havainnoinnin avulla 
kerätystä materiaalista, jota olen analysoinut teemoittelemalla, tyypittelemällä, kvan-
tifioimalla ja näitä kaikkia analyysimenetelmiä hyödyntävällä sisällönanalyysilla. Käyt-
tämällä erilaisia aineistoja ja menetelmiä olen voinut tarkastella tutkimusaihettani eri 
näkökulmista. Aineisto- ja menetelmätriangulaation lisäksi olen hyödyntänyt tutkiel-
massani tutkijatriangulaatiota, joka tarkoittaa useamman tutkijan työpanosta tutki-
musprosessissa (ks. Cohen ym. 2000, 114; Eskola & Suoranta 1998, 70; Miles & Hu-
berman 1994, 267; Tuomi & Sarajärvi 2002, 142). Pyysin venäjän kielen opettajaa ja 
venäjän kielen aineenopettajaopiskelijaa havainnoimaan kanssani kielivanhempainilto-
ja. Näin saatoin saada monipuolisempaa tietoa kielivanhempainilloista, sillä itse en 
olisi voinut havainnoida kokonaisuutta.  
 
 
7.3 Tutkielman tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimushaasteet 
 
Tutkielmani tulokset ovat ensisijaisesti hyödynnettävissä Joensuun normaalikoulussa 
meneillään olevassa Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -projektissa, jonka tavoit-
teena on muun muassa parantaa kielenoppimista sekä kehittää perusopetuksen 1. ja 
2. vuosiluokan oppilaiden kielisalkkutyöskentelyä (Perho 2008, 125; Perho & Kanteli-
nen 2010, 102). Tutkielmani tarjoaa projektin toteuttajille arvokasta tietoa siitä, miten 
varhaista vieraan kielen opiskelua ja kielisalkkutyöskentelyä tulisi oppilaiden ja van-
hempien näkökulmasta kehittää. Projektissa mukana olevat tekevät innovatiivista työ-
tä luodessaan perusopetuksen 1. ja 2. luokalle soveltuvaa kielisalkkua, eikä aiempaa 
tutkimusta aiheesta juuri ole. Niinpä projektin toteuttajille on erityisen tärkeää saada 
tutkielmani tarjoamaa tietoa kielisalkkutyöskentelyn toimivuudesta. Joensuun normaa-
likoulun kieltenopettajat ja kieltenopettajiksi opiskelevat opetusharjoittelijat voivat 
käyttää tutkielmani tuloksia hyväkseen suunnitellessaan oppilaiden kannalta mielekäs-
tä kielenopiskelua. 
 
Joensuun normaalikoulun kieltenopiskelun ja kielisalkkutyöskentelyn lisäksi Alakoulu-
lainen kielisalkun käyttäjäksi -projektissa kehitetään Itä-Suomen yliopiston filosofisen 
tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opettajan-
kouluttajien sekä luokan- ja kielten aineenopettajaksi opiskelevien opiskelijoiden tut-
kimusperustaista yhteistyötä (Perho & Kantelinen 2010, 101). Projektin ansiosta olen 
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voinut keskustella tutkimusaiheestani kieltenopiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn 
perehtyneiden opettajankouluttajien ja muiden opiskelijoiden kanssa ja saanut heiltä 
sekä henkistä tukea että käytännön neuvoja tutkimusprosessini aikana. Projektiin liit-
tyvät aiemmat julkaisut (esim. opiskelijoiden tutkielmat) ovat auttaneet minua hah-
mottamaan kokonaiskuvaa projektin etenemisestä sekä Joensuun normaalikoulun var-
haisesta kieltenopiskelusta ja kielisalkkutyöskentelystä ja sijoittamaan oman tutkiel-
mani tähän kokonaisuuteen. 
 
Paitsi Joensuun normaalikoulun myös muiden peruskoulujen kieltenopettajat voivat 
hyödyntää tutkielmani tuloksia kielenopiskelun suunnittelussa ja kehittämisessä. Pe-
rusopetuksen tuntijakoa ollaan mahdollisesti muuttamassa niin, että kaikille oppilaille 
yhteisen A1-kielen opiskelu alkaisi viimeistään perusopetuksen 2. vuosiluokalla (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö 2010). Jos näin tapahtuu, monissa kouluissa joudutaan 
luomaan käytäntöjä varhaisen kielenopiskelun järjestämiseksi. Tutkielmani tulokset 
voivat toimia tukena varhaisen kielenopiskelun käynnistämiselle. Varhaisen kielen-
opiskelun lisääntyessä yleistyy toivottavasti myös Eurooppalaisen kielisalkun käyttö 
kielenopiskelun työvälineenä. Tutkielmani tarjoaa näkökulmia siihen, millä tavalla pe-
rusopetuksen 1. ja 2. luokalle soveltuvaa kielisalkkua voi alkaa kehittää. Tutkielmani 
voi toimia myös apuvälineenä aloittelevalle kielenopettajalle, joka tarvitsee tukea ja 
neuvoja kielenopiskelun suunnitteluun ja toteutukseen.  
 
Tutkielmani tarjoaa jonkin verran tietoa siitä, miten kodin ja koulun välistä yhteistyötä 
voidaan vanhempien näkökulmasta kehittää. Tietoa voivat hyödyntää erityisesti kiel-
tenopettajat, jotka opettavat oppilaille vain vierasta kieltä ja siten tapaavat oppilaita 
mahdollisesti vain kerran viikossa. Itse voin ottaa vanhempien käsitykset huomioon 
suunnitellessani kodin ja koulun välistä yhteistyötä ensimmäisessä työpaikassani. Tie-
to vanhempien käsityksistä on hyödyllistä myös Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi 
-projektin kannalta, sillä sen yhtenä tavoitteena on lisätä kodin ja koulun välistä yh-
teistyötä Joensuun normaalikoulun kontekstissa (Perho 2008, 124 – 125; Perho & 
Kantelinen 2010, 102). 
 
Tutkielmaa tehdessäni olen saanut tukea ammatilliselle kehittymiselleni. Toiveenani on 
työskennellä tulevaisuudessa perusopetuksen ensimmäisten vuosiluokkien venäjän 
kielen opettajana, mihin olen saanut paljon eväitä tutkimusprosessin aikana. Tutus-
tuessani teoreettisiin käsityksiin kielenopetuksesta, kielikasvatukseen ja Eurooppalai-
seen viitekehykseen, olen syventänyt ymmärrystäni siitä, millaista kielenopiskelun 
pitäisi 2000-luvun alun tutkimusperustaisten käsitysten mukaan olla ja mihin sillä pi-
täisi pyrkiä. Tutkimusprosessin aikana olen myös sisäistänyt Eurooppalaisen kielisal-
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kun keskeiset piirteet ja päämäärät. Tutkielmani empiirisen osan ansiosta olen saanut 
käsityksen siitä, millaista toimiva kielenopiskelu ja kielisalkkutyöskentely voi olla oppi-
laiden näkökulmasta. Pedagoginen ajatteluni on kehittynyt valtavasti, minkä uskon 
vaikuttavan tulevaan opettajantyöhöni. Syventyneen ymmärrykseni ansiosta minulla 
on hyvät lähtökohdat alkaa suunnitella oppilaiden kannalta mielekästä kielenopiskelua 
ja kielisalkkutyöskentelyä. Myös tutkimuksentekotaitoni ovat kehittyneet, joten voin 
tulevaisuudessa kehittää omaa opettajan työtäni tutkimusperustaisesti. Tutkimuspro-
sessin aikana mielessäni on herännyt ajatus mahdollisista tieteellisistä jatko-
opinnoista. 
 
Hyödynnän tutkielmani tuloksia myös laajemmin kuin tässä raportissa. Olen kirjoitta-
nut yhdessä Joensuun normaalikoulun venäjän kielen opettajan kanssa suomenkieli-
sen artikkelin, joka on hyväksytty julkaistavaksi teoksessa ’Kielikasvatus tänään ja 
huomenna – opetussuunnitelmat, opettajankoulutus ja kielenopettajan arki’. Artikke-
lissa kuvaamme Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -projektia venäjän kielen opis-
kelun näkökulmasta sekä esittelemme tutkielmani keskeisimpiä tuloksia oppilaiden 
venäjän kielen opiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn liittyvistä kokemuksista. Tavoit-
teenani on myöhemmin julkaista tutkielmani tuloksia englanninkielisessä artikkelissa 
tehden yhteistyötä Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -projektin tutkijoiden kanssa. 
Artikkelin tarkoituksena on esitellä tutkielmani tuloksiin perustuvia kehittämisideoita 
laajemmalle, myös englanninkieliselle yleisölle. 
 
Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan kielisalkkutyöskentelyä 
kehitetään jatkuvasti Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -projektin puitteissa. Niin-
pä kielisalkkutyöskentelyn muodot Joensuun normaalikoulussa muuttuvat vähitellen. 
Jatkotutkimushaasteena onkin tutkia oppilaiden kokemuksia ja vanhempien käsityksiä 
edelleen kehitetyistä kielisalkkutyöskentelyn muodoista. Omasta tutkielmastani puut-
tui kokonaan yksi Eurooppalaisen kielisalkun kolmesta osasta, kielipassi, jota oltiin 
tutkimusprosessini aikaan vasta kehittämässä. Niinpä olisi erittäin mielenkiintoista 
tutkia oppilaiden kokemuksia kielipassin käytöstä. Oppilaiden kokemusten lisäksi on 
tärkeää hankkia monipuolista tietoa oppilaiden oppimisesta kielisalkkutyöskentelyn 
yhteydessä. 
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LIITE 1. Esimerkki Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. luokan oppilaan kie-
lenoppimiskertomuksesta 
 
 
 
Hei, minä olen --- ja asun Suomessa. Olen käynyt Ruotsissa noin viisi kertaa. Isän 
sisko on Ruotsista. Meillä on käynyt vieraita myös Moskovasta, Natasha ja muita. Ha-
luaisin käydä joskus Kreikassa. Äiti ja isä ovat käyneet siellä, ja he kertoivat, että siel-
lä on hienot rannat. Haluaisin käydä myös Japanissa, sillä siellä on kaunista. 
 
Äidinkieleni on suomi. Muita kieliä ovat italia, ranska, englanti, venäjä, norja ja tans-
ka. Haluaisin oppia kreikkaa ja paljon venäjää. Osaan sanoa tack ja nej. Olen kuullut 
kaupassa venäjää ja englantia, ja tavannut ruotsalaisia. Televisiosta olen kuullut tans-
kaa ja venäjää. 
 
Olen käynyt koulun venäjänkerhossa. Siellä opiskellaan kirjaimia. Olen oppinut ker-
hossa puhumaan paljon venäjää. Venäjän tunneilla opiskellaan kirjaimia ja leikitään 
kirjain- ja värileikkejä. Haluaisin, että osaisin sanoa venäjäksi ”onnea” ja ”syntymä-
päivä” ja että osaisin kertoa venäjäksi hauskoista jutuista. 
                                                                                                                                  
LIITE 2. Tutkimuslupa-anomus Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. 
vuosiluokan oppilaiden vanhemmille 
 
 
       
Hyvä kotiväki,     5.4.2009 
 
Opiskelen luokanopettajaksi Joensuun yliopistossa, ja sivuaineitani ovat venäjän kieli 
ja alkukasvatus. Teen parhaillaan pro gradu –tutkielmaani, jossa yhdistän pää- ja si-
vuaineopintoni. Tutkielmani liittyy Joensuun normaalikoulussa meneillään olevaan Ala-
koululainen kielisalkun käyttäjäksi -projektiin, jonka tavoitteena on muun muassa pa-
rantaa vieraiden kielten oppimista ja luoda toimiva kielisalkku alkuopetusikäisiä oppi-
laita varten. Tutkielmassani selvitän alkuopetusikäisten oppilaiden kokemuksia ja hei-
dän vanhempiensa näkemyksiä venäjän kielen opiskelusta ja kielisalkkutyöskentelys-
tä. Etsin myös kehittämisideoita kielenopetukseen näiden kokemusten ja näkemysten 
pohjalta. Kerään tutkimusaineistoni oppilailta haastatellen ja vanhemmilta kirjallisella 
kyselyllä. Vanhempien kysely suoritetaan toukokuussa. 
 
Pyydän lupaa saada haastatella lastanne tutkielmaani varten sekä nauhoittaa haastat-
telun. Haastattelen lapset pareittain tai kolmen hengen ryhmissä koulupäivän aikana 
huhti-toukokuussa 2009. Käsittelen haastattelut luottamuksellisesti ja nimettöminä 
sekä raportoin tulokset niin, ettei yksittäisiä oppilaita voi tunnistaa. Tarvittaessa annan 
mielelläni lisätietoja tutkielmastani. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Marjo Raijas 
puh. 050 305 3342 
raijas@cc.joensuu.fi 
 
 
 
Palautetaan opettaja Kaija Perholle  viimeistään 22.4.2009 
 
 
  TUTKIMUSLUPA 
 
 
 
Lapseni            ___   ___   
     luokka 
 
 
saa osallistua tutkimukseen     
 
ei saa osallistua tutkimukseen  
 
 
 
Joensuussa    huhtikuuta 2009 
 
 
     
Huoltajan allekirjoitus
                                                                                                                                  
LIITE 3. Haastattelurunko Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosi-
luokan oppilaiden haastattelua varten, 04 - 05/2009 
 
 
 
Oppilaiden kokemukset venäjän kielen oppituntien sisällöistä 
 
Mitä asioita olette opiskelleet venäjän tunneilla?  
 
Miltä teistä tuntuu opiskella näitä asioita? Mukavalta/ikävältä? Helpolta/vaikealta? Mik-
si?  
 
Onko niiden opiskelemisesta jotain hyötyä? Mitä? 
 
Mitä asioita haluaisitte opiskella? Miksi? 
  
 
Oppilaiden kokemukset venäjän kielen oppitunneilla käytetyistä työtavoista 
 
Miten opiskelette/ mitä teette venäjän tunneilla?  
 
Miltä teistä tuntuu opiskella tällä tavalla? Mukavalta/ikävältä? Helpolta/vaikealta? Mik-
si?  
 
Opitteko asiat opiskellessanne näin? Miksi?  
 
Millä tavalla haluaisitte opiskella? Miksi? 
 
Millä tavalla opitte parhaiten? 
 
 
Oppilaiden kokemukset venäjän kielen oppitunneilla käytetyistä oppimateriaaleista 
 
Venäjän tunneillanne käytetään esimerkiksi hedelmien, vaatteiden ja koulutarvikkei-
den kuvia/venäläisiä piirroselokuvia ja lauluja/rooliasuja näytelmis-
sä/seinäkalenteria/askartelutarvikkeita… Miltä niiden käyttö teistä tuntuu? Mukaval-
ta/ikävältä? Miksi? 
 
                                                                                                                                  
Opitteko asiat näiden materiaalien avulla? Miksi? 
 
Millaisia materiaaleja haluaisitte tunneilla käytettävän? Miksi? 
 
 
Oppilaiden kokemukset kielisalkkutyöskentelystä 
 
Esitelkää venäjän tunneilla käytettävää vihkoanne. Mitä se sisältää? 
 
Mitä kielenoppimiskertomuksessanne on?  
 
Miltä tuntuu, että vihkossanne on tällaisia asioita teistä ja kielen opiskelustanne ja 
oppimisestanne? Mukavalta/ikävältä? Miksi?  
 
Mitä merkitystä näiden asioiden kirjaamisella on? Onko siitä jotain hyötyä tai haittaa? 
Miksi? 
 
Miten käytätte vihkoa?  
 
Miltä teistä tuntuu käyttää vihkoa venäjän kielen opiskelussa? Mukavalta/ikävältä? 
Helpolta/vaikealta? Miksi?  
 
Onko vihkon käytöstä jotain hyötyä? Mitä? 
 
Opitteko asiat käyttämällä vihkoa? Miksi? 
 
Miten haluaisitte käyttää vihkoa? Miksi? 
 
 
Lopuksi 
 
Kuvailkaa venäjän opiskeluanne normaalikoulussa. 
                                                                                                                                  
LIITE 4. Kirjallinen kysely Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosi-
luokan oppilaiden vanhemmille 
 
 
Hyvät vanhemmat,    28.4.2009 
 
 
 
 
 
Lähestyin teitä huhtikuun alussa, jolloin kerroin venäjän opiskelua käsittelevästä pro 
gradu –tutkielmastani ja pyysin lupaa saada haastatella lastanne tutkielmaani varten. 
Haastattelut ovat alkaneet hyvin, ja nyt haluaisin aloittaa aineistonkeruuni toisen vai-
heen, missä tarvitsen jälleen teidän apuanne. Pyydän kumpaakin vanhempaa vastaa-
maan erikseen oheisiin, lapsenne venäjän kielen opiskelua koskeviin kysymyksiin ja 
palauttamaan kyselyn minulle venäjän lukijoiden vanhempainillassa 11.5 (1.lk) tai 
13.5 (2.lk). Jos ette pääse vanhempainiltaan, toivon teidän palauttavan kyselyn 13.5 
mennessä Kaija Perholle. Käsittelen vastaukset luottamuksellisesti ja raportoin tulok-
set niin, ettei yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa. 
 
Tarkoitukseni on myös haastatella muutamaa vanhempaa viikoilla 20 ja 21. Jos olette 
halukkaita tulemaan haastateltaviksi, kirjoittakaa kyselyn alkuun nimenne lisäksi yh-
teystietonne. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
Marjo Raijas 
puh. 050 305 3342 
raijas@cc.joensuu.fi
                                                                                                                                  
Nimi        
 
 
Kirjoittakaa yhteystietonne, jos haluatte tulla haastateltavaksi. 
Puhelinnumero       
Sähköposti        
 
 
 
Kuvailkaa lapsenne venäjän kielen oppituntien sisältöjä oman tietämyksenne mukaan. 
Millaisia sisällöt mielestänne ovat?     
      
      
       
       
 
 
Kuvailkaa lapsenne venäjän kielen oppitunneilla käytettyjä työtapoja oman tietämyk-
senne mukaan. Millaisia työtavat mielestänne ovat? 
      
      
      
       
 
 
Kuvailkaa lapsenne venäjän kielen oppitunneilla käytettyjä oppimateriaaleja oman 
tietämyksenne mukaan. Millaisia oppimateriaalit mielestänne ovat? 
      
      
      
      
                                                                                                                                  
Kuvailkaa lapsenne kielisalkkutyöskentelyä venäjän kielen oppitunneilla oman tietä-
myksenne mukaan? Millaista kielisalkkutyöskentely mielestänne on? 
      
      
      
       
 
 
 
Mitä toiveita ja odotuksia teillä on 
lapsenne venäjän kielen oppituntien sisältöjä, työtapoja ja oppimateriaaleja kohtaan? 
      
      
      
       
lapsenne kielisalkkutyöskentelyä kohtaan?    
      
      
      
       
 
 
 
Mitä muuta haluatte sanoa lapsenne venäjän kielen opiskelusta/opetuksesta? 
      
      
      
       
 
 
 
Kiitos vastauksestanne! 
                                                                                                                                  
 
LIITE 5. Haastattelurunko Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosi-
luokan oppilaiden vanhempia varten, 05/09 
 
 
Lapsen venäjän kielen opiskelu ja oppiminen 
 
Miten lapsesi on viihtynyt venäjän kielen oppitunneilla? Mistä luulet sen johtuvan? Mis-
tä näin päättelet? 
 
Miten lapsesi venäjän kielen opiskelu näkyy kotona? Läksyjen teko? Venäjän kielen 
puhuminen? Opiskelusta kertominen? 
 
Mitä voit sanoa lapsesi venäjän kielen oppimisesta koulussa? 
 
 
Mielipide venäjän kielen oppituntien sisällöistä, työtavoista ja menetelmistä 
 
Keskustelua sisällöistä. Mitä mieltä olet venäjän kielen oppituntien sisällöistä? Miksi? 
Hyöty? Innostavuus? Sopivuus lapselle? 
 
Keskustelua työtavoista. Mitä mieltä olet venäjän kielen oppitunneilla käytettävistä 
työtavoista? Miksi? Hyöty? Innostavuus? Sopivuus lapselle? 
 
Keskustelua oppimateriaaleista. Mitä mieltä olet venäjän kielen oppitunneilla käytettä-
vistä oppimateriaaleista? Miksi? Hyöty? Innostavuus? Sopivuus lapselle? 
 
 
Mielipide kielisalkkutyöskentelystä 
 
Keskustelua salkkuvihkosta. Mitä mieltä olet salkkuvihkon käytöstä venäjän kielen 
opiskelussa? Miksi? Toimivuus? Innostavuus? 
 
Mitä merkitystä salkkuvihkolla mielestäsi on? Hyöty? 
 
Keskustelua kielenoppimiskertomuksesta. Mitä mieltä olet kielenoppimiskertomuksen 
laatimisesta osana venäjän kielen opiskelua? Miksi? 
 
                                                                                                                                  
Mitä merkitystä kielenoppimiskertomuksella mielestäsi on? Hyöty? 
 
 
Venäjän kielen opiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn kohdistuvat toiveet 
 
Mitä toiveita ja odotuksia sinulla on lapsesi venäjän kielen opiskelua kohtaan? 
 
Mitä toiveita ja odotuksia sinulla on lapsesi kielisalkkutyöskentelyä kohtaan? 
 
Millaisia toiveita lapsilta on välittynyt? Miten?
                                                                                                                                  
LIITE 6. Havainnointirunko Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. luokan 
(11.5.2009) ja 2. luokan (13.5.2009) kielivanhempainiltoja varten 
 
 
Havainnointiohje: Kirjaa yleisiä havaintoja sekä muutamia konkreetteja esimerkkejä 
oppilaiden ja vanhempien toiminnasta vanhempainiltojen aikana seuraavien kysymys-
ten avulla. 
 
Oppilaiden toiminta  
 
Miten oppilaat näyttävät suhtautuvan taitojensa esittelyyn? 
 
Miten oppilaat ovat mukana peleissä/pistetyöskentelyssä? Miten he reagoivat näihin 
työskentelytapoihin? 
 
Miten oppilaat näyttävät suhtautuvan salkkuvihkojensa esittelyyn? 
 
Vanhempien toiminta 
 
Miten vanhemmat näyttävät suhtautuvan oppilaiden taitojen esittelyyn? 
 
Miten vanhemmat ovat mukana peleissä/pistetyöskentelyssä? Miten he reagoivat näi-
hin työskentelytapoihin? 
 
Miten vanhemmat näyttävät suhtautuvan oppilaiden salkkuvihkojen esittelyyn? 
                                                                                                                                  
LIITE 7. Sisällönanalyysin avulla luotu käsitejärjestelmä Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden venä-
jän kielen opiskeluun liittyvistä kokemuksista 
 
TAULUKKO 1. Käsitejärjestelmä perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden venäjän kielen opiskeluun liittyvistä kokemuksista 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 
Venäjän tunneilla mukavaa (3) 
Venäjän opiskelu mukavaa (12) 
Venäjän opiskelu ok (1) 
Venäjän tunnit venäjän kerhoa mukavampia (1) 
Venäjän opiskelu mukavaa, koska ei tule läksyä (2) 
Venäjän opiskelu mukavaa, koska voi tehdä mielensä mukaan (2) 
Venäjän tunneilla on mukavia oppilaita (2) 
Venäjän opiskelun miellyttävyys (14) Venäjän kieleen ja sen 
opiskeluun yleisellä 
tasolla liittyvät myön-
teiset kokemukset 
(18) 
Venäjän kielen 
opiskeluun liitty-
vät myönteiset 
kokemukset (18) 
Perusopetuksen 
ensimmäisen ja 
toisen vuosiluokan 
oppilaiden koke-
muksia venäjän 
kielen opiskelusta 
Halu jatkaa opiskelua samalla tavalla (3) 
Halu opiskella tavallisesti (1) 
Opiskelun toimivuus (4) 
Mahdollisuus matkustaa Venäjälle (3) 
Mahdollisuus puhua venäjää Venäjällä (6) 
Mahdollisuus tehdä ostoksia Venäjältä (1) 
Venäjän kielestä hyötyä matkoilla (1) 
Kyky toimia Venäjällä lääkärissä (1) 
Mahdollisuus käyttää venäjän kieltä 
Venäjällä (9) 
Venäjän opiskelu hyödyllistä, koska monet eivät osaa sitä (1) 
Venäjän opiskelu pohjana muiden kielten opiskelulle (1) 
Mahdollisuus opettaa venäjää kotiväelle (1) 
Mahdollisuus toimia tulkkina tulevaisuudessa (1) 
Mahdollisuus auttaa venäläisiä (1) 
Venäjän kieli auttaa työnhaussa (1) 
Venäjän kielen opiskelun hyödyt ko-
timaassa (5) 
Venäjän käyttö salakielenä (1) 
Mahdollisuus puhua kiusaajalle, joka ei ymmärrä venäjää (1) 
Mahdollisuus puhua äidin kanssa venäjää, eikä isä ymmärrä (1) 
Venäjä salakielenä (3) 
Halu oppia puhumaan venäjää  (1) 
Mukavaa oppia uusi kieli (2) 
Halu oppia uusia asioita venäjän tunneilla (1) 
Sisältöjen opiskelu hyödyllistä, koska oppii uusia asioita (2) 
Sisältöjen opiskelu hyödyllistä, koska oppii sanoja (1) 
Sisältöjen opiskelu mukavaa, koska on mukava oppia uusia asioi-
ta (2) 
Venäjän tunneilla on opittu asioita (1) 
Lukeminen hauskaa, koska lukemisen avulla oppii (1) 
Perheenjäsenten opiskelu mukavaa, koska oppii (2) 
Eläinten opiskelu mukavaa, koska on mukava oppia (1) 
Numeroiden opiskelu mukavaa, koska oppii laskemaan (1) 
Venäjän tunneilla voi opiskella uusia sanoja (1) 
Oppimisen tärkeys (11) 
Läksyjen avulla voi rauhassa opiskella ja kerrata (2) Läksyt oppimisen tukena (2) 
Venäjän kieli arvokasta (1) Venäjän kielen arvokkuus (1) 
                                                                                                                                  
Venäjän kieli helppoa (2) Venäjän kielen helppous (2) 
Sisältöjen opiskelu mukavaa (7) 
Sisältöjen opiskelu hauskaa, koska saa tehdä kaikenlaista (1) 
Aakkosten opiskelu mukavaa (1) 
Eläinten opiskelu mukavaa, koska eläimet söpöjä (2); koska saa 
piirtää (1) ja koska eläinten nimet on mukava kuulla ja oppia (1) 
Perheen opiskelu hauskaa, koska saa tehdä mielensä mukaan (1) 
Perheenjäsenten opiskelu mukavaa, koska oppii ja on mukava 
kuunnella (2) 
Ilmansuuntien opiskelu mukavaa, koska ne ovat helppoja (1) 
Sisältöjen opiskelu mukavaa, kun alkaa osata (1) 
Sisältöjen opiskelu mukavaa, koska on mukava oppia uusia asioi-
ta (2) 
Sisältöjen opiskelu mukavaa, koska voi puhua venäjää Venäjällä 
(2) 
Numeroiden opiskelu mukavaa, koska oppii laskemaan (1) 
Sisältöjen miellyttävyys (13) Sisältöihin liittyvät 
myönteiset kokemuk-
set (17) 
Numeroiden opiskelu hyödyllistä (2) 
Numeroiden opiskelu hyödyllistä, koska voi ostaa Venäjältä (1) 
Tutustuminen tärkeä (1) 
Sisältöjen opiskelu hyödyllistä, koska oppii uusia asioita (2) 
Sisältöjen opiskelu hyödyllistä, koska oppii sanoja (1) 
Sisältöjen opiskelu hyödyllistä (1) 
Sisältöjen opiskelu hyödyllistä, koska voi puhua Venäjällä (2) 
Sisältöjen opiskelu hyödyllistä, koska voi opettaa venäjää kotivä-
elle (1) 
Sisältöjen opiskelu hyödyllistä, koska tulevaisuudessa voi tulkita 
(1) 
Sisältöjen opiskelu hyödyllistä, koska voi auttaa venäläisiä (1) 
Sisältöjen opiskelu hyödyllistä, koska venäjän kieli auttaa työn-
haussa (1) 
Sisältöjen hyödyllisyys (11) 
Sisältöjen opiskelu välillä helppoa (1) 
Hedelmien ulkoa muistaminen (1) 
Tutustuminen helppoa, koska muistaa asiat (1) 
Sisältöjen helppous (2) 
Venäjän sanat hauskoja (2) Venäjän sanojen miellyttävyys (2) 
Suomen kieltä sisällöltään muistuttavat sanat helppoja (1) 
Suomen kieltä ääntämykseltään muistuttavat sanat helppoja (2) 
Lyhyet sanat helppoja (1) 
Selkeitä kirjaimia sisältävät sanat helppoja (1) 
Jotkut sanat helposti muistettavia (1) 
Venäjän sanojen helppous (6) 
Kyrilliset kirjaimet mukavia (1) 
Kiinnostus venäjän kaunokirjaimiin (1) 
Kyrillisten kirjainten miellyttävyys (2) 
Kyrilliset kirjaimet helppoja (1) 
K-kirjain helppo (1) 
Kyrillisten kirjainten helppous (2) 
                                                                                                                                  
Pelaaminen mukavaa (6) 
Bingo mukavaa (2) 
Musta Pekka mukavaa (1) 
Halu pelata venäjän tunneilla (2) 
Pelaaminen mukavaa, koska silloin ei tarvitse opiskella (1) 
Pelaaminen mukavaa, kun pelin on oppinut (1) 
Pelaamisen miellyttävyys (8) Työtapoihin liittyvät 
myönteiset kokemuk-
set (18) 
Pelaaminen helppoa, kun pelin on oppinut (2) Pelaamisen helppous (2) 
Pelaamalla oppii, koska pelit venäjänkielisiä (3) 
Pelaamalla oppii, koska täytyy puhua venäjää (1) 
Pelaamalla oppii sanoja (1) 
Pelaaminen auttaa muistamaan (2) 
Pelatessa sanat muistuvat mieleen (1) 
Asiat muistaa hauskan pelin kautta (2) 
Pelaamalla oppii, koska harjoittelee paljon (1) 
Pelit oppimisen tukena (8) 
Näytteleminen mukavaa (1) 
Vuoropuhelu mukavaa (1) 
Vuoropuhelu mukavaa, koska voi auttaa toinen toistaan (1) 
Kauppaleikit mukavia (1) 
Kauppaleikit mukavia, koska saa ostaa ja myydä (1) 
Vuoropuhelun miellyttävyys (5) 
Näytteleminen helppoa (1) 
Näytteleminen helppoa, kun asiaa on harjoiteltu (1) 
Vuoropuhelu helppoa, kun osaa (1) 
Vuoropuhelun helppous (2) 
Vuoropuhelun avulla oppii vähän (1) 
Vuoropuhelun avulla oppii puhumaan venäjää (2) 
Tutustumisen oppi vuoropuhelun avulla (2) 
Vuoropuhelun avulla oppii lukemaan ja muistamaan kirjaimia, 
koska ne on kirjoitettu taululle  (2) 
Näyttelemisen avulla muistaa repliikkejä (1) 
Vuoropuhelut oppimisen tukena (8) 
Laulut mukavia (2) 
Laulut välillä mukavia (2) 
Laulujen kuuntelu mukavaa (1)  
Laulaminen mukavaa, koska laulamalla oppii  (2) 
Laulaminen mukavaa (1) 
Laulujen miellyttävyys (6) 
Laulut ymmärrettävämpiä kuin piirrosfilmit (1) Laulujen ymmärrettävyys (1) 
Laulamalla oppii venäjää, jos laulu lauletaan myös suomeksi (1) 
Laulamalla oppii, koska laulut venäjänkielisiä (1) 
Laulamalla oppii, koska laulut opettavat (1) 
Laulamalla oppii, koska laulut jäävät mieleen (1) 
Lauluja toistamalla oppii (1) 
Laulut oppimisen tukena (4) 
                                                                                                                                  
Piirtäminen mukavaa (2) 
Piirtäminen mukavaa, koska harrastaa piirtämistä (1)  
Piirtäminen mukavaa, koska saa tehdä mielensä mukaan (1) 
Halu askarrella enemmän (1) 
Halu piirtää ja värittää (1) 
Halu opiskella piirtäen (1) 
Piirtämisen ja askartelun miellyttä-
vyys (6) 
Piirtämällä oppii (1) 
Parhaiten oppii, jos voi kirjoittaa sanat suomeksi, venäjäksi ja 
siten, miten ne lausutaan, sekä piirtää kuvat (2) 
Kauppaleikkiaskartelun avulla oppii sanoja (1) 
Piirtäminen ja askartelu oppimisen 
tukena (4) 
Teenjuonti mukavaa (3) 
Tee ja herkut mukavia (7) 
Teehetkien miellyttävyys (9) 
Opettajan perässä toistaminen mukavaa (4) Opettajan perässä toistamisen miel-
lyttävyys (4) 
Opettajan perässä toistaminen helppoa (1) Opettajan perässä toistamisen help-
pous (1) 
Opettajan perässä toistamalla oppii (6) 
Opettajan perässä toistamalla oppii, koska se on hauskaa (1) 
Opettajan perässä toistaminen oppi-
misen tukena (7) 
Opettajan kyselyn avulla oppii parhaiten (2) 
Opettajan kyselyn avulla oppii (1) 
Opettajan kyselyn avulla oppii, koska asioita toistetaan paljon (1) 
Opettajan kysely oppimisen tukena 
(4) 
Toistamalla oppii parhaiten (1) Toistot oppimisen tukena (1) 
Kuuntelutehtävät mukavia (1) Kuuntelemisen miellyttävyys (1) 
Kuuntelemalla oppii sanoja (1) 
Parhaiten oppii kuuntelemalla (3) 
Venäjän tunneilla kuulee riittävästi venäjää (2) 
Kuunteleminen oppimisen tukena (3) 
Kirjoittaminen mukavaa, koska kyrilliset kirjaimet mukavia (1) 
Kirjoittaminen mukavaa, koska oppii kirjaimia (1) 
Kirjoittamisen miellyttävyys (2) 
Kirjoittaminen helppoa (1) 
Kirjoittaminen helppoa, koska kyrilliset kirjaimet helppoja (1) 
Kirjoittaminen helppoa, koska apuna on malli (1) 
Kirjoittamisen helppous (2) 
Parhaiten oppii, jos voi kirjoittaa sanat suomeksi, venäjäksi ja 
siten, miten ne lausutaan, sekä piirtää kuvat (2) 
Kirjoittaminen oppimisen tukena (2) 
Lukeminen hauskaa, koska lukemisen avulla oppii (1) Lukemisen miellyttävyys (1) 
Kuvien käyttö helppoa (2) Kuvien käytön helppous (2) Oppimateriaaleihin 
liittyvät myönteiset 
kokemukset  (16) 
Kuvien käyttö mukavaa (6) 
Kuvien käyttö mukavaa, koska oppii sanoja (1) 
Kuvien käytön miellyttävyys (7) 
                                                                                                                                  
Kuvien avulla muistaa sanoja (2) 
Kuvien avulla oppii sanoja (1) 
Kuvien avulla tietää, mitä harjoitellaan (1) 
Opettaja voi kysellä sanoja kuvien avulla (2) 
Kuvien käyttö helpottaa (1) 
Kuvan avulla muistaa, että ’tort’ on kakku (1) 
Kuvien avulla oppii, jos ne ovat selkeitä ja niiden viereen voi 
kirjoittaa asian (1) 
Kuvien avulla oppii, koska ne osaa suomeksi (1) 
Kuvat oppimisen tukena (10) 
Piirrosfilmien katselu mukavaa (5) 
Nu, pogodi! on hyvä (5) 
Teletapit venäjäksi hyvä (1) 
Piirrosfilmien miellyttävyys (8) 
Piirrosfilmien avulla oppii jonkin verran (1) 
Piirrosfilmien avulla oppii, koska niiden puhetta voi kuunnella ja 
yrittää tunnistaa sanoja (1) 
Piirrosfilmien avulla oppii sanoja (2) 
Piirrosfilmit oppimisen tukena (4) 
Käsinukkien käyttö mukavaa (3) 
Käsinukkien käyttö mukavaa, koska saa käyttää leluja (1) 
Käsinukkien käytön miellyttävyys (4) 
Käsinukkien avulla oppii välillä (1) 
Käsinukkien avulla oppii, koska ne kertovat vastaukset (2) 
Käsinuket oppimisen tukena (3) 
Venäjän opiskelu ei kovin hyödyllistä, koska ei käy Venäjällä (1) Epävarmuus venäjän opiskelun hyö-
dyllisyydestä (1) 
Venäjän kieleen ja sen 
opiskeluun yleisellä 
tasolla liittyvät kieltei-
set kokemukset (4) 
Venäjän kielen 
opiskeluun liitty-
vät kielteiset 
kokemukset (15) 
Vieraan kielen opiskelu kummallista (1) Vieraan kielen opiskelun kummalli-
suus (1) 
Opettaja antoi läksyn epäselvästi (1) Epäselvät ohjeet (1) 
Venäjän kieli vaikeaa (1) Venäjän kielen vaikeus (1) 
Kioskiasiat ikäviä, koska sanat ovat vaikeita (1) 
Kioskiasiat ikäviä, koska ei ole harjoitellut (1) 
Sisältöjen epämiellyttävyys (1) Sisältöihin liittyvät 
kielteiset kokemukset 
(8) Sisältöjen opiskelu välillä vaikeaa (2) 
Sisältöjen opiskelu vaikeaa, koska sanoja vaikea muistaa (2) 
Rahojen opiskelu vaikeaa (1) 
Rahojen opiskelu vaikeaa, koska sanat sekoittuvat keskenään (1) 
Rahojen opiskelu vaikeaa, koska sanoja vaikea muistaa (1) 
Vaatteet ja kulkuneuvot vaikeita (1) 
Sisältöjen opiskelu aluksi hankalaa (1) 
Sisältöjen opiskelun mukavuus riippuu niiden vaikeudesta (1) 
Sisältöjen vaikeus (7) 
Jotkut sanat vaikeita ääntää (1) 
Pitkät, outoja kirjaimia sisältävät sanat vaikeita (1) 
Sanoja vaikea muistaa (2) 
’Kaksitoista’ on menee sekaisin ’kahdenkymmenen’ kanssa (1) 
Sanojen vaikeus (4) 
Erilaiset kirjaimet vaikeita ja ärsyttäviä (1) 
Osa kirjaimista vaikeita (1) 
Kirjainten vaikeus (2) 
                                                                                                                                  
Musta Pekka ikävää (1) 
Pelaaminen ikävää, jos sanat vaikeita (2) 
Pelaaminen ikävää, jos sanat liian helppoja (1) 
Pelaamisen epämiellyttävyys (2) Työtapoihin liittyvät 
kielteiset kokemukset 
(14) 
Pelaaminen aluksi vaikeaa (2) Pelaamisen vaikeus (2) 
Pelaamisen avulla ei opi (2) Pelit turhia oppimisen kannalta (2) 
Kauppaleikki tylsää (1) 
Kauppaleikki tylsää, koska koko ajan joutuu ostamaan (1) 
Vuoropuhelun epämiellyttävyys (2) 
Näytteleminen aluksi vaikeaa (1) 
Näyttelemisen mukavuus riippuu sanojen vaikeudesta (1) 
Vuoropuhelu välillä vaikeaa (1) 
Vuoropuhelun vaikeus (3) 
Kauppaleikin avulla ei opi (2) 
Vuoropuhelun avulla ei juuri opi (1) 
Vuoropuhelu turhaa oppimisen kan-
nalta (3) 
Laulut välillä ikäviä (2) Laulujen epämiellyttävyys (2) 
Lauluja ei ymmärrä (2) 
Laulujen sanat ovat vaikeita (1) 
Laulaminen vaikeaa (1) 
Laulaminen vaikeaa, koska laulujen sanat vaikeita ääntää (1) 
Laulujen vaikeus (5) 
Laulujen avulla ei opi (2) Laulut turhia oppimisen kannalta (2) 
Askartelemalla ja piirtämällä ei juuri opi venäjää (2) 
Piirrosten avulla ei opi (2) 
Piirtäminen ja askartelu turhia oppi-
misen kannalta (4) 
Kauppaleikkiaskartelu outoa, koska laput leviävät ympäriinsä (1) Askartelun sekasortoisuus (1) 
Teenjuonnin avulla ei opi (1) 
Syömisen avulla ei oppisi venäjää (2) 
Teehetket turhia oppimisen kannalta 
(3) 
Opettajan kysely tylsää, koska sitä on liian paljon (1) Opettajan kyselyn epämiellyttävyys 
(1) 
Opettajan kysely koulutarvikkeista vaikeaa (1) Opettajan kyselyn vaikeus (1) 
Kirjoittaminen ikävää (1) Kirjoittamisen epämiellyttävyys (1) 
Kuvien käyttö outoa, koska kuvat osaa vain suomeksi (2) Kuvien käytön outous (2) Oppimateriaaleihin 
liittyvät kielteiset 
kokemukset (10) 
Kuvien käyttö tylsää (1) Kuvien käytön epämiellyttävyys (1) 
Kuvien avulla ei opi venäjää (2) Kuvat turhia oppimisen kannalta (2) 
Piirrosfilmejä ei ymmärrä, koska niissä ei ole tekstitystä (2) 
Halu saada tekstitys piirrosfilmeihin (1) 
Piirrosfilmien vaikeus (3) 
Piirrosfilmien käyttö tylsää  (1) Piirrosfilmien epämiellyttävyys (1) 
Piirrosfilmien avulla ei opi (2) 
Piirrosfilmeistä ei juuri opi, koska ne ovat venäjänkielisiä (1) 
Piirrosfilmeistä ei juuri opi, koska niissä ei juuri puhuta (2) 
Piirrosfilmit turhia oppimisen kannalta 
(4) 
                                                                                                                                  
Halu… 
…oppia venäjäksi nimiä (1) 
…oppia venäjäksi kaupunkisanastoa (2) 
…oppia venäjäksi maita (1) 
…oppia venäjäksi sana ’mato’ (1) 
…oppia venäjäksi liikuntavälineitä ja koulun pihan välineitä (3) 
…oppia eläinten hoito-ohjeet venäjäksi (3) 
…oppia lintuja venäjäksi (2) 
…oppia maatilasanastoa venäjäksi (1) 
…opiskella opiskelupaikkoja venäjäksi (1) 
…oppia arkipäivän tarpeellisia lauseita (1) 
…opiskella tarinoita (1) 
…oppia kirjoittamaan venäjäksi tarinoita (1) 
…oppia kirjoittamaan venäjäksi kirjeitä (3) 
…opiskella helppoja asioita (1) 
Toiveet uusista sisällöistä (12) Venäjän kielen opiske-
luun liittyvät toiveet 
(15) 
Venäjän kielen 
opiskeluun liitty-
vät toiveet (15) 
Halu saada tietokonepelejä venäjän tunneille (1) 
Halu käyttää venäjänkielisiä internetsivuja venäjän tunneilla (2) 
Halu saada oppikirja (1) 
Toiveet uusista oppimateriaaleista (3) 
Halu saada venäjän kerhon pelejä venäjän tunneille (2) 
Halu syödä herkkuja venäjän tunneilla (2) 
Halu päästä venäjän yökouluun (1)/Ei halua yökouluun (2) 
Halu opiskella venäjää ulkona liikkumalla (2) 
Halu pelata liikuntapelejä venäjäksi (1) 
Toiveet uusista työtavoista (7) 
 
                                                                                                                                  
LIITE 8. Sisällönanalyysin avulla luotu käsitejärjestelmä Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden kie-
lisalkkutyöskentelyyn liittyvistä kokemuksista 
 
TAULUKKO 2. Käsitejärjestelmä perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden kielisalkkutyöskentelyyn liittyvistä kokemuksista 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 
Vihkon käyttö mukavaa (4) Salkkuvihkon käytön miellyttävyys (4) Salkkuvihkoon liittyvät 
myönteiset kokemuk-
set (18) 
Kielisalkkutyösken- 
telyyn liittyvät 
myönteiset koke-
mukset (18) 
Perusopetuksen en-
simmäisen ja toisen 
luokan oppilaiden 
kokemukset kielisalk-
kutyöskentelystä 
Vihko hyvin käytössä (3) 
Halu käyttää vihkoa samalla tavalla (2) 
Salkkuvihkon käytön toimivuus (5) 
Vihkon käyttö helppoa (1) Salkkuvihkon käytön helppous (1) 
Mukava käyttää vihkoa kirjan sijaan (1) Salkkuvihkon mukavuus oppikirjaan ver-
rattuna (1) 
Vihkoon voi tallentaa monisteet (5) 
Kuvat ovat tallessa vihkossa (1) 
Sanat ovat tallessa vihkossa (1) 
Salkkuvihko tallennuspaikkana (7) 
Vihkosta voi katsoa opiskellut asiat (8) 
Vihkosta voi tarkistaa aakkoset (2) 
Vihkosta voi luntata (1) 
Salkkuvihko tietovarastona (10) 
Vihko muistuttaa (1) 
Vihkon avulla voi muistella asioita (1) 
Vihkon avulla oppii muistamaan (1) 
Vihkon avulla muistaa asioita (2) 
Salkkuvihko muistin tukena (4) 
Vihkon avulla oppii (6) 
Halu oppia vihkon avulla (2) 
Salkkuvihko oppimisen tukena (8) 
Vihkon avulla oppii lukemaan (1) 
Vihkon sisältämien tekstien avulla oppii (2) 
Lisää kirjoittamista vihkoon (1) 
Salkkuvihkon tekstit oppimisen tukena (4) 
Vihkon sisältämien kuvien avulla oppii (2) 
Lisää kuvia vihkoon (1) 
Salkkuvihkon kuvat oppimisen tukena (2) 
Vihkon käyttö mukavaa, koska sitä voi lukea kotona (1) 
Vihkon avulla voi harjoitella (1) 
Salkkuvihko itsenäisen harjoittelun tukena 
(2) 
Perheenjäsenet voivat opiskella vihkon avulla (1) Perheenjäsenten mahdollisuus hyödyntää 
salkkuvihkoa (1) 
Mahdollisuus piirtää vihkoon (2) 
Vihkon käyttö mukavaa, koska siihen voi piirtää (2) 
Vihkon käyttö mukavaa, koska saa piirtää mielensä 
mukaan (1) 
Halu käyttää vihkoa piirtämiseen ja askarteluun (2) 
Halu piirtää ja värittää vihkoon paljon (1) 
Salkkuvihko piirtämis- ja askartelupaikka-
na (5) 
Mahdollisuus kirjoittaa vihkoon (1) 
Vihkon käyttö mukavaa, koska siihen voi kirjoittaa (4) 
Salkkuvihko kirjoituspaikkana (5) 
Kielenoppimiskertomus mukava (3) 
Kielenoppimiskertomus mukava, koska kysellään (2) 
Kielenoppimiskertomuksen mukavuus (5) Kielenoppimiskerto- 
mukseen liittyvät 
                                                                                                                                  
Kielenoppimiskertomuksesta ei haittaa (1) Kielenoppimiskertomuksen haitattomuus 
(1) 
myönteiset kokemuk-
set (9) 
Kielenoppimiskertomuksen avulla voi muistella koke-
muksiaan ja seurata niiden muuttumista (2) 
Kielenoppimiskertomuksen avulla muistaa, miten tyhmä 
on ollut (1) 
Kielenoppimiskertomuksen avulla muistaa, missä on 
käynyt (2) 
Kielenoppimiskertomus muistin tukena (4) 
Kielenoppimiskertomus kertoo, mitä oppilas osaa (1) Kielenoppimiskertomus oppilaan taitojen 
ilmentäjänä (1) 
Vihko kuluu (1) 
Vihko unohtuu helposti (4) 
Vihkoa joutuu raahaamaan (1) 
Oikean kohdan löytäminen vihkosta vaikeaa (1) 
Salkkuvihkon käytännön ongelmat (6) Salkkuvihkoon liittyvät 
kielteiset kokemukset 
(7) 
Kielisalkkutyösken- 
telyyn liittyvät kiel-
teiset kokemukset 
(12) 
Halu käyttää oppikirjaa vihkon asemesta (1) Salkkuvihkon ikävyys oppikirjaan verrat-
tuna (1) 
Kielenoppimiskertomuksella ei merkitystä (4) 
Ei muista lukea kielenoppimiskertomusta (1) 
Kielenoppimiskertomus ei mukava, eikä ikävä (2) 
Ei selkeää mielipidettä kielenoppimiskertomuksesta (2) 
Kielenoppimiskertomuksen merkitykset-
tömyys (6) 
Kielenoppimiskerto- 
mukseen liittyvät 
kielteiset kokemukset 
(10) 
Kielenoppimiskertomuksen avulla ei opi (2) 
Kielenoppimiskertomus sivun haaskausta (1) 
Kielenoppimiskertomuksen haitat (3) 
Kielenoppimiskertomus outo, koska ei muista kerto-
neensa sen sisältämiä asioita (1) 
Kielenoppimiskertomus tyhmä, koska itse on puhunut 
hassusti (1) 
Kielenoppimiskertomus nolo (1) 
Kielenoppimiskertomuksen vaivaannutta-
vuus (3) 
Halu poistaa kielenoppimiskertomus vihkosta (1) 
Viha kielenoppimiskertomusta kohtaan (1) 
Kielenoppimiskertomuksen vastenmieli-
syys (1) 
Kielenoppimiskertomus ei pidä paikkaansa (3) 
 
Kielenoppimiskertomuksen paikkansapi-
tämättömyys (3) 
 
                                                                                                                                  
LIITE 9. Sisällönanalyysin avulla luotu käsitejärjestelmä Joensuun normaalikoulun perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden van-
hempien lastensa venäjän kielen opiskeluun ja kielisalkkutyöskentelyyn liittyvistä käsityksistä 
 
TAULUKKO 3. Käsitejärjestelmä perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden vanhempien lastensa venäjän kielen opiskeluun ja kielisalkku-
työskentelyyn liittyvistä käsityksistä 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luok-
ka 
Viihtyminen venäjän tunneilla (5) 
Lapsen tyytyväisyys venäjän opiskeluun (2) 
Lapsen motivoituneisuus (5) 
Lapsen myönteisyys venäjän 
kielen opiskelua kohtaan (9) 
Venäjän kielen opiske-
luun yleisellä tasolla 
liittyvät myönteiset 
käsitykset (15) 
Venäjän kielen 
opiskeluun ja 
kielisalkkutyös-
kentelyyn liittyvät 
myönteiset käsi-
tykset (16) 
Perusopetuksen 
ensimmäisen ja 
toisen luokan 
oppilaiden van-
hempien käsityk-
siä lastensa venä-
jän kielen opiske-
lusta ja kielisalk-
kutyöskentelystä 
Tyytyväisyys opetukseen (3) 
Opetuksen tehokkuus (1) 
Opetuksen onnistuneisuus (2) 
Opetuksen kannustavuus (1) 
Toive jatkaa venäjän opiskelua samalla tavalla (5) 
Tyytyväisyys opettajaan (2) 
Oppimisympäristön rauhallisuus (1) 
Oppituntien mukava tunnelma (1) 
Opiskelun monipuolisuus (1) 
Venäjän opiskelun haasteellisuus (1) 
Opetusharjoittelijat hyvä lisä (1) 
Tyytyväisyys venäjän kielen 
opiskeluun (11) 
Tyytyväisyys siihen, että venäjän kielen opiskelu saatu alulle (1) 
Tyytyväisyys mahdollisuuteen opiskella venäjää (2) 
Venäjän opiskelun hyödyllisyys (1) 
Tyytyväisyys mahdollisuuteen 
opiskella venäjää (3) 
Usko siihen, että sisällöt valittu harkiten (1) 
Luotto opettajan kykyyn valita kiinnostavia työtapoja (1) 
Luotto opettajien ammattitaitoon (2) 
Opettaja tietää, toimiiko kielisalkkutyöskentely (1) 
Luottamus opettajaan (3) 
Lapsi osaa esitellä itsensä venäjäksi (1) 
Lapsi tunnistaa venäjän kielen (1) 
Lapsi osaa numerot venäjäksi (1) 
Lapsi oppinut yksittäisiä sanoja ja sanontoja (2) 
Lapsi oppinut kirjaimet (2) 
Lapsi oppinut venäjää (1) 
Lapsi oppinut hyvin (1) 
Lapsi osaa vähän venäjää (1) 
Oppimisen runsaus (4) 
Lapsen halu oppia enemmän kerralla (1) 
Lapsen oppiminen venäjän kielen 
oppitunneilla (8) 
Lapsi harjoitellut opiskeltuja asioita kotona (2) 
Lapsi laulaa oppimiaan lauluja kotona (1) 
Lapsi puhunut paljon ’Nu, pogodi!’:sta (1) 
Opiskeltujen asioiden näkyminen 
kotona (2) 
                                                                                                                                  
Lapsen kiinnostus Venäjää kohtaan (1) 
Lapsen kiinnostus venäläistä kulttuuria kohtaan (1) 
Lapsen kiinnostus venäläisyyttä 
kohtaan (2) 
Sisältöjen tarpeellisuus (5) 
Tervehtimisen tarpeellisuus (1) 
Kyrillisten kirjainten oppimisen tärkeys (1) 
Perussanaston oppimisen tärkeys (1) 
Sanavarasto tärkein (1) 
Sisältöjen käytännönläheisyys (1) 
Sisältöjen tarpeellisuus (6) Sisältöihin liittyvät 
myönteiset käsitykset 
(7) 
Sisältöjen konkreettisuus (1) 
Sisältöjen sopivuus lapsille (1) 
Sisällöt hyvä pohja kieliopin opetukselle (1) 
Sisältökokonaisuudet sitovat asiat selkeästi (1) 
Sisältöjen sopivuus opetukseen 
(3) 
Työtapojen innostavuus (2) 
Työtapojen sopivuus lapselle (1) 
Työtapojen kannustavuus (2) 
Työtavat sisältöjä tärkeämmät lasten innostamisessa (1) 
Vanhempainillassa käytettyjen työtapojen miellyttävyys (1) 
Lapsi innostunut näytelmistä (1) 
Esitysten jännittävyys ja palkitsevuus (1) 
Itse tekeminen innostavaa vaihtelua koulutyöhön (1) 
Kirjan itse tekeminen hyvä idea (1) 
Työtapojen innostavuus (7) Työtapoihin liittyvät 
myönteiset käsitykset 
(9) 
Mieluisat työtavat muistin tukena (1) 
Pelit oppimisen tukena (1) 
Laulut oppimisen tukena (1) 
Työtavat oppimisen tukena (3) 
Leikki ja laulu ääntämisen harjoittelun tukena (1) 
Toistot oppimisen tukena (2) 
Toistot ja kuuntelu puheen ymmärtämisen tukena (1) 
Opettajajohtoisen opetuksen tarpeellisuus (2) 
Suullisen kielenopetuksen tarpeellisuus (1) 
Työtavat oppimisen tukena (7) 
Oppimateriaalin monipuolisuus (2) 
Oppimateriaalin innostavuus (1) 
Musiikki hyvä oppimateriaali (1) 
Filmit suosittuja (1) 
Värikkäiden asioiden miellyttävyys (1) 
Oppimateriaalien innostavuus (5) Oppimateriaaleihin liitty-
vät myönteiset käsityk-
set (7)                                                                                                                                                                                    
Opettajan tekemän materiaalin sopivuus ryhmälle (1) 
Oppimateriaalit laadittava tilanteen mukaan (1) 
Oppimateriaalien sopivuus lapselle (1) 
Oppimateriaalin riittävyys (1) 
Ääntämisohjeiden tarpeellisuus (1) 
Oppimateriaalien soveltuvuus 
opetukseen (4) 
                                                                                                                                  
Venäläinen oppimateriaali tutustuttaa venäläiseen kulttuuriin (1) 
Filmien avulla lapset harjaantuvat kuulemaan venäjää (1) 
Filmeissä suullisen kielenopetuksen edut (1) 
Kuvat jäävät hyvin mieleen (1) 
Kuvien tärkeys (1) 
Kuvien käyttö toimii joidenkin oppilaiden kohdalla (1) 
Kuvan, tekstin ja äänen yhteys syventää oppimista (1) 
Värikortit toimivia (1) 
Oppimateriaalit oppimisen tukena 
(3) 
Kielisalkkutyöskentelyn monipuolisuus (1) 
Tyytyväisyys kielisalkkutyöskentelyyn (1) 
Toive jatkaa kielisalkkutyöskentelyä samalla tavalla (1) 
Myönteisyys kielisalkkutyöskente-
lyä kohtaan (3) 
Kielisalkkuun yleisellä 
tasolla liittyvät myöntei-
set käsitykset (7) 
Salkkuvihko oppimisen tukena (1) 
Oppiminen syvällistä kielisalkun avulla (1) 
Kielisalkku oppimisen tukena (2) 
Kielisalkun avulla voi seurata omaa edistymistään (3) 
Salkkuvihkon avulla voi seurata omaa edistymistään (2) 
Kielenoppimiskertomuksen avulla voi seurata omaa edistymistään (2) 
Kielisalkku oman kehityksen 
osoittajana (5) 
Kielisalkun avulla voi kerrata (3) 
Salkkuvihkon avulla voi kerrata (2) 
Kielisalkku kertaamisen apuväli-
neenä (4) 
Askartelutyyppinen vihko sopii alkuopetukseen (1) 
Salkkuvihko tarpeellisena konkreettisena esineenä alkuopetuksessa 
(1) 
Salkkuvihkon käyttö mielekästä (1) 
Salkkuvihkon sopivuus alkuope-
tukseen (3) 
Salkkuvihkoon liittyvät 
myönteiset käsitykset 
(5) 
Salkkuvihko joustossaan innostava (1) 
Lapsi käyttää salkkuvihkoa mielellään (1) 
Salkkuvihkoa esitelty kotona (1) 
Salkkuvihkoa todennäköisesti säilytetään (1) 
Salkkuvihkon innostavuus (2) 
Salkkuvihkossa näyte opiskelluista asioista (3) Salkkuvihko opiskeltujen asioiden 
konkretisoijana (3) 
Oma kädenjälki näkyviin salkkuvihkossa (1) 
Salkkuvihkon ainutlaatuisuus (1) 
Salkkuvihko lapsen yksilöllisyy-
den ilmentäjänä (2) 
Salkkuvihko kirjan korvikkeena (1) 
Salkkuvihko jäsentää opiskelua (1) 
Salkkuvihko oppikirjamaisena 
opiskelun jäsentäjänä (2) 
Salkkuvihko materiaalin säilytyspaikkana (1) Salkkuvihko materiaalin säilytys-
paikkana (1) 
Kielenoppimiskertomuksessa lapsi kertoo käsityksensä kielenopiske-
lun syistä ja hyödyistä (1) 
Kielenoppimiskertomus osoittaa lapselle, että hän tietää jo kielistä (1) 
Kielenoppimiskertomus auttaa lasta tiedostamaan, että hän opiskelee 
kieltä (1) 
Kielenoppimiskertomus auttaa tulemaan tietoiseksi kielitaidosta (1) 
Kielenoppimiskertomus auttaa vanhempia tiedostamaan lapsen kie-
lenosaamisen (1) 
Kielenoppimiskertomus osoittaa, että kieltä voi oppia koulun ulkopuo-
lella (1) 
Kielenoppimiskertomus tietoisuu-
den lisääjänä (3) 
Kielenoppimiskertomuk-
seen liittyvät myönteiset 
käsitykset (5) 
                                                                                                                                  
Kielenoppimiskertomus lapsen motivaation kartoittajana (1) 
Kielenoppimiskertomus antaa opettajalle tietoa lapsen kielitaustasta 
(1) 
Kielenoppimiskertomus opettajan 
tiedonlähteenä (1) 
Kielenoppimiskertomus voi auttaa kehittämään positiivisia asenteita 
venäläisiin (1) 
Kielenoppimiskertomus asenne-
kasvattajana (1) 
Kielenoppimiskertomus hyvä asia (1) Myönteisyys kielenoppimiskerto-
musta kohtaan (1) 
Venäjän opiskelu vaatii suostuttelua (1) 
Lapsen motivaation puute (1) 
Venäjän kielen opiskeluun liitty-
vät motivaatio-ongelmat (2) 
Venäjän kielen opiske-
luun yleisellä tasolla 
liittyvät kriittiset käsi-
tykset (4) 
Venäjän kielen 
opiskeluun ja 
kielisalkkutyös-
kentelyyn liittyvät 
kriittiset käsityk-
set (6) 
Huoli kyrillisten kirjainten oppimisesta (1) 
Huoli siitä, että asioita jää oppimatta (1) 
Huoli lapsen oppimisesta (1) 
Erilaiset oppimistyylit (1) 
Kiinnostuksenkohteiden vaikutus opiskelun mielekkyyteen (1) 
Oppilaiden erilaisuus (1) 
Kirjallisen puolen puuttuminen aiheuttaa haasteita opetuksen suunnit-
telulle (1) 
Opetuksen suunnittelun haasteel-
lisuus (1) 
Opiskeltujen asioiden runsaus yllättänyt (1) 
Kirjainten opettelu jo alkuvaiheessa yllättänyt (1) 
Yllättyneisyys opiskelluista sisäl-
löistä (2) 
Sisältöihin liittyvät kriit-
tiset käsitykset (3) 
Vaikea määritellä sisältöjen hyödyllisyyttä (1) Sisältöjen hyödyllisyyden määrit-
telyn vaikeus (1) 
Opettajajohtoisen opetuksen puuduttavuus (1) 
Pohdintaa laulujen todellisista oppimisvaikutuksista (1) 
Epäilys työtapojen toimivuudesta 
(2) 
Työtapoihin liittyvät 
kriittiset käsitykset (3) 
Työtapojen perinteisyys (1) Työtapojen perinteisyys (1) 
Oppiminen tärkeintä työtavasta riippumatta (1) Työtapojen samantekevyys (1) 
Vihkon repaleisuus (2) 
Laput irtoilevat vihkosta (1) 
Salkkuvihkon kestämättömyys 
(3) 
Salkkuvihkoon liittyvät 
kriittiset käsitykset (5) 
Salkkuvihko ei takaa oppimista (1) 
Salkkuvihko ei välttämättä sovi kaikille (1) 
Salkkuvihkon riittämättömyys (2) 
Salkkuvihkon käyttö muistuttaa perinteistä vihkotyöskentelyä (1) Salkkuvihkon käyttö perinteistä 
vihkotyöskentelyä (1) 
Outoa, että alkuopetusikäiset reflektoivat (1) Alkuopetusikäisten reflektoinnin 
outous (1) 
Kielenoppimiskertomuk-
seen liittyvät kriittiset 
käsitykset (1) 
                                                                                                                                  
Sanojen opiskelua kotitehtäviksi (1) 
Enemmän ja selkeämmin merkittyjä kotitehtäviä (1) 
Kodin ja koulun kommunikaatioon selkeyttä (1) 
Palautetta opettajalta (3) 
Enemmän tietoa tuntityöskentelystä (1) 
Vanhemmille tukea lasten ohjaamiseen (2) 
Jämäkkyyttä opiskeluun (1) 
Ei liikaa opiskeltavaa (1) 
Innostavampaa opetusta (1) 
Lapsen mielenkiinnon ylläpito (1) 
Panostus suullisen kielitaidon kehittämiseen (3) 
Osallistuvaa opiskelua (1) 
Perusteita (1) 
Luovaa ilmaisua (1) 
Huomiota asennekasvatukseen (1) 
Riittävästi opetusta (1) 
Venäjän kielen opiskeluun yleisel-
lä tasolla liittyvät toiveet (11) 
Venäjän kielen opiske-
luun liittyvät toiveet 
(13) 
Venäjän kielen 
opiskeluun ja 
kielisalkkutyös-
kentelyyn liittyvät 
toiveet (13) 
Sanavaraston rakentaminen (1) Sisältöihin liittyvät toiveet (1) 
Suggestopediaa (1) 
Sanavaraston rakentamista pelien avulla (1) 
Suggestopedian ja sanakorttisysteemin yhdistäminen (1) 
Kontakteja venäjänkielisiin ihmisiin (1) 
Kielikylpyä (1) 
Tietokoneella kirjoittamista (1)  
Paljon harjoittelua ja toistoa (1) 
Työtapoihin liittyvät toiveet (3) 
Sanakortit sanavaraston rakentamisen tueksi (1) 
Tietokonepelejä opetukseen (1) 
Internetsivu pelaamista varten (1) 
Äänikirjoja (1) 
Venäjänkielinen lukukirja (1)  
Oppikirja (2) 
Ääntämisohjeita oppimateriaaliin (1) 
Venäläisiä pelejä ostettavaksi (2) 
Venäläisiä piirrosfilmejä lainattavaksi koulun kautta (1) 
Oppimateriaaleihin liittyvät toi-
veet (4) 
Kiinnostus siihen, milloin oppilaat saavuttavat kielitaidon tasoja (1) 
Kiinnostus siihen, mille kielitaidon tasolle koulussa pyritään (1) 
Kiinnostus siihen, miten itsearviointi onnistuisi alkuopetuksessa (1) 
Toive saada tietoa eri luokkien kielitaidon tavoitetasoista (1) 
Värikkyyttä salkkuvihkoon (1) 
Toive kielisalkkutyöskentelyn jatkuvasta kehittämisestä (1) 
Salkkuvihkon esittelyä muille oppilaille (1) 
Kielisalkku sähköiseen muotoon (1) 
Äänitallenteita salkkuvihkoon (1) 
Kielisalkkutyöskentelyyn liittyvät 
toiveet (4) 
Kielisalkkutyöskentelyyn 
liittyvät toiveet (4) 
                                                                                                                                  
LIITE 10. Kielivanhempainiltojen havainnointiaineistosta muodostetut teemat 
 
 
TAULUKKO 4. Oppilaiden ja vanhempien toiminta kielivanhempainilloissa 
Oppilaat Ujostelu 
Ylpeys 
Innokas osallistuminen 
Haluttomuus osallistua 
Osaaminen 
Asiallisuus 
Vanhemmat Kiinnostus lapsen osaamiseen 
Ylpeys 
Innokas osallistuminen 
Haluttomuus kuulla lapsen osaamisesta 
Lapsen rohkaisu 
Ankaruus 
 
